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A S U N T O S D E L D I A 
rifhc de ser grave de veras el Terror , "velar la e s t a b a de la 
lot descubierto en París para ley." A l fin habrá que oponer la 
en Francia, 
'burgueses i servacion social a los conatos 
L a f e c h a t e m i b l e d e l 1 5 d e F e b r e r o L o s t r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
a m e r i c a n o s s o b r e e l a z ú c a r 
T r a n q u i l i d a d y c a l m a a b s o l u t a s e n e B a n c o E s p a ñ o l . - C ó m o s e g a n a n l a s 
b a i a . l a s f i n a n c i e r a s . - £ . 8 r . M a r i m c n s e m u e s t r a a g r a d e c i d o a t o d o s -
N u e s t r o s v o t o s j p o - l a B a n c a c u o a n a . 
^^rxAT , España e dictadura del orden y de la con 
i r los gobiernos " " ó  conatos d< 
113 lilJrales O m á s bien de-'extender al resto de Europa y del en ^ la Banca cubana marcaría con que usfe liDeraics, v i i i. i i i • ana cruz la fecha luctuosa de su de- que dê  
WASHINGTON, Febrero 15. 
EJ1 Senado progresó realmente hoy 
en su tarea de considerar el proyecto 
Y ^ 6 el día 1 5 * . Febrero, elidía mible del 15 sin mayor .ove^ad. gra- barullo ni siquiera aglomeración de' f c ^ d ^ o n ^ S r ^ 
largo tiempo temido, el dia funesto cias a ese Consejo de Admiuistra.ióo gente; en todo el día concurrieren ra, va había considerado v adoptado 
ve y gracias al caut i l :> ciento ochenta y siete personas, de 
' T i n . I l J - . l i i " una cruz la xecua iuuiuusa u«; au uc Uue desde arriba todo lo ob«enM ío- las cuales suscribieron rertifl«idoa 




M i l i 
amot 
ciento setenta mociaUcos y seis y solo once ma 
a la III Internacional, cuya' gor, donde no se ha mirado mucho rumor pesimista con mayor Intensi- económico-militar, si este pase fi-.ian-
. está en el Kremlin, de Mos- j — n i poco—si las expulsiones en 
covia y que ^enc a L611^06 por | masa de extranjeros perniciosos 
contra las conferencias de la Cámara. 
Esta se ha negado en tros ocasiones 
a agregar el azúcar a ¡as mercancías 
prot-egidos, y los leaders dijeron que 
no había motivo para esperar un cam-
bio de opinión. 
E l senador William. 'lemócrata, por 
Mlssissippi sostuvo la atención de 70 
senadores durante mas de .:na tora, 
minar la labor del día, el se- mientras atacaba todo el proyecto de 
Mac Cumml>er, republicana Iey arancelarlo, en un discurso chis-
N'orth Dakota, a -afgp del pro- peante, saroástico y sincero a veces, 
ley dijo que había probabi- E1 senador por Mlssissippi acusó a 
de que se llegase mañana a M que propusieron el arancel de 
necesl- una votación. Eí propósito de les Emergencia, de tratar de sacar por 
\úA de algún recurso lo que les 'm- partidarios del proyecto de ley era medio de la legislación el dinero do 
cuatro de las nueve enmiendas res-
tarates neoomendadas por su comi-
sión de Hacienda. 
por sus ideas, o simplemente sos-
pechosos de profesarlas, si las de-
tenciones por hornadas y si la 
revclucionario que no ha roto to- ¡ prohib ic ión de la propaganda re-
J.* las amarras que le re tenían en volucionaria se ajustaban o no a ciosas protestas esperadas y sin 
das las a m a i . » M ^ 1 1 * 1 j i r s el menor Ind.cio acusase que 1 i 
pontífice máx imo . 
Adviértase que al trente del l io 
toerno de Francia se halla un ex-
dad que en ningún otro. Y ei Banco ciero de los Alpes por d señor Mari pulsaba al cobro, dadas Tas canuda- fleV^rfo a"la'votación esta noche' pero los bolsillos del público para llevarlo 
Español, on cuyo recinto nos perso- mon y el Banco que {reside lu.brá des insigniecantee que esas cinco per- se vieron frustrados en -us esfuerzos al bolsillo de los beneficiados por" el 
namos temiendo que allí ?e celebrase asombrado al mundo. Lo qu» sí a^c- sonas representaban. Una de ellas, por una serio de discursos algunos de Proyecto de ley. Declaró oue las cláu 
el episodio más dramárlco. burló núes gurauios es que hubo cíe asombrar-: con ochocientos pesos en depósito y ellos sumamente acalorados que de- sulas sobre el azúcar del arancel eran 
tra creencia y la creencia de aquel nos a nosotros, pues si jien reñíamos con derecho a retirar los ciento vein- moró los trámites relativos 'a las en- BUficIcntes para que cualquiera lndu3 
público que a mediados de Diciembre confianza en el apoyo que en genera! te pesos que representa el 15 por miendas tria resultase lucratlvaf, y agregó: 
auguraba su ruina, transcurriendo la se venia prestando al Banco, clempic ciento, que le corresponiía, solo co- Entre las enmiendas aceptadas por 'Yo digo que todo lo que tengo per-
fecha de ayer sin que el molote de supusimos que alguna parte de los de- bró cuarenta y cinco pesos por la ne- el Senado hallábase el sustituto sobre tenece a mi gobierno cuando es para 
gente se manifestase, sin las bullí- pos^tantos se resistirían a suscribir cesldad imperiosa do retirar esa can- el azúcar propuesto por el Senador fi,*es gubernamentales; nada Je lo 
que certificado y que esta parto, por pe- tidad. I Smuth ramiblirano d* Utah. en vez tengo pertenece a mi gobierno 
J colectivismo, pues aun se hace 
llamar republicano-socialista. 
Lo que no deja de sorprender 
pos es que el dinero, indiscutible 
Consti- tución de crédito decana de las de 
Cuba, hubiese salido de la normali-
dad de siempre. 
—¿Y estos señores qua van de uno 
a otro lad'- r.uiénes son? preguntamos 
a on alto -"mpicado del naneo. 
—Los Consejeros, presentes en ecie 
uic-r re-
nstl- queña que fuese, habría de crear una 
situación dificultosa. 
Nada más lejos de la realidad. En 
E l T r i b u n a l S u p r e m o í a -
L ó c o n t r a A . b a r r á n 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo, cotuir-
! 
0 M 
L por k 
por A. n 
linar K 
la letra y al espír i tu de 
tución Federal. 
L a doctrina del liberalismo se-
g ú n la cual la propaganda es in-
mentc de procedencia rusa, de que violable mientras no se traduzca 
disponían los organizadores del en actos, porque el pensamiento momento para atender a cua'.q 
complot haya tomado para llegar no delinque," encuentra cada vez ciamación o deseo por oarte del pú 
a manos de los revolucionarios de m á s contradictores. E n los pueblos ,JJs ¿gdr que a estas horas ya no 
Jas tres naciones latinas el cami- todos se refuerzan los medios de esperan ustedes que ocurra novedad 
no de los Estados Unidos. E l ro- gobierno para combatir no sola-i ^ h(>ras> ni a lajJ niando en ^ sus partes 
dco es grande, pero quizas por eso mente la revo luc ión , sino las pre- de mañana, ni de nunca E l Banco Sala de idéntica denominación de la 
«ra el menos expuesto a que se dicaciones revolucionarias E 
Je siguiese la pista. | obra de rect i f icac ión que empieza 
"La trasmisión de fondos—dice Si la sociedad ha de S^Warse. por raíce8 honfías y profundas, será muv representantes por el Partido Conser-
, e \ « i i r \ difícil que este añoso tronco venga vador, el nombre del señor Miguel 
telegrama—se erectuaba por ese camino ha de seguirse 
cto de una organizac ión fi-j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
icra americana cuyo centro 
europeo radicaba en Pans y que 
tenía ramificaciones en Berlín y 
Viena." Y probablemente en Mi-
lán y Barcelona. 
A ese pequeño depoeitante—nos de- del acordado por la comisión. L a en- cuando es para otro fin. Yo no estoy 
cía el señor Maritnón poco después— mienda Smuth fija el arancel en un |?,sp,u<¡f10 • P«rmitir que nuestra vj-
, a ese Aliente de insignificantes cuen- centa-vo por libra además del actual 4a lnaustrial descanse -obre la baso 
panol no ímbo el menor. ^ le egtá el Bajlco ^ agradecido derecho, mientras que la enmienda de j * ^ ? » ™ * » ^ J ™ * 1 cuantos políticos 
como a las grandes industrias o al al- la comisión quiere añadir aproxima-
to comercio Importador. No han si- damente treg centavos por libra al 
do remisos en acudir a suscribir sus arancel actual. 
pequeños depósitos contribuyendo con 131 senador Thomas, demócrata, de 
su auoyo a sortear el difícil momen- Colorado, votó inmediatamente con-
tó, siendo esta conducta tanto más de tra el derecho sobre el azúcar pro-
agradecer, cuanto que en general son puesto por Smuth, mientras 67 vota-
clases trabajadoras de escasos recur- ron en favor, 
sos, cuyos ahorros, por cortos quo Al unirse a los partidarios del pro-
sean, representan para ellos toda su.vecto de Ley, los adversarlos demó-
, _! Español tiene muy sólidas raíces en Audiencia de la Habana, que a ins-
' el comercio y en la industria del país tancia del doctor Francisco Fólix Le. 
y mientras no se desentrañen esas dón, tachó de la lista de candidatos a 
fortuna. 
Estoy sumamente satisfecho—agre-
gó. Se nos ha prestado calor en la 
prensa de la capital, se nos ha dado 
positivo estímulo por parte de nues-
tros clientes y por esta circunstancia 
al suelo. Hemos rebasado la feche te- Albarrán. i Continúa en la página DIEZ 
ratas de la medida pretendieron ha-
ber ganado un punto, el cual según 
se dijo causará eventualmente ¡ ?rtur-
baclones para los que han propuesto 
la medida. Los votos ?asi unáni-
mes, según se ha declarado, obligarán i 
I a los miembros de la comisión mixta' 
I del Senado a sostenerse hasta el fin, 
congregados aquí" 
Hl Sena^jr Williams al ahondar 
más en el asunto, argu vendo contra 
la medida, recorrió ol pasillo hat-ta 
donde estaba sentado el senador 
Smuth. Mr. Smuth finalmente cedió 
y en^ el lugar desde donde el Senado 
ha oído muchas veces predicar contra 
las doctrinas de los altos aran, el 
so pronunció un discurso diametral-
mente opuesto. Esto provocó gráfi-
dos risas, pero no perturbó esta hila-
ridad en modo alguno al orador. 
E l v i ernes í l e g d r á i dos nuevos 
barcos e m e r í c a n o s 
OT ndena 
, por Ana 
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.so d« «fl 
üretono • 
, Pof 
Tenemos curiosidad por cono-
cer los datos, de carácter m á s o 
menos oficial, que acerca de esta 
organización financiero-comunista 
publiquen los diarios de los Esta-
¿x» Unidos. Por conocer los da-
tos, y además los actos del po 
S o b r e e l v i a j e d e l R e y D . A l f o n s o a l a A m é r i c a d e l S u r 
E s t a d í s t i c a d e l t e r r o r i s m o . - L a c r i s i s p e r i o d í s t i c a . - P r o b a b l e h u e l g a d e f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
E L V I A J E D E L R E Y DON ALFONSO de recibir ai Rey se sienten muy bien tentes entre los países sudamericanos L A ESTADISTICA 
A L A AMERICA D E L SUR 
Don 
MADRID, febrero 15. 
- " E l Heraldo" publica hoy 
der público que el conocimiento de vista entre cl conocido escritor 
aquellos datos origine. Porque en ^ n u c l Bueno y Don Joo¿ Fya 
ILI . » ' • L i Í i Kodnguez, propietario del citado pe-
IWte-Amenca saben defenderse r¡ócl¡COf 8obre e, proyectaclo viaje dei 
aejor que en Europa de las ame- R€y Don Alfonso a la America del 
Mías de subversión social. Saben Sur. 
Bicjor, porque quieren con volun-. E l señor Francos Rodríguez, que 
Ud más firme. I estuvo recientemente en la America 
del Sur. con motivo de la celebración 
dispuestos hacia España. y España. Durante la conversación el 
E l señor Francos Rodríguez conce- Rey LV,, ^ t í f c ^ r v el señor Francos 
de que las actuales dificultadss poli- Róclrígucz naParon sobre el probable 
ticas y la falta de una mayoría guber viaje del Soberano a ja América dei 
namental en España parecen oponer Sur. 
obstáculos a la salida del Rey de su 
s j b n j e l a z ú c a r 
* * * 
Contra la propaganda roja , con 
cria de atracc ión y de ex-
pais; pero cree visuimbrar una so-
lución satisfactoria de esta situación 
en la fusión de los elementos parla-
mentarios democráticos y conservado-1 — 
res. formando un solo partido, bajo * WASHINGTON, febrero 15. 
el jefe del Gobierno, señor Dato, v el E l Senado aprobó esta tarde la en 
marqués de Alhucemas, lo cual permi Inienda del Seiiador Smoot. a la Ley 
D E L T E R R O R I S M O 
BARCELONA, febt:-o 15. 
Los datos estadísticos sobre los ac-
tos de los terroristas, relacionados con 
, la agitación obrera y que hoy se han 
E l a u m e n t a ( ia ¡ o s d e r e c l i D S dad° ¿ v ^ ™ - *™Uxi que desde cl 
1 de enero de 1919, ciento un perso-
H U E L G A INMINENTE 
MADRID, febrero 15. 
Los emÜ-'.ido', ra .;'^ rs<». •• 
Tribunales de Justicia de las provin-
j BALTIMORE. Febrero 
E l vapor Golden State, de la Paci-
j Ce Mili Sta mshlp C-ompany. y el 
1 Hawkey State, de la. línea de Matscu, 
dóa de los últimos ejemplares de la 
construcción naval amejricaita, zar-
paron de este puerto hoy j i la mismü 
I hora, esto es, a la una de la tarde, 
para efectuar sus primeras travesías, 
I ambos oon rumbo a S m Francisco, 
j Los directores de ambas compañías 
1 dicen que no se (rata do regata nin-
| ffuna, por más que ee un secreto a 
voces que hay cierta aguda rivalidud 
entre una y otra embarcación y no 
* sa negó que ambos capitoné* indudíi-
•bleraente procurarían -üí-ar o! melor 
p;.rtido de sns barbos. 
L^)s dóa vapares bajaron ncr el 
P.-ítapsco i-r\ medio do esrepitosos ni-
ÍU fu 
L.Li,vr v ^ w . ^ — . d e tarifas de Emergencias, imponlén-
del Centenario del descubrimiento del Xmf &l Ke>rJ sal,.r dtl Pa,,s s,n receIos dolé uu derecho de importación a. 
r . , i «• n i- i o temores de ninguna ciase respecto azúcar, de aproximadamente un cen 
Estrecho de Magallanes, dice que el a los desarrollos de la política. , tavo por libra, además de lo ya esta-
Rey no debe demorar su visita; que r conci - i r r , n r - - R ' blecido en la tarifa actual 
PW ion, va a ser necesario, como ei actua| momento es cl más opor- J J ~ J ~ 5 S ^ í R « n ^ E I Senador Thoma3' demócrata, del 
•e decía en París por los a ñ o s del tuno para el viaje, porque los que han , e X r í a en U América d J s u un^ C0l?radO. ^ * qUe ^f6 en i 
recioina en ja America del our una contra de la enmienda, que vino a1 
ñas, comprendiendo patronos, capata 
ees de talleres, policías y empUados, empleados, 
fueron muertos y ciento sesenta y sie" 
te más, lesionados. 
Durante el mismo período ocurrieron 
once explosiones de bombas que ma-
taron a cinco personas e hirieron a 
quince. 
cias han recibido la notificación de 
que sus demandas para aumentos de iazos y el coro de aelí 
haber,, y de c o n d i c i ó n , M j * ' ^ " ^ X ^ I C Z * * 
trabajo han sido rechazadas, por lo Ambos vapores harán escala en la 
cual es inminente una huelga de dichos Habana, en su viaje nasta cl cuñal 
L A CRISIS PERIODISTICA EN 
ESPAÑA 
E L P R E S I D E N T E DE L I B E R I A VISI -
T A A L R E Y DON ALFONSO 
MADRID, febrero 15. 
C. D. B. King. Presidente de la Re-
pública de Libería, visitó hoy al Rey 
Don Alfonso. Después estuvo 
Senado. 
en el 
fe l o s l i é f ü e s ( ! e C a v i l e y S a í i l i a g o 
E S T A D O D E L A S U S C R I P C I O N 
^J^f» feneral conocimiento se In-i calidades; personal de puertas y 
T * 0 IM dos siguientes cartas so-) acomodación en el campo; camiones 
impresión como la nue jamás ha expe- sustituir lo acordado por la Comisión 
rimentado y que. al mismo tiempo, se en el fientldo de imponer tres centavos ^ i^pon) febrcro 15. 
J -„ 4_ j _ i . • por libra además de los derechos ac-
daría cuenta de las simpatías que esos d6 un centav0 
países sienten hacia el Monarca es-1 
pañol. 
de Panamá, debiendo llegar al pm ¡ ro 
cubano On la mañana del viernes. De 
aJJí coTítinuarán viaje dirccííimeiite 
kacia el canal de de Panamá. Amboa 
llevan sus cámaras repletan de pasa» 
Joros y alguna carga para los puer-
tos del Pacífico. Entro os pasajeroo 
del Golden State hállanse unos veinte 
californi iiis que vinieron al Este de 
loa Estados Unidos por renocarril. 
para embarcar en uno de estos gran-
des trasatlánticos con dirección a la 
costa occidental. 
*Vel resultado económico del fes 
¡NTft , brado el día 30 de E"181-0 a p^nclo de esu suscripción: 
^rCor ion Amado Fernández, Pre-
^ • t e del Casino Español. 
señor nuestro y pmigo: 
vO* ^mpHmlento de la delicada ml-
'i^.^06 86 nos ha encemendado, de 
^«wstrar y liquidar el festival ce-
j j j f 0 el día 30 del pasado mes. a 
•Jjncio de la susrripc'ón que patro-
i w 'a í*la ese Casino para mo-
««?o 1° * 103 lléroes de Cavite San-
"* Cuba, tenemos a grande ho-
ante usted este cometi-
^mitM '̂0 efecto nos complacemos en 
' ^'"^to, un Balance de !«-
SJT?» T Egresos, curas cantidades 
I^KnadaR van Justificadaf deblda-
K «¿ntwmprobant^"' y adPmás la fc«h»^e «w1 41 en efectivo, romo re-
E l señor Fraíleos Rodríguez celebró BRANTING W T m j J O 
hoy una larga conhrencia con el Rey . 
Don Alfonso, respecto a su reciente ESTOKOLMO, febrero 15. 
visita a la América del Sur. con mo- E l Rey Gustavo, suplicó hoy al ex-
tivo de la celebración del centenario Primer Ministro Brantiug, que forma-
Más de cien periódicos de Madrid y 
de las provincias tienen que hacer 
FOR3IAR frente a una situación bastante crí-
i tica y que tal vez algunos se vean 
, obligados a suspender su publicación. 
Ayer se celebró una junta de la 
Unión de Periodistas para discutir la ¿e^sol 
R i ñ a y e s c á n d a l o 
para la Banda y jugadores; volado-
res, y, principalmente, las confituras, Magallanes. 
tabacos, cigarros, etc expendidos Incjicó a, R ^ m(íto(íos ob 
por las señoritas del Bando de Pie- . • r: • J i i • 
dad, gestión esta de doña María B. itener beneficios de las relaciones exis 
Bassail, viuda de Hemlndez, a quien | 
deseamos consignar nuestra gratitud 
y nuestro aplauso. 
Para conformidad de todos y satis-
facción nues't-a, hfmos enriado del 
Balance una copla al periódico local 
"La Patria" para su inserción. 
Este es, señor Presidente, el testi-
monio de nuestras gest'ones cuya j 
aprobación de usted nos agradaría Por el decreto número 155 del Po-
nincho. der Ejecutivo de fecha 11 del presen-
Nos es grsto reiterar una vez más ,te se ha creado la Comisión ¡Finan-
f?ej descrubrimiento del Estrecho de UD gabinete que raoeda al del Pri-
mer Ministro Deger, que renunció 
ayer. 
K Branting, que es socialista, ya 
ha presidido dos ministerios. 
degeneró en reyerta, entre un grupo 
de soldados del Ejército Nacional y 
situación, y se tomó cl acuerdo de ¡os cantineros empleados en dicho es-
convocar a una asamblea magna par<» tablecimiento. resultando lesionados 
ver de llegar a soluciones prácticas d 
'a situación. 
E n el café Salón Pasaje se suscitó la riña, de la que participaron tam-
anoche una acalorada disputa que bién loa demáa soldad- s. 
Do ambos bandos se cruzar..u gran 
número de vasos y botellas, alirunau 
que mejoren 
L O S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S 
'económico del festival 
^ ¿ ¿ t !" "mayores esfuerzo» se han 
fn 0 a obtener la menor cl-
•nV) ,̂faSt0s• deT1tro crecido dps-
Ws, nnf!,le supone trnrr de la Ha-
TL̂ J,'!,,,51)0 fle balompié, v así 
•Bíto ,p0(:i'1r» oh^ner Hbre de todo ciano Pórtela. 
4e tem" co°c^nlente a prennmtivos j 
i e Juejro; la cuesMón nro-I 
cartelones •>«"»»-' 
nuestro leal afecto a usted y suscri-
birnos s. s. q. b. s. ra , 
íf.> fon^tantlno Snárer.—(í-) L n . 
cf.mo PortelA. 
Sagua la Grande. Febrero 5 de 
1921. 
Casino Espnñol de Sagua la Grande, 
Febrero 7 de 1921. 
Señores Constantino Suárez y L u -
ciera de Azúcar con el objeto de pro-
ceder de una manera ordenada a la 
venta y embarque de ia zafra 1920-
1921. No ha podido ser más oportuna 
la creación este organismo, que vie 
ne a salvar al país de una situación 
cada vez más crítica, causada por la 
baja continua del precio del azúcar. 
Este producto, el principal de Cuba, 
que llegó a cotizarse a 23 centavos en 
Un alza tan marcada y tan rápida era 
la cunsecuencla lógica ce lo que para 
Cuba y para el mundo entero signi-
fica la formación de la Comisión F i -
nanciera de Azúcar, que viene a dar 
estabilidad a los precioa del azúcar 
en todos los mercados. 
LA MISION D E LA COMISION 
Contrariamente a lo que una parte 
del público imagina, el objeto de la 
Comisión no es acaparar ni sostener 
A dicho establedmento llegaron 
cuatro militares, solicitando se les 
i sirvieran bebidas alcohólicas. Uno de 
1 esos soldados estaba al parecer algo 
embriagado y al ver que por el canti-
nero Ramón Pis Venero no se le des" 
pachaba con rapidez, tuvo con éste 
unas palabras, tratando el soldado de 
arrojar una copa. En esos momentos 
1 acertó a pasar por aquel lugar el ca-
bo Enrique Reyes Roselló, pertene. 
de las cuales alcanzaron a d'stintas 
personas que allí ae encontraban, cau-
sándoles lesiones. 
En la refriega resultaron heridos 
también ej cabo Reyes y el sedado 
Mariano Blanco Fernández, del sép-
timo distrito, siendo asistidos de !*• 
alones de carácter leve en la cabeza 
y en la cara. 
E l vigilante Cruz, de la tercera es-
tación, intervino en e] caso y arrestó 
a los cantineros y a los dos soldados, 
llevando a los últimos al centro de 
socorros del primer distrito, donde obra de justicia para Cuba. Obsérvese cíente al Estado Mayor, quien t; ito l , ^ * a^iruo, uonne 
la diferencia entre el precio de 3 y me de persuadir al soldado para que no ^ ^ P ^ 1 : ^ intencI6n: 
dio costo y flete y el de 5 centavos .-rrojara la copa, haciéndola caer de 
costo y flete a que ya hicimos refe- Ru mnno por dos veces; pero el sol-
rencia. y se verá que esta diferencia dado, lejos de obedecer, lanzó un vaso 
de 1 y medio centavo* por libra en el pobre el cantinero Pis. dando lugar a 
corto espacio de una semana repre- que éste, así como sus compañeros 
senta unos $5.00 por saco y sobre una Manuel Martínez Suárez y José A. 
zafra de 25.000.000 de sacos significa Luengo y Martínez, tomaran parte en 
para Cuba una ganamSa de ?175 millo-
nes. ¿Vale, o no vale la pena, de 
crear un organismo come la Comisión 
Financiera de Azúcar que se ocupe de 




Muy distinguidos amigos: 
anun- ¡ j g ^ j j a manos de esta Pre-
Imn^eslón de lo-
de tal manera que a principios del I azúcar de Cuba. I-a experiencia tan re 
mes actual su precio ya no cubría el cíente que ha tenido Cuba a este res-
n g r e s o d e C á -
sidencia su carta de fecha 5 del ac-
{tual. con el Balance y comprobantes 
de Ingresos v Erresos ocasionados 
1 costo de producción. Alirmados, y con 
sobrada razón, los principales produc-
tores, y convencidos de que sólo una 
do que los precios bajen injustificada 
mente a un nivel muy Inferior a la 
L a s C o m s i o n e s b a n -
c a r i a s y d e i a z ú c a r 
En la estación de policía y ante el 
teniente Boullosa, comparecieron to. 
dos, haciéndose mutuas acusaciones. 
E l cantinero Pis fué también acu-
sado por el auxiliar de la Policía Se-
creta Juan Ceballos. de haberle hecho 
resistencia al Intentar detenerlo. 
E l segundo Jefe de la Policía, señor 
Plácido Hernández, se personó en ol 
lugar del mceso, dando instrucciones 
a la policía para evitar que se fuera 
a repetir e] Incidente 
Asimismo fué avisado el Jefe de 1* 
patrulla de] Ejército, quien ordenó 
pecto bastarla para "considerar ab- paridad de los demás mercados pro 
3urdo un procedimiento semejante- E ! 
único objeto de esta Comisión es Im-
unión real y efectiva de los vendedo-¡ pedir que doscientos vendedores ofrez 
res de nuestro azúcar podía hacer fren can a la vez sus productos a media 
te a la crisis, se llevaron a cabo las | docena de compradores, con el resul r n a r - » ^ . i . i por el festival deportivo celebrado el 
^ ^ S d e C O m P r r O ^ ^ ^timo, en los terrenos gestiones que dmron por resultado la tado inevitable de hacer ^ 
^ ^ U M i e r C I Ü HÍTl6dromo a beneficio de la sus- formación de la Comisan I^nanciera cado innecesariamente durante los me 
^ 0 R T A ' ^ r ' o ^ Urlpclón que este Casino sostiene en de Azúcar; y el sólo m u ñ ó de que ses de mayor roduecum en Cuba, c 
J ^ a n a T T E REUNION parq, el monumento que se erl- se estaba formando dicha Comisión cual representa "na pérdida para la 
Í ^ T f * - ¿ ^ s , a las 4 p. m. se reu-1 «Hrá en España a los héroes de Ca- , ba sido suficiente para oar frmeza a j Isla de centenares de millones de pe-
r log galones de la Cámara : vitp y Santiago de Cuba. I mercado y devolver la confianra al | sos. Ofreciendo solamente la cantidad 
ductores del mundo? 
ADHESIONES D E LOS INGENIOS 
tídno Indu3tria y NavegacTóñ ' ' T ^ l é n " ¡ o "recftlVTa cantidad de público. Á principios de este mes se j de azúcar que los mercados consumí- ( , 
ES PROBABLE QUE MAxANA S E Que una pareja prestara servicio de 
REUNAN EN PALACIO CON E L JEFÉ vigilancia a la puerta del café 
D E L ESTADO Y E L G E N E R A L j ' 
Acompañado poi^ el ¿enador doctor M e t r o s c o n t a d o r e s o a n c l 
E s de desear que la Comisión em- Cosm€ de la Tomento, estuvo ayer - ^ - ^ ^ n C - « f : , / . r t 
piece a funcionar lo más rápidamente eu palacio el señor M,guel Ara/g0t a g U d C U J ^ I l l I £ 0 flC C l l D í l 
Presidente de la As j e iacón de Hacen I _̂  , 
dados y Colonos, y celebró una exten- PAT>A T r - c n o O—T̂  ~ ~ 
sa entrevista con el Jeíc del Estado,. PARA LOS LSOS Q u E NO S E CON-
tratando de asuntos relacionados conl S I D E R E N DOMESTICOS 
el problema del azúcar. A los repór- j A propuesta del Secr-jvario de Obras 
posible, para lo cual es preciso, de 
acuerdo éon la cláusula 10a. del de-
creto número 155, la conformidad de 
los dueños de injrenios que represen-
ten un 75 por ciento de la producción 
! azucarera de la pasada zafra de 1919-
E l Honorable «?eñor Secretario 
«k?*1*» s e w a esa reunión los si-
g ^ r a r 1 ^ 6 8 : Angel Garri. por la 
P ¡ J : RaftAn f161"010 de Santiago de 
S L ^ e r c ^ ^ cfle5ta. Por la Cámara de 
0 Congreeo de Cámaras festival, 
en proyecto, 
n a 
e lSryent ldad"Q"«han de «231.41 q«e ustedes remiten, o sea llegó a vender nuestro arúcar a 3 cen-, dores están en disposición de absor-j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í ^ r e n e ' a C o ? i í é organizador de el nroducto Hquldo oue rindió dicho tavos y medio costo y ncte con mar-; ber no hay peligro de que declinen los | ^ ^ ^ ^ ^ 
fcn,. ttclaftn , „ . cmAaM tendencias a segnir bajando, pe; precios Indebidamente v esto es a n a ; , " ^ í , t ,® . aifmiTie, ñ 
ro desde el día 7 en que se considera-' ventaja para productoras y consumí- ,as Rdhetí<m.oa í& los x^nX?s¿ y 1°* 
ba muv prohable la formación de la dores. La ley de la oferta y la deman- h116, au° no lac han enviado deben ha-
Comlsión. ol precio subió a 3 y tres ¡ da debe regular siempre los precios cerl0 8ln. I>érdHa de t^mpo. a fin de 
cuartos centavos; el día 8 llegó a 4 de cualquier artículo v toda combina .ri.,Aeda ronienzar s« actuación la 
centavos; el día 10 a 4 y cuarto cen-. ción para eludir esta ley tiene for/o-| n referida. 
tavos. v el día 11 a 4 tres octavos cen- sámente que caer por sn base. Quiere I AÓMOVÍT-Arinv nppviñMnBI 
tavos. E l Decreto no -,6 publicó en la decir que, si Java, por ejemplo, ofre- ARMONIZACION Dií. JNTH.Kh.bbb 
Gaceta Oficial hasta el día 12, que ce sus azúcares a 5 centavos, Cuba no| En líneas generales se seguirá el 
era día de fiesta en los Estados Uní- ñeh'» estar vendiendo lo^ suyos a 3 y sistema de prorrateo, tanto para las quidpción bancaria 
n'nnrda rfam* doña M-irín B. R^s^ail, dos, y siendo el sipruiente i .imiio-o, no medio centavos, que es prácticamente ventas como para \OÍ embarques du- E s probable que en breve se facilite 
•inda de Hernández, en su ralHad de ê reflejó on el mercado el efecto de lo nnr- >ia estado suoe.üendo con la-^ rante los dos rños de precios fijos; y a la prensa copias de un escrito del 
Presidenta del Banco de Piedad por dicho Decreto hasta el lunes, en que mentable frecuencia. Evitar e=tn flis-1 ahora, como entonces, se armonizarán Jefe del Estaco a banqueros, hacenda-
. se l legó a vender el azúcar al equi- paridnd entre los difenmtes mercados ! — — dos y colonos, relacionado con el pro-
Contlaüa en la página DIEZ 1 valente de 5 centavos costo y flete, productores del mundo es hacer una' Conitnúa en la página CINCO blema azucarero. 
A reserva de dar cuenta a la Junta 
Directiva er su oportunidad, para 
ulteriores acuerdos, el que suscribe 
se comn'ace en harerie^ presente sn 
- más calurosa MfdUtcKHl por el éxi-
1>r la r>Cie:ifnego8; Ensebio i to alcanzado, v les sunlica h^ean lle-
- \ a ót Comercio de car la pratitad de esta Asociación a 
mantos leq brincaron «u concurso, y 
muv ospecialmente a la cpKa y dís-
ters dijo el señor ^ rango, que había: Públicas, el Jefe del Estado ha firma 
ofrecido al general Menocal su con- ( do un decreto por el cual «e dlsnono 
c urso entusiasta para el mejor éxito que el servicio de agua nara usos do-
dc las gestiones que sobre este pro-; mésticos en Sautia-i oe Cuba couti-
blema se realizan. En lo que se refíe-: núe rigiéndose por los artículos 62 
re concretamente al pricio del azúcar, • 63, 64 y 65 de la tarifa vidente para 
el señor Aranero mostró optimista, ese servicio; pero quedando deroiado 
Mañana, jueves, a las once de la ma-1 el artículo 67 de la misma y sustltuí-
ñana, se reunirán en Palacio con el do en la siguiente forma-
^ r V d f 0 ^ Marfa p^ez; 
L W d s o n ^ V 6 Matanzas; 
"̂ o de , ' Dor la Cámara de 
le« F W t Ha'"ar'a; Femando 
^«Odado ?0r la Asociación 
^ Por «i y_,Colono9 y Claudio 
61 Club Rotarlo. 
por 
Jefe del Estado v el general Crowder, 
la Comi lón Financiera de Azúcar y 
las Comisiones de Legislación y L I -
— E l consumo de igua para otros 
usos que no se consideren domésticos 
se hará por metros contadores con 
arreglo a la siguiente tarifa: Consu-
mo trimestral, precio nv.r metro cúbi-
co, $0.03 por los primeros mil me-
tros; $0 04.5 por los mil metros has-
ta tres mil; y $0.04 por lo que exceda 
de tres mil metros. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1921 
S e p r o h i b e a l T e s o r o a m a i c a n o q u e 
a d e l a n t e c a n t i d a j a l g u n a a i o s 
g o b i e r n o s e x t r a a j í r o i 
L a s u p u e s t a b o m b a p a r a v o l a r 
y a t c h p r e s i d e n c i a , e r a w i s k e y 
e l 
sidente solo dió cuenta de algunas 
asignaciones. 
" E l ataque de los demócratas a 
esta medida hace una injusticia al 
Presidente, declaró Mr. Wood. A mi 
juicio, se ha creado la l>'ipreslón de 
que había algo torcido, a pesar de 
no haberse presentado cargo o acu-
sación ninguna. Yo doy ¿racias a 
Dios de que no fueron los epublica-
nos los que se han puesto en Isla, de 
juicio al pedir esta información al 
Presidente. 
L A DEFENSA A E E E A D E L CAXAL 
DE F » A M A 
WASHINGTON, Febrero 16. 
Será necesario abandjnar a Coco 
Solo, la estación aérea naval desde 
la cual se dirige la defensi. aérea del 
WASHINGTON Febrero 15. 
E l Comité Judicial del Senado no-
tificó hoy formalmente al Secretario 
rlel Tesoro Houston, "que no pagará 
cantidad alguna más a cuenta de em-
préetitoa a los países extranjeros has 
ta que el Comité no haya recib do 
lo* info* es oue ha ped do r tenga 
una oportunidad de estudiarlos para 
informar al Senado. 
L a medida del Comité fué aprobada 
unánimemente por medio de una vo-
tación . 
E l Comité dió este paso inmediato 
después de haber sido informado por 
el senador Brandegee republ cano, de 
Conecticut, que Bit. Houston había 
declarado al Comité de Relaciones 
exteriores que el estaba obligad* por 
bu honor a hacer adelantos udiciona-
les a los gobiernos que tenían crédi- Canal de Panamá, sí el Senado no au-
to abierto, si estos lo pedían. ¡ menta la consignación de la Cámara 
para la aviación naval. 
>0 ERA DIN AMITA SINO TVHISKET | lo declaró el capitán T . T . Cra-
WASHIN'GTOX, Febrero 15. | ven, director de la Aviación Naval, 
L a investigación del presunto com- esta noche. E<=to—agregó el capitán 
plot para volar el yatch presidencial craven. significa- expone- el canal a 
•Mayflower' continuó esta noche; pe- un ataque desde el aire y si alguna 
ro los investigadores, agentes del ser-
vicio secreta y policía de Wash!ngton, 
KO entendía que habían llegado a la 
conclusión de que la supuesta bom-
ba no era más mortífera que el whis-
key de que se apoderan generalmen 
to los "bontleg". 
Un hombre alistado tn la marina 
estaba todavía preso en el arsenal, 
pero parecía prevalecer la creencia 
cu el cuartel general de policía de 
que alguna acusación de ten" i Jva 
para levar licor a bordo dtl 'May-
flower' se presentaría contra él antes 
de acusarlo de una tentativa para 
volar el yacht presidencial. 
E l individuo detenido, cuyo nom-
))ro no se ha publicado, se dice que 
le dijo a un oficial del 'Mayflower" 
que le produciría dinero el estar de 
i-ervicio a cierta hora y permitir a 
un amigo llevar un paquete a bordo 
í'el yacht". 
E l oficial en cuestión dl6 parte al 
capitán Holmes al mando del yatch 
y el individuo fué arrestado. E l no 
haber podido los agentes secretos en-
contrar "la oomba' ha estorbado su 
investigación. 
E f e c t o s S a n i t a r i o s 
J O S E A L I O y C o . 
S . e n C . 
O F I C . N A P R I N C I P A L : 
V I L L E G A S E S Q . A A M A H B Ü 3 A 
S U C U R S A L : 
Z A N J A 1 4 0 . 
M. Doumíc explicó personalmente j 
que se había negado a publicar su ; 
contestación en beneficio de las críti-
cas sobre trabajos literarios. 
L A T F V T A D E L KATÉBIAL DE 
BUERRA áXERlCAKO E> 
FRANCIA 
PARIS, Febrero 15. 
L a venta de material americano que 
dejaron en Francia las fuerzas expe-
dicionarias americanas produjo dos 
mil quinientos diez y siete mirones ¡ 
de francos, según dijo M. Doumer. 
Ministro de Hacienda a la Cámara de 
Diputados. I 
De la anterior cantidad novecientos ¡ 
cinco millones de francos represen-1 
tan ventas a particulares y a empre-1 
sas. 
R E J I L L A 
T e j i d a H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y M i e n t o , d 
v í a s , e n t o d o s l o i a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v t ^ ú t l ^ ^ 
E S C A R P E N T E R B R O T H E ^ 
C O A , 108. 
C 1344 
A F A R l ADO, 85€. 
8d 12 
E L GO"RFR\ADOR DE NFFTA ES-1 
COCIA AGP^DTDO POR USA 
TURBA 
S Y D X E Y Febrero 15. 
Durajitlo una maniCef-U- f'^n cele-
brada aquí hoy por los que se en-
cuentran sin trabajo, fué aeredido, 
por una turba el gobernador Sir W. E . ' 
Davirtson y apedreado un grupo de1 
policías. 
C1406 ld.-16 
•ez se efectúr un ataque será per me. 
dio de un bombardeo aéreo. 
L A PRODUCCION AZUCARERA 
AMERICANA 
WASHINGTON, febrero 15. 
1* producción azucaiera america-
na en 1920, ha batido to ios los records 
anteriores. Un anuncio preliminar 
publicado hoy por 2l Departamento 
encargado de calcular 'las cosechas 
elevaba la producción total de azúcar 
de remolacha y de caña para ese año 
a dos mil seiscientos c'nco millones 
ciento setenta y cuatro mil libras, 
o sea un aumento de un quince por 
L O S TRABAJOS P R E L I M I N A R E S DE 
HARDING 
SAN AGUSTIN. Florida, Febrero 15. , ciento sobre la producción extraordi-
naria de 1916 y de c'ncuen'a y f 
UNA ORDEN J I D I C T A L QUE S E 
HABIA SOLICITADO, F U E D E S -
MENTIDA 
"WASHINGTON Febrero 15. 
E n una solicitud presentada hoy 
por el fiscal de d strito Laskey ante 
el tribunal supremo <le Columb"'" so 
pide se desestime la Orden Judicial 
tolicitada por Wi'liam R. Hearts a 
fin de que se prohiba al secretario 
del Tesoro Houston, que ha.-ja nuevos 
adelantos do dinero a los gob ernos 
extranjeros. 
E l tribunal aceptó la solicitud. 
E L P R E S I D E N T E WIT.SON SACA 
FOTOGRAFIAS DE SUS ULTIMOS 
CONSEJOS D E S E C R E T A R I O S 
WASHINGTON Febrero 15. 
E l Presidente Wison se dirifió hoy 
por primera voz desde su enformedaid 
a la Casa Blanca para presidir el 
Consejo do Secretarios en el salón 
destinado a eso efecto. 
Desde que ha pod do asistir a los 
Consejos estos so celebraba11 ou la 
Mansión EjCLUtiva. 
E l objeto de que el Consejo «de 
hoy so efectuara en el salón desti-
lado al Gabinete, ha sido con el ro-
pósito de tonar la última otografía 
del Presidente reunido con su Conse-
jo do Secretarios. 
Poco antes de la hora fijada para 
el Consejo el Pres.dente, acompañado 
íle un grupo do pol-tS^é secretos, 
salió de la Mansión Ejecutiva y apo-
yándose en su bastón cruzó el pe-
queño espacio que divide las oficinas 
d11 Eecutivo con la Mansin Presi-
dencial. 
Tomó asiento en la Presidencia de 
la Mesa antes Ue quo llegara alguno 
di los Secretarios. 
IT Presidente elect. Harding re- I 
visó iiov finalmente sus desgnaciones 
para miembros del cabinete, conferen- i 
ciando con el director de su campaña 
y futuro administrador general de 
Correos Will H . Hyes. recibiendo de 
un miembro de la delegación de paz 
del presidente Wllson, seguridades pi- I 
sitivas de que no se había llegado a 
un acuerdo par A, la cancelación de las 
deudas aliadas de la guerra en Ver- I 
salles. 
L a conferencia con Mr. Hyes, que 
"e interpreta generalmente como prue 
ba decisiva de que el Presidente de 
p-.-.^iAn N^t^ial Repubh>ana 
llegará a ser miembro del gabinete 
de Mr. Harding, se tiene entendido 
que ha abarcado todos los aspectos de 
la situación v tpm^ién varias cuestio-
nes de política. Estuvieron conferen-
ciando durante varias horas y. aun. 
que no se ha hecho ningún anuncio 
formal, el Presidente electo dijo que 
en su conversación no se omitió nin-
guno de lo« prote ínas a que ^ene 
que hacer frente el nuevo gobierno. 
Los detalles de lo acontecido en 
Versa] les, con referencia a la canee" . 
la^ión de 1? deuda de diez jptl millo- ¡ 
nes de pesos, fueron comunicados a 
'T- "-rrMna: oor Thomas W. Lamont. 
socio de la casa bancaria de Morcan, 
v agregado fiscal de la comisión de la 
paz. En una declaración dada des-
pués de su conferencia con el Preri-
dente electo, ne<ró rotundamente cler-
toq verc.ionoq recientes sobre un mis-
terioso acuerdo para cancelar la deu-
r̂ a fie In jniRrra. y dijo que él habfa 
aseeurado al presidente ejff'to que su 
MiftjM«trft.rfofi estaría libre y sin tra* 
bas, tan libre como el aire, al tratar 
''e "ŝ . cuestión. 
Se ammcló que el Presidente electo 
y Mrs Harding darían una recepción 
m^ñ^n5» por Ifi •nô be a ntrn* •̂•'"•'ne-
t̂ es del nrMocrático hotel donde se 
alojan en eM^ ciudad. De^de su lle-
gada a Washiriírton Mrs. Hírdíne: no 
ha asistido a ninruna fiesta social, 
permaneciendo en sus habitaciones. 
te puerto durante veinte y tres años, 
es acusado de cuatro delitos distin-
tos al recib'r dinero de los pasajeros 
entrantes entre los meses de Septiem-
bre y Diciembre del año pasado. 
E L DESARME NATAL 
WASHINGTON, Febrero 15. 
El senador Borah, republicano, por 
Idaho, después de 0U3 proposiciones 
para el desarme naval presentó hoy 
Ama enmienda al proye Ito ley 
pendiente del presupuesto naval au-
toríz ndo y rogando al presidente pa-
ra que convoque a una conferencia 
de representantes de la Gran Bre-
taña, del Japón y de los Esiadcs Uní 
dos sobre el asunto. 
encuend tres 
por ciento sobre lo producido en 1919. 
L a porducclón de 2.219.200.000 libras 
de azúcar de remolacha equivale a un 
aumento de un 27 por ciento sobre . 
la anterior producción extraordinaria DEPARTAMENTO INTERNACIONAL 
de 1915. ** D E IDENTIFICACION DE 
Atrlbúvenae estos aumentos a la CRIMINALES 
mayor extensión tsrreno sembrado NE WYORK, Febrero 15. 
y a un tiempo propicio. 
PLFTTO POR UN CABALLO 
NEW YORK, febrero 15. 
Fmnklvn Brooke'srn. ex-rteríodista 
.̂ o Manila, fué nombrado bov por el 
Tr'bunal S'inrppio fon recibir al se-
mental "Frlar Rock" cuyo valor es 
í'e doseien*os ctnfcn f̂lfei mH pesos. 
Bronkecm recibió direcciones nara* 
que fuese al potrero de Tohn H Ros-
seter. en S-'ntn Risa , Cii^l^rnia, don-
de pe h*»1'i abora el cabaVo y nara 
que cuidase d? que e' a^lm"' fuese 
onf^^a^o ?on ' ida se^nnrldad en 
la f'nea de Tohn E. Madrien. cerca de 
Lexi^rrtr'n TOntucVv. según se ba or-
r^eríndo f*«*fi»'nfefn¿Tit<9 por el Juez 
Ford al tallwf ^n^ro una disputa en-
tre los dos individuos. 
En una junta de la comisión ejecu-
tiva de la Asociación Internacional 
de Jefes de Policía se aprobó el esta-
blecimiento de un Departamento In-
ternacional de idenHficacíGn de crimi-
nales en Washington. 
FABRICA CLANDESTINA DE LICO-
R E S 
NORFOLK, Febrero 15. 
Un gigante entre las destilerías ilí-
citas, es decir una caldera de vapor 
de quince caballos de potencia, cnpaz 
de producir miles de galones de licor, 
ha sido confiscada en West Nick, cer-
ca de aquí. Los tauquea cercanos con 
tenían ocho mil galones y los agentes 
de la autoridad encontraron también 
literas donde dormía el personal de 
esta planta ilícita. 
EN 
SI! PIDE CUENTA DE LOS C R E D I -
TOS VOTADOS POR CL CONGRESO 
WASHINGTON, febrero 15, 
Después de un acaloiacio debate, la 
Cámara aprobó esta tarde una reso-
lución pidiendo al Presidente Wllson 
un estado pormenorizado de los desem 
bolsos y empleo de los $150.000,000 de 
fondos de guerra aprobados por el 
Congreso. 
BUSCA D E L U N I E N T E P E A R -
SON 
SAN FRANCISCO, febrero 15. 
E l gigantesco aeroplano "Capro-
I ni", en el campo de Kelly, enorme 
1 aVón capaz de permanecer en el aire 
nueve horas y equinado con una cáma 
ra bastante grande para fotografiar 
i varios centenares de millas cuadra-
• das de territorio en un solo día, sal-
drá de San Antonio mañana para el 
i Oeste de Tejas, para ayudar a cen-
| tejares de Cowhoys v a cincuenta ae-
roplanos del gobierno ¿>. buscar al te-
niente Alejandro Pearscn, Jr. el avla-
i dor militar desaparecido. 
I Los oficiales traerán las películas 
fotográficas al campo de Kelly donde 
serán reveladas y ampliadas y con la 
ayuda de vidrios de aumento, los lec-
tores expertos de los mapas aéreos 
buscarán la pista del avión y el pl-
i loto desaparecido. E l "Caproní" se 
elevará a una altura de diez mil píes. 
T A<i r>ovr><< P \ TV .̂W Y O R K 
NFT"7 VOTÍK. Febrero 15. 
Kíi/dénrio^e pasar o'imo Inspector 
deseoqn vinicaTnpnt.e de examinar un 
radiador oue nfirrKa el vanor un la-
dro-n MiAtmnte MWJ y al parecer edu-
cado oMuvo ingreso en la habitación 
de William Evervn y su esposa, ron 
ouien hace solo dos me^es contrajo 
ir<a*rlTTvvnío. en el hotel Ní'ragansett, 
Firoa.fl'«vav, equina a la calle 94 Y 
les llevó aPT^ins por va,lor dé 8.000 
pesos. es<r V n îose. Tuvo, sin em-
barero. la con'dder'Món de deiarle a 
la señora de Everyn FU anillo de 
boda. 
Miontra?? el ladrón arrancaba de los 
dedos de la io^en sus oortijas esgri-
mía un revólver amenzando a su ma 
rído que estaba fMiavía acostado. 
Sí u^ted cree que é«to no es serio, 
dijo el Intruso a Evervn mire ésto. 
Entonces ebrfó el cilindro del revól-
ver para enseñar las balas. Cerrán-
do'o otra vez. se dispuso a quitar de 
la c.ma la sábana con que se cubría 
Bvervn con la cual dijo que Intentaba | 
amordazar a la señ-vra Everyn Se i 
lo erró sin embargo que desistiese de ¡ 
este propósito y cerciorándose que no 
había pasado por alto nada, rompió 
el cordón del telefono y galló. Antes 
de que se pudiera dar la alarma ya | 
había des^iyarecido. 
Brillantes y jotyas sueltas por valor 
de ocho mil pesos fueron robadas de 
una caja de hierro en una Joyería al 
por mayor perteneoiente a Marcus 
Makowltz en la calle de Centenr, a 
poc» distancia del cuartel general de 
policía. 
L a resolución, que fué adoptada por 
doscientos votos contra seteuta 
y nueve fué atacada por los demócra-
tas, quienes alegaron que se abía 
propuesto en estos momentos para 
difamar e injuriar al Presidente Wll-
son en los últimos días de LU gobier-
no. 
L a alusión a los gastos en que in-
crurrló la comisión de paz americana 
en Pans, ati^ó las llamas del lado 
democrático y convirtió el dCLKite en 
una, verdauera pugna partidarista] 
E l Presidente de la Comisión ue Cré 
ditos, Mr. Wood, imorn.ó la resolu-
ción presentada por el lepresentante 
Gold, republicano, por New Y. rk, y 
declaró que si se había cometido algu 
;Í«, iniusticia con el Presidente, loa 
de mói. ratas eran responsables por ba 
ber tratado de crear la impresión de 
que "había algo torcido en el des-
embolso del tdnen>" cuanao la ausmia 
resolución î o contenía la menor in-
sinuación de que hubiese hab.do irre-
gulariüaoes. 
Mr. Gold se negó a oresentar una 
enmienda piuienuo a los varios de-
partamentos del gobierno la explica-
ción del método adoptado, dijeron loa 
demócratas, al pedir que se 
cuenta de los fondos de ia guerra his 
pano-norteamericana en 
Presideute Mac Kiuley. 
Los representantes Bymes. por 
Carolina del Sur y Dewalt, por Penn-
sfyvanla, demócrata, atacaron dura-
mente la resolución, Insistiendo Mr. 
Byrnes en que el congre^ uespi'^s 
de la guerra hispano-norteame.-lcana 
no trató de insultar a Mac KiUey. 
Mr. Byrnes dijo que no creía que hu-
biese un hombre bastante n-ezquino 
nara poner en tela de juicio la pro-
bidad del Presideate, ni politicastro 
bastante pequeño para aaerer inves 
ligar 
su alimento 
Cerrando el debata, Mr. Wood dijo 
que la resolución fué presentada pri 
meramente en el mts d*» m^vo ppesa 
do, pidiendo que se expusiesen los 
gastos y que el Secretarlo del Pre-
TICTIMAS D E LA ENFERMFDAD 
D E L SUESO 
NEW YORK, febrero 15. 
L a enfermedad del sueño ha causa-
do cuarenta y siete defunciones en la 
ciudad de New York, desde el prime-
ro de enero, según dijo el doctor Ro-
ya! S. Copeland, comisionado de sa-
nidad de la ciudad. Cnce casos nue-
vos y una defunción se anunciaron 
aquí hoy, elevando el total de casos 
desde el primero de año a 179. 
TENTA DE UNA FABRICA 
DANVILLB, Florida, Febrero 15. 
Esta n->Ghe corrían rumores de que 
la casa de John B. Hughes and Com-
pany, almacenistas de tabaco en rama 
de esta ciudad, dueña también de fá-
bricas de tabacos en otras ciudades, 
había vendido todas sus propiedades 
a la compañía tabacalera chino-ame-
ricana, en quince millones de pesos. 
L a noticia no se ha confirmado 
todavía. ^ 
E L LOBO DF COPK T F M E ST-R RUI! 
TAMENTE DEPORTADO 
WASHINGTON. Febrero 15. 
Donaid J . O'Ca'laghan, Lord Mayor 
do Cork, habiendo sido amenazado 
por el Departamento de Trabajo de 
ser arrest',do y deportado, apeló hoy 
al Departamento de Estado solicitan-
do un cambio de su status de "ma-
rinero" a "refugiado ¡fflíMco" y per-
miso para permanece^Bk ios Estado^ 
Unidos indefinidamentíPr 
E n la petición pi ¿sentada por sus 
abogados Judge Lawless y Michael 
Dt^de, OfCallaghaji protesta contra 
su deportación ahora a cualquier lu-
gar donde pueda exponerle a ser cap-
turado o molestaao por las tropas 
del gobierno inglés. 
Los abogados de O'Callagban fue-
ron recíbídoi por el secretario y sub-
secretario de Estado quienes le ase-
guraron que no se tomarían medlda\ 
hasta qne llegara el momento de con-
cederle 10 solicitado oor ©> Lord Ma-
yor. 
K O T D m i N T O WABITMO 
NEW YORK, febrero 15.—Llegaron: 
el "McCreary County" y el "Walter D. 
Munson" de Matanzas. 
BALTIMORE. febrero 15.—Salieron 
el "Hawkeye State" y el "Golden Sta-
te" para la Habana. 
BOSTON, febrero 15.— Llegó: el 
"Helmer Morse" de Nuevítas, vía Fí-
ladelfia. 
NEW ORLEANS, febrero 15.—Llegó 
el "Manía" de Nuevítas. 
MOBILE, febrero 15. —Llegó: la go-
leta Beatrice de Puerto Padre. 
CHARLESTON, febrero 15—Salió: 
el "Cctopaxí" para la Habana. 
NORFOIX, febrero 15.—Llegaron: 
el "General Konsul Pallísen" y el 
"dona." de la Habana. 
Salió: el "Gothla" para Clentue-
gos. 
ST. JOHN, febrero 15.—Salló: el 
"Daneholm" para la Habana. 
LA DFCrvrA L F O m , ATURA T>F 
PUERTO RICO H A OUEDADO A B I E R 
i TA i 
SAN JUAN, febrero 15. 
E ! Gobernador Yager en un discur' 
so d i r i g i ó a los miembros de la d4- i 
cima leei«lstura, nue ccaba de abrir- I 
se. expresó su opinión de que Fuer- j 
to Rico no estaba "un preparado na-
ra cambiar su actual status poifqka i 
Refirienriope a la rfcíenle camnaña 
del Parado Unionista pi ra obtener la 
Independencia de Puerto Rico, dno: 
"Se ha discutido mocho rec'entemen 
te sobre el stntu«? político futuro de 
Puerto Rico, especialmente ^n «tta re-
ipr>lnno<! ron los Estados Unidos. E s -
ta discusión stempr*» me ha nnre^o 
muy premanira y ten<?o la seguridad 
de que todos habrenio<j de convenir 
"ue esta Isla no está actualmente pre 
carada para levantar, por med'o de 
Impuestos, los fonrtoq rme M r^nire-
ren para sostener la Independencia 
qu» «e pide. 
"PuArtn Btr«o no eroará pre^ítrado 
para asumir las riendas del pnblerno 
pronío hasta que hayunos sacado de 
la Ignorancia y nov^pra a las gran- i 
des úi^ia* rtel pueblo." 
A e^tas declaraciones del Goberna- I 
dor. oitjuirt unn vl^orí^ de^Mva en 
la Cámara baia obt^n^dá aver por 
IO<J e^m^ntoa tTn''on<qtn^ ai e'efldr co 
mo Presirlento a Cavetrno Poli v Cu- | 
ebl, considerado oomo jno de los l a -
dera máo fleterminiijs nue nbne^n 
por ia Tn^enen^encla. ?obre el can-
didato más conservador de ese Par-1 
tido. 
Antonio B^reeM. fué reelecto Pre 
cMonte del Senado sin la menor opo- i 
slción. 
NOS i T t v * r ; * T<T>OS A SU 
LT,F«*TM A »LEMANIA i 
P ^ P T J X febrero 15. 1 
Cinco de los veintitrés muebaobos 
camneol^oci proce^ontes de los Esta-
dos de T*»xas v K^nsas oue vln'eron 
a Alemania a bordo del vanor "West, 
Arrow" con un carír-imento de pana- | 
do nareefa nue so hábfHi) extraviarlo 
mientras bn' fan un vuelo en aero- ' 
plano desde Premen i eBta ciudad, pe-
ro lue^o anareriernn la ciudad de 
Rtendal. desnués de haber transcurrí 
do doce horas de su saPda, durante 
mvo tíemno el Cnrnfté de recenclrtn de 
Berlín y los periodistas, telefonearon 
a las dlstinfas ciudad por donde te-
nían que nasar. Los muchachos se 
vieron obiío-ndos a aterrizar en la ciu-
dad df>' Stendai. donde fueron atendí- I 
dos por varios ciudadanos en un hotel. 
Los otros americanos que lleararon 
a Bremcn en el "West Arrow", es- I 
tán nhora recorriendo Alemania co- j 
mo hu^sne^es de varias ciudades. Han 
«ido rcclM'ios oficialmente y con la 
mayor cordialidad. 
L a p o ü c í a n a p o l i t a n a c o r S T 
c ó I . 5 0 0 . C 0 0 r u b i o s e n o r o 
d e s t i n a d o s a p r o p a g a n d a 
b o i c h e v i k i 
LONDRES, febrero 15. i O VOTO DE C 0 \ F I A \ 7 A », 
Un despacho ájssde Roma a la Cen- | BIERNO I T Ü Ü v n ^ ^ 
tral News,, hoy, dice que la policía , ROMA, febrero 16. ' 
de Ñápeles confiscó 1.500,000 rublos ¡ L a Cámara de Diputados v 
en oro que conducía el vapor italiano voto de confianza al colierT 
Anconia, a su llegada procedente de , votación de 207 contra Ss af i*3' 
Rusia. 1 un proyecto de ley sooiaÜEta 
E l despacho agrega que el dinero se i taba el precio del pan. " « « í ^ 
destinada a la propaganda bolshecl- ¡ " 
qui. E l Anconia prosiguió poco des- LA RECONSTRUCCION Fif r»i ' 
pues para Londres. j LONDRES, febrero 15 ' * T ^ 
L A R E A P E R T U R A OEL PAREAMEN 
TO INOLES 
LONDRES, febrero 15. 
L a reanertura hoy del Parlamen 
to. con todas las ceromDuias y brillan desde Roma, 
tez ríe los días antes de la guerra, fué E l empréstito se dedicará 
Un decreto expedido hoy nt -
I bierno italiano autorísa un^mlL? 
1 to de cinco mil millones de U r " 
bonos de cinco por ciento, sert?4^* 
. pacho a la Central News ITKIÍZ 
desde Ro a. "^nu^ 
considerado un acontecimiento de tal truir las regiones devastadas d**1 
magnitud (no solo por el espectáculo te la guerra. ^ 
que se iba a presenciar, sino por los _ 
asuntos de tanta trascendencia que se I T A L I A QUIERE QUE SE firn» 
habían de tratar) que dio motivo a que LFN L A S DFUDAS DE LA GVFRB 
se congregaran desde temprano muí- ROMA, febrero 15. Ki 
f-tufi de personas para observar la El periódico "La Tribuna" •> 
brillante procesión, mientras que en editorial sobre la situación econfcS 
el interior de la Cámara alta se reu- ca y financiera de Europa rewmw" 
nían los miembros de la Cámara de da que se cancelen las ceudag delL 
los Comunes y de los Lores, junto con naciones aliadas por ios Estados ÜIL 
los altos personajes hasta ocupar com dos. Dice el periódico que log B ¿ 
pletamente el edificio. | dos Un'dos pueden iiallar en BU mk. 
E ' Rev Jortre, en mión de la Reina ma fuerza un peligro para el non* 
María, ocuparon el Trono, colocándo- nir. ' 1 ^ 
se a la derecha del Rey. el Príncipe; Sólo mediante la extindón UAtit 
de Gales , ! parcial de sus deudas, dice el ptrió. 
En su mensnje, cuya lectura feolo dlco, pueden las naciones del 
duró quince minutos, el Rey se refi-
rió a algunos de los problemas que 
actualmente se le nresentan al Im-
perio, t^ies como la 'alta de trabajo, 
la cuestión de Irlanda, de la India y 
del cercano Oriente. , -
Al que más ímnortancia le dió fué puede Italia pagar sus deudas 
a la f-'i+a de trábalo, que, según diio, extranjero, cuando Austria no 
se deMa a la restricción del comercio pagarle nada a ellas? ¿Por qué 
mundial v cuya solución no correspon ;piir Italia de Va guerra abr 
din onteramente al Parlamento. 
Refiriéndose a las mcd.*daa para 
hacer efectiva la Lev del Gobierno so» 
bre Irlanda, que oeerún dijo progresa-
ban, el Rev expresó su esperanza de 
que ia mayoría del pueblo irlandas re-
pudiaba la videncia y cooperaría en 
la obra, ''el Gobierno nropio. que ha-
bía de llevar a Irlanda a una unión 
por medios constitucionales 
La faHa de trabajo la caractrrlTÓ 
como "el problema T.ris apremiante 
del momento." No 
mundo hallar su salvación. De lo 
trario loa banqueros de New • 
pueden transformar a toda Eu 
rn n"a inmensa Alemania, oprimí 
y triturando financieramente a 
cedores y vencidos por Igual. 
de deudas cuando la Cesco-Eslovak 
por ejemzilo. sale sin deber casi i* | 
da? 
E L T I F U S EN NEW YORK 
NEW YORK, febrero 15. 
L a tercera defunción causada por' 
el tifus, de que hoy se dió cuenta al 
Departamento de Sanidad de la ciudad 
iia dado mayor impmso a las autori-
dades tanto de la ciudad como del E s 
tado para impedir que se propague la 
enfermedad traída a ¿uí por los Inmi-
grantes de las regiones infectadas de 
Europa. i 
Mientras el comisionado de sanl-
dad Copeland ampliaba el personal a 
¡ sus» órdenes para asegurar la ínspec-, 
j ción de todos los inmigrantes que lie- ' 
^ gao aquí, ya sea en barcos directa-
ai^e ¡ mente de Europa o sn vapores o tre-
in* Hfaf HAÍ - 083 Procedentes de otros puertos ame 
ios oías uei, rican0Sj el doctor Leland D. Cofer, 
i oficial de Sanidad del puerto de New 
Iai York, ultimaba a toda prisa sus pla-
nes para asear a todos I03 inmigran-
j tes. A; mismo tiempo el comisionado 
i de inmigración Walla -e se dirigió a 
, Washington para una conferencia con 
las autoridades del Departamento del 
• Trabajo. 
| E n la estación de cuarentenas del 
puerto se hicieron preparativos para 
traspasar ese departamento a las au-
toridades federales. El cambio según 
a can^dad por el pagada por , se dicef hará posibls Jtilizar un ^er. 
| sonal mayor de médicos e inspectores. 
1 A este respecto, las autoridades sani-
tarias del Estado han tiesmentido la 
noticia de que una detención de doce 
días en los barcos entrantes había si-
| do ordenada. 
EXTRAñA ENTERiTEDAD 
WAUKEGAN, Illinois, Febrero 15. 
Miriam Rubín, de ocho años d< edad 
niña de Waukegan, se quedó repenti 
ñámente muda hoy al mediodía des-
pués de haber estado charlando casi 
continuamente durante ocho días. 
L a niña parecía estar más fuerte 
y refrescada hoy, después de haber 
dormido anoche más que nunca desde 
que fué atacada de esta extraña en-
fermedad. Peco antes del mediodía 
Miriam se quedó dormida y cuando 
despertó, treinta y cinco minutos des 
pués, hablaba únicamente cuaLdo se 
le dirigía la palabra. Su temperatu-
ra volvió al grado normal. 
CN DEDICO O T « E OPERA ASI-
MISMO 
KANE, Pa., febrero 15. 
E l doctor E . O. Kane, Director de 
Cirujía en un hospital de aquí, se 
operó el mismo hc;T de una apendíci-
tis crónica. Durante «a operación se 
aplicó un anestésico local y ayudado 
por una enfermera que le sostenía la 
cabeza hacia adelante para que pu-
diera ver, pudo terminar su faena. 
LA AFGFlfTIWA ^ F E L V E AL 
SENO P77 T A r i G A DE 
NACIONES 
BUENOS ATRiES. Febrero 15. 
Sfl espera que por el Gobierno Ar-
gentino se anuncie lefinitivamente 
dentro de po^o su política relativa a 
la Liga de Naciones. Aunque su dele-
gación se separó de la Asamblea de 
la Liga, nunca se ha dado, que se 
sepa, notlifiaaoión oficial alemna de 
este acto 
Se ha expresado que la Argentina 
nun a se consideró miembro original 
de esa organización, puesto que si 
bien es verdad que envió allí una de-
legación sólo fué con el objeto de 
que asistiera a la primera reunión 
con el propósito de cooperar a su 
estab ciimiento. 
Este punto no ha sido aclarado to-
davía por el Gobierno. 
SE CONFIRMA LA TOMA D E URGA 
EN LA MONGOLIA POR TROPAS 
RUSAS 
P E K I N , Febrro 15. 
Hoy quedaron confirmados los in-
formes referentes a que la ciuilad de 
Urga en i Mon^olia, había sido cap-
turada por tropas rusas y mongoles 
bajo el mando del general Sternberg. 
Se dice que la guarnición China 
encontrándose casi sin raciones v mu 
niciones y habiendo sido atacada por 
las fuerzas cKel general» Sternberg, 
tuvo que evacuar la _ ciudad el día 
10 de Febrero pasaí 
por medios ejecutivos, rero los MiníS' 
tros de la Corona luchan por revMr 
el comprólo v la prosii?.ridf)d v el Go-
b-'erno trata do avudar a aquellos que 
se encuentran sin trabajo, extenflien-
do por un tiemno más la Ley relativa 
a los sfto'nroc! sobre- ia oue no tienen 
trabaío. Pi^ió la cooperación de los 
patronos y de los -rabajadores. 
Aunque los periódicos habían anun-
ciado la nosibllldad ríe alr(ín distur-
bio por parte de los Sinn feifrnera, to 
do •erm'nrt sin el monor incidente. 
En el debato ni;e -e SUTÍ^Ó en la Cá 
mará de los Comunes después de ter-
minaoo *>! discurso del Pcv. el ex-Prí-
mer Ministro Asnuith, atacó al Gobler 
no por su poética en la?, cuestiones 
finanrieras, de Irlanda y de la Meso-
pota mi a. 
E i M'nlstro Lloyd George, re-
plicó nue se trataba la r^bo'írtn 'rlnn-
desa con toda actividad Tamban anun 
"*A nu*» P1 tan discutido Informe del 
Mayor General S'riclt'and. al mando 
de las tronao en Irlanda, no sería pu-
blicado, admitiendo que i na comnafHn 
de las fuerras "black and tans" había 
sido desmovilizada con motivo de ha-
ber tomado parte « i las aueman y 
s^nueos de fork. 
En la sesión de apertura de la Cá-
mara de los Lores, .;e tomó el jura-
mento al Príncipe de Gales, siendo es-
ta la primera vez que estuvo presente 
como miembro. 
Lord Curzon, Secretario de Relaclo 
nes exteriores, habió largo tiempo so 
bre la situación general de Europa, 
aue, según declaró, era mucho más 
brillante y de más porvenir que ha-
ce un año. 
Con referencia al comercio con Ru-
sia, dijo: 
'To^o el mundo opina que en los 
convenios económicos estriba el me-
dio de poder recuperar los territorios 
oHontnias do Europa y Rusia". 
C H I L E R E S T R I N G E SU NATEftL 
CION COSTERV A B»RCOSüEESE 
P A I S UNICAMENTE 
bANTlAGO D E H I L E Febrero 15. 
E n la Cámara de diputados se ht 
presentado um. enmienda a la ley so-
bro buques mercantes vprobada poi 
el Parlamento en el ño de 'HT, al 
puede resolverse efecto de que todos los barct* "ostf-
ros que naveguen en a.guâ  chilenu 
se n únicamente los que cnarboltn 
la bandera de ese país, deb'endo co-
menzar a surtir efecto esta enmienda 
üesde el primero de Enero del año 
1922. 
E l Presidente A'.essanrlrf en unaí 
G claraciones hechas hoy. apeya con 
culor esta enmienda y pido su apro-
bación inmediata. 
Ya se ha comenzado a manifesU' 
c^rta oposición a la enmienda en loi 
círculos parí-mentarlos. 
. M A S C A B L E S E N L A PAG. I I 
O F R E C E H O J 
T o a l l a s d e P a p d a 
R o l l o s 
L O S F R A U D E S I )E LA ADUANA D E 
NEW Y O R K 
NEW YORK Febrero 15. 
E l primer procesamiento resultan-
te de la investigación de los cargos 
contra los empleados do la aduana 
se dió a conocer hoy al público cuan-
do Isidoro Cohén inspector de adua-
nas .fué conducido al tribunal fede-
ral bata la acusaolón de solicitar 
v recibir IJinero en «I desempeño 
de sus deberes of cialé3. 
Se declaró culpable y fué irbertado 
bajo una fianza de siete mil pesos. 
Cohén, que ha sido inspector de es-
UN F A L L O S O ^ f CRITICAS L I T E -
RA RI AS 
PARIS, Febrero 15. 
Lo<! periódicos de esta ciudad están 
tratando de suspender toda crítica so-
bre trabajos literarios y dramáticos, 
debido al fallo pronunciado por la 
Corte contra René Doumic, miembro 
de la Academia Francesa y Editor de 
la Revista Les Deux Mondes en la de-
nuncia presentada por M. Sllvaín y 
M. Jaubert, traductores de la obra 
'Persae" de Aeschylus en la que : iden 
que se obligue a 1NL Itoumic a publi-
car su contestación a ta crítica de la 
obra escrita por él. L a ley francesa 
da el derecho de réplica bajo ciertas 
condiciones, sobre las obras critica-
das. Esta obra teatral fué repre-
sentada en la Comedia francesa en 
Mayo de 1919. 
Se ha citado con toda pren ura a 
todos los propietarioe de periódicos 
para una reunión que se celebrará 
m-iñana a fin de pedir que por el Par-
lamento se enmiende esta Ley. 
E l general Barón Sternberg fué el 
Lugar Teniente del General Seme-
noff, el jefe Coca-so anti-bolchevlque • 
de La Siberia. 
E L NUEVO G A B I N E T E SUECO 
LONDHRS. Febrero 15. 
HJalmar Branting, ex-p^imer mínis 
tro y leader socalista de la segunda: 
Cámara ha aceptado la tarea de or-
ganizar un nuevo gabinete, según des-
pacho a la Central News, trasmitido 
desde Estocolmo. 
E L C A B L E E N T P P TAMPICO T GAL 
YESTON 
GALVESTON, Texas. Febrero 15. I 
Dentro de tres meses se establecerá 
ei servicio cablegráfico directo entre 
Galveston y Tampico, cegun se anun-; 
ció hoy al recibir la Cámara de Comer j 
ció noticias del gobierno mejicano de 
que se concedería rermiso a la com-i 
pañía del cabla y del tolégrafo meji-
cana para establecer la conexión con 
el cable actuil eutre Galveston y Ve-
racrus. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
r v t L L 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N LOüISIANA 
TRAVESURAS D E L VIENTO 
NEW YORK, Febrero 15. 
E l caprichoso viento del Norte au-
xilió hoy a las fuerzas prohibicionis-
tas mostrándoles el camino por el 
cual llegaron al lugar donde se halla-
ban licores dé alto grado por valor 
de ciento veinte mil pesos. 
Dos agentes recorrían la Séptima 
Avenida husmeando aquí y al'í en 
busca de licores "ilícitos' cuando un*' 
fuerte ráfaga de viento rajó la corti-
na de la parte trasera de un carro de 
expreso, que corría con bastante ve-
locidad. L a cortina rajada flotó a 
merced de la brisa, revelando -arlas 
caja sde whiskey. Los agentes prohi 
bicionictas llamaron a un automóvil i 
de alquiler, persiguieron el Q^rro y 
lo alcanzaron. Su carga consistía de 
treinta cajas de whiskey escocés y 
de centeno, por valor d/» Hoa mil dos 
cientos pesos. 
E l condlctor del carro fué arrestado 
e interrogado y más tarde los agentes 
visitaron un lugar de Srooklyn don-
de confiscaron diez barriles más de 
whiskey. 
OTRO OPOSICIONISTA 
LONDRES. Febrero 15. 
Como se ha Indicado recientemente 
Lord Hugh Cecil hoy !niltó el ejem-
plo de su hermano Lord Rolwrt y 
pa*ó al lado opuesto de la Cámara 
de los Comunes sentándose en el 
banco de la oposición. 
P a p e l H i g i é o l c o en 
R o . I o s y e n H i j a s 
S i r v i l l e t a s p a p d Cre-
p é 7 U s a s 
C a r t i i c l i o s B I & í o s 
p a r a D u l c e r í a s 
PIDAN PRECIOS i — 
' l a O r i e n t a l " 
E m i l i o F e m á « d « « 
S. en C 
A l m a c e n U t a . l « P o r t - ° ! ¡ 
r e . de Papel • I m P r e * 0 ' ~ 
R a r a I I a I 2 T S . I ^ « 7 * 
T e l é f o n o 
A p a r t a d o 2 1 2 4 . H . b ^ 
L«che esterellzada qne contiene to dos los principios nutrltlTo* de una~ le-
che pura. Es ana leche maternlrada d e «upertor calidad, especialmente fabn-
cada para la alimentación de loa nlüoH. Venta: Drocuerlas y Farmacia». 
¡ SHREVEPOR (LOÜISIANA). febrero 15. 
I Hoy se anunció que se presentarla una 
I petición en el Tribunal del Estado por 
I ciertos ciudadanos que solicitan una or-
den Judicial prohibitiva para impedir que 
se celebren las carreras de caballos du-
rante trece dfas en los terrenos de la 
feria del Estado, empezando el 19 de 
feíbrero. 
Se pedirá al Tribunal que decida si la ley del Estado prohibe las carreras do 1 caballos, excepto la feria usual del Es-tado. 
C o r r e o s y T e l é i p f j s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyería y Hevillas de 
oro a $6.95, a la calle de Aenila. nú-
mero 19. 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
G i r g a i i t i N a r i z y « » « 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ 
temió No. 33, H a W » 
5989 , ' — J " " ^ 
I A P A « i 
para 
PIDA 0ATALOGO 
5108 GRATIS, alt 28 
Posee la más modela ^ 
turbinar azúcar. ^ 
por cuenta ajena. 
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i o s i n t e r e s e s d e i a z a f r a 
del abatimiento economi- Luchan estos actualmente con obs* 
táculos capaces de quebrantar ánimos 
y energías que no estén avezados a 
la lucha tenaz y persistente. Mientras 
el precio del azúcar ha bajado tan 
Fn Bie<5o -
¿e la escasez de numerario produ-
«"Z el conflicto financiero, que-
^ s p e r a n z a de la zafra actual, 
í la que ^ de cubnr el ancho 
hieTto por la crisis bancaria; brusca y rudamente, el costo de la pro-
k1*00 ^ ^ {jar nueva savia al comer- ducción se ha mantenido al mismo ni-
aqUe alizado; la fl116 ̂ a de impulsar vcl que en la guerra europea. Para 
^ R u s t r í a falta de recursos, y la!gravar m¿[s este ¿c la carestía. 
* ba de iniciar otra vez toda aque-! cuancJ0 la crisis financiera vino a pro-
í"6 faüdad y todas aquellas energía? ¿uc-lT ja pcrturbación económica que 
llevado al país a un grado pa¿ece c\ paíSj cuando entre todos los 
^proporcionar a los hacendados y! 
habían 
riqueza y prosperidad incompara- elemcntos y en todos los puntos de la 
L'na vez encauzado y casi re-;js|a se alzaban protestas contra la 
^Ito el problema bancario. la aten' faita de material, la informalidad, las 
o de todos los elementos ha de con- graves deficiencias de los servicios fe-
centrarse en el proceso y en los resul- rrov¡ar¡os> cuando los clamores de la 
^ de la zafra. Es necesario ahu-^ op¡n¡5n pública pedían la disminu-
i r el desaliento y el desconcierto ¡ c¡6n ¿c sus a la-cmpresa Se 
J tiene suspendida la molienda en ^ aumentarlas Este aumen. 
^rtede ^ M ° t r a l l C 8 - ^ " ^ J lo produjo tantas quejas y tan justa 
y general oposición en el país, que el 
Congreso se decidió a derogarlo. Pero 
se interpuso después la presión de la 
diplomacia británica, en el mismo mo-
mento en que en Inglaterra gravaban 
en un cincuenta por ciento los dere-
del tabaco, y 
el recargo de dichas 
tarifas. Los hacendados y colonos pi' 
den y gestionan su derogación. Ese 
aumento, encareciendo de un modo 
exorbitante los transportes de la ca-
^nos todas aquellas facilidades y 
•o<krt aquellos recursos que pueden 
potarlos en su empresa y hacer la 
p^uc^ón más próspera y fecunda. 
Mucho ha contribuido a este fin el 
-hramiento de la Comisión Financie-¡ 
A* Azúcar, decretada por el Lje-i . . i 
r>acn¿ut ' . . . , , . , . quedo vigente el recargo 
^vo Nacional, que ha infundido la' 
r̂dida confianza y que. según lo ma-
¿festó en la Asamblea de Hacenda-
¿j, y Colonos el presidente de la Aso-
ciación, señor Miguel Arango. ha pro-
el mercado muy favorable ya oneroso» antenormente' 
' ca sobremanera a los intereses de la 
zafra. ¿Es acaso soportable ese au-
mento cuando el precio actual del 
azúcar no puede luchar con la presen-
te carestía de los jornales y ma" 
„ • teriales de la zafra? ¿Es oportuno esc 
v ahinco a las gestiones de aquella y i i i 
oá, confianza y entusiasmo a los due-, amento cuando la gravedad y la pre-
5o.de centrales y a los colonos. Pero: f " de las circunstancias han obliga-
r e s de las explicaciones del Pre-j^o a muchos hacendados y colonos al 
¡dente de la República, al presidente' suspender la molienda? L a ley deroga-( 
Je la Asociación señor Arango. no'toria de las Cámaras está bajo el ve 
puede ya quedar lugar a ningún resen-1 to del Presidente de la República. Eli 
timiento ni a ningún recelo. L a Comi ' puede impedir que. las Cámaras ratifi-
sión Financiera de Azúcar tiene ya la quen dicha ley. Tero él puede también 
adhesión firme y sincera de los Hacen- dejarlas en plena libertad de acción 
dados y colonos, que han demostrado para que vuelvan a darle su aproba-
de nuevo Aquella buena voluntad v ción y libren al país y a la zafra de 
aqueüh distreta docilidad de que die- unas tarifas opresoias y absolutamen-
ron pruebás en la venta de azúcar te incompatibles con las actuales c i r 
5 3 a n c o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( t u b a 
S e g u i m o s a í c i e a d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo con acierto que no recibiríamos ayuda del extranje-
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo qu« 
remediamos en parte el ostancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en proponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos envia-
ran promesas firmadas je esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos en ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos Hipote-
carlos. 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de loa cxmlnos 
que le trazamos aquí. 
E l primero, es la suscripción de Bonos Amortizabas, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los hombres de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos millones de pe-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y en esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
C o r r e s p o n d e n c l a j e [ s p a ó a 
E L SANTO D E L R E Y T LA E S C U E L A NACIONAL DE CORREOS A V 
TIGUAS PALABRAS MIAS A L A S POSTALES — l \ ( R E D I -
TO G A L L E G O . RAMON DE AIíTAZA 1 L A V1LL4 
DE M TROS 
" E l que narra la Historia de los 
antiguos tiempos atentamente — dice 
t'l celebre historiador Cabrera de Cór 
dova— y lo que enseña guarda, tieae 
luz para ]as cosas futuras; pues una 
Madrid, 21 de Enero de 1C21. 
Pasado mañana es el santo de Don 
Alfonso X I I I ; celebcánse los home-
najes palatinos y populares que la 
tradición ha estall ecido, p^ro ini-
dativas dignas de aplauso han que-¡ misma man-r? de mundo es todo. Las 
rido que este año acompañe a la i í1116,.^11 sulo vuelvcu, aunque debajo 
recordación histórica reformas úti- j116 b e r s o s nombres, figuras y coló-
les a la ciudadanía Una de ellas es ; ™s.' ^ lo3 sabios conocen; porque 
la constitución del seguro oHir.ato-; ^ l e n ias. ,Ci >ere ôn dil ^en^as v 
rio para los obreros formado por la °™KV*C,°N' ,hallar¿ 'k> solamente los 
protección del Estado v por la copt j c o s f • ?sü'0 de 5 » 
tribución de los que reciben el bene-! ffS**?; máf ,?as «m^naciones d 4 
fício. Otra reforma es la constitu- J n ^ o los estudios de las letras, aru-s 
ción de la Escuela Nacional de Co-
rreos. 
Por hoy hablaré de esto último. E l 
Director General de Correos y Telé- ' 
A Ramón de Artaza ]o estimy}a no 
sólo el ansia de saber lo que fué, si-
no la de enaltece; al pueblo nativo, 
a Muros que es la Villa a que per-
grafos señor conde de Colombi que | tCn0ce el limpio linajc del a^tor*' 
con tanta brillantez ha dirigido los ] Demostró 
Intereses de España -urantc "1 Con-
greso Postal Universal sigue en su 
empeño, por lo que quedará memoria 
de la gestión que realiza. Esta vez 
ha firmado el Rey un decreto de al-
ta importancia. Mediante ese decre-
to quedar', constituida en brevo y 
funcionando la Esc ela Nacional de 
sus singulares cualida-
des de investigador en un volumen de 
dicado a ese pueblo y ahora conti-
núa la empresa. Ha encontrado sor-
presas, novedades, y las recapitula y 
ordena con perfecto estilo, con mé-
todo indiscutible. Asombra la erudi-
ción, asombra el cuidadoso celo con 
, qve ha ido Artaza anoiando cuanto 
Correos un organismo capacitado pa- ; ha leido y ^ puede aSegurarSe qUü 
ra quo . progreso que ha habido en | este puevo libro está llen0 d. averi-
los servicios de comunicaciones se. gUac.ones ¡ntereüant'simas respecto 
eleve y so mejore. Los postales ten-. a la hij-toria de la Villa de Muros, 
drán. pues una Escuela semejante a j una de las m{ls ^ . . ^ . ^ dc la tiernt 
ducido en 
reacción. Es a la verdad sensible que i 
no forme parte de dieba Comisión' 
ningún hacendado ni colono. Una re-j 
preíentación de estos elementos hubie-
ra dado mayor fuerza, mayor interés 
Señor Director-Gerente del Banco internacional. 
Ordene que el saldo de pesos, que yo tenía en la Sucursal 
de me sea Inveitido en títulos amortizables. de los que 
este Banco ha emitido en Novleinbie y mande quo so me remitan ésos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicil,* 




E l segundo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar un año para cobrar au depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra- situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si el Banco liquidase. E l que haya perdido la 
conllánza, pero que aúa desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crfsla, sin arriesgar nada, deberá llenar, recortar y remitir la sigulentt 
boleta: 
la de los Ingenieros de lasi diferntes 
ramas y a las de los organismos mi-
litares. 
No importa el detalle; o que in-
teresa es el hecho. E l Cuerpo de Co-
rreo sespaiiol ha progresado de tal 
suerte en los últimos tiempos, que su 
organización asombra. 
No ha much« que dir'-iéndome yo 
a los empleados de la Postales decía: 
" E l servicio que realizáis es como el 
del soldado, •fn horas determinadas 
de duración, sin limite en el riesgo 
hispana. Notables son los dos capí-
tulos primero y segundo por la 
serie de hallazgos venturosos que 
van arrojando luz sobie o] viejo pa 
sato. Imagino yo quo ha de s'r 
causa do infinita alegría para el la-
borioso el momento en que tropiece 
con Inesperadas revelaciones. De Cha 
polllon dijo Víctor Hugo que no ha-
bía descubierto el antiguo Egipto, si-
no que lo había creado. Y, en efecto, 
crear no otra cosa que poner anto 
la mirada de 'a hunnjnidad constÑ 
dorante la guerra europea. cunstancias. 
A c t u a c i ó n d e l o s a l m a -
c e n i s t a s d e t a b a c o 
«• acordó felicitar a los señores Ri -
cardo Egusqulza, Manuel Fernández 
Orau y Fernando Lobotc por el éxi-
to y rapidez de sus gestiones para el 
traslado de la Asociación. 
E L D E B A T E 
Bs una grata "Oslta esperada siem-
pre con ansia la de este Interesante 
_ , . . 7, _ , . i ' semanario. 
Celebró ayer sesión ordinaria e l ' ^ HU8 luraÍT„,.,ftS vibraciones prue 
Consejo Directivo de la Asociación de elocuentemcute Apático a nuestro 
Almcenlstafl, Escogedor es y Coseche- añoro don pe(lro Clralt que el 
rot .e Tabaco bajo la Presidencia del, crlstlaniSmo, suavizando las costum-
eeflor Gerardo Caracena. . breg ahuyentando errores y cruelda 
-Leída y aprobada el acta anterior ^ ^ un fac(ioT pedorogo de civi. 
lizavión. Dedica Apático otras efusi-
vas Vibraciones al genio satírico de 
nuestro colaborador stñor Alvarez 
Marrón. 
Ellas L Bntralgo (hijo) discurre 
—Aprobado igualmente el Estado de con muy acertado juicio sobre el H-
Tesorería, correspondiente a enero, se ijro de "poesfos en preparación "Fue-
accedló a una solicitud de licencia g(j y Coniza" de nuestro compañero 
presentada por el señor Miguel André J ^ Ó U Ichaso. 
nombrándose para i nstituirle Interina . "Masonería y Fracraasonería" es un 
aeote en su cargo de Secretario, al ¡ conc¡enzudo y Wen documentado tra- i 
bajo de M. Gómez P . 
Alvarez Marrón firma una de sus 
magistrales sátiras titulada " E l E n -
sayo". 
Llenan amenamente el nomero un' 
Intencionado artículo de Calimete so-
bre los suicidios, dos sentida^ poesías 
i de Gustavo Sánchez GnlarT-aga, Sec-' 
-nieron nombrados después el Te- cl6n Recreativa por K Ballero, La I 
«""ero señor Ricardo Egusquiza, y el Vida social por Ménlrao, Farandule-1 
w o Secretarlo señor Lozano, pa- ¡ l íag p0r Francisco Ichaso y " L a Co-' 
«rormarun presupuos o de gastos co | media Femenina" por León Ichaso. 
^pondlente al año en curso; y que-1 cubre la portada una mordaz cari-
^•«Oalado el día 26 .le febrero a c - 1 ^ , . de Marlo caballero. 
1. Para celebración de la Junta Ge-1 
Soüor Director-Gerente del Banco internacional. 
Por medio do este cupín firmado, me comprometo a no retirar los 
fondos que tengo en ese Banco, basta el dfa 30 de Marzo de 1922, a fin 




E l tercer camino, es el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar en valores. Los que no tengan confianza ni deseos do ayudarnos, de-
berán venir a cobrar en valores sus depósitos; pero enseguida, porque só-
lo quedan unos días para poder hacerlo. Los clIciLtes de :w>\inoí<as 
que tengan .depósitos Importantes, decidan ponerse en camino tnmedlntac 
monte, y los que tengan cantidades paqueñas que no ameriten los gastos 
del viaje, pueden enviar el chaire a algún amigo que tengan en esta ca: 
pital. nnpirgáudole que gestione el canje sin demora. 
Cualquier de estos tres caminos pueden seguirlo todos nuestros clien-
tes, disponiendo libremonle de sus créditos antes de que pasen a la Co-
misión Liquidadora. I » que no les conviene es permanecer impasibles an-
te el peligro, pues esto no es sensato. 
B A M C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
ni en la responsabilidad; solo el amor tuciones ideales o materiales que ha 
a la Patria puede premiarle v quion ] bían sido borrados por el paso del 
no entienda de esta suerte el honor* tiempo. De este modo los quo restau-
y las dificultades del empeño, no le ran lo pretérito son creadores 
merece Así en la elocuente con- 'Qu'en duda que el Ilustre maestro 
vocatoria aue han dirigido los orga-, dí>n.Ramón Menéndoz Pidal ha creado 
nlzadorcs fle la fiesta han dicho quo , todas las leyendas poéticas mo doeva 
ibais a rendir un recuerdo cariñoso a, les d* Castilla? Mayor mérito tiene el 
cuantos compañeros han desaparecí- hallazgo de lo que estaba bajo la 
do, los que x. muerto, en muchos tierra, que la fantasía poemátea de 
casos, más que por el natural fallo ' un vate. ¡Y qué grandeza en la su-
de la existencia, por el agotamiento I blimo novedad de lo que fué cuando 
que causaron penalidades y privado-i «jp Que fué sálta d'1 ontro una mon-
uos inherentes a la labor postal. | taña de libros o d.- una hondonada 
"Recordamos el año de 1889, en ' t'Tre. t re qu»> labraron los zapapicos 
que fué er ado el Cuerpo de Correos] de los inquisidores! 
v;omparemo8 lo que entonces era con Cuando Ramón d'' Artaza declara 
lo que es, veamos los nuevos, impor- ¡ que Muros lu- tenido diversos nom-
tautes menesteres que se le han enco-j bres a tralfta $e las dominaciones 
mcrtdadp: Giro postal. Caja de abo-! f ó t i c a s y va oncóntrkfido en el rasgo 
rros, reembolsos y las otras organi-j ' íe una inscripción borrosa elemento-i 
zaciones que me maravillan no tanto ¡ Para que so consolido la trenealogla 
por su iarención, :;mo porque, des-1 de ese pueblo y fle romraca. eje. 
provistos de personal, de lócalos, dc i cuta un empeño admirable ¡.or rl tfité 
elementos adecuados, Jos habéis be-1 yo lo felicito. V r uando, elevándose 
i cho fecundos v prósperos hab'ondo ¡ V» en el concepto general do la His-
' de Improvisaros en ei manejo de di- i torla, supone que log galo-griegos 
Cicileé mecanismos.'para los que en! dieron origen al nombro dc ios ga-
1 otros países han *ido nceasarias lar 1logqs, labora con la sabiduría y con 
l gaó enseñanzas. la 'rigeniosislma hipótesis. Y todo 
esto no se haco sino con un;i serie 
Inagotable de esfuerzos, con una vo-
lu'Mn l firme y con una lucidez de 
oh-civai ión proclara. 
Aunque el autor procura escribir 
llanamente, s /̂run correspondo a la 
ga.! 
"Acércase un momento, definitivo 
¡ on la historia postal bisp. ^ c , el 
¡ Congreso Interu'-'.clonal de (jue va a 
-er do Madrid. Teman importantes 
I han do ser tratados on las sosionef. 
' Va'a a recibir la visita y el examen 
•íSor José Lozano. 
CU —Se dló cuenta con un escrito de 
I» Cámara de Santiago lo Cuba, rela-
tíoiiado con una proyectada Conven-
din de Cámaras de Comercio en esta 
dndad. acordándose contestar que la 
Corporación no tenfa ningún antece-
wate sobre el asunto. 
1 de altas personalidades extranjeras, naturaleza de û empello, en muchas 
! Seguro " toy d«¡ que ést. hallarán; ocasiones campea un estilo lúcido, "a 
en uoitra labor pasada - presente ! ^ardo y armonioso. Eso ocurre cunn 
motivo de elogio Lo que 'O os pido I (,o de la venturosa empresa incansa-
P8 que aparezcáis unidos todos, sin i ble salta con alto relieve una afirma-
que - utjan controversias; porquo aún 
sondo a veces e!' nacidas en res-
petables anhelos de mejora— no he 
de dictaminar ahora sobre ello— nos 
privarían de respeto. Y como lo ha-
béis ganado os rueso que lo conser-
véis en esa ocasión preciosa... Ale* 
Jemos toda sospecha de disidencia. 
Juntaos dentro del zuncho de oro de 
la disciplina. No «orá eso sacrificio. 
por alto v sano que fuere el motivo valentía e rntrepu 
fij las ciiiejas. Sabed, os lo afirma Tema fuera ínter 
ción definitiva. Entonces 'a pluma 
gira sobre la págnia con elogancla y 
bolloza, entonces Artaza no es sólo 
un investigador, sino, además, un li-
terato . 
Muy notable es e) resumen que tra-
za sobre los suevos y los godos. In-
teresantísimas las noticias que comu 
nica sobre la marina mercante de 
Muros, importancia de su navegación, 
le sus marinos, 
o para una no-
H o n r a s f ú n e b r e s 
^a l ordinaria correspondiente a es-
te mes. 
A continuación se discutieron flls-
t.t0* asunta- de orden Interior, y 
«nninft la peslón. 
*ntes de terminar ia junta, fué lef-
.J* nn escrito de la Unión de Fabrican 
D e H a c i e n d a 
SOLICITUD DENEGADA 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
negado la solicitud de la "Asociación 
^de T^bacn^Vn^"^" Ue ra,1,rica" de Propietarios de Tostaderos de Ca-
" • a ^ d e c í l ^ y f C i f r ros; e" c} c"al fé" para que se la autorizara a sellar 
l ^ S ! ! aae^rec'm,(intoM^ la Cor las fac turas de las ventas que rea.lza 
^ ^tido A ea a util lzar-cn en el acto de entregar sus mercanefas 
^ que hlH^r1" ,a81,nu€7a8 ^ - i a los carreros encargados de su ais-
^ con resn^t ^ T " * 0tT& ^ ' tribución. por no tratarse de artículos 
^ 0 e n S t p r ? a a / e O a r f r t O aran,Ce' como los productos líquidos que dlfi-
laH-",1-^1*16^- de un 50 por cien , ̂ llItncs GoUar ^ facturas enlel ^ 
los «•onsumidorer». 
i por consiguiente los vendedores de 
Antlnl * dicho artículo tienen que hacerlo me-
aitclirLn v> . _ reune unaldlinte factura sellada en cada caso. 
curativa «io-« LOS BALANCES PARA E L PAGO 
D E L IMPUESTO 
Se recuerda a los obligados a pre-
sainz y Navea. 
^ ad-raloremTnh; " I i T ^ " 1JUI1v;'c" j culUis sell r las ^ iorem sobre el tabaco elabo- ¡ de entregarlas a 
elina Fhrev 
rtud aliviante "y 
vías urinarias. Reconstituve! 
* J" próstata enfermas. Alivia! 
«clones y ea de gran valor! 
mucosas enfermas.—Antlol.1 
i* el Sran remedio para 
w. ríñones y vejiga, se ea-
06 venta en todas las bo-, 
A las nueve de la mañana de ayer 
se celebraron s'denmes honras fúne-
bres en la Iglesia Parroquia' del Pi-
lar, conmemorando el primar anivor 
sarlo del fallecimiento del ^eñor Je-
sús Rosainz y Navea, hijo del diligente i Hernández, 
repórter de nuestro colega 'El Comer | 
cío", señor Federico Rosain^ y Díaz, i 
Dló comienzo el pladosq acto por| 
el canto de la "Vigilia" a dos coros. 
E l primero por los Muy Ilustres Ca-
nónigos doctores Felipe A. Caballero. 
Santiago G. Amigo y Santiago Sainz 
de la Mora, y los Presbíteros Eustasio 
Fernández, Espinosa, Samuell y Cal-
derón. 
E l segundo lo constituían los can-
'antes, Ponsoda, Masaga, Gurruchaga 
y López. 
Terminada la "Vigilia" celebró so-
lemne Misa de Réquiem, c[ Párroco 
del Pilar, R P. Manuel lísplnosa, asig 
tldo de los Padres Saumell y Calde-
rón. 
Después de la Misa ante el túmulo 
D r . H e r a a n J » S e g u í 
a i E m n c ) d i u ü N i / a s i D . u 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S : d e 12 i 3. 
levantado en la nave central del tcm-. E l Exorno, y Rvdmo. Señor Obispo 
pío,, se cantó el último .teígponso. Diocesano, estuvo representado por 
Los cantantes seglares antes deslg' el M. L Sr. Deán del Cabildo Cate 
nados, acompañados de la orquesta.drai doctor Felipe A. Caballero 
de la Banda Municipal, entre los quel 
figuraba, el Subdirector señor Fraga , !~ 
interpretaron bajo la dirección del ¡ 
¡niestro Tustaquio I^óp^z, organista 
i del templo, la Misa y Responso de. 
un viejo' observador de la vida, sa-¡ vela lustonca la narración de las dos 
beá nue lo do hoy hasta el término ¡ dichas del Alférez ayudante de la In-
r' del Congreso internacional resulto dc j fantería Hernán Qonsález dc Douzas 
"¡actos , palabras, campañas do pren- í^^ho cautivo por los turcos, y PU 
D r . S t i n c e r 
•i actitud' » de grupos v diferencias ¡ rescate por los Padres Redentores 
doctrinales decidirá de la futura glo-1 impresión singular la que causa 
S 
; Cirujano del HospUnl "Mercedes"; 
1 AuxilIar-CIrujac » ds ia Quinta "Co-
Los funerales fueron presididos por, vadonga."—Cirugli -.especialidad da 
| la desconsolada viuda señora Edelml- Cuello) y vl'.s urinarias. -OÍ 2 a 4 
| ra Fresneda, el padre del finado con p. m. en sa l tad número 131. Consul-
¡ sus hijos, Federico y Lucrecia, y el especial de enferm3da :ed venéreas 
veterano pedagogo, señor Ramón Ro-| da 7 a 9 de la noche, por ™igo8 s«. 
manales. Teléfono A-OAi» 
ría de este Instituto... i aparecéis 
como hermanos que adoran a su ma-
I dre la Posta tendréis ol reconocinUen 
í to de cuantos estimamos el esfuerzo 
i de los que os precedieron en la guar-
da del tesoro circulante que va en 
I cada valija. Y los extranjeros retor-
narán a sus naciones con el concepto 
, que os es debido. 
"Días de amor y de condcsccnden-
' cía os esperan. Días de júbilo y do 
, mejora desnués." 
recuerdo de los actos sediciosos do 
Muros y de Noya contra los obispos 
de Santiago y la ejecución de Scvra 
de Lobera. En fin. no hay página en 
que no se encuentre algo emotivo y 
trasc<ndente. 
Autoridad más alta que la mía ha-
bría de corresponder al libro do qu-? 
taé ocupo. Yo no soy erudto, yo no 
sé nada de estas cosas aunque me im 
presionan tan vivamente que siempre 
(me viene a mis manos un centón fie 
^ c t o r C i a u d 
fT^lento 
10 F o r l ú n 
sentar los balances para el pago del 
Impuesto del 4 por 100 que deberán 
efectuarlo en lo que resta del presente 
mes, pues no se concederá ninguna 
nueva prórroga. Los que no lo efectúa. 
ren Incurrirán en las penalidades que! Especialista en las enfermedades 
determina la Ley de primero de Julio ,lel estómago Trata por un procedí 
D r a . A m a d o r 
I de 1920. 
ven¿r«f>». mífí*i* ciruela 
CTC^^V «•'«roa.- ~ -
«• d?,miWir. 7 dv ,B noebe. Clfnl-
RESFRIADOS CATJSAN DOLOR 
DE CAREZA. L A X A . V U 
QUININA desvía la causa curando I 
miento especial las dispepsias, úlce- i 
• as del estómago y la enteritis eró- j 
nica, aseguraud) Ir. cura- Consultas 
BROMO'de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050. | 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-! 
P I D A U N 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o » A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
las antiguas historias redivivas mi 
Y ahora vtíy a hablaros de un eru-; corazón palpta, mi fantasía se obtro-
dlto gallego, don Ramón de Artaza, mecr 
quo ha cñadido a su notable serie de 
•.̂ fu 'ur; uno más acerca de lan tra-
ul' ii no? de â V;..a de Mu ?«, pu ble 
de L a 
¡ colea y Viernes. 
tamoién Li5 Grippe, Influenza, Patu-
^ o f f i ? M i E w i l f . G o n z a l i P e d r o s i 
GROVE viene con cada ^anU. \ niRCJANO OKlj HO«FITAT. DE EMER. 
_ I \ j geuelaa > dc! ííoapli«l N Amero üno. 
ESPECIALISTA KM VIAS URINARIAS i y enfei nie<JaJ»a »»»iiíreas. Cistosc^-)ia y cateterismo d« los uréteres. 
^ c c k s d e l B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
Mart^n^C,ben a :a P^r por los lotes del Reparto "San Rafael," en 
Tien * frente el R^Parto " L a Coronela." 
^ tranvía,CalleS* aceras' arboIe<ias, luz eléctrica y ramai propio 
6010: $3.50 el metro cuadrado. 
I n f o r m a : A u r e l i o P o r t u o n d o . 
n ü n i . é 0 9 . - E d i f i c i o < < B a r r a q ü é " . . H i l ) a n i 
C o r p o r a c i ó n J u r í d i c a y F i n a n c i e r a d e C o b a 
«riOINAS; 
HABAN/ . : íteJilÁNA £)E GOMEZ.—NUMEROS 219 y 220 
APARTADO-. 2 3 ^ 5 . — T E L E F O N O S : A-6708 y A.9120 
fNYECClOXES H*. NKOSALVABSAX. 
/ «ONSUITA». m It 
O 3 a C n. iü «Ql» do Cnha «O. 
«01- 81 i 
17f 
Dr. J u a i i A l v a r e z B u a n a i a 
E s pecialista en e n f e r m a d a d a » 
• á c r a t a s 5 Vían Urinaria» . 
Inyecc iones á e N e o a a l v a r a á a 
lefff t imas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
La "COKPOÍIACION .TÜRIDICA Y FINANCIERA DB CCBA,'» es una 
institución de ajta slrniflcaclón social intelectual y econfimiea, y consta de 
dos secciones: ia seccl*» jurfdlc», qne la integran personalidades de recono-
, cida honorabilidad y de alto prestigio Jurídico, que tienen a su cargo el es-
L. M v nit tudlo y actuaciones legales de los negocios; y la ••relón d« flaanzaB, que la 
integran grandes financistas americanos que facilitan el capital necesario, 
| para cuantas operaciones se refieran a derechos sobre fincas rústica^ y ur-
banas. 
Con estos raiiosos elementos. Ia "CORPORACION.'' realiza negocios so-
bre derecho» y acciones hereditarios, cejóos, posesiones, etc. .etc., aportando i ¿a7a AN~ maiidadee difioilos on P 
en cada uno, la gtítión de su personal jurídico y financiero, hasta su comple- I a " c"aiiaa?es aílicues en e 
to desenvolvimiemo. en cuyo único caso el cliente gatisfari, lo que se haya ! í'nipencs. L a primera cualidad es la 
i de ser leal con la referenca, la de no 
| Inventar, la de no escribir sino so-
bre la base de una certeza absoluta. 
^ricamente de 3 a 5 ix m. los días hábiles 
Los Sábados, do 10 a, m.a U m. 
1 antiquísimo <ie la provincia 
i Coruña. Seguro estoy de que para 
I los gallegos de la colonia española 
'• en Cuba 6«rá «rato lo que van a 
; leer: 
César Cantú nos habla de una ln- I 
quietud espiritual qu« padecen los 
cnamontdrs de lo antiguo. Entendí-1 
| mlentos que no se resignan a la pér- • 
i dida del pasado, que le busca" v le! 
¡ requieren a la continúa, esos son j 
: los que manosc-n los viejos papeles i 
' de los archivos, ios que sacan del ol- i 
vido los libros desusados loe que ¡ 
golpean con la piocha sobre la tle-
i rra dura, buscando a travis de los 
] estrados la existencia pretérita. Un 
poeta árabe Abul-Beca de .londa, es-
: cribió aquello de que lo nuevo se 
pulveriza y va cayendo sobre Jo an-
' tiguo hasta ocultarlo. Adriano de 
Í Ballonzi, uno de los que han realiza-
• do las obras del descubrimiento de la 
1 antigua Roma afirma que ^ada siglo 
deposita sobre la tierra una capa do 
-«3 metro de espesor. Es el polvo 
iue va cayendo, es la obr del olvido 
qu» va ejeeutándose. Por eso los ro-
cc^sftetores de] pasado tienen a.ie 
ca~ar con el hierro y con el enten-
dimiento para hallarse con lo que fué 
Si no existieran estos hombres a los 
r o estremece la curlosidpd. pronto 
sería la T i i . a la mansión de lo ig- I 
norado, no dispondríamos ê muchas j 
nociones de las i nturias conclu'das. , 
Ramón de Artaza pertenece a esa 
estirpe de los rebuscadores de lo vie ¡ 
Jo. En trabajo anterior ejercitó Ar-1 
El libro de Ramón do Artaza basta 
y sobra para una reputación. Y no 
ya como Académico correspondiente 
de ¡a Historia, sino como maestro en 
tan arduas dificultades, babrá conse-
guido nuevo lauro ^ste modestísimo 
y glorioso resurrector de los arcáis* 
mos gallegos. 
.* Orlotm W S T M \ 
L a M á q u i n a 
previamente conTenido. 
HORAS 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
U N I C O S A G E N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
PARA ATENDER A L PUBLICO: 
M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 2 1 9 y 2 2 0 
2a t 
Y la otra cualidad es la de acti . idad 
imperturbab1 que v añadiendo día 
a día tesoros al uda' uc 1,, lontano. 
Asi, comienza -1 brevísimo y jugo-
so prólogj de su libro con estas pa-
labras : 
D r . J . V e r d u g o 
TleM el rusto t* participar * so 
listlngulda CileotsU*. <.! tdaslado ae 
JU consultorio « «1 calle de Re¿ue<o 
numero 1 B, donde como -Iwmpre id-
t é iue consultM > i » * 3 
PAGINA C U V T R O D I A R I O D E I A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Un nuevo crimen. Han Ido acercán-
dose a la Habana loa i>rotagonlátas. 
Antes se perpetraban osos fielitus de 
sangre en las afueras. Más tarde tu-
vieron lugar los cruentos hecbos en 
las vecindades de Bela^coaín y Carlos 
I I I . Junto al Hospital de Energencjas. 
¡Un rasg-o de piadosa previsión de los 
señores asesinos! E l úldnio "mete y 
Eáca" verificóse va en pI*»no bullicio 
de ciudad En el corairón de la urbe. 
Y ¡a! son de un "fox-trot". E l baile 
está de moda... Los girondinos mo 
rían—segiin debió cantarnos hace dos 
noches Andrea Chenler enn una melo-
día en los labios. Hoy se sucumbe vtc 
tima de un estilete y on un dos por 
tres. Un. dos, tres . . . Justamente las 
figuras del nuevo ritmo. E l Principe 
Cubano—caballero de In-.iustria, la c i 
lie naturalmente—ha declinado el ho-
nor de haber sido el matador de vo-
lapiés. Sus pies vuelan en la dacm 
pero sus manos, que sab^p sosl.ener 
las de la compañera con arto y nsti1© j j^'»» 
no saben aun el arte de nunlpnlar el 
estilete... 
Así lo ha declarado O, stn i'imutar-
se . . . Hn. danzado .̂ a mucho por el 
njun^o—laa vueltas opis ha debido dar 
como profesor de ba'le—para que en 
tas d^nras de la justicU ie oojan de 
sorpresa. 
E l marca el paso ilal ''ope .̂ te?". y 
si se equivoca sale enseguida del mal 
paso... 
Que la móíi'ca lo sea leve. 
— " L a "Asociación Farmacéutica Na 
cional''—escribe el rofrade—ha esta-
blecido recurso do alzada contra la 
resolución de la Secretaria de Hacien 
da que declara comprendidos a los 
boticarios entre los. im'.ustriales su-
jetos a pagar el cuatro por cieato so-
bre utilidades.'^ 
"Seriamos nosotros los pr'meros en 
apoyar esa alzada—di';e " E l Comer-
Cío'"—si los boticarios -ue .a. estable-! 
cen fueran de hecho farmacéuticos,. 
como lo son oficialmente, por virtud 
de los títulos universitarios que po-' 
seen. 
"'Se quejan los recurrentes de que ¡ 
la Secretaría de Hacienda los conslde-) 
re comprendidos en :a acepción de 1 
comerciantes con arreglo a la definí- • 
ción del Código de CoiLf.rcIo. Y no es 
la «spresada decretaría—concluj'e el 
colaga—la que los considera comer-
ciantes, son ellos mismos los que han 
convertido su profesión en una indus 
Lo que en conclusión equivale a es-
ta frase, muy farmacéutica: ¡A hacer 
pildoras! 
Un^ü ti hilaras de "E? romercln" 
—"BerH" p^ra hfsnanoamer?.'anoB. 
Ap^^bes a rSn^o^a..." 
¡Por la Uni.-ors'dad ce Salamativa! 
Ivas elecciones vecinas ha vuelto 
prudentes a todos nu^jT'-os políticos. 
Prometen ser éstos ecuánimes, y 
'es venideros comicioa aa de alcanzar 
?¡a duda un sereno aspecto de demo- 1 
cracia . . . J 
A juzgar al menos por las palabras 1 
de "La Discusión" que dicen así: 
—"Sí el gobierno cujnta con la fuer 
za, y la tacha que pueda oponerse— 
desterrado el fraude le nuestro plano 
electoral—a la localidad de la lucha 
que se avecina, es la presunción de 
coacciones o intimidación, o presión 
mil'tar, claro es que será el primer 
A T A Q U E 
Del nronlo coleen: 
—"Una gran pronorc'ón qubfla Id 
ocb.n^ ñor dénto de M ..ue se vendo P J A , - 0 ^ e \ d a ' 
en las botlras y lo que más a la vista 110 de la R^^blica, y el primero tam 
del priMico e^tá en sus tiendas, f.on ' 1)lén a hora <3e merecer la gratl-
las HfimiidAfl "mef'Ifini^ de pft'onte". ! tu<1 narioual por su d onación ecuáni 
de fabricación ext'-Tniora no dr Ijtbo-
ratorTo«. en BU mnvor prrte. le 
elahonrión IrdnBtrlal Peen bfew, esos 
patentes, qu*1 'os médlcbs no w-ptá 
rían sí sus formulas ptnH!CT«Ti n^en -̂
r^r'̂ e aouf. \r>n venden 'ó* botlCAIdoa 
í i i enno los reriben. irnavdndr<j m PUS 
c^^uc.ho»! con «nn et'i'ietos y nro'snpc-
tos, y los x'priV-n <*nn uros SO,T-̂ t ro-
cino abusivos. medinTire nra oonfabu-
la-^íón que ê tA hir'»"do necesario 
para los cubr'nríK rn (3<jb*>rTtl»dop co-
mo el nue actn")mente ha m t̂Mo en 
la cárcel a dlrftrttvj de lof; f^rna-
c^ntf^o ÍT'A ̂ n^pp^ona, por vender a 
•pe P«!*P rn',':''̂  rp'jnnpd» "T ,̂, rjo^or-
r;o" r^'-'n^d^s ds los hotir^Hoa. 
los que tra*>jn de snstnfrcp al r^ffen-
to í m n r ^ t o del cuí+ro por rlento. 
me, equitativa, Justa, rigurosamerte 
adaptada a la obserrincia de las leí 
ws NT bastf—lo reveían esos ruido-
sos liti3r'o« electorales en que la pa-
sión poMtlca cons'cue dosfiTurar las 
realidades de las cosas—con que el 
Poder Ejecutivo se ?or.dLzca con im-
parcialidad en su Inforvencíón—cada 
día más acehtuada p'-r los Códigos 
nuevos—en la.s comli-naas del sufra-
gio, es indispencablo, proceder con 
sumo tacto a fin de que no se faci-
lito el pretexto para nu* renazcan las 
snsplc.ac;as. Fíjon^p en este aspecto 
del problema los políticos guberna-
mentp'nn y lo? elementos efi'tijlns. L a 
situación exiTe hoy en Cuha—no es 
necesario cxnlicar por rué—una con-
ducta que obMga al Gnbierno, Igual 
que a la mujer del César: no sólo a 
n^iirrrFmifimn 
U n d o l o r m u y i n t e n s o o u n r e s f r i a d 
q u e p r i n c i p i a c o n s í i t o t n a s 
r e q u i e r e n u n r e m e d i o q u e a t 
m a l v i g o r o s a m e n t e y p r e d u z e a 
i n s t a n t á n e o . L o s a n a g é s i c o s j 
f u g o s a n t i c u a d o s s o n lentos , 
r o s y p e l i g r o s o s p a r a e l c o r a z ó n 
ú n i c o q u e p u e d e u s a r l e c o n a b 
c o n f i a n z a e n e s t o s t a sos s o n l a s 
T a b l e t a s R a y e r 
I N S T A N T I N A 
E n e f e c t o , los m á s a g u d o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s , 
o í d o s , g a r g a n t a , e tc . , c e d e n 
i n s t a n t á n e a m e n t e a s u a c -
c i ó n , y l o s p e o r e s r e s f r i a d o s 
d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n -
c a n t o a l a s p r i m e r a s dos i s . 
I N S T A N T I N A e s l a A s p i r i n a 
f e c c i o n a d a p o r m e d i o d e l a c o m b í 
n a c i ó n c o n d o s s u b s t a n c i a s q u e a c e -
l e r a n s u e f e c t o , a u m e n t a n s u p o d e r 
t e r a p é u t i c o y l a h a c e n a b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
P o r e s o l o s m é d i c o s l a c o n s i d e r a n 
c o m o e l m á s a d m i r a b l e d e s c u b r i -
m i e n t o t e r a p é u t i c o h e c h o e n n u e s -
t ros d í a s . 
B L A N C H A R T 
G r a n f u n c i ó n e n e l N a c i o n a i 
Un homenaje. , dúo de Caballería y ia 
Ete de afecto y de compañerismo. Otein hará gala en 1» i« 
;on la función de es- de su preciosa voz ^ • • * ¡ S n Se le tributa c  
i ta noche en nuestro gran coliseo al 
notable barítono español Ramón Blan 
chart. 
Dará comienzo con el prólogo do 
MefL-tófele cantado en carácter por 
el bajo Vincenzo Bettoni. 
A continuación PagUaci, la bolla 
óp^ra de Leoncavallo, en la que toma 
parte Blanchart con un grupo de can-
tantes de la Compañía do Bracalc, co-
mo ei tenor Manuel Salazar, la sopra-
no Bbe Boccolini Zacconl y el señor 
Ollver. 
Un concierto después. 
Con tres números ecoeídísimos. 
E l gran t^nor Bernardo De-Muro 
cantará con la Boccolini Zacconi el 
La canción espaflnla m 
pr«*idlar.o completará , S ^ 
de brüiantc p r c g ? ^ 0 8 
L a cantará Blanchart. 
Tocará la orquesta del v -
misma de toda la iemx lo'," • 
ra, conducida bajo 
tel agente 
vani. 
batuta del a ext 
s * 
1 aru . 
«^aestit, 
Reg:rán precios espeda,^ 
do tre-ntá pesos ios . ^ 
lunna y tres la entraba íi 
L a función en honor del T i l 
Blanchart culm nará seeSr .J^ 'S 
un doblo éxito social v ^ * 
Noche deliciosa de a r t f ^ * * 
Asistiré. 
sentado ante el Juez de Instrucción 
fué instruido de cargos y aunque ne-
gó la acusaolón, debido al cúmulo 




Jorge Cruzado, vecino (U 
. M i s K n t e r T ú é ",7: Hcl'enta a la 1,011 ̂  °¿S? 
V.vao « C a M o de '"da i ^ J " ^ p^seo^o,. „„ , ^ 
. el chauffeur üel amo - ^ ¡ M 
LESIÓÍADOS ! !fJ0l!ü:enÍ5, ^ a l ^ l 0 8 con'uJ * • 
Toribia Ollon. 
lió cerca del Cementarin rt-
vecina de Misión nú-1 en las pr^-imida^g ^ ÍQ.0'?1*» 
mero 60, fué asistida de lesiones gra- de Marianao. wueiaĵ  
ves en la mano derecha que se produ-
jo desarmando una cama. 
E l menor Rodolfo Almelda Alvarez, 
de cuatro años de edad y vecino de Gervasio 41, fué acusado de ¿̂ ¡¡112 
Luyanó 59 se lesionó gravemente Ju-1 por su amante Mercedes Garrf«Al ' 
gando. 
ACUSACION 
Gustavo Uigarola Gómez, vecino 4 
ervasio , f  ac sa o  catei 
    claQM, 
ser estrictamente neutra', sino a evi-
tar el origen de toda sospecha. 
jNunca sospechibamoa tanto! 
Los Bancos se desenvuelven dentro 
de las mallas de la Lev Torrlente, sin 
sucumb r. Adquieren po* lo contrarío 
nuera vita.'i dad. La >-»lUíca se Inclina 
m m m m m m \ m m \ 
a correr por serenos cauces. E l dine-
ro estancado comienza a entrar en ac-
tividad, Y el azúcar aube, sube, su-
be. . . 
Un poco más altura en todo, un po-
co más aun . . . 
¡Y a m'rar otra vez a todo el mun-
do despreocupadamente por encima 
del hombro...! 
Nuestro único defecto. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r 
Al resbalar y caer se fracturó el 
brazo derecho Enrique Valdés, de 8 
años de edad y vecino de Santa Ana, 
en el Cerro. 
QUEMADURAS 
Manuel Demen, de laüos de edad y 
vecino de Zaldo 59, se produjo quema^ 
duras graves al incendiársele la ropa 
con un papel que llevaba ardiendo. 
DESAPARICION 
•Eladio "Valdés López, vecino del re-
parto Los Angeles dló menta a la po-
licía que ha desaparecido de su domi-
cilio su hijo Manuel María Valdés, de 
trece años de edad, temiendo que le 
haya ocurrido algún percance. 
DENUNCIA 
Benjamín Behar, vecino de 
Clara 22 denunció ante J Juindofc 
Instrucción de la sección primen a» 
su empleado Harln Jacb de ICMM 
con Jacobo Juntian, vecino de! Hots 
L a Unión le han sustraicJo el LUn 
Diario de su establecimieato «Q Ú 
fin de perjudicarlo en sus Intete^ 
PIDAN VERM0U1H 
K . D . T . 
Del ic ioso T ó n i c o 
Depósito: Villegas I U 
Tel. A-4964 
. c c i a n 
f 
m m m 
L A S E Ñ O R I T A 
M A R I A E L V I R A F E R N A N D E Z Y M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I O O 
Y dispitosto su entierro para hoy, miércoles, 16, a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben: padres, abuela, herma -.os, hermanoí políticos, tíos y amigos, eupllcan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Marina, 12-F, para, desde allí, acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
* Habana, Febrero 16 do 1021. 
José María Fernández Voherdc; Antonia Martínez de rerimiidcz; Leontina ValTerde, viuda de 
Fernández; María Amonta. Francisca, Pí'dro, Jimu José, Luz. Rafael, BrauJío, Margarita 3' José Anto. 
nio Fernández y Martínez} Ratee] Cadalso; Antonio M- EÜcrlo la Pnonte; Luz v Francisca Fernán-
dez Valrerde; doctor Jo:ié 11.; doctor José Belén, Josefa y Caridad Martínez Gallardo; Elvira Ferrer, 
viada de Obregón; doctor Emilio Alainilla? doctor Julio Ortlz Cano. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
G383 15yl6 
iiHHílllMilüM 
E l P u ü I i I s a y i d a a l B A I I G O 
Y 
N O S O T R O S 
A y u d a m o s a l P u e b l o 
C o m p r e V í v e r e s y p á -
g u e l o s c o n B o n o s d e 
a $ 1 0 d e l B a n c o E s p a -
4 4 
E T R A T A D O 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
M A X I M O N A Z A B A L 
A G U I L A U S - 1 2 0 
f f 
t 
K . P . D . 
E l S e ñ f o r 
U m ú o T a r a c e n a 
y L ó p ? z 
H A F A L L E C I D O 
¡Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
T dispuesto su entizno para 
'hoy. a las cuatro de la tarde, los 
¡qnc suscriben, su viuda, madre y 
demfls familiares, suplican a las 
personas de su amistad encomien-
den su alma a Dios 7 ruegan so 
sirvan acompañar su cadáver, des-
¡de la casa mortuoria, Belas^oaín y 
Salud, al Cementerio de Colón, ía-
¡Tor que agradocerfln eternamente.. 
Ha/bana, febrero 16, 1021. 
Clara Salvl de Taracena. 
Manuela Lflpea da Tarace-
na. 
Xo reparten ••«o«las. 
PROCESAMIENTOS 1 
Por loe distintos señores jueces de 
Ins.íuccdón de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Antonio Salas Pulido, por homici-
dio por imprudencia con 500 pesos del 
fianza. 
Manuel García Castelldno», por 11 
igual delito, con 300 pesos. 
Marcelino Aguirre, por abusos con 
fianza de 300 pesrs. 
Santiago Alvarez Díaz, por disparo 
con 200 pesos. 
AUTOPSIA 
Los doctores Cordova y Vega le 
practicaron ayer la autopsia al cadá-
ver del Joven Adán Valdés, que fué 
muerto la noche anterior por Angel 
Sánchez, o:>nocldo por 1 E l Príncipe 
Cubano". Se comprobó que el tstilete 
usado le penetró en el íado Izquierdo 
del corazón, muriendo por una in-
tensa hemorragia. 
E l Príncipe Cubano, que fué pre-1 
D r . J . L Y O N i 
DE LA F A C n / T A D DE PARIS 
Especialista en la curación -ddicai 
de las hemo-roides, sin dolor ni em 
pleo de aneatéFico, podiendo el pa 
dente continuar sus quehaferee. 
Consulta» uo 1 a 3 p. m. diaria». 
Somcrnelos. 14. altos. 
F-75 id. 
S e a U d L U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e Y a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
M Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapides. 
61 TJd. no ha da ser enfermara 
d« la Cruz Roja, en cambh» crozará. 
en las reuniones que se h-^an a 
teneflelo de la inatituclfln. Pero 
D R . F E D E R I C O TíJíü«(ALBAS 
E S T O M A G O . í S U 
Domicilio: LÜ'^... \ i . Vedada 
T t U f o n o F 1257. 
Consultas: du ^ « f. p. m en lín> 
Agentei 




T H R E E F L 0 W E R 3 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O R E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
a PERFUME CHIC EN U 
COQUETA DE U DAMA 
LLEGANI£ 
De m t i ea 
! 
BOTICiS 
B«a Ud. una belleea en flonde quiera 
que vaya. Es una «uí6*1'??» CHM 
CiL>»abarrM y erupción*, proceden 
de dentro-de impurezas de la 
sangrs—y no podrá, Üd. jurarlas 
aplirintíose pomadas a c,arB-
Puriflque su iangrs y las manchas 
deanpnreceréin. _ 
Su cara quedari tan limpia y 
pura como una rosa. Con ^ . . J J }" 
«Jaras de composicK-n do cal ^tu-
a r f no tiene Vó. W M ^ W mafM 
para conseguir su objeto. AUn ;3» 
diviesos se curan en uno» cuantos 
dlaa con este purlficador de la 
«anírre tan notable y •f lc"- .^, . . 
Puede Ud. comprar las pddorss d» 
composición de cal "Stuart ei» 
cualquier Farmscía o Dropfuerí» 
Pueden pedirse taxiLbión por correo. 
I Rt-prosentante: R. A. FERNANDEZ. 
«?8 H A F n w 
P. 
Suscríbajc ^ UlAKIO DE L.-i MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DI: 
I . A MARINA 
i m m m 
m j . m 
m u r a m 
m 
3 ttíu 
r r ^ i o H F L A M A R I N A frjgN» 16 de 1921 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
E V A G A U T H 1 E R 
C ó m o o b t e n e r y c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a d e l c u e r p o 
1 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D r . fflanue! G o n z á l e z Alvarez. 
pa íntima exquisita, refinada, im-
pecable. 
Debe, pues, tener tres corsés . 
Uno para usar en la m a ñ a n a , in-
mediatamente de levantarse, a fin 
de impedir que el vientre adquie-
ra , d e j á n d o l o libre, un desarrollo 
exagerado. 
Otro para usar en la tarde o pa-!tor Gonzále2 Alvarez: 
ra salir. 
Y el tercero es e 
mos de etiqueta, el 
fantasía . 
Si usted, amable señora, adquie-
re estos tres corsés y los cambia 
En atenta comunicación nos infor-
ma el joven y notable cirujano Dr-
Manuel González Alvarez, facultati-
vo de la Casa de Salud "La Purísi-
ma Concepción'', haber trasladado su 
Kabinote de consultas de Monte, 400. 
para la caVe de Corrales, 226, bajos. 
Xos es grato poner dicho traslado 
en conocimiento de los numerosos 
amigos y clientes del reputado doc-
que llamare-
corsé de alta 
\ [ B M \ I I cuan V ya han rendido su jornada 
J J VBB ¡Jl prucencial, puede estar segura de 
~ ; — q u e siempre tendrá su cuerpo bien í 
cuidado, c o n s e r v á n d o l o esbelto, | 
armonioso, elegante. 
Inútil creemos decirle que los 
corsés Bon Ton ofrecen i-bsolutas 
señora. Un corsé no basta. garant ías para obtener ese ideal 
Porque no sena posible que us- de beileza de toda miljer ¿ ¿ j ^ 
Visite nuestro departamento y; 
as atentas señoritas vendedoras 
le dirán el modelo que usted ne- ' 
F . O. F E K R E R 
Embarca hoy, vía Kcy West, con 
rumbo a New York, nuestro amigo 
el conocido representante de casas 
americanas don F . O. Ferrer, agente 
general en Cuba de Geo Borgfeldt Co., 
en viaje de negocios. 
Le deseamos buen viaje y pronto y 
feliz retorno. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
15 de Febrero do 1921 
Observatorio a las 8 a. m. 
diano 75 de Greenwich. 
del meri-
ted lo adoptara para todos los ca 
sos. 
E l corsé que ha usado en la ma 
nana, con la ropa sencilla de aten- cesitai E l gabinete de probar es-
ler a los quehaceres del hogar, 
no debe ponérse lo con la ropa fi-i 
na, pulcra, l ímpida, de tarde o de 
salir. 
Ni con la toilette suntuosa de 
so irée . 
Sería de un p é s i m o gusto afear, 
con un corsé deteriorado o man-
chado por el uso excesivo, una ro-
Juventud, belleza... 
Y el arte por complemento. 
Todo eso, con otras dotes ^arsenales 
más, rodea de un interés singular a 
Bva Gauthler. 
La notable contralto qu© ha veni-
do a ofrecer tres recitales por cuen-
ta de la Havana Musical Burean na-
en el Canadá. 
Su cuna fué Otawa. 
Ijouls Gauthier, padre da la artista, 
dero, ofrecerá a las cinco de la tarde 
de boy su primer recital la notable 
concertista. 
E v a Gauthier cantará en carácter 
y en su Id orna original las cancio-
nes que aparecen en el programa 
acompañadas todas al piano por el 
profesor Levoy Shield, que ha vcnU 
do con ella a la Habana. 
Cantará esta tardo c clones fran-
cesas y rusas <Í3 su extenso v noví-
ie distinguió como astrónomo y co-, simo repertorio. 
Cantará también canciones de Java 
y de los Estado Unidos lu.Ta~es que 
BO explorador. 
Un tío euyo Slr Wilfred Laurier, 
fué Primer Ministro del Canadá. 
Después de sus largos viajes por 
lejanos paiseg orientales hace cuatro 
afios que co Mlsha Elman ŷ  con 
Earold feauer recorrió en tournée de 
concierto la Australia. 
Introdujo allí, como en otros luga-
conoc«\ y ha estudiado en sus guatos, 
sus aficiones y sus costumbrej. 
E s única en esa especialidad. 
Inimitable. 
Los precios para el recital de esta 
tarde y los del viernes y dom'ngo 
son a base do <lo3 pesos la luneta con 
ree, el gusto de las modernas can- au entrada correspondiente 
clones francesas. i Pueden adquirirse las localidades 
Son su especialidad. | hasta la mismr hora del ce nclerto 
No menos que las orientales. «n la Contaduría de la Comedia. 
En el nuevo Teatro de la Comedia, Apenas si quedan palcos, 
en Consulado entre Animas y Troca- Están casi todos abonado. . 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A E N T R U S N O N 
Una gran fiesta. 
La de mañana en Tríanón. 
0rpani7^da ha sido, a beneficio 
ros fondos por la simpática Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho. 
Combinado ya en todas sus partes 
el rr'VTama t:guran en el mismo la 
Exhibición de una cinta, números de 
concierto, un diálosro y «f. Juguete eó-
imlco Los Ineanss»bles desempeñado 
por la Compañía Palacios. 
El distinguido Jóven Roberto Níetto, 
planista de relevantes méritos, ejecu-
tará la Rapsod a Húngara de Liszt, 
la número X I I , en el magnífico Steln-
wa?/ de gran cola cedido galantemen-
te por la casa Giralt. 
Interpretará después a Chopm en 
U famosa Polonesa del inmortal com 
positor. 0 
A su vez el jóven Rafael Oscar 
Ugarte, admirable por su precocidad 
artística, ejecutará en el vlolín L a 
Wla cubana, de White, acompañado 
al plano por la señorita Zoraúla Eran 
co. 
Blanquita Robpina, de la que hizo 
tantos eir^los V T ^ c p e s a , cantará 
tres couplets con su gracia inimita* 
ble. 
L a orquesta de TrTanón, la que a 
diario am niza las funciones del ele-
gante teatro del Vedado, contribuirá 
al mayor lucimiento <'e la f esta es-
tudiantil ejecutando dos bonitas sin-
fonías de su repertorio. 
Hl doctor Garcia Pedrosa y el Jfií-
ven culto y escritor Guillermo Mar-
tínez Márauez, el eonfr^re de L a 
Prensa, han e-crito expresamente pa-
ra esta nocH" un diál^To con el títu-
lo de Las Flores de M^vo que dirán 
los s impáteos estudinn*"" Ga«pnr 
Betanoourt y Valdés P | •rf.ru^z. 
Un lindo kewple», según expresan 
los programas, se sorteará entro las 
señoritas de la concurrencia. 
L a fiesta será un gran éxito. 
Todo lo promete. 
tá contiguo al departamento. 
C o r s é s m u y r e b a j a d o s 
E n nuestro departamento de corsés hay dos mesas en las que 
se exhibe una cantidad de Bon T o n y Roya l a precios enormemente 
rebajados. 
Los Bon Ton, a $7 .00 . 
Los Royal , a $3 .00 . 
Consideramos muy conveniente para las señoras el ver estos cor-
sés cuyos precios han sido tan re ducidos. 
C3 
L A 
I l o a © ; 
F I E S T A D E M A Ñ A N A 
Vendemos lunetas para la f u n d ó n — q u e se celebrará m a ñ a n a , 
jueves, en el teatro "Trianon", de l V e d a d o — a beneficio de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho. Precio: $1 .00 . 
• E L E N C A N T O " 




Santa Cruz,del Sur 765.00. 
T E M P E R A T U R A S 
Pinar 19.o. 
Habana 18. o. 
Roque 14. o. 
Santa Cruz del Sur 16.o. 
VIENTO D I R E r r i O N Y F U E R Z A 
POR SEGUNDO 
Pinar NF 4.0. 
Habana S^ 2.8. 
Rooue NE floio. 
Santa Cruz del Sur NE 3.6. 
ESTACO D E L OTELO 
Pinar nublado. 
Habana pnr^e cub'erto. 
Ronue y Santa Cruz del Sur des-
pejados. 
E N T E L 
f f 
" N U E V O F R ( O T 0 ? i 
e s t á e l e s p e c t á c u l o m á s c ó m o d o , m á s 
a t r a e i v o y m á s c o n f o r t a b l e d e l a c a -
p i t a l . S i u s t e d n o l o c o n o c e t o d a v í a , 
o b t e n g a u n a e n t r a d a p a r a l a f u n c i ó n 
d e h o y , q u e j u e g a e l p e l o t a r i m á s 
famo%o d e l m u n d o . 
N o o l v i d e q u e l a f u n c i ó n d e h o y e s 
d e m o d a y a e l l a c o n c u r r e l o m á s s e -
l e c t o d e n u e s t r a s o c i e d a d e l e g a n t e . 
C r a n l ' o s o p r o g r a m a p a r a e s t a m c h e 
PRIMER PARTIDO A 
25 T A M O S 
Ituarte y Oscar, blan-
cos. A sacar del 8^. 
Irún y Egozcue, azules. 
A sacar dei 9. 
PRIMERA QUEMELA A 
• TANTOS 
Erdoza IV. Emilio, An-
gel, E'.ías, Juanfn, Sa-
lazar. 
SEGUNDO ^ARTEDO A 
30 TANTOS 
Erdoza .Menor y Trecet, 
blancos. A sacar del 
11. 
Claudio, Arnedillo y 
Chileno, azules. A sa-
car del 9. 
SEGU>D\ QUINIELA A 
6 TANTOS 
Urrutia, Manolito Rulz, 
Egea, Erdoza Mayor, 
Anzola y Goenaga. 
CABARET DESPUES DE LOS ENTRE 4CTDS Y AL 
FINAL D£ L A FUNGON. MUSICA SELECTA 
Y ESCOGIDA 
C1395 ld.-15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-Ayer llovió en AnUlla; Bañes; Bueycito; Biram; Mayari; Macuri* .; 
Tiguabos; Sampre; Guantánamo; Ca-1 RIÑA y anúncisse en el DIARIO 
íiue nunca las verdaderas cotizacio-
nes del meteado. 
Company, ha sido pedida la mano de 
la bella y muy grac osa señorita Ali-
cia Fernández Riera. 
E l señor Federico Batle formuló la I LOS EMBARQUES 
petición en nombro de dicho Jóven, I E u la tarde de ayer o:tuvieron en 
hijo d'-l señor Enrique Rasch, d rec-j la Secretaría de Agricultura los se-
tor de uno de los más importantes i ñoreu Eruesto Longa v Carlos Dufau, 
P r o v e c h o s a 
L a adquislciAn de Ungliento Mone-
sia. es provecbosa. porque nunca falta 
en la casa de famlllá, la necesiilad' de 
emplearlo. Porque cura los pequeños 
males diarios de los hijos y de todos 
en el hogar. Cura granos. diviesos, 
go'ondrlnos, quemaduras, magulladuras j 
y todos males semejantes. 
" C 1014 alt. 4d-10 
A d o r n o s p a r a S m b r e n r 
Nueva remesa de aves d.» paraíso 
fantasías, plumas y flores de seda 
en gran variedad, acabamos de re-1 
cibir 
Especialidad en guirnaldaa de to-
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas dej 
flores sin reparar en precio. 
L a Z a r z u e l a 
vo; Mambí; 
Baracoa. 
Jamaica; Felicidad y L A MARINA 
E L U L T I M O E S O R U T I N i ü 
Una expectación. 
Es grande, es inmensa. 
Quedará plenamente satisfecha con 
«1 resultado del undécimo escrutin o 
llevará hoy a cabo la revista 
(*le de su Certáraen de Belleza. 
Escrutinio que es ya el último, el 
jfcfittitlvo, el que decidirá del trlun-
de tantas ündas candidatas. 
El acto se efectuará con la» for-
Bfcl'.dades debidas en laa oficinas de 
» culta publicación. 
Señalado ha sido para esta tarde 
Anb-' notario. 
Larga y paciente labor la que so 
imponen los señores encargados de 
practicar el escrutinio toda vez oue 
los boletos que contienen loa votos 
alcanzarán una cifra considerable. 
Los paquetes llegados últin^mento 
del interior se elevan, como monta-
ñas, sobre laa mesas. 
¿Qu én la triunfadora? 
Lo diré mañana. 
periódicos de Colombia. 
Pláceme dar la grata noticia, 
Con mi enhorabuena. 
Del dfa. 
Tres notas interesantes. 
Por la tarde, a las cioco y media, 
T Ternissnge de los cuadros ¿e los 
/es artistas catalanes Casas, M^srie-
I* 7 Vázqu z en la Asociación de 
«ntores» y Escultores, 
* oche moda en Payret con el 
'•treno d© ia obrita Asi son ellas por 
'• Compañía de Pous, 
» la boda de la interesante seño-
* -laría Uriarte y el jóven Ju^n 
* î *̂ 11 Y Avellanal, a las nueve y 
R a, en ia igieg'a ¿e ia Caridad. 
^ a simpática. 
Míe me propongo describir. 
^n banquete mañana. 
Cot/1 Gran Casir10 de â Playa, 
^vj" -8 obsequio ¿e ia culta revis-
í0*rM cu honor de dos de BUS 
^ a<ioras' i»8 señoritas Bertha 
tor^n* v Dulce María Loynaz, aeree 
q tal bomonae que se les rinde por 
frtnde^t0' Por Su belleza y por sus 
dlen Gulllarmo Martínez Már-
* her h iCtor. d? dicha publicación, 
« o las invitaciones. 
numerosos los comensales. 
¡ J ' J J J j l t o T^TcTasino. . . . 
M ! se transfiere. 
—p ^otraque la que venía prepa-
^ C a s a d e H i e r r o " 
L & o H a d a e n 1 8 é S 
^ " s d o r e s v F a b r i -
C a n t e s d e J o y e r í a . 
O l ! » ROCOY « A - 3 en C . 
63 y O ' ^ f l l , , 51 . 
rándose para ei ú'timo sábado de 
m ŝ a beneficio del departamento de 
la Maternidad en la Casa de Bene-
ficencia. 
Así han querido acordarlo ous ca-
ritativas organizó loras en conside-
ración a lo avanzado de la Cuares-
ma. 
Se dará el Sábado de Gloria. 
Definitivamente. 
En el Nacional. 
E l adiós de la Opera. 
Será mañana con Andrea Chenier, 
en función popular auxi-iada por la 
Comisión Nacional del Fomento del 
touri&mo. 
Cantará el tenor De-Muro. 
La Guerrero. 
Está en Santiago do Cuba, 
Hizo ya su debut ante aquel culto 
público con prande y resonante éxi-
o. en el IVatro Orlente. 
Se hadará entre nosotros el do-
nrníro, probablemente para la tem-
porada de ve nte funciones en el pri-
mero de nuestros coliseos cuyo abono 
' a sido prorrogado hasta el sábado 
próximo. 
No debutará hasta el martes. 
Decididamente. 
En Palacio. 
asa1^) ê anoche. 
Fiesta grandiosa, de una brillantez 
'xcepcional. oue puede considerarse 
omo uno de los acontecimientos del 
'••rnaval de 1921. 
Gran lujo, esplendidez extraordina-
ria v animación completa. 
Daré esta t^Me in reseña. 
En sitio preferente. 
Enrique F O ' T A M L L S 
Secretarios de la Comis ón Fina'icjc-
ra de Anlcar cairMandc imnrecionos 
con el general Sancho AgraxttOQte l̂ 
sobre los embarques de dicho fruto. 




| Especialista del Cor.'íro de Dopondlen. 
tes. 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 135. De 2 a 4 7 . m. 
Teléfono A-1053. A-U439, A-0440. 
Domicilio; F . esquina a 9. Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
C A Í 
Una felicitación. 
Para Rodolfo Peñaiver. 
Un amiguito mió, muy ^ ûo y 
muy simpático, hijo de la Condesa 
de Loreto. 
E n los exámenes de vlolín del Co-
legio de L a "alie, acto solemne, bri-
llantísimo, del que ayer di cuenta, 
obtuvo "Beblto Peñaiver alumno del 
Primer Año, la t-aiif.cación de Sobre-
saliente. 
Otorgada le fué por unanimidad. 
Muy merecidamente. 
Un confrére más. 
Miguel Bapruer y Man 
Desde esta semana, y en .eempia^o 
del simpático Alfredo Silvio Arango 
que cesa voluntariamente en el car-
(?o lo ha sido confiada en el diario 
L a Nación la crónica elegante. 
Viene a actuar oficialmente en la 
información social quien era ya un 
entusiasta amateur de la clase. 
E s de los llamados a triunfar. 
Yo so lo deseo. 
De amor. 
E l último comprom'so. 
P.^ra el jóven Enriqu" Rasch e is-
la, alto empleadlo d̂ 'I Banco Garanty 
Los problemas nacionaies . . . 
Viene de la" PRIMERA página 
los intereses generales con los parti-
culares de aquellas personas o enti-
dades que vienen aportando su con-
curso en las distintas fases del movi-
miento azucarero de la Isla. 
LOS COLONOS S E B E N E F I C I A N 
Entre los más direcamente benefi-
ciados con este nuevo sistema de veu-
tas se encuentran loj colonos, pues 
verán considerablemente aumentados 
los promedios de los Coleg'os de Co-
rredores por los cuales liquidan sus 
cañas, estando obligados los corredo-
res a tomar en cuen'a los promedios 
las ventas que haga la Comisión tie-
nen que ser públicas, no habrá ven-
tas reservadas y por consiguiente los 
promedios reflejarán máí; fielmente 
NEP1TN0 Y CAMPAN VIÍIO 
Por tener que hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joyería 
y relojes. 
Así como toda la mueblería. Juegos 
de mimbre, lámparas de lujo, auto-
píanos, espejos dorados, etc.* 
MU escaparates-de roble, a $35. 
Dionisio Rulsánchoz. Angeles, 13. Es-
Pella, 25 al 29.—Teléfono A.2024. 
i 
D i v i é r t e t e m u c h o . . . . 
p e r o o c ú p a t e u n p o c o d e t u c a s a . 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD 
de que liquidamos el almacén para ampliar la tienda-
/ Loza corriente. 
Cristalería. 
Baterías de cocina, de aluminio. 5 9 x 1 0 0 d e R e b a j a e n ! 
I 
M é n d e z y C í a . S . e n C . 
^•esmalte y de otras clases, etc. 
Avenida de Bolívar (antes Reina), número 19.—Teléfono A-44S3. 
C1401 3d.-16 3t.-17 
( g a s t ó n , i f í i i r Q a y i j ( ¡ T a . 
í m p r e s o r r s • .. i 
Hulucta 34 C r l . A-3'I32 Apartado l'27'l 
• ~ — H a b a n a 
C1212 alL 12d.-8 
AL LADO DEL 
HOTEL PASAJE 
C A R N E T S P A R A B A I L E 
P R O G R A M A S 
Ü'NÁJRE>\BAU*£ 
PIDA EL c m k " U V M ÜF TIBES 
BOLIV K S ? . T e l e f o n a d o , 
y lo lorairá s mpre baam 
AZü^B Ia. oor A r r o k s . A SZ^á. 
C A F E 
- L a m a s -
S u b l i m e , y ^ u ^ e s t i v e ^ 
E ^ ( M v o i g ^ s ? y p o l v o s ? 
Q E 0 . D O R f i F E L D T ^ Q D , 
- C R I S T O ^ 4 — 
T e . l F . A - 5 3 o 2 ^ - M o J b w v o c 
E s s e g a m s e ü o r a 
q u e u s t e d s e p r o p o n e a s i s t i r a l 
" B a i l e O r i e n t a . " 
E s una í i e s la de buen tono y con fines carita-
tivos; fiesta de luz y fiores. Se derrocharán am-
bas cosas. E n " E ! Encanto" y en la "Casa de Hie-
uo" se venden entradas para el baile. Adquieiala? 
allí e in terésese por los polvos de " L i l a c " que fa-
brica especialmente Miss Arden para usar bajo el 
efecto de la luz artificial. 
Si usted los conoce p í d a l o s por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y se l e e n v í a n a domicilio. Escriba 
al Apartado 1915, Habana, solicitando el folleto 
" E n Pos de la Belleza." 
E s a S e n s a c i ó n d e F a t i g a t a l v e z s e 
D e b a a i C a t a r r c 
E s t e m a l t a n 
C o m ú n y M o -
l e s t o , R o b a l a 
E n e r g í a N a t u r a l , 
Debi l i tando l a R e -
s istencia C o n t r a l a s 
E n f e r m e d a d e s . 
Cuando se sienta Ud. 
completamente "abatido" 
y sin la poderosa energía 
que transforma el trabajo 
en placer y las diversio-
nes en goce, es casi seguro 
que esto se debe al catarro 
crónico que insidiosamen-
te destruye su vitalidad. 
Miles de miles de per-
| senas pasan por la vida 
j con menos de la mitad del 
i vigor que por derecholes corresponde, rápida para a«ejar la enfermedad. 
¡ a causa de que el agotamiento, como Cierra las entradas que el catarro ha 
ladrón furtivo zapa continuamente su dejado abiertas para la invasión de 
tan preciada vitalidad. enfermedades mortales, y hace que el 
Un crecido porcentaje de las numero- organismo vuelva pronto a su nor-
sas muertes causadas por la consunción malidad y sano funcionamiento, así 
y la pulmonía, se deben en realidad al como al goce completo de su energía 
debilitamiento de la resistencia corpo- vital. 
ral, causado por ese enemigo embozado Si Ud. padece catarro (no importa 
ae ta vida y taulod, el catarro. cuán ligero sea) no se exponga por más 
_ t j , . . tiempo. No puede Ud. esperar ni un 
E s el remedio soberano del catarro, solo día más. Vaya Ud. hoy mismo 
Este descubrimiento científico, pro- (no mañana) ala Botica o Dro-rueray 
porciona al fin un arma con que pueden compre ut;, frasco de PE-RU-XA. 
combatirse las devastaciones de esta Líbrese desde luego de ese catarro 
repulsiva enfermedad. Va directa- peligroso que constantemente cierne 
mente a la raíz del mal, corrige el estado su cabeza la negra nube del peligro, 
de la sangre que permite el desarrollo Ninguna otra cosa lo destruirá, 
del catarro, tonifica todo el organismo Insista en pedir PE-RU-NA y ao 
y permite a la naturaleza una acción acepte nada más. 
T h e P e r u n a C o m p a n y , C o l u m b a s , O . , E . U . A . 
O [ U Y I M l í P i r o 
A V ¿ N D A D E W I L S O N Y B . V E D A Q O 
H o y , M i é r c o l e s 1 6 , a l a s 5 ' > 4 y 9 1 / 4 H o y 
E s t r e n o p o r W ü i a i i a F a r n u i n 
E l S e n d e r o d e l a S i l n 
C1124 ld.-16 lt.-16 C1392 Id.-lá 
P A R A L I M P I A R S U C O C I N A D E G A S . L l a m e a i M - \ m 
Por una pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos en buen estado 
HAVANA (i AS STOTES f L E A M N G CO BAN^O INTERNACIONAL. 513. 
1333 f.d 12 
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"Traviatu', la dramática ópera de 
Yerdi, iu^yiraaa eu ' LKÍ Jjamu ias 
Cauii-'iAas', ue Aiejaiiui o i^auiaa, j.a-' 
la obra eicgiüa por AMg«ito> Uteiil iiíi" 
ra celebrar ¿erata u' auore tu el 
'ieatru .\acionai. 
No estuvo equivocada al escoger la¡ 
célebre artista española, porque eu 
esa preductiou pueae muy lAeu Pro' 
bar sus giaiiües lacuuaueá y uacer 
plena áemostración ue su arce ue ea^-
laute y ue actriz. 
Augvies otein es, sin ningún género 
de uuua, una ue las mejOi«-o tipies li-
geras de la época actual. Acaso no 
naya entre las que i'our-ii e.» piuuer 
lugar en el géuero quien tenga una 
\o¿ más homogénea, urmanle / oieu 
timbrada m qui^n tenga un registro 
agudo igual. 
Pero Angeles Otein no es sólo un 
soprano ligero ag4 que realiza ic. 
que los norteamencauos Uamun ' pro-
digios de coloratura' ; ea lamoiéu la 
artista do buen sentido estético, que 
ua a cada frase su verdadero valor, 
que une perfectamente la expresión 
uel estado de alma, a las loiinas li-
teraria, y musical. 
Su voz extensa, deliciosamente tim-
brada, límpida y firme, le permite, coa 
la ductiüüad y la a^uidau que posée, 
cantar toda la paite ue Violeta -uivi-
namentc.'' 
En el brindis y en el dúo con el te-
nor Un di felice realizó labor magis-
tral. En el brillantísimo morceau 
Sempre libera, demostró el poder üe 
&u órgano y su habüidad de interpre-
to espléndidamente. 
En el dúo con el barítono Dite alia 
giovine estuvo acertadísima, así como 
en Alfredo di questo coro. 
En la patética romanza Addio al 
pasato, que cantó insuperablemente, y 
Parigi Cara, conquistó un ruidoso 
triunfo. 
En los morceaux finales como en la 
escena de los billetes reveló sus bue-
nas cualidades de actriz. 
Supo encontrar expresiones fíele-
del amor y del dolor y dar al pera 
naje el carácter romántico y apasio 
nado que le corresponde. 
Su interypretaclón escénica fué, 
como la vocal, de primer oráen. 
Polveros!, cantante de mérito y ar-
tista de buen sentido, fué un Alfredo 
óptimo. 
En el brindis Ldbiamo nei Heti ca]ici. 
en el dúo sobre tiempo de vals del 
primer acto, eu De miei bullenti spi-
ÍUI, uió a iuunucer sus aptituuvs exec-
i leaies ue cantante, JJÍJO coa la expro--
^ion aprop^aua ia irasc (Juesta uonna 
I coi-.ov.cte. ii.u Par-gi o uara y en el 
i ^uarto acto su lauur mereció entu-
siásticas alabanzas. 
Polveros! es un artista fino, ele-
gante, üu buena linea, que poueven el 
role eí 'anima entera. 
Anoche supo encontrar acentos dra-
máatuj magníficos y üar a ia liase 
expresión intensa. • 
E l barítono x^eroichetti en^.rnó con 
haoiiidad ai Germont. interpreto loa" 
LTlementé el DI Provenga, y fué 
aplaudiuo en esta parte por un púuli-
co que na oído a títracciari. 
En jas escenas cuu v luieta y Alfre-
do estuvo acertado. 
Los d^más artistas secundaron a 
Angeles Uteiu en su triu?ifal serata. 
Da orque&ia, uírgida por la biiiuin. 
te y clara batuta üel maestro Pado-
vani, obtuvo los efectos de ia opera 
^ eruiana. 
E n un entreacto cantó la seratante 
Una noite, la sentimental canción de 
curres Enríquez y el maestro Chañe, 
y el Adiós a Mariquiúa, núnnros uetn -
cados a sus paisanos, los cuales la 
aplaudieron frenéticamente. 
Interpretó después el vals L ' Incan-
ratríce, de Arditi. Esta bellísima cem 
posición musical sirvió perfectamen-
te para aquilatar jas incomparables 
lacultades y la admirable maestría de 
soprano ligero que tiene la diva. 
Asombrosa agilidad, elegancia ex-
quisita y timbre buctíSlpdor demostró 
la Otein. 
L a nitidez, la facilidad de emisión, 
I la igualdad y la seguridad de que 
hizo gala le valieron atronadores 
i aplausos y elogies calurosísimos. 
L a diva recibió numerosos regalos, 
i E i camerinó estaba IK-no de "corbei-
lles" de fragante srosas. 
E l Centro Gallego, la Empresa de 
ale y muchos amigos y admira-
os enviaron a la Otein valiosos pfe 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R B N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A R I A 5 8 . 
E l fomoso artista español Ramón 
Blanchart, que celebra hoy, en el 
Teatro Nacional, su serata d'onore. 
'"Amando y Mintiendo" intere-
sa desde el título liante el FIN. 
Norma Talmadjíe, con su arte 
supremo, su vejez y su juventud, 
su amor y su indiferencia, man-
tiene ese interés. Pronto en 
"Carapoaraor''. 
V « I X ION DE HOY 
Se celebrará hoy en el Teatro Na-
cional la función extraordinaria en 
aonor y beneficio del célebre barítono 
español Ramón Blanchart. 
Blanchart es un artista conocidísi-
mo, que ha c antado con gran éxito en 
los principales teatros del mundo. 
E l programa, que publicamos en 
Otro lugar, es interesantísimo. 
Payasos, el Prólogo de Mefístófeles 
y un acto de concierto. 
Cantará Blanchart y cantarán los 
divos Angeles Otein y Bernardo dh 
Muro. 
No pueden reunirse más poderosos 
atractivos. 
José López Goldarás. 
• • • 
NACIONAL 
En honor de Ramón lUanoluirt 
Ramón Blanchart. famoso barítono 
ospafioi que re-orrió de triunfo en 
triunfo los principales teatros de (Bu-
ropa y América, celebra esta noche 
en el teatro Nacional su función de 
lioneficio. 
No cabe dudar de que el público haba-
nero, que guarda los mejores f cuer-
dos del gran cantante, le preste en 
su serata d' onore el más decidido 
concurso. 
E l intereranto programa de esta 
función es el siguiente: 
Prólogo de la ópera MefiPtófelep, 
del maestro Arrigo Boito, que c antará 
en carácter el bajo señor Vicenzo Be-
ttoni. 
L a ópera del maestro Leoncavallo, 
I Pagliacci, en la que tomarán parte 
los notables artistas Ebe Bocolini Za-
cconi, Manuel Salazar, José OÜver y 
Ramón Blanchart. 
DÚO de la ópera Cavallerla Rusti-
cana, del maestro Mascagni, por el 
soprano Ebe Bocolini Zacconi y el di-
vo Comendador Bernardo de Muro. 
L a Tncantatriche. por la diva Ange-
les Otein, con acompañamiento de or-
questa. 
E l canto del presidiario, oannión es-
pañola, en carácter, por el barítono 
a L 7 W 0 I N E 
S A N S O N 
P E C O M E N D A D O E S P E -
C I A L M E N T E P A R A I P S 
E N F E P M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
D E V E N T A E N L 0 9 E9TABLECíf1IENT0S DE V I V E R E S FINOS. 
En tiempos no muy lejanos, hombres profanos en medicina, pre-
tendían curar sus males con alcoholes y remedios absurdos. Hoy la 
ciencia posee uno, racional y científico: 
O V A R 1 N A " H E R M E S " 
Nuestra Ovarlna "Hermos." que es la original y legítima, contiene 
los extractos oVáricos necesarios para curar sus desarreglos. 
Pida Ovarina *,Herme8,,• la encontrará en las buenas farmacias. 
Representantes para Cuba; 
M A S D E U Y G I L I ; C o r r a l e s 2 , C . 
señor Blanchart. 
, Dirigirá la orquesta el maestro Al-
fredo Padovani. 
i Para esta función regirán los pre-
• cios siguientes; 
• Grilles: 40 pesos. 
Palcos platea y principal: 30 pesos, 
i Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 posos. 
Delantero de tertulia con entrada: i 
;S2.50. 
Delantero de cazuela con entrada: 
^1.50. 
Entrada a tertulia: $1.50. 
1 Entrada a cazuela: un peso. 
Entrada general: tres pesos. 
Mañana, jueves, despedida de la 
1 compañía, con la ópera Andrea Che-
! nier. 
j Regirán precios populares. 
• • • 
i LA TEMPORADA DE LA COHPAflA 
fa 'ERRERO-M EXD^ZA 
! Para el próximo martes 22 se anlin-
' cia el debut, en el Nacional, do la 
¡gran compañía de dramas y comedias 
¡ de María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza. 
E l abono para las veinte funciones 
nocturnas se prorrogará hapta el sá- \ 
hado 19 y el abono para las cuatro j 
matinéos hasta el martes. 
Los precios del abono a las funcio-
| nes nocturnas son los siguientes: 
Grillés platea y principal: 400 pe-
sos. 
Palcos de primero y segundo piso 
300 pesos. 
L metas con entrada, 60 pesos. 
Butacas con entrada. 40 pqsos. 
Tertulia con asiento: 20 pesos. 
Paraíso con asiento: 15 pe&os. 
L a compañía Guerrero-Mendoza es-
tá actuando con brillante éxito en el 
teatro Oriente do Santiago de Cuba. 
• • • 
P*.YRE7 
La, compañía de Pous celebrará esta 
' noche la tercera función de moda de 
1?, fttual temporada. 
Se estronará una zarzuela titulada 
! ¡Qué malas son!, letra de Pous y mú-
sica do Jorge Ancermann. 
En la Interpretación de esta obra 
toman parte Luz Gil, las señoras Cas-
tillo, Zabala y Ohregón y los señores 
Pous, Otero. Mendoza, L a Presa y 
Slaldonado. 
¡Qué malas son! ocupa la segunda 
parte del programa. 
En primera, la revista de actuali-
dad titulada Los escándalos de 1920. 
uno de los mejores éxitos de la tem-
porada. 
L a función es corrida, a los precios 
que signen:: 
Palcos con sois entradas: siete pe-
sos veinte centavos; luneta con en. 
frarla: un peso veinte centavos; de-
lantero de tertulia con entrada: cin-
cuenta centavos; entrada a tertulia: 
treinta centavos; delantero de paraí-
so con entrada: treinta centavos; en-
trada a paraíso: 20 centavos. 
• » * 
H * TíTí 
Se estrenó anoche en el coliseo de 
j Dragones y Znlu*ta, el saínete de los 
¡ hermanos Quintero ttulado La del Dos 
I de Mayo, que obtuvo favorable acogl-
. da por el público. 
* L a obra abunda en chistes de bue-
I na ley y en situaciones cómicas. 
En la interpretación se distingule-
Iron María Caballé, Juanito Martínez, 
.Francés. Noriega, Lara y Palacios. 
! L a del Dos del Mayo se anuncia en 
: la segunda tanda de esta noche, con 
el saínete L a Macarena, creación del 
gracioso actor Manolo Noriega. 
E n primera,*sencilla. Música, Luz y 
Alegría. - | 
Para mañana se anuncia e] estre* 
no de L a Cartujana, saínete de .Timé- | 
nez y Paradas, con música de los j 
maetros Cayo Vela y Brú. i 
E l sábado, la zarzuela en tres ac- I 
tos, letra do Marcos Zapata y músi- j 
ra del maestro Marqués, E l Anillo de i 
Hierro. 
Se preparan los estrenos de las 
obras tituladas Del Sacro Monte y L a ¡ 
Perfecta Casrrda. 
• • • 
r v ^poAMor. 
Ell templo del crepúsculo, por el 
notable actor japonés Sessue Haya-! 
kawa. se exhibirá en las tandas prin- j 
cipales le las cinco y cuarto y de las 
noere y media. 
En esta tanda se presentará también 
id aplaudido tenor Vinclnt Esposíto, i 
que cantará escogidos trozos de ópe-, 
r a . 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la interesante cinta L a senda 
deldivorcio, interpretada por Mary Me 
Laren. 
En las demás tandas, los dramas 
Sed de humo. E l silbido de la culebra, 
las comedias E l día nefasto de Fatty, 
Pajarito de cárcel. Chichón se emplea j 
y Revista universal número 86. 
Mañana, en función de moda. E l ; 
divorcio de Lucila, por Eddie Lyons j 
y Lee Morán. 
E l sábado: E l vagabundo millona-
rio, por Warren Kerrigan. 
E n breve se darán a conocer las 
fntér santes obras tituladas L a gan- . 
zúa de] diablo por e! Conde Drlc 
Strohelm; Prended esta mujer y Está 
fuera de la ley, por Priscüla Dean. 
• • • 
EVA G A r T H I E R -
En el nuevo teatro de la Comedia se j 
presentará hoy Eíva Guathier, notable 
A P A R T A D O 9 2 . 
r^-r**-*-**'**"-r-r*-**-*r**^**jr * j r M * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
H a b a n a . 
cantante c .nádense que ha sido con-
tratada para tres conciertos por la so-
ciedad Havana Musical Burean. 
E l interesante programa de asta 
fiesta, que comenzará a las cinco de la 
tarde, es el siguiente: 
\ .—Folk Songs. 
Merlina dans son berceau (Bretaña-
Francia. Siglo VI) arreglo de Paul de 
Ladmirault. 
Rosier d' Ar£.ent (Alsacla-Lorena) 
arreglo de Gupstavo Ferrari. 
Chanson Espagnole (España) arre-
glo de Maurice Ravel. 
The Nigntingale (Kentucky, U . S. 
A . ) arreglo de Howard Brockwav. 
2.—Aria M* Odí, M' Odi, de Lucrecia 
Borgia, Donizetti. 
3-—Francesas modernas. 
Le Chevelure. Debussy. 
J ' ai pleuré en revé, Hue. 
Sous les branches, Massenet, 
Nicolette. Ravel. 
4.—Canciones de Java y de los E s -
tados Unidos, arreglo de Paul Seüg y 
Constant van der Wal. 
5. —Canciones rusas. 





6. —Chínese Mother Goose Rhymes. 
Bainbrídge Crist. 
Lady Bug, What the oíd cow saíd. 
Baby is sleeping, Of what use is a 
The Me use. 
(Sobre temas y palabras origina-
les). 
Mr. Shield acompañará al piano a 
Mme. Gauthier. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: 
Abono a tres conciertos. — Palcos 
sin entrada: 20 pesos; luneta con en-
trada: cinco pesos; butaca con entra" 
da, primer piso: cuatro pesos; huta-
ca con entrada, segundo piso: tres 
pesos. 
Por recital.—Palcos sin entrada: 10 
pesos; luneta con entrada: dos pesos; 
butaca con entrada, primero y segun-
do piso: $1.60 y $1.25, respectivamen 
te; entrada general: $1.50; entrada a 
tertulia: 50 centavos. 
Las localidades se hallan a la venta 
en la contadura del teatro de la Co-
media. 
• • • 
?I1SS THAIS Y MARIC ROJAS C H E . 
VALLEB 
En honor de estos distinguidos ar-
tistas so celebrará en la próxima se-
i mana un concierto en el que tomarán 
j parte notables cantantes y amateurs 
i de los Conservatorios y Academias de 
esta ciudad. 
Miss Thais es una gran concertista 
de violín y Rojas Chevalier uij aplau-
dido barítono de ópera y concertista 
de cámara de Praga. 
" * * M ^ 
E n breve daremos a conocer e! r**. 
, grama de este concierto de deipl 
i Miss Thais y Chevalier partirán I 
breve con dirección a Nueva Vm* 
• * * 
COMEDIA . 
Esta noc he se pondrá en egeca !» 
obra eu tres actos El Místico 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Rf 
gíno López. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las c:;. 
co y de las nueve y tres cuartos v. 
pasará 'a cinta "dramática en seis ac-
tos titulada L a furia del cuervo, di 
la que es protagonista el actor Roben 
Me King. 
E n la tanda de las ocho y media: 
el drama en seis actos Boda por cor 
veniencia, por Katerine Calvert. 
''*''•'********•*'*•********•*•** w **********-*^*•***• *-*M*-*r ************************* r * * * *******•*********'**'****'**•*'"'*''**'**** irt 
J u e v e s 1 7 O L I M P I C 1 7 J u e v e s 
D í a d e M o d a D í a d e M o d a 
T h c d a B a r a 
- E N = = 
L O B O S d e S O C I E D A D 
' Al fin Theda Bara, se ha justificado un tanto. El la siempre dice que siente muchísimo que la lla-
men ""vampiro" y la primera vez que fué a ver una de sus películas se pasó toda la nocihe llcr.ando porque 
oyó que una mujer decía: "Vaya una clase de niujer que será esta para saber interpretar tan perfectamente 
esos pápele-? de mujer mala", pero, en este último drama LOBOS D E SOCIEDAD, no la veremos en esos 
odiosos papeles, sino qae nos cautivará con su actuación de cariñosa y ¡imante esposa y madre. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l f . A - 9 9 2 4 , 
C1418 '.d.-ie 
H O Y . 
Y 
R I A L T O H O Y . 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
Q U E V I D A 
P o r A l b e r t R a y y F J i n o r F a i r 
Por eso es bendita la tierra del Cinema': por eso ea sagrada la vida de las sombras, porque on la pantalla de plata vemos a la mu-
jer como ella en realidad es: abandonando a su albedrío un Trono por seguir al hombre que adora.. . E l mundo entero y todas las diferen-
cias de casta y de riqueza quedan anuladas por el poderoso aliciente de un verdadero amor, por eso Y QUE VIDA, es una leyenda que de-
leitará a todos los que participen de la dulce creencia de que la dicha llega siempre a los que creen en el verdadero amor. Si utteü 
una princesa, ¿trabajaría usted para ganarse la vida y ;ibandonaría un Reino por el amor de un individuo que es meramente un hombre. <, • 
o no? Después de ver esta chispeante comedia de Albert Ray y Elinor Fair, envíe su contéstación a esta pregunta. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y I r o c a t o . T e l f . A - 9 9 2 4 . 
L A REINA D E LOS MARES, por Annette Kellerman, en Campea mor, los días 28, 1 y 2. Pronto la película del Carnavi 
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M A Ñ A N A « G R A N C Í N E R I A L T 0 
J U E V E S 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
T A N D A S 
5 y l 5 y 9 y 1 5 
P R E C I O S A C O M E D I A I T A L I A N A , O B R A D E A R T E Y L U J O , D E L I N S I G N E 
A U G U S T O G E N I N A 
L A S A V E N T U R A S D E B U O U ( l í ? i $ 
C o l o s a l j o y a d e a r t e i t a l i a n a p o r F E R N A N D A N E G R I R O U G E T , A L B E R T O C O L L O y C A M I L O D ' B | Z 0 
V I E R N E S 1 8 . — G r a n e s t r e n o . 
S A B A D O 1 9 . - L A M A S C A R A Y E L R O S T R O 
P o r I T A L A A L M I R A N T E M A N Z 1 N I 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A - R I V A S Y C a . - H a b a i ^ 
C1408 . . . -16 
A S O L E É 
D I A R I O D E LÁ MARINA Febrero 16 de 1921 
T R I B U N A L E S 
CI-PHFMO : ante la Sala Segunda de lo Cnmin 
PAGINA S I E T E 
E> EL s i P K t » 0 
tala 
  ri al i 
de esta Audiencia; el juicio oral y yá • 
blico de la causa contra el procesado ¡ 
Coronel Manuel Aranda. por un deli-. 
to de parricidio de su esposa la se-1 
ñora Muñoz Cañudo, para quien In-1 
teresa el Ministerio Fiscal la impo-
, _ sición de la pena de -auerte en su j 
^ por fc . i j a j de las eleccio- escrito de conclusiones nrovisionales. j 
j^do la na rjmero de novitím ¡ Decimos de» nuevo, per que como • 
pebrada3 on y ^ de los ^ j e - recordarán nuestros lectores el coro- i 
. •«r-ii de La? Villas 
EkCA ?o Civil del Tribu-
dLlebró ayer la vista 
S S o n l . procedente 
dl^anta Clara esta-
^erlrdo barata Godoy 
Kj'de los barrios ele nei A r nda fué condénalo por la re-, 
¡ros u" 0 y sitio Potrero» ferida Sala Segunda a la última pena., 
^ Municipal «le Placetas- , como autor de dicho delito. 
n0~i"sa para sentencia, No conforme con tísta sentencia la | 
I defensa del coronel Aráñela, a cargo i 
A L D I E > C U 
^.tan Cano Siurir 




del doctor José Rosado Ayb^r, fuese 
en apelación a la Sala de lo Criminal 
del Trit iuml ainremo. sosteniendo 
su tesis por quebrantam-ento de for-
ma; apelación esta que fué declarada 
con lug.'r por tan alto Tribunal, or-de lo Con 
) de esta Au. denando a la vez que la causa fuese í u Sal» de lo Civil y 11 to idministrativo de ._ , 
:Í06O-Au" pctablacido un recurso abierta de nueve a juicio oraL 
> r la "Cuba Cañe Sugar. (Sociedad Anónima,), 
P o l u c i ó n de 24 de julio últi-
1 i «Secretaria de Hacienda, que 
B i luffar la alzada estableci-
6 6 ifnuidacíón del Impuesto de 
Btrt iento «obré jtilidades obte-
^«-ante el año social vencido 
S e t i e m b r e de 1918. practj-
J7|,a liquidarión ñor la Admi-
iAD̂ de Impuestos de la Zona v 
fn Fiscal del Oriente do la Ha-
« .rocfso contra * coronel Aranda 
^nTnuevo p^j^señalaeto para boy. 
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L S a n a t o g e n e s l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í = 
fica de los m i s m o s 
elementos v i ta les n a t u r a -
les que hacen g a s t a r c o n 
exceso el d e m a s i a d o t r a b a -
jo, preocupaciones o e n -
fermedades. 
El Sanatogen fortalece el cere-
oro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las fun-
ciones orgánicas. 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una digestión 
perfecta, un apetito envidiable, 
los miembros ágiles, la* pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
33,000 mídicos lo hnn aprobado por 
ticrlto. Muchos más lo prescriben con 
ftiitoatus pacientes. Millares de per-
«onas han encontrado tu el Sanatogen 
U salud perdida. 
La mejor prueba ea la práctica Empiece hoy ta prueba práctica La demandan tu ealuJ y bienestar 
La popnlaridtd y eficacia del Sanatogen han 
Mhoapttacer varío* (ubititutoi con nombres 
K»tiinte«. Rechácelos. Recuerde bien el 
Kmbra SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por 
THE BAUEaCntuicAtCo., Inc 
<í0 Irving Place, New York 
En laj Buenas Farmadas 
S t i n a i o q e n 
Sertenoias 
Por las distinfac, Salaí» de lo Cri-
minal de os*a Audleu'M.i, ê han dic 
tado las siguientes sentenfias: 
Condenando a Ramiro Rodríguez y; 
González, por delitos de disparo y le- í 
siones; a un año. ocho mese^ y veln-1 
tiun d(as por el primero y diez pesos' 
de multa por el secundo. 
A Maximiliano Guerra y ApoloniO| 
Héctor, por doa falt <8 d^ desorden, 
público, a tre'n^a días \K>r cada una. 
Y a Julián Gonrález. por uio de 
hurto, a rien pesos de multa. 
Se absuelve por el delito de nerju-
rio electoral, a Enrique Rodríguez 
Conde y Antonio García Beltrán. 
Y a Félix Martell y Sotero García, 
por Infracción electoral. 
P U N T I L L A S 
d e 6 , 4 y 3 p u ' g a d a s a $ 1 0 Q u i n t a l 
d e 2 , 2 , / 2 y I T a $ 1 1 Q u i n t a l 
C E M E N T O B L A N C O L A F A R G E 
( F R A N C E S ) 
Nnevo Fromrndor 
En brillante examen ^el^brado al 
efecto, ha obtenido el Tínilo de Pro-
curador Público el estudioso Joven 
señor Antonio Reyes Cruzat. 
Nuestra felicitación al señor Re-
yes. dese-S"" 'n muchos éxitos en su 
nueva profesión. i 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA: 
Contra Teods Ló^er. por hurto, po-
nente. Fi«riieroa. Defensor. Puol. 
Con*ra .Toŝ  Ben^o^h^a. ñor false-
dad. Ponente. V. Paull. Defensor. De-
me^^re. A^usar'nr. EfelM'.iagk) Touriflo. 
Contra ^laxfmlliano Guerra por dis 
I paro. Ponente, Fígueroa. Defensor, 
! Arango. 
a $ 2 0 B a r r i l 
P I A N I 9 L Y A L E M A Ü Y 
M O N T E 2 6 0 - T E L . A - 7 6 1 0 . 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
horas del dia a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero ios más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
Eí Purgante de las Amé ricas 
Laxante sin rival y 
agente curativo legiti-
mo para el estómago, 
ríñones e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bas-
quea el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : Un 
P L U T O 
vaso pnra vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
E l médico lo 
receta 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anún-i»se en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndoEe 
alguna o Tarias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son más omenosvenenosas,ycuan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como l a Anemia, Escrófula , Ago-
tamiento, Demacrac ión , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro' 
eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Paro, el que causa 
repugnancia al e s tómago y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis-
ma condic ión en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr . J u a n J o s é Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práct ica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los e s tómagos delicados." E s 
una preparación de un pabor deli-
cioso. D e venta en las Farmacias. 
SALA SECUNDA: 
Contr" Manuel Aranda, por parri-
cidio. Ponente. M. Elsrobar. Defen-
sor, Jos4 Rogado Aybar. 
Contra Salomó Tonqnero, por rap-
to. Ponente, Caturla, Defensor, Silva. | 
SALA. T F R C R R A : 
Contra Labrador Hcrrora, per rao-
to. Ponente, Aróstegui. Defensat-, 
Ruiz . 
Contra Jcs4 Miraeru^y, por lesiones. 
Pononte, Liara. Def^nsar, Lombard. 
Contra Josefa Rev. por .'urto. Po-
nente, Aróstegui. Defensor, Peralta. 
Con'ra Anv<nio Gómez por robo. 
Ponente, Ar6stcguí. Defensor, Vieltfcs. 
SALA DÉ LO C I V I L 
Jurírado del Oeste. 
Crisnin Hernández contra la Gcira 
de ytdl&Q, l'onvi>añía Azucarera.— 
Ponente, Vlvanco. Letrados. Montero 
y Pino. Maniatarlo, G. QuirOs. Pro-
curador, Cárdenas. 
Juzgado del Efete. 
José Pórcz Barañano contra Sixto 
Calvo. Gerente de la Sociedad Castor 
F . Calvo y Compañía. bObre desihu-
cio.—Ponente, Vlvanco. Letrados, 
García Montes y Alzugaray. Mandata 
rio, Ferrer. Procurador, López. 
Juzgado del Este. 
La Compañía Unión Hispano Ame-
ricana de Seguros, 3. A., contra la 
Compañía New York anl Cuba Malí 
Steamshlp Co.—Ponente, Vlvanco. Le 
trado, Méndez Capote. Procurador, 
Llama. Mandatario, G.S aenz. 
Audiencia. 
Manuel Quevedo Sana contra Reso-
lución Comisión Servicio Civil.—Po-
nente, Vivanco. Letrado, Yero. Señor 
Fiscal. Procurador, Boudet. 
C e m e n t o B l a n c o 
Ofrez o a p r e c i o d e C O S t O » e n a l m a c é n H a b a n a , 
3 ,0U) b a r r les de c e m e n t o B a n c o f r a n c é s m a r c a 
" P a v i n L - f a r g ü e y R o m i l n B o y e r " 
L P I D A N I N F O R M E S R . L E F E B U R E ¡ - O N J * 5 1 * . T e l . A - 0 6 9 7 
Notificaciones para hoy 
L E T R A D O S : 
Mario Várela, Ramón G. Barrio, 
Santiago Tourlño, Antonio E . de la 
Puente, Luis García, Oroaman Via-
montes, Alfredo Casulleras, Pedro 
Herrera. 
José Rosado Aybar. Ruperto Arana. 
Emilio Villagellú, Antonio García Her 
nández, Miguel G. Llórente. Lorenzo 
Boche Martínez; Francisco J . Caste-
llanos, Luis Ignacio NOTO, Alfredo 
Zayas Alfonso. 
Miguel A. VIvanees, Gabriel Costa 
Cueto, Gustavo Cuervo Rublo, Luis B . 
Cuervo, Angel Calñas. 
PROCTTRADORES: 
O'Reilly; Spínola; Jos; I l la; Ba-1 \ 
rre^l; Perelra; Manlto; Uanm; Cár-
denas; Teodoro Q. Vélez; Jesñs Figue 
ro .u Agaero; N. Sterling; Francisco 
Pérez Trujillo; Tomás Radillo; L. 
Carrasco; J. Men ndez; Alfredo Váz-
quez; Arturo Garla Ruis; Francisco 
L . Rincón; Perdomo. 
Angel Valdés Montlel; B. Pérez So-
sa; César Rouco; Isidoro Recio, 
_____ \ 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Eduardo Acosta; Pérez Castañeda; 
Pedro Barrio; Fernando Udaeta; Inés 
María López; Francisco » Quirós; 
Ramón Illa Acosta: Osvaldo Cardona; 
Juana G. Rodríguez Argumedo; Cele-
donia Valdés, Viuda de Alonso; An-
tonio Comoglío Naranjo. 
Gonzalo Mesa Rublo; Antonio Ló-
pez Rescaño; Isaac Regalado; Gui-
llermo R Martínez; Rafael A. Dáva-
los; Hugh Bros Vormont; Miguel A. 
Rendon; Laureano Carrasco; Bien-
venido Pérez; Alfredo V. González; 
Tomás Juan Granados y Tamarit. 
M A R C A S Y P A T E N T I S 
S a n a t o r í D d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c ! o s ! v a m m c E n f e m c d a l u acrrlosas ? nentales. 
ttianabacoa. calle Barrete. No. 62. loformc? r tuasnltis: Bcrnaza, 32 . 
D r . B r ú . C a r o s G á n a t e 
A b o g a d o . 
A § u i a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATKDBATICO D I LA U T T V M ^ I D A D , CIRTMiTíO ESPECUf.CSTA 
D E L UO^I'ITA!. -CALEXTO GABCIV» 
DÉftca6>¿lco y tratamiento tas Vnfena«4juV» de' Aparato trnaarlo. 
Examen directo rte lo« rifione*. rejlga, etc. 
Ooaraltet, de 9 a 11 de la na, y d» t 7 Bvdia. a • y 
la tard*. 
Ai 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o i * o A - S 4 5 4 . 
N . G E L A T S ¿ k C o . 
A . O U I A K 1 0 6 - ¿ O S . B A N Í Q U E R a H A B A J f A 
V M ó e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * i * a * » m 
e n t o c U s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 9 
Reolblmas d*né«ltoa • « «ata Recatón, 
— pagando Intaraaaa a l S % anual — 
Ttoéaa tptaa operaclonsa paecCan efaotuaraa también pnr aaw^a 
C A M P O A M O R 
F E R R E T E R O S 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
Y E S O B L A N C O E N B K R R I L E S 
HAGAN a PEDIDO CUANTO ANFES, HAY MUCHA DEÍHANDA. 
I n u a r E n g i n e e r í n g C o . 
^ P a r l a m e n t o 4 1 7 . O B I S P O 7 . 
C 1327 alt 3(: 12 
H o y 5 ' 4 M i é r c o l e s H o y 
E L T E M P L O 
D E L 
C r e p ú s c u l o 
P O R E L I N I M I T A B L E A C T O R 
S E S S U E H A Y A K A W A . 
M a ñ a n a J u e v e s d í a d 3 M o l a 
E S T R E N O D E L A O B ^ A M A E S T R X 
D i S E M P E Ñ A D A P O . ^ L O S A F A M v D J S 
A R T I S T A S 
E D D I E L Y O N S Y L E E M O ^ A N 
E l D i v o r c i o d e L u c i l a 
S A B A D O 1 9 
D i a E l e g a n t e 
E l 
V a g a b u n d o 
M i l l o n a r i o 
P O R W A R R E N K E R ^ I G A N 
H O Y T a n d a 9 ^ 
E L E X 3 S L N T t T c N ü R V I N O I N T ¿ S P O S i T O C ^ N T A . - i A 
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^ T O R I A D E 
toS C O R A Z O N E S 
DOVELA INÉDITA 
ORIGINAL DE 
AUH0RA D E N E V E R S " 
SlcOfcK- C0^nNÜA 
© « S T ^ W n rarladoa . 
•«-"odeA? ^njunto elementos que 
«í.*0 T \Jsa a^riin "na 5:01(1 cntlíiaJ 
ní'íttllo Coria d ?rcotlz;inte- V'A^O 
¿•hUiín y rel>araf?S Produce sueño 
nreinte airan cuya duración 
E J U : ¿¿i^Mnclos-p cnatro o eineo 
n*^n el temen 00:'s'onC8 hasta 
«z EM/̂ '0*0 del "̂ri3™61110 m*s 0 
•i2?**Hj¿lPe! wsanrt"1 '"0 a <luien 
» i ! L l t n n i i d » i» s¡,s efectos sin 
«S0 na» a "o sLi,!? ^Israa manera 
¡̂fipftMn0'81 = y I í £ interrumpido, el 
« 5 ? ítsn c,OIno7 si ̂ f"^ ^ paciente 
ií*'^ }} Hqaldn rato de "buen 
•2í?Iía íe*«tíl nr«HER<!0"0 es de na-
S??: -1 "«lo n<f <?1lanta «n.liana. que 
0?* «atlSi «ne n-Heroe «nfCiencia al-
I B t S 0r adonis0 r'1 inTento quí-
^^•oiní?^0 tref r,ler7-a formlda-
W""'*»»!"0 a ia „ •..que «• indlvi-
Nu '««So^ te no d af'f,1"n Je lo? dos 
It^í^U asin 'a Perta'"á nunca do 
t̂ii10 lo» íí,,0to onire( ta tnt-ervencl0n 
t » "'npiari^ , n̂ nuestros la-
nO Marti Peülí'o 
^«de mfts. s« ba moa-
trado grandioso en su actitud de sa-
bio convencido de su ciencia- El entu-
siiasn.o HinneMa los fulgores *1e sus pu-
pilas tornasoladas y la expresión so-
berbia cíe su rostro. 
Al concluir, de bablnr se yergue al-
tivo, quedando de pie. ante ella que lo 
admira sobrecogida y deslumbrada. Le 
parece l-allarse en pre» ncia de un ma-
go insigne animado de a jiún es frltu in-
fernal. I'ienSa en Lu/.hel famoso, án-
gel de las tinieblas y en extraña aluci-
nación de sus sentidos le parece estar 
junto a ÉL Súbito sobresalto iuu-e p e-
sa en su finimo; violentos escalofríos 
la estremecen. —: Oh, Uoger '.—dice <a 
media voz. 
El presunto Luzbel sonríe eácuchán-
dola. —¿Qué os ocurre. Condesa?—le 
pregunta Llamáis al que no puede res-
ponderos ¿Por quft no acudís a mi que 
bien despierto me hallo en disposición 
de contestaros?—habla ahora según há-
bito suyo con el dejo de irónico sar-
casmo. 
Ella inclina la frente y no respon-
de, dominada por su loco terror. 
Y él aúade tras un minuto de silen-
cio: Lo amáis macbu ¿no es cier-
to? 
Lio amo.—afirma ella,—¿Por qué 
negarlo? Si otra cosa dijera os "men-
tiría. 
Hacéis bien al halilarme con fran-
queza.—dice él sonrlando todavía. 
Sí. lo amo. repite ella lentamente; 
y aunque extraño os parecerá qoe lo 
traicione, mi alma será suya hasta la 
muerte y laego des û s t^iaMín en 
"la otra vida."—Habla como en delirio 
de exaltación insana, pareciendo olvidar 
exaltación insana. pareciendo olvidar 
que quien la escucha es el amante que 
burlón sonrfe, comentando en silencio 
los "instintos'' de aquel 'hermoso mons-
truo íeraenino.•, 
Ella calla y él aprovecha la ocasión, 
tomando la palabra para seguir el te-
ma. —Muy bien :—dice.—Lo compren-
do - En vuestra personita encantadora 
hecha pan» el deleite y los placeres or-
denamos los drts del mismo modo; quie-
ro decir para explicnrme claro, que te-
nemos uno y otro Igual derecho. Xo asi 
en el almita pura y .ofiadora q-ie os 
anima y que es suya ror entero. Bueno; 
no babrft Iifigl„: estoy conforme: acep-
to sin protestas. Prefiero lo tangible 
a lo impalpable; soy un ente presero 
y material Lanza aquí nna sonora 
carcajada que resuena en los cuatro án-
ÍTIIOS de la estancia. 
Ella anenas lo escucha ni lo atiende. 
Reconcentrándose en sf misma, medita 
v traduce luego sus pensamientOe. 
Transcurren unos minutos de silencio. 
bien—dice él—;.por qué no confi-
nuals? Me agrada mucho oíros: pr-ose-
s-uid; pintadme ese amor ete-no de ul-
tra-tumba Anhelo aprender de v-p lo 
que no siento ni he podido un instan-
te concebir. Continuad, os lo mego 
Ella lo mira fijo y largamente Ha-
bláis en br^ma—dice—mas no iirpor-
ta; os diré lo que siento. Lo amo mu-
cho: a ne"»ar de fralclomrlo. No he 
Donlao explicarme nunca, por nué lo en-
cafio. Me casé por amor; os lo asegu-
ro; por verdadero amor. Ningún otro 
motivo roe indn'o a unirme a <'1- p-<e.̂  
ignoraba entonces lo q''e eran vani<lad¿«» 
mundanas y hasta e1 valor o"<» t'̂ ne »n 
ê te niund„ "el dorado metal." E-a fe-
'iz en mi potado 'b'imiMp dp PB*tó>>; 
no ambicionaba nPda roía. F'n.-imoradi 
feamente, me desposé con e1 n»ntil m f̂t. 
cebo, poema vivo de roTn'»"t'c(v!Tiin Hov 
"̂ edo compararlo con exactitud. Seme-
iflba un doncel de levendas anticuas 
—•balle'-esco polpdfn de !•> Ed^d Afodia, 
«Mempre di<«nne to a manglar su e"5na-
en herolcj defensa de una dama r»es-
ê el nrlmer encentro o"e tuvirm^ 
fsiitlvó mi com'ón. Yo erq nn̂  niña 
entonce*? sin em^ -̂eo. compon'" <>n 
pquel mî mo Instante que no podría 
«•ivir sin él. Nos cacamos a ñoco y 
"le sentí o»-e')1'o«in de pert*>nQ"<i'-le: 
existía exc'uplvamente pa»a n<io-í?rlo y 
h?i<5t̂  h'̂ biê a q-ie-ldo converf'-"io en 
integranttt parte de su ser, ¿Será un 
delito amar de esta manera? ¿Dios prohi-
be e» la vida temporal este amor que 
pertenece a la eterna?—La culpable res-
pira fatigada, se oprliiie con sus ma-
nos temblorosas el pecho adolorido y 
prosigu" diciendo: —He sido infamo, 
perversa, io confie-o, porque así esta-
ba escrito que lo fuera; mas no por 
dejar de amar al que traiciono, ídolo 
consagrado de mi alma desde e' primer 
instante en que nos vimos.—Hace otra 
corta pansa, que el Príncipe impresiona-
do a pesar suyo, no osa interrumpir; 
y luego exclama* — i Qué ocurrió en mi 
cerebro, en mis ideas, el día que 
conocí? No he podido explbármelo a 
mí misma. Me asusta recordar aquel 
instante Un relámpago horrible deslum-
prfindojoe cruzó por mi retina: quedú 
desconcertada y bul de vuestra presen-
cia a toda prisa, iuí para esconderme 
y no veros más. Fué emocionante pró-
logo del drama, cuyo epr.ogo a n des-
conocido está Impreso en catálogo ce-
rrado, oculto entre las arcas dt! por-
venir. Lo recuerdo muy bien. Senta-
da al piano yo preludiaba un vals: me 
parecía difícil la ejecución y hallábame 
abstraída en el estudio cuando compare-
cisteis ante mí. Y aquel vals titulado 
"Mi martirio.'' fuO emblema de lo < 'c 
iba a sucederme Y ocurrió, porque ful 
cobarde y pusi'ánirm 
trarrestar la tentaci 
•ipiiio como autóma 
• bar para salvarme 
cul a y el consuelo de caer mancilla 
la por amor.—Enmudece un ,egundo ! 
acongoiada: y dice luego: —Locura o 
insensatez será; pero es lo cierto que 
hóy me veo convertida en vuestra es-
/Java, atada por coyunda 4e istiomi-
nioso deshonor, el perpetuo martirio de 
mi vida, porque ya detestando mi de-
lito, no encuentro forma posible de 
einan-ip.icf'n.—Calla y no añide más; 
se ha expresado con firme acento vi-
brante de amargura. traduciendo sus 
sentimientos en alta voz. 
Bl la contempla fijo y silencioso; 
se aleja ein pronunciar una palabra 
. —1 r 
y ella no lo detiene, ansia quedarse un difunto?—Se enjuga el llanto que 
sola. 
¿Qué impresión llevará estereotipada 
en su privilegiado meollo el coloso del 
mal? 
que no s po coa-
tí, rodando ni pre-
a. sin apenas lu-
nl tener la dis-
Horaa después el sol hundiéndose en 
ocaao da su adiós a una hermosa tar-
le que fenece y el manto ê la n^che 
misteriosa despliega sus cendales. 
La servidumbre del castillo se dis-
pone a asistir a los festines: todos han 
alcanzado gracia, amplia autorización de 
!a Condesa que les ha concedido li-
•ertarl absoluta desde el atardecer del 
p-esente día hasta las aluoradas del 
-¡guíente. 
Rema noche serena de Febrero, fría 
sin ser glacial. No brilla la luna en 
.a azul inmensidad del espíe; o: pero 
los indecisos resplandores de innúme-
ras estrellas disipando ais densas ti-
nieblas proyectan en el mundo. >ombra.s 
de crepúsculos invernales; albores ma-
tutinos; destellos moribundos del atar-
f>cer. Luce la tierra envuelta en fi-
nísimas gasas de tenue luz. 
El anciano ayuda de cámara Germán, 
también se dispone a salir; no en bus-
•a de regocijos que rechaza su alma, 
sino por sumMón a la Condesa que 
e lo ha s'.ip'icado conmovida, temiendo 
que hasta llegue a enfermarse el vie-
jo, victima de su gran fidelidad.—Ve 
•e dice—a gozar un rato de expansión 
No debes albatirte de ese modo: haz-
lo por él a quien tanto amas; y que 
hoy requiere coraaones adictos a su 
udo. 
•Cuánta verdad encierran estas fra-
ses ! 
e' anciano se obliga a obedecerla, 
diciéndose a sí mismo: —No iré a don-
!e haya risas ni algazaras, porque no 
podría re-istlrlas. Me voy a la taber-
na de Atanasio, y allí tomo una co-i-i 
de buen vino echo desp tés un juego 
a In baraja y temprano me vuelvo para 
el castillo. iPobr*» eeñor! ¿Cómo pod'é 






ojos. Sin embargo, im-
ia ena va directo a ia 
a; mas, al abrir la ver-
ai estrecho sendero que 
ancha carretera, el vie-
' jo estremeci--ndo.se convulso no puede 
continuar. Un algo inexpliea'ble pasa en 
lo más recóndito de su ser; infinita tris-
i leza lo acongoja, paralizando su vo-
luntad : aunque quiera no puede prose-
guir. Hal-ia aliieito.la verja y salido 
en dirección al sendero: mas ahora no 
iogra ^ar un paso, siente los pies cla-
vados en el suelo. Tiene ansias de grl-
• tar y de gemir; los sollozas rugiendo 
entre su pecho suben a su garganta 
produciéndole es asmos doloroso-. ¿Qué 
I le pasa al anciano servidor compañero 
eal re la roble familia D^BoUlogne? 
Acordes melancólicos de música lejana 
llegan con vaguedad a sus oídos cris-
pándole los nei vios. Se sierite tianspor-
i tado a épocas anteriores cuando la di-
1 cha más completa reinaba en el casti-
llo, mansión donde jamás se han desoído 
las quejus del infeliz menesteroso, siem-
pre pródigamente socorrido. Germán, 
! así pensan.-lo. se rebela coiif ra las im-
piedades del Destino, que ba descarga-
• uo tan rimo guipe so'bie (uelia cabe-
! za que solo encierra » | nicntos su-
blimes Procura desech tales idea,., 
intentando seguir su viaje; pero no lo 
I consigue. Le parece sentirse dominado 
¡.or una mano férrea que le impide con-
tinuar adelante; se le fisrurí que una 
muralla de granito, erguida frente a él 
j e rie~ra e p so para ob lga: .o a re-
troceder; tiembla sin explicarse la ra-
zón, violentos escalofríos lo estremecen 
I y su ciieipo se Inunda de sudor g a-
LciaL E! viejo ya no acierta a resistir; 
\ queda petrificado por sentimiento in-
j comprensible de súbito terror; piensa 
I que su fin está róximo y teme mo-
' rirse solo, abandonado al borde del ca-
• mino Hendido a la «onpoja so deia 
I caer sentado sobre un pedrusco recos-
• tándose en un tronco leñoso que yace 
i echada en el sendero. Con la cabeza 
oculta entre las manos intenta descan-
sar; pero no puede; y medita honda-
mente a pesar suyo. 
Como vistas cinematográficas pagara 
por su calenturiento cerebro las esce-
nas de ia vida de su señor. El las co-
noce todas, recordándolas con exacti-
tud; nunca se han separado. Germán 
acompañó siempre al noble Conde, sl-
giil ndpio en sus viajes de recreo y sir-
viéndole como e«clavo leaL Y ahora lo 
rememora el triste anciano con lujo da 
detalles. Ni la más leve sombra delic-
tuosa empaña la limpidez de aquella 
vida hoy tan martirizada: Fué hijo mo-
delo entre los buenos hijos, dando prue-
bas notorias d^ amor filial; y conti-
núa siendo, es 'ftso amante, padre tier-
no y hermano (arlfioso; amigo fiel, be-
nefactor ê todos; indulgente para juz-
gar culpas ajenas, el que no cometa 
ninguna. ¿Por qué la Providencia se ba 
mostrado tan injusta con • » Ger-Má:i 
llora en silencio. De pronto se ende-
reza y presta oído. ¿Sueña acaso des-
pierto? Le ha parecido oír un rumor 
de voces inarticuladas. Mira hacia to-
das partes, inquiere, no ve a nadie; 
sin embargo, bien p-iede asegurarlo; él 
oyó musitar unas palabras. Redobla su 
atención y percibe otra ve? más cla-
ramente; es una extraña y |̂ulce melo-
día que se le antoja un acento huma-
no de ultra-tumba. Sob epogido de pa-
vor, chocándole los dientes, sigue fijo 
prestando oído, 
E^ucha modular frases que no en-
•f'T1''c- ero el timbre de aquella vos 
de extraña melóla le suena faml'lar. 
—¡Ea mi antigua señora, la difunta 
condesa de Boulogne!—exclama, dándo-
le golpes en 'a frente. Sacando grandes 
tuerzas de flaque/.a, ek viejo se levanta 
e inspecciona mirando a todos lados en 
torno suyo. La n^che es clara y ve; 
no hay nadie allí: troncos y ramas ama-
rillentas en los desnudos árboles ñus 
icen semelantes a gigantescos esquele-
•e'';»? en el ••amino: ilgnnas nu-
béculas en alas de los vientos; centena-
res de estrellas fulgurando en las pro-
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E l baile 4e Pinato 
Por la noche se celebró con bri-
llantez y alegría inusi^cida el baile 
anual de Piñata. Segtin anunciamos 
así resultó: una fiesta gr.md.osa que 
no tiene precedentes i>a los anales 
de la ciudad y en la que reino el más 
completo y elogiable orden. Des'© .as 
nueve de la noche bast?. tas dos 'Je la 
inaDana. la orquesta da Zerquera "ÍÜ 
dejó de tocar los .uás e-cogidos bai-
les y con preferencia el ' la- iiv y 
'.ípico d inzón que se está í*as eiraudo 
de otros salones para dar naso a l.ai-
les exóticos haciendo la^ .ielicias de 
los millarss de parejas oue se reunie 
ron en el salón de Dependientes. 
E l presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, señor Benito Cortines 
y la Sección en pleno se multiplicaron 
en el cumplimiento de cus deberes y 
merecen justamente ser felicitados, 
asi como la Directiva merece enhora-
buena por el testimonio de simpatías 
que dicho baile ha reoresentado y 
por la fuerza de posperidad que la 
Asociación desarrolla, 
Xos decía un compañero nuestro: 
"Este baile da la sensación de la ple-
nitud, plenitud de alegría, plrmitud de ] 
simpatías, plenitud de regocijo, píen.-' 
tud de parejas, plenitud de socios. 
Adelante y a nutrir las 3istas sociale'' 
pues el que no es socio 10 puede con-
currir a estos bailes exlraordinariot; 
de disfraz. Adelante". 
UJíION CASTELLANA D E CUBA 
Esta institución a pesar del poy) 
tiempo que lleva de funcionamien*o 
continúa recibiendo inscripciones en 
número considerable. 
Recientemente ha establecido su 
domicilio social en la talle Bernav.a 
3, altos, a cuyos salones concurren tô  
das las noches multitud de simpati/-a-
dores, que se inscriben en las listas 
de asociados y muestran grande de-
seos de trabajar en unión de la Junta 
Directiva para conseguir el engrande» 
cimiento de la sociedad. 
Próximamente quedará, constituida 
de modo oficial una delegación de la 
Unión Caste'nana de Cuba, ep las de-
marcaciones de Puentes Grandes ? 
Repartos de Almendares, Buenavlsta, 
Columbia y demás próximos a la ca-
pital.. 
E l entusiasmo y la actividad des-
plegados " por la Directiva y otros 
miembros que la secundan, y sobre 
todo el acierto que han tenido al ele-
gir para atender a sus tnfermos la 
prestigiosa Clínica Casuso. y de en-
comendar las consultas diarias a los 
más notables galenos, asegura a la 
Unión Castellana de Cuba, un éxito bri 
liante, que de veras le deseamos. 
CLUB DE L A COLONIA LEONESA 
L a Junta Directiva que se celebra-
rá el día 16 a las ocho ce la noche, 
en ¡el Centro Castellano* Prado y 
Dragones, será con la siguiente Orden j 
del día: 
Lectura de lacta anterior. 
Balance de Enero. 
Recibos al cobro en Febrero. 
Asuntos Panteón. 
Y asuntos generales. 
N e u r a l g i a j 
D o l o r e s d e C a b e z a 
LA vida agrttada diaria pro-4 duca muchas recas do-i lores neurálgicos da ca-
beza. La aplicación del 
Linímmnto de Slomn 
da alivio inmediato. 
No necesita masaba, resulta 
más efectivo» m á s conven-
iente y más limpio que cual-
quier emplasto o ungüento. 
No mancha la piel ni la ropa. 
£7 Linimento de Sloan 
no debe faltar en ningún ho-
gar, es el verdadero médioo 
casero. 
(De venta an toda* l¿« Boticas) 
E i i t í n t e i i í d 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a «ejitirae fuerte y contento? Pues to-
ai# al "Nutrigenol,*' j s« curará «n poco tiempo. 
ES "Nutrigonol," eet* compuesto de Extracto de Car-
as Kola, Cacao, Fosfogllcerato d« Cal, Vino y QllceriiUL 
E l "Nutrlgenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
éebüldad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas da la Is l / 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
M O S A I C O S A M E R I C A J Ü ^ 1 
Antes de colocar sus pisos, háganos una risita. 
compre nada. Tenemos varios dibujos en peque" a,,,l<1,,, ^ 
resultan más económicos Que ningún otro pî 1103 l0Cd,,tt* 
P I S O S D E C E R A M I C A 
Azulejos de toda.̂  clases y medidas con ^us QQ ^ 
de Cornisa, Frisos. Listones, B^ses etc l̂ 6115̂ 105 
I A D M 0 S A M E R I C A N O S P A R A A Z O T E A , . ^ 
L a más perfecta y sólida. 
l A B R U O S Y L O S A C A T A L A N ^ - L e g i t i % 
Grandes existencias a precios sin c o m p © ^ ^ 
A l v a r e s R i u s y C a 
PEEíCIPE, 47. HABÁJfJL 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i S n C u a r t a I 
Fianzas pendientes, 39 oon un total 
de 975 pesos. 
Fianzas decomisadas, n con un to-
tal de 350 pesos. 
L a B u e n a 
l 
^ 1 r t o Q f ' í í S n i P r o p o r c i o n a l u c i d e z ce -
X ^ l g C ^ t l ^ J l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . ^ n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. Nc crea hábito ni deja malos resultadas 
i Informe mensual de ios trnlrajos rea-
lizados por este Juz^uio Corroe-
cional de, la Sección Cnar. 
ta en el mes de Enero de 1921 
RADICACION, 
j Causas radicadas, 343; Juicios radi 
cados, 1.104; Hechos causales radi-
cados, 211; Diligencias, 49; Exhcrtos, 
40; Comunicaciones entradas, 37; Co-
• teiWíW, 15. 
Total de radicación: i,829. 
FBCAUDACION: 
Ayuntamiento: 
Multas ingresadas: 12 871,00 pesos. 
Zona Fiscal: 
Multas Sanitarias; 3,030 pesos. 
Fianzas decomisadas: 250 pesos. 
Lotería; 
Multas ingresadas: 2,304 pesos. 
Decomisos: 237 pesos, 27 centavos. 
Obras Públicas: 
Multas Ingresadas: 65 pesos. 
Total recaudado: 17,857 pesos, Z7 
centavos. 
JUICIOS ORALES 
Juicios celebrados, 1,406; Condena-
dos a arresto, 53; Condenados a mul-
¡ ta. ,SS5; Absueltos. 777; Menores re-
I cluídos en Guanajay, 3 k 
MOVIMIENTO D E FIANZAS 
i Fianzas ingresadas, 664 por un to-
la preparacióíi de los mismos, fué por 
lo que lo comunicó por cable a esa 
Secretaría, dado el caso de que el re-
ferido producto se estaba importando 
en Cuba en grandes cantidades. 
M,b¿5 re^os. 
Fianzas devueltas, 625, cou un to 
tal de 23,725 pesos. 
L n e l h o g a r , o f i c i n a o c l u D , e l h o m b r e q u e m e j o r 
a p r o v e c h a l a b r i s a s u e l e s e r e l v e n c e d o r e n 
l a s r e g a t a s d e l o s n e g o c i o s , p ú b l i c o s o s o c i a l e s . 
C o n u n a v u e l t a a l c h u c h o , t i e n e l a 
b r i s a c u a n d o q u i e r e y d o n d e q u i e r e . 
L a m a r c a G - L e s l a g a r a n t í a p o s i t i v a d e q u e 
s u v e n t i l a d o r e l é c t r i c o t r a b a j a r á a ñ o t r a s a ñ o 
s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c a m e n t e . 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r e n L t e c t o $ 
E l é c t r i c o s l o s V e n t i l a d o r e s G - L . 
G e n e r 
C o m p á 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
U s inyecciones e r a n buenas 
pero s e s p ü c a r o n m a l 
E L CONSULADO DE CUBA E N TO-
RONTO ACLARA LO SUCEDIDO 
E l Canciller Encargado del Consu-
lado de Cuba en Toronto, Canadá, ha 
remitido a la Secretaria de Estado el 
siguiente informe sobre el resultado 
de la investigación practicada con mo-
tivo de la muerte de dos personas, 
ocasionada por Inyecciones para el tra 
tamiento de la sangro. i 
De acuerdo cou mi cablegrama del 
día 14 de enero último y de la nota 
número 9 de la misma fecha dirigida 
a esa Secretaría, tengo el honor de 
informar a usted que de la Investiga- I 
clón practicada por el Jurado nombra- ' 
do al efecto en averiguación de la 
muerte ocasionada por las inyeccio-
nes para el tratamiento de la sangre 
en dos personas de esta ciudad, re-
sulta que según declaración del doc-
tor Faed, que fué quien preparó di-
chas Inyecciones, se administró por 
un error "Diarsenol" en vez de Neo- •. 
diarsenol". 
Según el informe de los peritos mé- i 
dicos que actuaron en este caso, ma- ' 
nifostaron oue.tan^o el Diarsenol co-
mo el Neodiarscnol son,empleados en i 
medicina con el mismo fin, pero que I 
difieren pmbos en su preparación, ¡ 
pues el "Neodiarsenol" está prepara-
do para usarlo, y que el "Diarsenol" 
requiere añadírsele una prepara^ón 
que le haga alcalino, en conformidad 
con la alcalinidad de la sangre, y que 
sin dicha preparación, como fué usa-
da en este caso, producirá la muertfc 
de las personas que sean inyectadas , 
en esas condiciones* 
Con motivo de este caso, el Cuer-
po Médico del Canadá, está haciendo 
presión en el Gobierno con el objeto 
¿e que se suspenda el embargo que 
existe sobre productos análogos al 
Neodiarsenol, suprimiendo el monopo 
lio que tiene la compañía que lo manu-
factura, permitiendo la Importación 
en este país de dichos productos, en 
beneficio de la salubridad pública. 
E l veredicto del jurado en el caso 
a que me refiero, no exije responsabi-
lidad criminal para los médicos que 
actuaron en el mismo, ni a la compa-
ñía manufacturera de dichos produc- | 
tos y fué redactado en la forma si-
guiente: "No se puede exigir respon-
sabilidad a la Compañía que ha pre- ¡ 
parado la droga. Este es un caso de | 
una droga bien preparada, que ha si- ¡ 
do usada de una manera impropia-'' 
Como el que suscribe tenía la creen 
cía de que la Compañía que manufac*-
tura dicho producto, podía tener al 
gnna responsabilidad, por defecto en 
R E Y E R T A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Gibara, Febrero 15. 
Hl ARIO—Habana. 
Hoy, a las once antes meridiano, 
en una reyerta habida en el barrio 
llamado Pueblo Nuevo, entre los obre-
ros Francisco Oro y "Wenceslao Ver-
decía, ambos vecinos de este pueblo, 
resultó herido e\ segundo sobre el 
cual disparó Oro tres tiros de revol-
ver uno en cada costado y el otro en 
el braao Izquierdo. 
E l estado del agredido es de carác-
ter grave. 
Bl agresor fué detenido en el acto. 
MONTESINO, Correspcncal. 
Anuucios TURIDU 
E N F E R M O S D E L O S R I Ñ O N E S 
PARA DEJAR DE ÍÜFBIR, NASA MAS PRACTICO Or» , 
ACERTADO TRATAMIENTO 
son fre- el debido funcionamipn» 
cuentes, una inmensa proporción de per- portantes Organos. íe 
L/03 males de los ríñones, 
lentes, una inmensa proporci" 
senas, sufren d'e tan Importantes órga-cunao, DUÍICU , Mí"i""',""i""i" > Las afecciones de lo» 
nos, pero la casi totalidad de los en- cuales fueren sus ñausas ní«>n« 
ferinos, desconocen el origen de sus dad' si se les abandona Son ^ 
males, ignoran que BUS ríñones no fun- no funcionan bien tori á P0̂ 0* c« 
clonan bien y no se ponen «n trata- . montos que deben ser BH i 
miento. k s a eliminación está la labor d01 H 
Cnando los rlCones no funcionan de-' ''.'"f.̂ 'p ê - ^ d a n en el ottmSi 
bidamente, «1 .enfermo Biente agudos £¿u'a d« LraTf^clones 1™ i^Sjl 
dolores en las espaldas, en las cade- ca"fa de gravísimos males. P 
ras, se le hinchan las muñecas, las , K' "So de las Pildoras MlTm». 
pantorrlllas, nota flojedad en las pler- para los ríñones, ha sido de 
naa, y advierte infamación en la vejiga, po en diferentes países, hay 
Cuando se siente ardor al orinar y la testimonios de curados, mas nni*! 
orina tiene color sanguinolento, tam- sesn conocer a fondo todo T1**'" 
blén hay síntomas de enfermedad de nado con el tratamiento i J 
^ r'-nes. I ̂ ¿ í ^ f X ^ S ^ L t l ^ 
Nadie debo abandonar cuando advler- | El libro "EXPEHIEVciA" ÍTW1,' 
te alguno d'e esos síntomas, lo mfta • clclopedla de conorimlen^," S1*̂  
prtLetlco y de más éxito es dar co- útiles a la humanidad v «*'!!• 
mienzo al tratamiento del mal de ri- vuelta de correo pidléndftift i*"''] 
ñones, tomando las Pildoras MITCHE- sentante y Unico ImnortsuW Q8*! 
LEA, para los ríñones, que restablecen Vadía, Apartado 1.M0 
N E C R O L O G I A 
Han fallecfldo: 
E n Santa Clara la señora Rafa^' i 
Hernández viuda de Manuel Machado. 
E n Sancti Spiritus, la señora Con-
cepción Casano Gomález fl. 
mez. 
E n Clenf aegos el Capitán d 
cito Naclona] señor Américo dji 
randa y Varona. 
E n Ciego de Avila la señora RJ 
rio de la Paz de Obregftn. 
L 
A u t o S u p p l y a n d R e p a i r i n o C o . , S . ü , 
r r J r D 
Z a n j a N ú a . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T c ! s . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s d e t o d a s c l a s e s 
L a s a v e r í a s d e s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
m o n t a d o s c © n t o d o s lo s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c n i c t y e x p e r t o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o m o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p s r a a u t o s . 
O 730 2d 28 
O b e d e z c a a l 
M é d i c o 
E l tabe más que V , £ l lia es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando él le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
WilKams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. E l doctor le recomen-
dará las 
Pildoras Rosadas del 
D r . W i i ü a m s 
para fa Anemia, la Neurastenia, 
e! Reumatismo, la Dispepsia, 
etc. y como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Le darán ta. salad. 
A I F S 
D e l a s m e j o r e s l e l a s y e s t i l o s 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
Z A P A T O S 
M u y f i n o s y e l e g a n t e s p a r a 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s a 
p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
S O M B R E R O S 
L o s m e j o r e s p a j i l l a s , c o n c i n -
t a s d e m o d a a l a m i t a d d e s u 
v a l o r . 
j U G U E T E S Y N O V E D A D E S E N L A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
^ O L X X X l i 
D iARÍO D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1921 P A G I N A 
te 
0 L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S P A S T 4 S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
e c i a ü d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e n ó n o s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = ^ ^ P U N T O S D E V E N T A : : 
HABA>A 
« l a Tiña" 
Sucursal de la Viña 
*'E1 Progreso del País" • • 
«El Brazo Fuerte" 
-( uba Cataluña" 
«La Flor de Cuba" 
«El Bombero" 




«La Abeja Cubana" 
«El Otro de Oro" 
"La Vizcaína" 
•'La Montañesa" 
«La Flor Cubana" 
H Sánchez • Ca 
••La Caialana" 
«La Ceiba" 
( asa Kepalt 
San i w é 
Santo Domingo 
«La Caoba" 




«La Victoria".. . . ». 
«Bl Diorama" 
«Lo Bracla de Olo- " 
«El León de Oro" 




Sun Sin Lun. 
Sierra y Soto 
•'La Antignn Cbiqultr.".. . . 
**La Ca«a Grande" 
Celestino AlT«rcz 
Bamón Alvarcz 
Anes y Hermano.. 
Elias Alonso 
Ansmlo y Pico 
Arbolea y Núñez 
Aprular y Ca 
Aramio y García. . . . . . . 
Josó Arias 
Bamón A '̂hon 
Alvarez y Hcnnano. 
Aquilino Alonso.. . . 
AWarcz y López. . . 
Emilio del Busto.. , 
Josó Baílela 
Manuel B rcia 
Manuel Bilbao.. . . 
Kamón B'anco 
Torras Blanco 
Anton'o Bugallo.. . . 
Simón Blanco.. . . 
José Braña 
Santiago Balsera.. . 
Julián Balbuena.. . . 
Manuel Barcia 
l uis Cabrera 
Jo é Cabrnal 
Celedonio Caso,. . . 
Florencio Cabrerizo. 
Pablo Planas 
Fernando Mstal . . . 
Mslal y Franco., . . 
Saníurjo y Hermano, 
Snnjnrjo y Ca. . . .. 
Manuel Menéndez . . 
García y fniladane*. 
Bamtro Sordo 
Torres y Hermano,. 
Faustino Bodríguez,. . . 
José Alvarlño 
José Sante 
Andrés Fem-índez, . . . 
Gutiérrez Mler y Ca. . . 
Marcelino Otonln 
Casfaño y Menéndez . . 
Lorenzo Díaz , , 
Fernández y Hermano,. 
Amado del Barrio.. . . 
Valentín Díaz 
José Solís 
Urbano Fernández.. . . . 
Victorio Fernández.. . . 
José CneTa''-
Prfscual Chao 





Ramén Combarro,. . - . 
Francisco Corral 
Ramón Cueto 
Jesñx Díaz , 
José Deporta,. . . • • . . 
J Darán y Hermano.. . 
Andrés Duran 
Dopíeo y Sobrino 
Prudencio Kscandón.. . 
Juan Escofet 
Elín'l > Hermano,. . . 
Eimil y Vicente 
Eimil y Vicente 
Juan Fernández 
Fernández y Hermano., 
Gerraslo Fernández . . 
Maximino Fernández . . 
1 ratnieln y Ca, 
Antonio Ferrer 
-Alfonso Fernández . . . 
Antolín Fernández.. . . 
Froíián Fernández., . . 
Fernández y Hermano., 
Jesú Fernández 
Fuertes y Fernández, -^j 
Benito Folgueras.. . 
Manuel Fuentes.. . . 
Francisco Fernández • • 
Fernández y Mañana.. , 
Fernández y Hermano., 
Juan Ferreiro 
José Flore? y Hermano. 
Fernández y Hermano. 
Serafín Fernández 
Celestino Fernández.. . 
J . González 
Gómez y Hermano.. . , 
Josó González 
Manuel González., . i . 
González e hijo , 
González y Snárez. . . . 
Benieno Gutiérrez.. . . 
Galán y Hermano.. , 
José Granda 
Manuel Gancedo.. .* . 
Tomás García 
García y Hermano.. . . 
Francisco García 
Gerraslo García , 
Francisco García 
Ceferino García , 
García y Rodeiro.. . . , 










O ' R E I L L Y , 39-
O ' R E I L L Y . 1 y Á 
GALIANO, 9. 
REINA, 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
INDUSTRIA Y NEPTUNO. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAN. 10. 
O ' R E I L L Y , 48. 
MONTE. 8. 
OBISPO, 4 y medio. 
OBISPO, 31. 
OBISPO, 22. 
SAN IGNACIO, 48 
COMüOSTELA, 173. 
E S T R E L L A Y ANGELES 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN R A F A E L . 62. 
REINA, 123. 
CONSULADO, 71. 
GERVASIO Y ANIMAS. 
T E N I E N T E R E Y . 62, 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
AMISTAD. 15. 
AGUILA, 116 y medio. 
GALIANO. 122. 
AGUILA Y DR\GONBS. 
AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
DRAGONES Y RAYO, 
AGUILA Y SAN JOSE, 
INFANTA Y SAN LAZARO. 
INFANTA Y CARLOS ITI, 
GLORTA Y SAN NICOLAS. 
POCITO Y SANTIAGO. 
AGUILA, 186. 
CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
SAN NICOLAS. 133. 
SAN B A F A E L Y L E A L T A D . 
L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
CAMPANARIO Y SAN R A F A E L 
E S T R E L L A Y RAYO. 
SITIOS Y RAYO-
CONCORDIA Y GERVASIO. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
CARLOS I I I Y FRANCO, 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
ANIMAS Y OQUENDO. 
LINDERO Y C L A V E L . 
SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
AGUILA, 187. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
CAMPANARIO Y ANIMAS. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
T E N I E N T E R E Y , 81. 
T E N I E N T E »UCY Y V I L L E G A S . 
SOL Y HABANA. 
SAN JOSE Y HOSPITAL. 
. SAN LAZARO Y M. 
SAN R A F A E L Y HOSPITAL. 









SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
.EGIDO, 17. ' 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR, 
MERCADO D E V1 LLANUEVA. 
AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
OFICIOS Y OBRAPIA. 
ZANJA Y ARAMBURU. 
GERVAST0 Y SAN JOSE, 
i CORRALES Y CARDENAS 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
, ÁGUILA Y COLON. 
, SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN R A F A E L Y GERVASIO, 
. RASTRO Y CAMPANARIO, 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS, 
, VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
, ESCOBAR Y LAGUNAS. 
, CHACON Y COMPOSTELA. 
, VIRTUDES Y OQUENDO. 
SALUD Y CHA V E Z . 
. MANRIQUE Y CONCORDIA. 
, AGUIAR Y PEÑA POBRE. 
EMPEDRADO Y CUBA. 
, C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
. MONrrr. 463. 
, CAMPANARIO Y VIRTUDES 
. SAN «jAZARO Y L E A L T A D . 
. MANRIQUE Y SAN IAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
. SAL'JD Y MARQUES GONZALEZ. 
. CONCORDIA Y HOSPITAL. 
. MONTE Y SAN NICOLAS. 
. MONTE E INDIO. 
. VIRTUDES Y AGUILA. 
. HOSPITAL Y SAN MIGUEL. 
.. INFANTA Y V A L L E . 
. OQUENDO Y V I R T U D E S . 
. QUINTA Y CERRADA. 
. NEPTUNO Y OQUENDO. 
. E S T E V E Z Y F L O R E S . 
. ZEQUEIRA Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN MIGUEL 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
. E S T R E L L A Y FIGURAS. 
. SAN NICOLAS Y REINA 
. T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAIN. 
* VIRTUDES Y L E A L T A D . 
' LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALLANO Y LAGUNAS. 
' PERSEVERANCIA Y LAGUNAS 
.* GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDL_. 
' SAN MIGUEL Y ESPADA. 
. SAN MIGUEL E INFANTA. 
. SALUD Y SANTLAGO. 
. FACTORIA, 15. 
MALOJA Y MARQUES GONZALEZ,. 
\ NEPTUNO Y SOLEDAD. 
. APODACA Y R E V I L L A G I G E D O 
. SAN R A F A E L Y LUCENA. 
. SAN MIGUEL Y ESPADA. 
. SALUD Y OQUENDO. 
. SAN LAZARO Y VENUS. 
. MONTE Y CARMEN. 
. CONCORDIA Y M. GONZALEZ 
. SITIOS Y SAN CARLOS. 
. SAN JOSE Y ESPADA. 
Manuel Gutiérrez „ . . CADIZ Y SAN JOAQUIN 
Antonio García y Ca SALUD Y OQUENDO. 
Haiuón García ANIMAS Y MARINA. 
García y González CARMEN Y GLORIA. 
José González SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
González y García SAN R A F A E L , l i s . 
José García . . . . . SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
Ramón González . . SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
Arelino González E S T R E L L A Y SAN NICOLAS 
Francisco Fernández L E A L T A D Y NEPTUNO. 
José Gcrefa Venta SAN NICOLAS Y RASTRO. 
José Galeno RASTRO Y T E N E R I F E . 
Damián García PLAZA D E L VAPOR. 
Manuel García. . SALUD Y SAN NICOLAS. 
Colmar y Bj qnes.. . . * SALUD Y GERVASIO. 
Felipe García ., . . , . CRACON Y HABANA-
Luis González T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Do^fmro Hernández. - CONCORDIA Y ARAMRURO. 
Hi IVoo Gen SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Constantino Hermida ... CHACON Y AGUIAR. 
Manuel Hería EMPEDRADO Y HABANA. 
Antonio López LAGUNAS Y ESCOBAR. 
Gerardo López VIRTUDES Y MANRIQUE. 
José Lahidalga AGUILA Y DIARIA-
Francisco Lacera JESUS D E L MONTE Y OMOA. , 
Lorenzo y García GLORIA Y SUAREZ. 
López y Fernández ZANJA Y SOLEDAD. 
Santiago Llanes. - CONSULADO Y COLON. 
J . R. González T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
L r l s González.. T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR, 
Menéndez y Gonzálrr E S T E V E Z Y FERNANDINA. 
Menéndez y Hermano ANIMAS Y CRESPO. 
Ramón Menéndez NEPTUNO Y HOSPITAL. 
Adolfo Martínez R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
Martínez y OUvar NEPTUNO Y ARAMBURU. 
Manuel Méndez . . GERVASIO Y ZANJA. 
Moro y García SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS 
Nicanor Martínez ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
Menéndea y González SALUD Y RAYO. 
J . Menéndez LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez.. . . „ . . . . LAGUNAS Y GERVASIO. 
Antonio Menéndez BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Monte». GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J . Menéndez . . . . ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
(( ir stino Marot SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negretl T E J A D I L L O Y CUBA. 
Orla y Hermano MORRO Y COLON. 
José Otero SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
José Palmeiro GLORIA Y FACTORIA. 
Pérez y López INFANTA Y NEPTUNO. 
Antonio Pereira VIGIA Y ROMAY. 
Vicente Pardo INFANTA Y PEDROSO. 
Panadería ^ a Dlclm'* NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael PoM . . REINA Y BBLASCOAIN. 
Bernardo Pérez SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Domingo Pérez RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
José Pemas PERSEVERANCIA Y ANIMAS. 
Mat as P rdo / GERVASTr> Y LAGUNAS 
ATOlino Pendás SAN L ^ 1 Y SAN NICOLAS. 
PIkel y Porabo T E N I E . REY Y PLACIDO. 
José Prieto . . C U A R T E L E S Y HABANA. 
Avellno Oulré* SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
Bodríguez y Pelaez MONTE, 252. 
Santos Rodríguez BENJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
Robledo y García.. . . SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
FrancJ-co Belgosa NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente Robert.. SALUD Y L E A L T A D . 
Reguera y Scbrlnos REINA Y L E A L T A D . 
Eduardo Rey OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey. . . . OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
Em'lio del Riesgo SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
Juan Regó. , MONTE Y C A S T I L L O . 
Nemesio Regó BASARPATE Y NEPTUNO. 
José Resro SUAREZ Y MISION. 
Manuel Rico INFANTA Y J O V E L L A R . 
.Manuel Becnrey BLANCO Y ANIMAS. 
P a n e r a y Pérez AMISTAD Y V I R T U D E S . 
Cándido R"iz . . . . . . . . PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
Ramón Robledo MON9ERRATE, 149. 
Jesús Benonte T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y García T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodríjruez y Hermano SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Serme PLAZA D E L VAPOR. 
Jo ó Snárez MONTORO Y BRUZON. 
José Suárer INFANTA Y SAN J O S E . * 
Luis Suárez SAN M I G U Y ARAMBURU 
Francisco Soto SAN NICOL .S. 205. 
Sal-ador Suárez .., INFANTA Y DRAGONES. 
Pedro S-^hez . . GLORIA Y FíGURAS. 
Emilio M. Sánchez. . GLORIA Y A N G E L E S . 
Suárez y López CONCORDIA Y L E A L T A D 
Enrique Siñeris . . \CHACON Y COMPOSTELA. 
Ramón Suárez HABANA Y PEÑA POBRE. 
Victoriano Trinquete INFANTA Y SAN MIGUEL. 
Ceferino Tenüdo HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Ancel Vázquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Tosí F Vega SALUD Y CAMPANARIO. 
Vlilamil y Hermano SALUD Y ESCOBAR. 
Almfndo Villamil PRINCIPE. 13. 
Valdés v Femández MONTE Y SAN JOAQUIN 
I Juan VíllaniJl SUAREZ. 76-
Luis Venta MONTE Y FIGURAS. 
Villa y Hermano CARLOS I I I Y OQUENDO-
M R Villa CAMPANARIO Y CONCORDIA 
VIKanuevay del Campo.. . . CUBA Y C U A R T E L E S . 
Yí'ñe-- y Hermano AGUILA Y SAN J O S E . 
Ibarra y Hermano CRESPO Y TROCADERO. 
VED AD0 
«La Luna" CALZADA Y PASEO. 
«'Las Delicias" LINEA Y 2. 
Telón. Ramos y Ca LINEA Y C . 
"La Anlta". Ü Y BAxOS 
" L a Prosperidad".. . . 17 Y C . 
Luis Barros 12 Y 11. 
González y Hermano 13 Y 10. 
Andró Díaz 10 Y 11. 
Rafael Sánchez 27 Y A. 
Ju^n Canal 29 Y PASEO. 
Cali y Kelpe.. 27 Y B . 
Gutiérrez y Allende.. 13 ^ 8. . 
Francisco Rodríguez 1» Y 8-
Andrés Díaz 13 Y 4. 
José López 17 ^ 4. 
Pérez Sanzo LINEA Y 4. 
Jqsé Suárez. LINEA Y 2. 
I José Snárez 25 Y H . 
! Timoteo Riaño 19 Y K . 
I Oriat y Rlaño 21 Y L . 
j Castlñeíra y Hermano 25 Y D. 
I Castiñeira y Hermano 23 y 6. 
i Toyo y Huerta - 19 Y F . 
Cao y Gato * 23 Y S. 
i Manuel García ^ 23 Y 10. 
! Barco y Paz 21 Y 8. 
• Ceferido Rodríguez • 26 Y 15. 
Eduardo Píaz, 25 Y 2. 
Jesús Cillero L I N E A Y 
31 :iiutl Oríes 19 Y B . 
; José Pardo 23 Y 4. 
! José Pardo.. . - ^ 21 
Carlos Alonso 23 
José Canseco « , 23 
Antonio Díaz * 21 
Pelae> y García 21 
8. 
Y F . 
Y BASOS. 
Y BAÑOS. 
y D . 
Y C . 
21 Y BAÑOS. José Altarez.. 
Domínguez y Diéguez. . . . . t . . . 23 i 21» 
Manuel Rodríguez 23 Y J . 
Ramón Venta 25 Y J . 
Camino y Hermano 23 Y G. 
J E S C S D E L M O T E 
L a Vina.. J . D E L MONTE Y SANTOS S U A R E i 
i '«La América" J . D E L MONTE Y ESTRADA PALM4 
¡ Sucursal de «La Viña" J . D E L MONTE Y CONCEPCION. 
'García y V. Alegret JESUS B E L MONTE, 474_. 
Hermida y Hermano POCITO Y D E L I C I A S . 
¡ Josó Gonrález CONCEPCION Y DELICIAL 
Jo é González y Hermano D E L I C I A S Y DOLORES. 
Francisco Prado CONCEPCION Y BU EN A VENTURA. 
González y Menéndez CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
' ju l io García ANIMAS Y DOLORES. 
| .Martín y Hermano DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Manuel Díaz CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Kara ". SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Leandro Rodríguez SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
K . Dorado y Hermano SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Alvarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Kecundlno Rodil LAWTON Y MILAGROS. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Arturo Díaz SANTA CATALINA Y LAWTON. 
Antonio Merlán LAWTON V SAN MARIANO. 
Victoriano Alvarea .SAN MARIANO Y ARMAS. 
Rulz y Hermano MILAGROS Y ARMAS-
Gervasio García SANTA CATALINA Y ARMAS. 
González y Villar SANTA CATALINA Y S. ANASTASK 
Pedro Alvarez , SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Antonio Blanco MILAGROS Y SAN LAZARO. 
Reboredo y Bouza % STA. CATALINA Y BUENAVBNTURJ 
Abraldo López S. MARIANO Y BUENAVENTURA. 
García y Rodríguez JESUS D E L MONTE Y S. MARIANC 
Antonio Alonso - , JESUS D E L MONTE. 629. 
García y Rulz J E S U S D E L MONTE 661. 
José Freiré y Ca O T A R R 1 L L Y J . A. SACO, 
Benigno González y C» 10 DE OCTUBRE, 105. 
Francisco Conde GERTRUDIS Y PRTMERA. 
Tovo» Luege y Betancourt LAGUBRUBLA Y PRIMERA. 
José Cernada y Hermano. J D E L MONTE, 378. 
Rodríguez y Rodríguez ESTRADA PALMA, 55. 
David Otero J . D E L MONTE, 41S. 
Cruz y Pardo J . D E L MONTE, 330. 
Antonio García J . D E L MONTE, 258-
Ricardo Alonso * J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
Manuel Méndez J . D E L MONTE Y SANTA I R E N E . 
Gervasio Bou J D E L MONTE Y SAN NICOLAS 
Constantino Cortina J , D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
José García y Hermano J . D E L MONTE, 408. 
Gumersindo Pérez J . D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Ceferino Pérez - J . D E L MONTE, 26, 
M . olás Lagnno J . D E L MONTE Y TAMARINDO. 
Arturo Pomar LUYANO, 5. 
José Pérez LUYANO. 36. 
Dapena y Abad LUYANO, 57. 
Manuel Rodríguez LUYANO Y JUAN ALONPO. 
Enrlaue Rosada.. INFANTA Y M. PRUNA. 
Saniurjo y Regó LUYANO Y F A B R I C A . 
Leandro Rodríguez LUYANO Y SAN JOSE, 
José Castaño RODRIGUEZ Y A T A R E S , 
García. Rlvas SANTA F E L I C I A Y A T A R E S . 
José Pe'aez JUSTICIA Y H E R R E R A . 
Jesús Gil ' JUSTICIA Y COMPROMISO 
Arcángel Fernández LUCO Y H E R R E R A . 
CERRO 
José Blfinco CERRO Y CONSEJERO ARANGO. 
Gabriel de Diego CERRO, 585. 
Bernardo Fernández PATRIA Y SANTOVENIA. 
López y Hermano PATRIA Y UNION. 
Luis Iglesias C E R R O Y AUDITOR. 
José Alvarez C E R R O Y SAN PABLO. 
Pelayo Villar CERRO, 675. 
Manuel Castellanos CERRO, 510. 
Manuel M, Paro.. C E R R O Y RIÑERA. 
PedM Pérez L A ROSA Y SANTA CATALINA 




Menéndez y Martínez.. 
José B FCnáil iW.V .V .*.* .*. . . CERRO Y PEÑON, 
Valentín Díaz CERRO Y PALATINO. 
BaMomere Rodríguez SAN CRISTO I-AL Y SANTO TOMAS 
RogoMo Rodríguez MORREO V LABRADOR. 
Fraga y í í r a á n d e z . . 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA. 
L WBftJ O Y VISTA HERMOSA 
LOMBILLO Y F A L G U E R A S . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
CERRO Y ARZOBISPO. 
Tomás Tazo. 
1 fYn Barros 
Kamón Maris 
Antonio Blanco 
At tonio Vartla . 
iVinislo Martínez.. . 
Pérez y Lorences.. . . 
Pedro Sánchez 
López y Heredla.. . . 
Durán y Snnjurjo.. . . 
Manuel Miramontes.-
CURltO Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y SANTA T E R E S A . 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO. 
AYUNTAMIENTO Y MARINA. 
CERRO. 624. 
CERRO, 881. 
CERRO Y PRENSA. 
PRENSA Y SAN C R I S T O B A L . 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
Gil y López LINEA, 158. CALZADA Y 
ALZADA Y 
Y B. 
ALZADA Y C 
A L Z \ D A Y BAÑOS. 
Y F . 
CALZADA 
9 Y J . 
9 Y J . 





Luis Barrios • 
I García y Menéndez . . -
' Pedro L . Simón 
. Jnan Marcóte - . . 
1 Huerta J Tovo 
1 Rogelio Vil!,riíio 
i Tcyes Lucre y Betancourt 
Alonso y Martínez . . . . 
Rairón RndrÍEuez I I Y K 
Leonoldo López U Y M. 
>'orieca y Hermano 13' Y M. 
Castañón y Hermano LINEA Y M 
Franeisro González CALZADA Y 
Fernández y Ancs 21 Y H . 
Ramón Hnerco 21 Y 12. 
Baldomcro Rodrígnez 19 Y 12. 
Várouez y Hermanos 19 Y 14-
Cándido Fernández . 17 Y 16. 
ÍFcmández y Fernández . . 17 Y 20. 
Fernández y >'aves 5 Y' A. 
A . 
B . 
Y H . 
Manuel Huergo SANTA T E R E S A Y MANILA. 
Rufino Huergo PRENSA Y P B Z U E L A . 
Marcelino Huergo " PRENSA Y SANTA T E R E S A . 
Grejrorio B'anco SANTA T E R E S A Y COLON. 
\ntonio Várela. . P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
G Prats y Hermano.. . t P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Burcet y Gil SANTA T E R E S A Y ATOCHA. 
3LÍRIANAO » 
**E1 Roble de Maríanao" R E A L . 89. 
... 
'•Antigua de Bilbao". 
Antonio Naredo. 
Cerero y Yeea. 
Centeno y Lago. . . 
Lngo y Fernández. 
Andrés Antón. . 
Salmón y González. 
Manuel González. 
M. 
R E A L . 135 
. R E A L , 83. 
. R E A L , 164. 
. G E N E R A L L E E , 26. 
. R E A L , 196. 
. R E A L . 163. 
. CONCEPCION Y PARQUE 
. MARTI Y BOQUETE. 
Manuel García LA L I S A . 
Luís Ribas R E A L Y JOSE MIGUEL, POGOLOTTi 
I Rulz y González C A L Z A D I L L A Y MARTINEZ URTIZ 
' José Menéndez CONGRESO Y M. ORTIZ. 
i Ricardo González R E A L Y PASAJE. 
¡ Vntonlo López. . P R I M E L L E S Y VARONA SUAREZ. 
i Vlvarez y López A V E . D E COLUMBEA Y MIRAÍ1AR. 
i Rodríguez y Hermano A V E . DE COLUMBEA Y LANUZA. 
I Manuel Alvarez PRIMERA Y 6. ALMENDARES. 
i Manuel López PRIMERA Y 10. BUENA VISTA. 
I Casimiro Prlda PASAJE B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . , S . e n C . O f i c i o s 1 2 y l i - H a b a n a . 
F e b r e r D 1 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c s n t u v o j , 
P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á d e s u b o n d a n 
E s t ó n i c o y e s t o m a c a l . P r e p a r a c i ó n <No conoce VI el licor FLOR DE LA SIERRA? 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , fflariai y A t a r é s . - T e : é f o n o 1 - 2 5 3 3 , H a & a a a ( J e s f c d e l M o n t e ) 
E l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H i c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
P u r a 
C1400 
L a f e c h a t e m b l é . , . 
Viene de la P R I M E R A página 
con el Español, constituyen la Ban-
ca cubana. 
Xueras adhesiones al «Banco Ispa-
ñol" 
Casino Español de Cumanayagua.— j 
«s que no nos faltaron a'lentos para, g ^ j ^ ^ • . I 
batimos en primera lím-a y hacer cum^s^ns . 12 de febrero de 1921. 
frente a una situación por la que ja - Marim6n. Preeidente 
más atravesó el Banco. Aprovecho & Ia Isla de 
ta oportunidad para rogarle que de ^ ¿ ^ n ^ n l 
las gracias en el DIARIO DE LA MA- ¡ Muy se&or nuestro: 
RIÑA a cuantos se han interesado pori E n junta celebrada por la Dlrcrti-; 
esta querida institución de crédito, I va ^ sociedad en el día de ayer, í 
así como al doctor Riverc por la her-' fUé leída la circular enviada por el 
mosa defensa que ha hecho de la Ban-j Banco que usted tan dignamente pre-; 
ca cubana de la que forma parte in-1 side, a todos sus clientes, .eferente a 
tegrante este Banco Español de l e j í o s certificados de Administración. j 
Is la de Cuba Unánimemente por todos los allí; 
He ahí. en síntesis, a lo que se re-! reunidos tse acordó canjear J o s fon-
óujo en el Banco Español, la que se dos depositados en tan respetab e Ina-
eUÓ en decir fecha-luctuosa. Y es que tituben por ser una obUgadón e ' 
cuando las colectividades se dan cuen I en la crítica situación actual, 
. , , u i a quien siempre se ha esforzado en' 
ta del peligro que las anemia y bus-j auxillar a todos 1()SL elementos del' 
can en el esfuerzo colectivo la sal- país tanto nacionales como extranje-
U N G Ü E N T O D E D O A N 
vaclón que no pueden procurarse con ros_(%.mo lo demostró' con este Ca-
el esfuerzo personal, los problemas se, sino Español—y defender como pro-
reducen, los peligros aminoran y el ]OS intereses de los mismos, 
éxito no se hace esperar. con frases de entusiasmo los dlrec-
E l DIARIO D E LA MARINA e fe- tivo presentes todos los cuales han 
licita de resultado tan satisfactorio y recibido beneficios de» banco en pro-
desea Idéntica solución oara los Ban- porción a sus relaciones con el mis-
óos NaoiouM e Internacional, que, mo, agradecidos a él manifestaron su 
. ¡ gran deseo de que vuelca a resurgir 
a la vida bancaria de antes, POR 
D E B E R Y POR NECESIDAD 
En prueba de ello los que tienen 
cuentas suscribirán certificados por 
el saldo de las mismas y junto con 
los demás miembros de la Dlreclva, 
llevarán a cabo una fuerte propagan-
da. 
Creemos que obrando de esta ma-
nera, en el día de maña-aa tendremos 
quien resguarde nuestros compromi-
¡ sos comerciales, pues es sabido que 
; si el Banco Español ae la Isla de 
1 Cuba desapareciera, el comercio de la 
l Isla, latino en su mayoría, tendría que 
. luchar con grandes inconvenientes en 
j el desarrollo de sus negocios. 
De usted atentamente. 
Casino Español de Cumanajacrnn. 
Emilio Artrnse, Secretario. 
C o m p r e 
E m n l s i é n d e S c o t t 
y 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Cal idad incompa-
r a b l e m e n t e supe-
r i o r á un p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
440 Rech4c«u« Ua imiUciosM. 
EL UNGÜENTO da DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
E L Ungüento de Doan es una pre-paración hecha con todos los re-quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. 
En su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu 
Señor José Marimón, Presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Habana, 
Mxiy señor mío: 
Tal vez sean pocos los clientes del 
rezay de Wayor poder medicinal, cuall-lBanco Español de la Isla de Cuba. 
sostén de nuestro comercio, de nues-
tra Agricultura y de nuestra Indus-
tria, 
Yo he sido siempre cliente fiel de 
ese Banco, todos mis oijos lian abier-
to por mi voluntad sus cuentas, en él, 
y hoy se unen a mí como españoles y 
enrno cubanos, para respaldar a ese 
Banco, no para que atraviese esos 
momentos de dura prueba, bino para 
que resurja más pouute y pueda con-
tinuar con nnás vigor aun su tradicio-
nal historia que es honra y prestigio) 
de nuestra raza. 
Suyto muy affmo. s. s, 
(f.) Antonio Mora. 
P o r los h é r o e s de C a v i l e . . 
Viene de la PRIMERA página 
su atinada dirección y generoso com-
portamiento. 
Queda a la disposición d© ustedes, 
aímo. amigo y s. s., 
(f.) Amado Fernández, 
Presidente, 
Suma anterior $5907.60 
Producto líquido del festival 231.41 
Recaudado en Sagua 
D. Juan Mini 9 20.00 
D. Pablo Orcoyen 10.00 
D. Buenvlaje Díaz 10.00 
Sociedad Casina, Habana. . 25.00 
Club Allerauo, Habana. . . 10.00 
Primera lista de la recaudaetán del 
* Rs E T A S 
Casino Español de Remedios 
Casino Español. 
I . Pertlerra, S. en C. 
Jos" María Pertlerra. 
Sllvlno E . García. . 
Mario Pando. . . . 
R. Carús 
Aurelio Sánchez. . 
Mnnnel Mei'án. . . 
Rafael Meneses. . . 
Gabriel Orozfo. . . 
Modesto B'qnco. . . 
José Lamadrid, . . 
Salvador Ciyhuelaa. 
Severo Miranda, . . 
Isaac Canella. . . . 
Esteban Martínez. . 
YIctorLino Cncho. . 
Manuel Carmena. . 
Ancel Refoío. . . . 
Johouín Cueto. . . . 
Fernando Miranda. . 
Justo Gron^a. . . . 
Antonio Machado. . . 
Afrustín Qranda. . . 
Manuel Granrta. . , 
Eleuíerlo Moretón. . 
Francisco Olay. . . , 
Julián Rodríruez. . . 
Francisco G. Duyos. 
José P^rez García. . 
David P- Cuvillas. . 
Eduardo Roque. . . , 
Iñlñgo Infanzón. . ^ 
Manuel Coblán. • . . 
Juan Madrid 
Florencio Villar. .. . 
Faustino Tejo. . . , 








































L a Bnera preparación de los 
laboratorios ¿s la Emulsión de Scott. 
E n frasqmtos de módico precio. 
P í d a l o s en l a « Boticas . 
n 
José Corral. . . . 
Sebastián Martín. . 
Manuel García. . . 
José R, Leiva. _ . 
José Castaño. . . 
Luis Fernández. . . 
Ramón Fernández. 
Luis Cueto 
Joaquín Viñera. . 
Federico Fernández, 
Gerardo Pérez. . . 
Rafael Iglesias. . . 
Rafael Enríquez. , 
José Caravla. . . , 
Manuel Caravla. . 
José Rabago. . . . 
José A. Vega. . . 



















Total. $6366 51 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe« 
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort p a n el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz e léctr ica . Nuestras gasolinas se 
venden oor sur mér i to» , y los mo-
loes tas saben que es de su con-
fianza porque sieir re es igual 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W S S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o , 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
que su cuenta sea tan antigua como 
esa que pongo a la disposición de 
usted. Español, Asturlajno, llegado a 
este país en el año 1871, he venido 
siendo durante 40 años consecutivos 
exclusivo cliente de ese Banco. 
Hoy que por mis 50 años de resi-
dencia en Cuba y que ñor mis 10 hi-
jos y 20 nietos soy tan cubano como 
artículo indispensable; hace dcsapare- español, no puedo dejar pasar esta 
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAÍí CO. 
Burj'/ao, N. v., L. u. A. 
oportunidad para protestar con todas 
mis fuerzas de la labor perniciosa que 
se viene haciendo en perjuicio de 
nuestras Instituciones banca rías y 
especialmente de ese Banco Español 
que ha sido y es aún el más firme 
P u e r t a s m : t i l í a s 
Onduladas, articuladas de trasmi-
sión y cadena; la mejor fábrica C. 
Ozüriz. P, Pernas y Calzada de Con-
cha, Habana. Teléfono 1-3101, 
6337 I9t 
m i m m m m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D H M R T A W E S EXCLÜSIY0S 
E R L A R E P O B U Q 
P R A S S E & C O . 
i 
> T d . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H i ! b a n a 
S O C I O 
Importante casa Importadora, establecida hace 5 años, trasca socio 
GESTOR o COMANDITARIO con no menea de $100.000 de capital para 
reemplazar socio fallecido. Se requiere sólo parte del capital de momen-
to, resto a plazos cómodos. 
Negocio serlo, de muy sólidas bases que produce beneflclos extraor-
dinarios y no afectado por la crisis. 
Los Interesados deberán dar garantías de seriedad. 
Dirigirse al Apartado número 230S, Habana. 
6143 ITf 
D fc. C 1 WATTS 
O» ana r«t«graUa 
E x p e r i e n c i a M a r a v i l l o s a 
C a r a d o d ^ l M a l d e P i e d r a á 'oar 7 6 A ñ o s 
Ea en verdad un triumfo cuando des-> tóente ra anterior declaración i qniea 
puéa d« muchos años de sufrimiento se tonga i bien comunicarse con él en Hnnt-
•uran completamente enfermedades aa- ingdon Street 62, Barnsbury, N. Kn una 
i-uas y dolorosas sin efectual una opera- carta fechada el 11 de Febrero de 1918, 
i >n. Aunque los primeros síntomas sean dice el Sr. Watt* :—'* Me alegro decir 
ígeroSi no nay nada más doloroso y peli- que después de trascurridos cuatro años 
'oso que la enfermedad de los ríñones no he vuelto á padecer de mi antigua en-
a un todo desarrollada. " Sufría agonía formedad. Le doy un millón de gracias 
on terribles dolores de espalda y dolores por las maravillosas curas que las PU-
dientes agudos en la vejiga. Sufrí doras de " De Witt " para los Ríñones y 
r.m incomonídad y molestia debido á de-1 Vejiga han efectuado para mí, que soy 
lídad urínarea. Por último, me agravé hombre de cerca de ochenta años ds 
ato qus no podía inclinarme ni aun edad." Es sumamente imprudents no 
overme de un lado á otro en cama, atender Á los primeros síntomas de la en-
tuve en cama por meses, siempre sín-i fermedad de los ríñones y •ejig». La 
•idome peor, tratando toda clase, de Gota, ciática, Ipmbago, reumatismo, in-
nedios sin obtener alivio alguno hasta tlamacíón de l» vejiga y •Iburainnria, 
e después de cuatro años había aban- causan mi» sufrimiento y mnertea que 
Mreín y Medina, s . e n c 
N E P T U N O 7 3 
I N S T R U M E N T O S D E C I R U G I A 
Y E F E C T O S D E H O S P I T A L 
toda esperanza de curarme, 
i un día me recomendaron las l'íl-
de " De Witt " para los Híñoncs y 
'jíg* y' compré una cajita para 
robarlas. Parecióme obtener alivio v 
nado 
ras 
-así la totalidad de las clases reatantes 
de enfermedades. 
¿sos dolores de espalda reumáticos. funcionamiento irre;'atar de Íos intestinos, 
trín turbio, dehr id^d y decaimiento 
'•spués de tomar una segunda cajitn pasé goneral, todos ésto» son idicíos de peligro 
le la vejiga dos cálculus grandes dafuiso» á los cuales debe stenderss inmediats-
varíos pequeños, todos cubiertos con monte, 
•nstalea dentados. Esto sucedió el día Las PUdo ŝs ds " De Witt * par» !oa 
)0 de Diciembre de 1913, á las 6 de la Riñon es y Vejiga afectan directamente á 
T.añans. Mostré luego estas piedras al los ríñones, los refrescan, curan y lavan. 
Médico quien quedó asombrado que Dentro de 24 horas el alivio en el dolor 
dichas piedras hubieran pasado ds 1» y cierto color azul en el orin, prueban qus 
vejiga am hacerse una operación." ¡e t̂án haciendo efecto. Pueden tomarse 
Este ea el teetimonío del Sr. Watts, con toda seguridad y efectúan un» cura 
que i la sazón tenía 76 años de edad, y permanente en caai todos los caaos, 
quien esti dispuesto á confirmar personal-' 
P i l d o r a s D e W í t t 
p a r a los K i ñ o n e » y V ' j i g a 
Cuandoquicra que se compren laa pildoras, ssegúrenss que son las de " De 
Witt " on cajas blancas impresas en azul y ero, con el sello ds lacre azul en 
la botella. 
Trátense durante on período razonable y quedarán convencidos del alivie resul-
tante. 
Si ae desea cualquier otra información relatira á eete caso, sírvanse enviar un» 
mrts poatsl á los fabricantes : — E . C. De Wttt k Co., Ltd., Rsthbons Piare, 44-45, 
Londres, W.l, Inglaterra, haciendo referend* a eets Diario. Pueden quedar se-
guros ds qus recibirán las legítimas Pil 'nras " De Witt" para los Riñonea y 
Tejigs, á» los Señor a x rida. & Cía Mercaderes, 35 Apart do 1069 Haoaoa, 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s q u e s u s -
c r i b a n C e r t i f i c a d o s d e a 
$ 1 0 - 0 0 d e l B A N C O E S -
P A Ñ O L . L o s a d m i t í m a s 
e n p a g o d e m e r c a n c í a s ^ 
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n i A R l O de le M A R I N A L A M A R I N A 
P a r a c u a l q u i e r r e c 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e ! p e r i ó d i c o e n e l V e * 
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
lia señorita Adelina Gutiérrez y el 
estimable jovtn don José Antonio 
Guardado, oficiando en la ceremonia 
l £1 Ilustrado párroco de Molleda y. mentó 
;Villalegre don José Fernández Teral i cuada. 
; y siendo podrinos don Ramón Guar- i Q resultado del viaje de IÍK. Alv»- ! JOnecl a0n Genaro Alvarez. sab.o 
S Úll nOVÍO y la s*™"* Oliva dea fue ¿vorable S objeto^el ^ í s" 
S l - n t e * ™ ^ ^ la 8ÍmpátÍCa m0' PUeS 61 }áÍaÍStr0 T u . ^ l l ¿mj*** a« s s c — — - ~ . — F rnfa , i cereal y su üesembarque se baga car-
^ ^ ^ u f r ^ i o del-Santa lSaber -Nnero I n . e a l e r ^ e . e - L a Delega. ^ ^ ^ S S » S t t S ^ ¿ S ^ ^ I ^ ^ 
dó0 del Centro Asturiano e o G l * ^ 
« . o de longe>ldad-IH« naeTO. B - i e o s - L . Sociedad Económica d e , ^ Gutiérrez, hermano de la no. j Civil r rdará lo que ^ S S S ^ 1 P r ^ r ^ u S ^ ^ t Z 
del FuJs—->otas necrológ i c a i r - E l tri^o americano— E l trau- I E l nuevo matrimonio emprendió ! s í t e n c i i " Provlncial de Sub-; pues de treg meses de incomunicación 
una excursión por las principales po-j 1^ opinión asturiana que hahla ! ^ S n ^ i H ^ 0 0 ; í , A * j blaclones de España > natm | Su reaparición ha sido saludada con 
p a r a e l ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a * ' 
de Senadores—La Aso elación de estudiantes católicos. — 
v úlnn001" ^ t Í m 0 ' a un respetable Canónigo Muy Ilustre Sr . 
S ^ v t e t ^ c J i ^ m •Maari<i Para uuu ^ e i ú o J u m e r a , Prefecto de 
cure.ibtarse con el Aumstro üe Vo-i&nvúnma y Liturgia de la Catedral 
uuscar una solución ade-1 Basílica de Ovicuo. y el ilustre fil-
var 
virtuoso saceruota que desde bace 
muchos años venia desempeñando el 
cargo de Rector del Hospial de Ca-
ridad. 
Todos esos fall^cimlenos fueron 
unánimemente sentidos. 
^ eléctrico de A v U é s - Otra» n otlclas acogido con marcada bostüidad la a c 
..•hrado las elecciones de te revestir brillantez extraordinaria,] _ . M — ^ T ? 1L, de í°s fabricantes de harinas, 
se ^ " ™ T * £ provincia, babien" | han tomauo palcos las prmeapes íami- días se ha hablado mucho ¡ se tranquilizó con la resolución tenft-
Seuanores pur e -w^ ue8 de , iia8 ^ AvUes de la jrovíUL.ia. ¡en esta provincia de un asunto que , da por el Gobierno. 
i encierra prositlvo Interés general. I 
cariñosos sueltos por la preusa pro-
vincial. 
Con gran éxito ha hecho sus prlme-
ras pruebas el Tranvía Eléctrico de 
L a Asociación Patronal de Avilés i J . 1 " ^ ^ del vaPor norteamericano Car. Han fallecido: el culto escritor que ' Avilés. presenciando numeroso pú-
ha adquirido la antigua e histórica d,stan Que trajo para Gljóu un carga"' tan popular habla hecho el pseudóni- blico el paso de los coches por las ca-
caaa de Baragaña, eu la que aegúa :ment0 do 6,500 toneladas de trigo de : mo de. " E l Cenobita" con sus escritos lies de la población, siendo saludado 
popuiarl estuvo hospeuauo i ¡f* atados Unidos el cual no ha po- ; regionallstas en " E l Carb J^S'otario fué reelegido P 0 ^ ^ 
lua^ ^ ^ ' f l ^ ^ c r o ^ s u ^ ^ ^ desembarcado por negarse a i otras pubii^ciones; el ex-Conccjál momento de Interés y'de emoción. 
arbaj'ón"* y con aclamaciones y aplausos. Fué un 
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
Por MIGUEL I>E ZARRAGA 
U n a b o d a . . - ' T o o s w e e r 
E n la diminuta iglesia de. Nuestra Bendijo a los contrayentes el p l -
Señora de la Esperanza—romo una jo- rroco de Nuestra Señora de la Ds-
ya más del Museo Hispánico, que a peranza. Padre AdriáJi Bulsson, quien 
su lado se encuentra—se ha celebra- pronunció una sentida piátlca encí^ 
do una simpática ceremcnia; netamen miando el proíundo espíritu de cari-
te cubana, de la que mucho me com- dad inagotable, que es distintivo enal-
plazco en dar noticia. í ' i é aquélla la tecedor de loa esposos Argudln-Ro* 
de la boda de Octavio Teodoro Ar- drlguez, cuyü axienrada religiosidad 
gudín y Rodríguez, hijo del Canciller ha dejado sus huellas indelebles e« 
del Consulado de Cuba, Octavio Ar- esta iglesia tan cubana, sobre cuyo 
gudln y Núñez de Villivicenclo, con altar mayor álzase la iipagen bendita 
oe la Virgen de la Caridad. la encantadora señorita Magdalena G, 
Brandt, hija de una may distinguida 
familia alemana. 
Actuaron como padrinos la virtuosa 
señora Elvira Rodríguez de Argudin 
y su esposo, el señor Octavio Argu-
E n el altar ondeaba la bandera da 
la Estrella Solitaria.. . ¿Se Quiere 
otra máa típica nota de cubanismo? 
Pues aún la hubo. Fué luego, a la ho-
Fermin Caueila y Secadea I tradición 
wr Honorario y Cronista de As [ ' b ^ ' ^ f ^ ^ los fabricantes, pretextando j del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, Los coches recorrieron la linea bas-
arías. se iULToaucir en el luter'ior ua la mis- de que tenían su almacenes abarrota-¡ don Sllverio J . de Cuevas, que desem- ta Salinas, desarrollando en el trayec-
. «nsDid^Tde la Academia ma notables reformas, pero couser- dof de "tríS0 ¡ g » ^ ^ dió lugar ¡ peñó con acierto el cargo de Inspertor ¡ to buenas velocidades dínf padr^'del' n^To, ^^Mrs" G V I ^ ra í íe8tejar el matrimonio, en la ca. 
Bajo 1 0 % a ^ Ureírida por los PP . vando el esülo y carácter de la facha- » comentarlos de j a Prensa y del ; del disuelto Cuerpo de Policía; el po. ¡ L a inauguración oficial del impor" d¡aa ^randt v Mr ^ J T Z . los Beñor** de Argudin; dulces 
6 5 . se ha couotltuido eu Ovle- ua' que tantos elogios ha merecido en 
toniiuico& ^ de estudiantes caióll- su obra sobre arqueoiogia asturiana 
P - Í S ^ i d o s e consUtulr la b'eüe. al ilustre üon Fortunato de Seigaa. , , 
La Asociación Pairou il nvilesina 
Se ha dado en Gijón uno de los más 
ene proyectáudose 
fjv-iou ^fi'0D^jyarei Qendin, uno de se propone instalar en los oajos de j 
• ^! Stia estudiantes mas entusiastas su nueva Gasa una magnlucn Coope- I 
ĵaestroa ^ instruidos, visitará a raúva de Consumo para uso oxslusivo 
pteligeu ^ GijóIlf Aviiés y de" de sus asocíalos y obrero». 
^ B u n w s de la provincia donde 
JJstaa centros de enseñanza para pro-
público, a reuniones de los fabrican- pularíslmo ovetense don Florentino' tante servicio tendrá lugar en el pró-
tes entre si y con el Gobernador CI- Morán Lavandera, propietario d l̂ xlmo mes de Febrero, 
vil a cambio de impresiones entre los gran Café Español, de tradiciones tan Julián ORBON 
Alcaldes de Oviedo. Gijón, Avilas' castizas en la capital asturiana; el Oviedo. 18 de Enero de 1921. 
in  B  y . Robe'n fcrandt pa- l  8 a es  i  l *. 
dres de la novia i cubanos, expresamente .-.raidos de la 
1 Habana, y que mentira parece no se Como testigos firmaron: por la no-
| vía, Migs Mary Lewis y Mario Argu-
din Rodríguez; y por el novio, el d'g 
vendan en Nueva York. 
Muchas veces me he preguntado por 
i la-Teso de los joveues cstu- extraños casos de longevidad, con el 
r*f en" la federación regi^aal. íallecimieuto de la anciana doña Ma* 
iiantcb ado estc organismo se ce- ría Fernáuaez Valdés, que abandonó 
Laa v-z ^ público con el con- este munüo a los 107 años de existen 
' S ^ d e la Conferodación_ nacional, cía 
La aviación en Alemania confeccionar esos deliciosos dulces de Carrillo, de Lombillo, del Lirio del Prado Los noneamerlcanoe que van a L a Habana vuelven maravilla-
A pesar dé su edad provecta, la fe- P r o y e c t o s e n c a r t e r a p a r a p o n e r l o s e n e j e c u c i ó n c u a n d o 
necida anciana se hallaDa en posesión! I I l . ' • J l T " x _ l _ l \ / I I 
ocuraremos de todos sus senüdos y disfrutaba d s e s u s p e n o a n l a s r e s t r i c c i o n e s d e l I r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
tomauuo parte en el 'lísUncruidos pro. 
pggondistas católicos. 
Kn sucesivas crónicas pr 
informar a nuestros lectores de cuan- una sab 
to se relacione con esta nueva e im- ouad. íaáta Ud n í m de 8U a v a ^ a 
portante organización, convencidos de Navidad ^ 5Ue aun el dla 
Sanamente de que en la formación de píos n i s a l l ^ f ^ * ? ^ 8U8 P"3" 
toe hombres dol. mañana está la sa l - ¡ uouue oy6 tres ( 9 ^ Peúro' 
Tsclóo üel Bi-p- ansas. 
reducido dolprosa impresión en 
Varios órganos de la prensa Ingle-
sa, que están al tanto de los prepa-
Recoróaba con fácil memoria los I rativos que los alomares llevan a 
más antiguos episodios de la vida lo. 
cal que ella habla vivido, 
ef naufragio del vapor "San- ¡ Pertenecía a una auusua y estima-
^""KII" hnaué auxiliar de la Com- 'disima familia de esta villa. E r a ma-
K r U a U á n t l c a Española, que se I are del que fue popular ordenanza ¡ Jas estipulaciones del tratado que 
ó L paiar ceÍ ca de la l i a Sál-! del Crédito GUonés Antonio Huesca ! ' 
cabo para competir en el comercio, 
por medio de dirigibles y aeroplanos, 
declaran que aún suponiendo que Ale-
manía cumpla exactamente a la letra 
vora y íiiMD.merse a entrar en VI-
3l»irarcia- ' 
El capitán de dicho barco, don Es -
Fernández, failecidT Hí<<-1» alitunos 
años. 
Bondadosísima y de oaráctor afable 
le fué Impuesto, lo que es dudoso, 
no deja de haberlo quebrantado com-
pletamente, en su espíritu. Conviene 
tener presente, que por virtud del ar-
(Tradneido por Jallo Toledo) 
mercío''. Aún más, tratándose de cu- i.mer puesto, cuando- se suspendan la 
brir rargas distancias, la potencia del 
aeroplano dedicado al trasporte de 
pasajeros, varía en sentido Inverso 
hecho público, es seguir muy de cer-
tebau Muñlz, pertenece a 
conocida gozó, en su dilatada, del aprecio j tfeulo 201, del Tratado de Versalles 
imilla de Gijón y ea un marino muy ^ ae cuantas personas la trataron 
experto y el segundo oficial D. Luís .eso ha üo ser acogida la noticia de su Por un término de seis i 
Cobreiro, es hijo del Comandante de i muerte con voró^iero swaiialeuto. tlr de la fecha en que se nus-Pra MI 
Manna do esta provincia don José • -' K*? ."*^** 
Mirla Cobreiro y Sanjuan. Ambos se 
han salvado, aunque el primero se en-
cuentra en grave estado. E l señor Ce-
breiro se portó heroicamente. 
Entre los 210 pasajeros y tripulan-
/tes ahogados figuraba e] Joven Anto-
nio Lorido. do Avllés, quien se dirigía 
Cádiz parar dirigirse desde allí a 
Por «e le prohlb'6 a la nación teutónica. 
a la distancia recorrida, y "cada mi-
lla adicional significa más gasolina 
v menos car^a trasportada." L a ver-
dadera misión del aeroplano se redu-
ce a trasportar pasajeros, correspon-
dencia y paquetes postales, y eso, I ca las huellas del progreso en el ex-
durante vuelos relativamente cor-' teríor en materia de aerostación, y 
tos. I solicitar del Estado que le conceda 
"La cuestión relativa a si el aero- una subvención que le permita soste-
plano debe o no competir, en lo que nerse hasta tanto so consolide su 
al transporte de pasajeros respecta, situación. 
con los grandes expresos trasconti- E l gobierno ya le había confiado a 
vigor el aludido tratado, fabricar o j mentales, es asunto muy discutido, y ese compañía la misión de redactar 
Sobre la base de las antiguas Ban- I importar naves aéreas o partes de las i prevalece la opinión de que por abo- las bases para la concertaclón de un 
cas de Masaveu y Caicoya se na crea- | mismas, como también maquinarias o ra es Imposible, sobre todo tratándo- tratado Internacional sobre el tráfi-
o una | accesorios destinados a ese objeto, se de distancias, no muy largas. Una co aéreo, habida cuenta de que los 
Pero debido a que esa nación no de las fases más importantes que pre-' convenios celebrados recientemente 
cumplió lo estipulado, en cuanto a senta el trasporte de pasajeros por entre Alemania y Suiza demostraron 
la entrega del material destinado a i ese conducto, y que hay que tomar en que poseía gran competencia para 
la aviación, la prohibición se prorro- consideración, lo constituye la Innac- ello. 
gará ahora por un término de tres. cesibll'dad general de los aerodro-, " E l servicio aéreo establecido en 
« «=1 un- qUé no 6e decidiría algún confitero a 
msimo Cónsul General de Cuba en ^r.^^^.^^»» — * 
Nueva York, señor Felipe Tabeada, y 
el nuevo Cónsul de Cuba en Londres, 
que aún se halla aquí. José Antonio 
! Hamos. | d03 de naestro8 dulcen 
Entre la concurrencia, que era real-, _pero> entonces—he creguntado a 
mente selecta, figuraban también la ajgunog de eS0tí tunfaUs—¿por qué no 
cuitísima señora Concepción Uaca de p0uen ustedes una confite^ al estilo 
Ostertag, la señora de García, la del cubano? ¿No cn*m as todas que serí» 
Valle, la de Ramos, Mrs. ^enbct Mrs. ^ buen uegocio? ¿No ae apresurarían 
Wagenmann. Mrs. Katch, Mrs Wrlght, ustedes a saborear diariamente eaoe 
Mrs. Bnler, y Mrs. Wen^ert; las se- dulce» mejor que a mascar goma... 
ñoritas Trinidad y Elvira Prieto, Mer-¡ 0 Cagarse sus insípidos candicsl 
cede8 Casáis. Elvira Fernández, Ma-j —No—me concectaron, unAnlme-
ría Isabel Meléndez. Rosa y María mente.—El dulce cubano, es sin duda. 
Otazo, Lil la Ostertag, Auna Slldeck, agradaole y muy tentador: pero. 
Ctnel Newlan y Edith ;ciimler; y los ee... t¿o rich; :oo »W€eu De, 
señorea Gabriel Amenavar, Cónsul do mosjuAr. Hrw ^«m;*alario én\e*í 
restricciones que hoy le impiden tra-i Cuba; Heruand6Z, vice Cón- T3*1*"10 rto0' í<lemaalado úal<*1 
bajar; y, a ese efecto, leemos en un ^ Renó Alberlch, Mallas Tabeada,1; *'MV ¿Lh^rabuH^a* ¿'i™ r¿rún VIUJL-
periódlco de Berlín: Ro¿ello Mora, A. García. C. Rolog. J g 1 r o S T S ^ S n i ó ! S S P l J ^ m L 
"Las operaciones del "DeparUmen-1 nn*1 Aptr1lriír A1{„^ r.„^a nRMr ^ y que su luna de miel 1 - a t o ^ r e d R e T c h s ^ ^ «Bea  
paralizadas, pero el propósito Que 1 " ^ n ^ z ' / a ^ a t o w ^ l d ^ Cruz Al-
allenta. v que distintas veces ya ba, ^J11 Brandt Robert Brandt, 
George Meenkeu, Henry Goering, 
too rlch, loo »»eetl 
Beuücb, Wagenmann, Katch y 
gort. 
HIguel de Zárraga. 
Wen- Corresponsal del DIARIO en Nueva 
I York. 
do en la oapital del Prir'.ipad 
poderosa institución do ci edito deno-
minada "Banco de Oviedo" y con un 
capital de treinta ruiuones de pese-
tas. 
También so ha constituida en Gijón 
Ja República Argentina. Su trágica ! en loa pasados días el baaoo Gijones 
e produjo en dicha villa hondí* He Crédito, entidad financiera con un 
sima Impresión, pues Lorido era ope- capital de doce luiiloiiea de pesetas en 
rador del cine del Pabellón Iris y por ! vtiutcuatro mil acciones. E s presiden-
lo tanto muy popular 
elementos «ociales 
costeado por sus 
sentarse de esta vuia 
«•equlado con un banquete, se dijo un ros don César de la Mora, don Angel 
funeral en la parroquia de Santo To. fosada, uun Francisco G . 
taás, y a beneficio de la familia del don José Sola, don J 
de... enturado joven so organíz.. una ..aiiao- y 
Kran función teatral en el pabellón , garedo. 
S u b i e n d o l a c u e s t a d e n u e s t r a 
e d u c a c i ó n m u s i c a l 
E V A G A U T H l t R 
Así como la representación de Par 
slfiai en noches pasadas por la Com-
m7re87d7clonaTes:Er¿o'rre7ponsal eu i mos. Hoy día. volar resulta a veces tre Frankfort y Ba«el no llegó" más; S o n t s ^ ^ r n a ^ t o p a ^ n ^ S S -
Borlín del "Times", de Londres, nos un proceso más lento que viajar por que a Lorrach porque la Entente pro-, ^ bi¡.tl>ria cmturM ia empresa de 
ofrece una amplia y detallada In-1 ferrocarril, por la sencilla razón de hlbíó que aeroplanos alemanes cru- la Srta Carijuad Ben'ittoz ^ a ¿_ 
formación sobre las actividades ale-' rué consume más tiempo en trasla- zararT la frontera suiza. No obstante. ¡ brc or 8er_ ^ ^ e ° 0 ™ 
a , gía que esa comisión viene desple-• carta da;* pero ~~ --— 
^rt^vin^so Fer- ^ndo en los trabajos que realiza "se. pierde un tiemp- que solo podría damen te. ' Alma Gmck en Payret, hace mu-
T ^ í J S S S f n ¡refleja, más que nada, en la resisten-i evitarse med'ante una perfecta orga- Ya hoy no hay n"ien considere un , ch redentemínte el que dió 
11 i,eruauaez M- cía que presentan los alemanes al sen-Inizaclón. Cualquier cosa que aumen-¡ sueno la , ñau gti ración de uno o m á s ' ¡a Sala" Espadero la distinguida 
a- ln oue asistirá *"áa el nueblo. 
vio ii mj ^JI cocí 1.0,11 i^a i-n i..., ... , 
E l Banco Gijonés de Crédito tiene t,r el Peso d« las restricciones I m - t e la Incertídumbre de llegar a su ' servicios de tráfico, que partiendo de 
como base jos negocios de U' Banca, P"eatas por el Tratado." Pero núes- destino, constituye, desde luego, un determinadas población >s situadas al 
Juliana, qm11 tanto ha representado tro Informante no puede menos de obstáculo que obra en contra de l a ' c.„r oegte ¿Q Alemania, tengan su 
en la colaboración de toda actividad hacer resaltar su opinan arerca del ¡ ruta, y a eso es. precisamente, a lo puesto de concentrnclftn en Ginebra 
,0024 3 (u. muchas iniciativas ¿o , hecho de oue cuando se Inicie la nue-
progreso industrial y mercantil y cuen- I va competencia, los Intereses comer- alemanas en ese 
ta con la coperacióu del Banco E s - cia1es británicos encontrarán que sus ¡ gran hov su atención. dirijan a Tolosa, para 
• contrincantes germanos han sabido "Recientemente la "Deutsche Luft ia nave a4rea OUe ha de conducir el 
aprovechar bien el tiempo, y termi- Reedereí" celebró con gran pompa el pasaje a Algaría y Mirruecos." 
na: 1 fausto acontecimiento que se presenta ^s casi seguro que ol gobierno ale-
En sustitución del que fué compé-
lante Ingeniero de Caminos don Del-
tin Fernández de la Vega, fallecido 
ĉientonu'nte en Oviedo, ha sido nonr 
taulo Ingenioro-Jefe de Obras Públi- . 
cas de esta Provincia don José Rodri- pañol de CreoilM Madrid y del Ban. j 
Itex Rivera. Ingeniero-Director de la co de Oviedo. 
fcita de Obras del Puerto del Mu- I La creación de estas,, dos grandes 
*1. j empre&as buncarías, demuestra la vi" • , 
'Por tratarse de un funcionario com. ' talldad de Asturias y el Progreso ca- ; 
cinianas.. . ^olo que diz que es muy 
guapa la Gauth»6r . víate trajea orlen 
tales de fantasía muy bebos cuando 
canta las melodías do esos apartados 
rincones del mundo y las mujeres 
guapas tienen ganada la mita*" do 
la pelea. (No faltará empero, quien 
diga, entre lo» que so las dan d« 
puristas, que eáo de los trajes.de fan 
tasía «n la Sala do conciertos no 03 
serio, que debe quedar para las cou-
pletistas, Y lo peor es que los puris-
tas convencerán a algunos simples). 
Pero nosotros... nosotros espera-
mos ansiosos esta embajadora de re-
en ia Sala' Espadero la distinguida motas razas de espir-tus selectos de 
cantante cubana Lola Agrámente, el hoy de ayer. Como Oaugin, recogiera 
arte vocal en Cuba parece Ir por coiores de Tahlti, Stevenson en Sa-
muy mai camino, y aun en ese cami- moa sensaciones inefables de recogl-
no, lle\ar muchas leguas de retraso, miento y solaz, Conrad las emociones 
nntorldades Pn!a7-nr|o en este ültlmo lugar con Ni Biquiera haolamo» llegado a la humanas, que llenas de sabor acre 
, las más e T O Í n ^ ^ c X r . COnaa- j i0<, del mediodía de Francia, que se, ot_0 ^ 
de todas suertes, se tre Alemania y ella progresan rápi- ilgunas raras excepciones en-tre las que recordamos los conciertos 
we l  iuc   t,  -
"En efecto, los alemanes preten- para la Compañía y para el PWtft^O, mán tenga q e tomar en considera 
n ir a la cabeza en matera de el que sus máquinas aéreas hub'esen. ción la, obra de pender como me 
iac'ón. sustentan la Idea de que en recorrido más de un millón de klló- j rece al denartamen^o ^ J ^ ^ ^ 
de tiempo se trasportaron, haber dedicado sus actividades 
' 5.545 personas, en 6.208 vuelos, sin! asuntos completamente distintos 
^ ' T u v L T n i c l a U ^ h a n ^ d a M d a más creciente que se observa j - - " — - ^ ¿e'"dIrlg'lbleS y 'ae - ! metros, desde que Inapuraron sus | ne9 científicas, me durante la guerra 
^ S o s o s r e ^ u ^ ¡ - J - **** 3 ^ \ roníanos sobrenuiaron â  todos7 sus . viajes en febriro de 1919. Durante ese, experimentó serios Queb^ntos. por 
as obras del Musel. dicho nombra- 1 
ato ha sido acogido con general 
isfaeclón. confiándose mucho ei 
resultados do la gestión del nue 
We' v más numerosas. Durante la anunciados, debido a la inc emenda ( ^ hov con sus labo>atorlns des 
.an-rTenTa "ontle-Ha. progresaron del tlemno u otras causas Justifica-1 provl^os de lo, elementos más Imlls-
ianto en la invención de aeíoplanos das; de lo cual resulta que se lleva-, pecables. Reflrlmdose a este impor-
\ " TO tebriSctón. debido a la su-. ron a cabo el 98 ,.or cknto. sin n- ^ t e asunto dice nuestro Correspon-
perioridad de su instrucción técnica,. terrupción alguna. D e / r e « ^ ^ ' f ^ . s^ 
de sus aprestos de atierra y de sus; que se registraron durante los dos 
(ropla os so rep jaro  a to os 
' . . . „ J competidores durante la guerra mun- I esnaclo 
Recientemente se ha celebrado por j s potencia Inventiva, diien 5.545 p^inw-^. — v -
en la antigua e histórica Sociedad Eco- | ^ superior; su produc- contar medio millón de kllo^amos de ^s suvos. Durante los azarosos días 
1 Kóm.ca de Amigos del País de Astu-| ^ ' ^ ^ lo's al!aSos< en ' carga. Incluyendo 33.000 ^ bultos qnQ 8 Rieron a la terminación de la 
Has. la sesión reglamentarla para la ^ h o v süs proe,aq en el espacio oostales. Solo hubo necesidad d ; / " s : ¡ ««Patosa conten da, J ^ ^ f c * * * 
- n(nm,n<, ^«Ha T«««. nntn- h*.Tidpr 122 viales del total de los' m^na rerdló mucho terreno, naiian-
; los "Heder' que casi nunca a mar y a aventura encontró en las 
allí abordar! o üian en los pocos conciertos vo- islas del Pacifico y vertió en sus no-
vales que aquí se han dado y se no» j velas, nos trae hoy Eva Grauthier, 
seguían sirviendo piatos tía. . es en. no impresiones sino- notas vibrantes, 
forma de arias, racontos, dúos <ie ópe- joyas auténticas que son ooroo giro-
ras italianas y ¡ay! canciones dr Den 1 nes arrancados a esa vida iravillo* 
za v de Tostl; n nguna curiosidad por: ea de las antípodas y nos las ofre. 
-> canciones modernas, a penar de , oo para consolarnos de la nostalgia 
ser este genero extensamente cultiva- . que sentimos los inquietos por esaa 
' jfco y con gran acierto por los mejores ; maravibosas regiones que no hemos 
a i compositores de nuestros días; ningu • 
Pandado en lo delicado de su salud, 
¡ • l a obliga a pasar largas tempo-
f,4as futra de 0;ión ha dimitido la 
videncia d<; ¡a Delegación del Cen-
*í Asturiano uo la Rabana en la in-
"cada villa don Donato Arguelles. 
Wien durante tantos años y con un 
¡*o iusuperable vino desempeñando" 
*• granjeánduse el -"Innso y la esti-
r ó n de todos. ' 
Pwa sustituir al señor Argüelles, la 
Relegación del Centro Asturiano 
^'gió a dun José Fernández Castro, 
^ lección de la nueva Juata directiva, 
! a causa de sensibles vacantes, siendo 
elegidos las siguientes señores: 
fresidente: exorno, tír. don Fer-
min Canella; vicepresidente: Excmo. 
Sr. D . Ramón Prieto; vocales: don 
ivogeiio Jove y Bravo y don JoséJBuy 
; visto nunca v "ueremos siempre ver. 
na curiosidad por los tesoros que en- y esa riqueza en Joyas exóticas 
cierra el folk ore de tantos y tantos combinamos en rica profusión coa 
pueblos que llamamos incivilizados loa má8 rnoa brocado8 de nue8troS 
pero que sxentoon hondo e mgenuamen creadores orientales, nos la trae Eva 
I te. e ingenuamente saben cantar al Gauthier en un cofre igualmente r l -
• son de la dtara, la quena, el arpa o 8U belic^ de mujei». 
se debió a que lla~Godino: secretario: don Marcelino excelentes cálculos, que a ello se de- citados años, uno 
Blanco; Tesorero: don Armando Ar. btó la ventaja 1an branda que logra-1 un pasajero J * ^ ^ J ^ l J i C i S 
don Daniel Laban" rün manter.er y nue los elevó a una' cuando éste estaba aun en movimien 
biiuiotPMrlai don Elias L u - nMitMAti PT^'T«ble v sin naralelo. ? to. En un Informe qu 
Se ha levantado un clamor general 
en toda Alemania, pidiendo que se 
faciliten recursos para evitar que la 
Jenrla alemana desaparezca, sin que 
nadie lo remedie. Hace pocos días se 
el ukaleie lo uue en sus oechos sien- ¿Qué mejor regalo nodemos acete-
giielles; contador 
nitPA v hllwiotPiwloí don Jüuas JUU- Doe5' ión p-^'^able v sin paralelo. i to. ü-n uu u u y « ^ r~~~~tra " T " ^ " V.""" K « ' « ^ 
^ y 1,1 po.<No es m i c n predecir que cuando publicar la compañía, se ^muestra celebró una asamblea en el Relcb-
aFelicitamos al nuevo ilustre presi- en Alemania se puedan conrtmir 1!- oue el 27 p o ^ m e n t ó .de los^^astw ^ m ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ m ^ 
dente y a los demás distinguidos seño 
, res de la Directiva cu quienes ha re 
Jambien de mucho Prestigio y acertada elección; y. como 
J excelenu's aptitudes se es-• ^'"u, , „ .ictl„.;anns desea queitria'^s se dedicaba 
Por eso estamos de enhorabuena ¡ 
co nía próxima llegada a la Habana, 
de Eva GautUier que dará tres con-
icitos los días 16, 18 y 20 en el be-
llo y flamante teatro de la Comedía 
en la calle de Consulado. 
No conocemos a la mezzosoprano 
canadiensp que nos visitará (Su his-
torial la acredita como una excelente 
cantante) pero basta saber que ha 
I cer? 
Luis A Baralt y Z 
D E P A i - A C l O 
, "una actuación | g ^ ^ r S S T ^ V & B i m S Z ^ ' * r ^ ^ ! ^ . ^ i T ^ J r Z ' T ^ ^ ^ ^ ^ « ' ' " ^ , * ™ "-V^cíábTes * | Presidente Hard.ng 
! todos los asturianos deseamos 
esta 
tteñe un repertorio 
™^«!w"imV 4VtV>v>»nn{/(n \ «xiensísimo do composiciones clásicas JUcab frases al popularísuno j J 1 ú e a m Ul provincia por sus talleres de Junker. m Hara^urgo, i por ciento. pe trnta de conceder ima suhv,,nnl0n modernas aue se entera de 'as úl-1 
^ - ^ » ^ T r . « 2 - S £ ' S S ^ i » comparado l ¿ e Z . c = - l a . ^ n t . ^ o .„,„„ ^ „ ^ . . . . ^ . « » de. arte mus.ca., para deduCr 
S S T S artes , o ü e k . i y por .Ua con I « . l X « t n . nne ^ ^ . ^ • ^ T . ^ S ^ ' ^ l t o T S í 
D E TRANSITO 
Hoy llegará a esta ciudad de trán-
sito para los Estados Unidos, el So-
ñor R i . rdo Alfar:o. Secretario de 
vTajl¡dó" por "todos "los~rinwnw d"e7 Relaciones Exteriores de Panamá que 
mundo oriental, por Java, China, Su - , „ f f J Í W ! e ^ ^ ° .deJ.e8a_RePeúbll,c^ 
mastra y las isias del Pacífico e n , " sistlrá a la toma de posesión del 
fensa despido con cariñosas y i 
«jo raepos eipresivos a) señor 
tez- Castro en cuyos entusias-
activdad se' confia para que 
^jgvf en los sembrados, oejantío a 
• l í a ¿ ^ ^ i a s en la mayor miseria, 
^ ia suma de cuarenu mil 
«t i to- 'aperándose aún nuevos do" 
* «Jfc W harán ascender ^ ^Portante cifra. 
a aquella 
sol me te: entre f,, ^ fi,, -[^ fomntiw Industriales y no 
es Hndoso qu*> tnTnh?(»n so coist?ne un 
cré^l»o con destino a la aviac.'rtn. 
M'entras tanto, las rasas construc-
tora? de neroplanot se las van arre-
r'iTifio c^mo nnedan. en espera de 
tiempos mejore^ y más bonanciblps. 
ruando la A. E G. Innui?uró. én Dl-
'•'^mhre de 1?17. los tntler»=» de la 
"roT->nf)fií'i rirutsebe Luf^schíffs Ree-
. , tear. y. tanto en uno como en ei oiro.jcrea conveu - dprel". recibió la consiim!» de no so-
prosperuuu • ]a cnepfi<:,n pr5r^nrdlal ha de ser la | Swbiemünde es el puerto báltico de ifdtar licencia pnra realírar VUPIOS. 
la Tí^s ia de San Tirso el Real utilidad. L a opinión que generalmen-¡ Berlín, y Warnemünde la estac'ón fe; (iurante ©1 pr:nier «fio. sino, slmnie-
A n J L Í ? .íníprnn sus desünos la te se sustenta es oue ñor el presente1 rroviari* donde se toma el "ferry' 
do Oviedo, unieron sus desunos » ^ ^ ^ ^ . ^ ^ j ^ ^ ^ G1edser aue conecta con Co 
en a los diri-í 
do uvieao, u";c'"." benita Cima hi- los vuelos a larga distar encantadora señorita pepita t>ima. ui , .-orresponder 
ja del opulento Industrial ^ i ^ l ^ f f i S ^ S ; los ser 
^ericen-abogado y culto escritor D. • b^s. J ^ J * * * » rviclos de or-corta distancia, 
.,¡,1 i .<m:j>̂ . iCT„~>! oueden ouedar a cargo de los aero-' t 
Bendijo la unión el virtuoso páiro.o ; p w « W queti * 
don Rogelio Jove, i 1 
penhaguen'. 
Cuando terminó la guerra. Alema-
ida con+aba con 40 f i n c a s de aero-
nlanos. todas funcionando, las cua-
^roduefan. ñor lo menos. 2.5f»0 
n ê̂ ta para efectuar trabajos rela-
cioia^oq con la aerostac'ón. 
"Cuando se suspendan ^s resfftK" 
— '•Tinnesta<» n^r PT Tratado de 
Versalles no escasearán los niln+os 
júreos, como pudiera anpomar»» Mu-
chos de los que nrestaron servicios 
^ P r S Í 6 ^ "^brica de Míeres' ha 
noven»/11 fres millones novecien-
- ^ ^ m a ^.Pesetas la flota de l a ' don José Cima, don Rogelio Jove. i ' ^ ' ^ a ^ la¡J autoridades en asuntos 1 aparatos por semana. Después de la ,:„»-;int« la euerra fi ltran hov como 
^ lo9 vanofir , teros'• compuesta U a Cándida Oéma de Jove. üermana opinan de la nit=ma manera, ¡ enÍH^ doi imperio v la subsecuente miembros d» una asorlariAn deiom'-
' s - u . . - „ -rnvorla de e-as Indus- nada "La Bund Deutsche- Fñ*****. 
ron sus actividades a nup vipne a p^nctitulr AI al?» militan-
de otro»» artículos So- te le la aviación civil, cuva ml«;ón 
rÁ beaeficiQ A ~ V Sr- D- José Cima' don R o f S Í 2 5 5 sus "Problemas sobre el Tráfico lo tres de ellas se dedicaron a la fa- se reduce a manfpnerse al tanto de 
L511^ de A obraa del nuevo ,:i Mario Gómez y don Horentino 'Yircc'\ publicado en Bromen, ve fKrlcacVn de m^ou'ra? â r*>as para los nrosresos que «»e fp^Ucen en h*-
Carreño. Representando al Juz6 j° nn porvenir halairieño para los hi-1 fines "denortivos1' v ej poblemo vi- n^f'^Io de la nero^taobVi en peneral. 
s serví- crlla muv de cerca las 
ífícos po-
de esas c 
máquinas. Sin embaTo. la opinión miten 
más peneralizada es que el aernnla- rmp dío-prnos. en el progreso de la 
ô e«<t!Í llamado a llenar ese cometí- construcción de esos aparatos, 
do, "porque le sería más fácil m^nte- n la tn^p^rfal «e le 
ner el costo del pasaje v del fiefe al'enta y estimula a fin de oue 80 nnjarpe del todo do i^q «deas b*H 
a un tipo bastante razonable y con- mantenga en un grado de eflrlenrla cas, oue romo remlniscenclns de los 
veniente para los Intereses del co- j tal oua la habilite para cennar el prl- angustiosos días cíe la guerra aún 
que es un espirtm curioso de una 
movilidad rara, que no canta para 
el público sino por el arte, que en- | 
cuentra satisfacción casi creadora en i 
cada hallazgo de melodías bellas, ya ' 
palp ten con la sencilla emoción del 
alma popular, ya subyuguen por la 
P O L I T I C A 
E l alcalde de Camagüey, señor aa^ 
riel, y una comisión de elementos 
matanceros, se entrevistaron ayer, se 
paradamente con el Jefe del Estado 
para tratar do asuntos políticos. 
PARA MEJORAR UN ACUEDUCTO 
Por decirlo presidencial se ha dis-
puesto la apropiación do un crédito 
de $25.000 con destino a mejoras en 
acabada perfección propia do lás , •* acueducto de Calabazar de Sagua. 
obras sabias v sublimada* de los — 
postiores del día. FINANZAS 
Está visto que el paladar umclcal _ ^ secretarlos de la Presidencia y 
do la señorita B^nitez, se deleita con de Estado, celebraron ayer tarde un 
el gusto acre de lo para nosotros amplio de Impresiones sobre asuntos 
exót eo. Ya Percy Grainger deseen- j financieros, con el general Menocal. 
cortó a no pocos •Milettanti" con su " '~ 
te personalísimo y candoroso, nada 
volcánico y siempre límpido y trans-
parente. Ahora ios mismos "dilettau-
i" se volverán a desconcertar y sus-
pirarán por sus aueridas arias Puc-
D e J u s t i c i a 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
So tan cioeüi'io títulos de Notario 
con residencia L-n Jatibonito a favor 
del señor Enrique Tomou y Adán y 
con residencia en Camagüey, a favor 
la escuela civil aérea, se man ien^n. del señor Juan Osvaldo Izquierdo y 
por lo Hsto. alejados le ellos. ¡ Michel. 
Pero, también, están imbuidos de 1 — 
ese espíritu Intranquilo, propio de| CAMBIO D E NOMBRE 
fermentan en su cerebro; y los avia-
dores más jóvenes, recién salidos do 
6 los n < - Com= ' se sirvió un espléndido "lunch" en 
fcstiv:,] ;?er03 más salientes de el hotel "Covadonga?', que fue ame-
qae sJJ\enTa- un R^odón de nlzado por el Cuarteto de don Miguel 
• * cualp, b^ilado Por doce pare- Fresno. 
'-Isinir* ^ ' e ^ a r á n vistosos y — E n el Santuario de Nuestra Seño. 
^ «ste l5n ace8- ra de la Lua í V i l M e ^ e ) contrajeron 
le benéfico que prome. ^ el sagrado vínculo matrimonial la be-
oneradones En la reciente reunlftn aaval colé-! aquellos que trasponen "las altas eo-i Se ha concodido autorización a A m 
no rpoi>7Pn. '"r>or mA* nue las clr- h~*A\ ev E^^PU. se pre^en^ó una mo-lledades del espacio". Y esto se ou-j bros o Vaidés, pc.ra cidlclonarse el 
unstannas que prevalecen no per- rlón en 7a ru^l los aviadores se s lu-jso de manifiesto durante el Congrt- apellido González" pospuesto al do 
li por ahora interesarse mucho, dían a sí mismos como "Inq exoara-i so de los Deutscher Luftfahier Ver- Valdés, v nombrarse en lo sucesivo 
dores 
n-
de la futura aviación alema- band, celebrado en Bremen, en el 
cual tomaron parte reoresentantes de 
Ambrosio Valdés y Gozález, 
Todavía esto? no han logrado d^s-i todas las organizaciones aéreas ale- c . ^ . ' u ' " V mADHI n c • a u á 
>Ja »« ^ <tPfi9 ^ll-lmon-.s « ^ f . 5 6 81 DIARI0 
Ya figuran en esa unión 62 asocia» RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
clones distintas. » L A MARINA 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 16 de 1921 
A ^ u x x i x 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O i 
H E R C f t H T I l 
a s m 
fueron un poco menos activas que en 
el día anterior. Hacia el final, sin em-
bargo, hubo una reanimación con mo-
tivo de las operaciones para cubrirse 
y los precios recuperaron al mitad de 
la pérdida anterior, siendo las cotiza-
clones finales de quince a veinte y tres 
puntos por debajo de la noche anterior. 
Marzo cerró a 4.OS; mayo a 5.20; julio a 
5.38 y septiembre a 5.50. 
Santa Clara 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Por la Pren-NEW YORK, febrero 15.-»a Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, Irregulares. 
Papel mercantil. 7 3|4. 
Libras esterlina 
Comercial, 60 días billetes. . . 
«30 días billetes 








DI 15 de Febrero Día J4 de Febrero 





Lonúres, CO dlaa. 
Part» 
Madrid 
Hamburgo. • . . 
Zurich 
Milano 

















































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A K 
IIEC1BIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A | s ¿ ¿ K C A i ) o 
Rtromberg 88V4 
rniun l'aclfic llí>»i 120^ 
U. S. Food Protlucts Co, . 23% 2a rs 
U. S. Indust. Alcohol. . . . OOV» (W1» 
U, S. Rubber 70% 70̂ 4 
U. S. Steel comunes. . . . 83% 84Va 
United Frult. . , 107Vy 








Plata en barras 
MIEMBROS DB 
XLe N. York Coffee and Sugar Exch. 
FEBRKRO 15 
Abre hoy 'levce hoy 





































6,07 5.71 5,50 5,30 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES ÜE MENDOZA Y Ca. 
FEBRERO 15 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotlve 
Amer. Smelting aiui' Ref. . . 
Amer. Sugar Befg. 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Bahhvin Locomotlve. . . . 




Cliesapeake and Ohio< • • • 
Chi.; Mi\ and. St. Paul pro 
Com Products 
Crncible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New, , 
Flsk Tire 
General Cigur 
üenoral Motors New . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref, . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem cojy 
Kcnnecott Copper 





Manatí Sugar Ex-d 
.Mexican l'etroleum 
Mldvale comunes 
Missouri Paclí certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Hcading comunes 
Hepub. Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. 4 • 
Sinclair Oil C'onso.idt. . , 
Southern Pacific 
Southern Railway com, . . 













F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo 1 
Valores 
NEW YORK, febrero 15. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Las transacciones en el mercado do 
valores qneduota Por lo general eclip-
sadas por la presión ejercida contra 
las emisiones de Reading. Das acciones 
comunes sulrieron una baja extrema de 
Quince puntos y las primeras y segun-
das preferidas estuvieron más bajas en 
tres y medio a tres y cinco octavos 
puntos. 
Otro Incidente notable de la sesión 
fué un alza vigorosa del cambio extran-
jero que fuó cfuisa de que los giros 
intrleses subiesen hasta sus m£is altas 
cotizaciones en este año. 
Hubo un reajuste parcial de precios 
en .as últimas transacciones cuando la 
compra de equipos y aceros fué causa 
de que los cortos se cubriesen en las 
ferrocarrileras y petroleras. El resul-
tado neto, sin embargo, reveló una mez-
cla de ganancias y pérdidas. Se ven-
dieron en total 035,000 acciones. 
E l mercado monetario estu.o quieto 
siendo el único cambio el interés que 
so advirtió ja mayor firmeza de los 
préstamos a siete por ciento La pre-
visión a este tipo fué ui. • reducida 
que de costumbre. 
Con motivo de la fuerza del cambio 
sobre Loniires hubo consldeables con-
jeturas respecto a la conservación del 
tipo bancario inglés. Los intereses bien 
informados opinaban que no era pro-
bable relucción alguna. 
Los bonos do la Libertad y otras emi-
siones d'omésticas estuvieron irregula-
res, junto con los prominentes del ex-
tranjero. Las ventas tota es, valor a la 
par, ascendieron a $12,750,000, 
Azúcares 
NEW YORK, febrero 15. —(Por la Pren-
sa Asociada*. 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo incierto nuevamente hoy aunque 
el tono latente parecía un poco menos 
tirante, sien ¡o las ofertas más abun-
dantes. Noticias de Cuba decían que 
el plan del control no se pondría en 
operación por ahora. De todos modos 
los negocios fueron bastante conside-
rables y as transacciones del día se 
calculaban en doscientos mil sacos de 
varias clases a los refinadores locales 
para embarque en febrero sobre la ba-
se de 4 3|4 centavos para los de Cuba, 
costo y flete flete, Igual a 5.77 para 
la centrífuga. La situación del refino 
fué todavía mucho más incierta y los 
negocios no asumieron grandes propor-
ciones porque la mayoría d'e los refi-
nadores se retiraron del mecado. Un 
refinador hizo subir los precios de su 
lista 25 puntos hasta la base de 7 25 
para el granulado fino, mientras otros 
consignaba en su lista el precio de 7.50. 
E l mercado de futuros estuvo menos 
tirante balo una liquidación dispersa y 
ventas industriales, debido a la mayor 
«antidad de ofertas en «I mercado or-
dinario revelando los precios en una 
ocasión bâ as de 35 a 40 pantos en las 









Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes, 00 días, 90 días y 0 meses, 
a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
La más alta 7 




Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . . « % 
Peso mejicano 45 % 
Cambio sobre Montreal 12 Vi 
Grecia, demanda 7.40 
Argentina, demanda 34..S7 
Brazil, demanda 15,75 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y'ORK, febrero 15 —(Por la Pren-
*U Asociada t 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 91.04. 
Líos primeros del 4 por 100 a 87.30. 
Les segundos del 4 por 100 a 80.90. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87 20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.80, 
Los tfceros del 4 1|4 por 100 a 90,14. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.02. 
de la Victoria del 3 314 por 100 \ 
97.22. 
de la Victoria del 4 314 por 100 • 
97.22. 
B O L S A D E L O N D R E S | 
LONDRES, febrero 15.—(Por la Prensa 
Asociada) 
O i e r o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E LA MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
I glamentaria que se ha de celebrar el 
. viernes, 25 de Febrero del corriente 
año, a ¡as cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 15 de Febrero de 1921 
E l Secretario. 
J0AQULS Pl> V 
I m M u V e r i l 
n w w m ; \ \ \ 
F e b r e r o 1 5 
A c e t e s é ó é . é O O 
B o i d s 1 2 . 4 8 2 . 0 3 0 
brica de fideos, merece un aplauso. 
E L T I E M P O 
El estado del tiempo en la isía <lu-
I rante las últimas 24 horas ea el si-
, guíente: 
' Seco en Pinar del Río. Habana, Ma-. tanzas, Santa Clara y Camagüey, i 
Bayamo 
Lluvias en Antllla, Bañes y Bueycito. 
Santiago de Cuba 
Diuvias en Birán, MayarI, Felton, 
Cristo, La Maya. Macurijes, Tiguabos, 
«an Pre, Guantilnamo, Cayo Mambí, Ja-
maica, Fe.lcid'ad y Baracoa. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o . . 
í Muelen sin interrupción los centrales 
| Pilar y Lincoln, en Artemisa, Clotilde 
y San RamOn, en el Marlel; el Merce-
dttas en Cabanas: Orozco, en Orozco y 
el Gerardo en Bahía onda. El central 
Orozco, en Orozco, paralizó su molien-
da el día 13 del actual a las tres p. m. 
para efectuar limpieza y reanudándola 
al siguiente día a las seis a m| El 
central Palacios, en el término de su 
nombre, inició la molienda a las dos 
,p. ni. del 13 y paralizándola a las 9 
p. m. por fa ta de agua. E l Francia, 
en el mismo lugar piralizó también su 
molienda el mismo día a las diez a. 
m. por rotura en el basculador. Sigue 
efectuando reparaciones en su maquina 
ría el central Galope, en el t | mino 
de San Juan y Martínez. Continua la 
construcción de los centrales San Cris 
tóbnl, en el término de su nombre y 
el Niágara, en el d'e Consolación del 
Norte. 
Habana 
E l Alquízar paró la molienda por ro-
tura de! conductor a las 8 y 50 a. m. 
del día 14 del mes en curso. Posterior-
mente se ha comunicado que el citado 
central ha reanudado la molienda a 
las C p. m| del mismo dia. Todos los 
demás de la provincia muelen sin no-
vedad. 
E l cintral María Victoria «|s,tá fci.n 
Oo'er por las causas ya conocidas, f 
central Jnraguá continua sin moler 
^or falta- de caña y teniendo elaborado 
hasta las tres p. mj del día U. liwo 
El central Naranlal no tiene nada ela-
borado todavía. Ño han comenzado a 
moler los centra'es Altamlra, La Ju-
ila. San Cristóbal, Mapos y Santa Isa-
bel. E l central Andreita no tiene na-
da elaborad'o. E Icentral Cabalguán tie-
ne elaborado hasta las tres p mj de 
día 12 10.275. E l central Carmita. 0.400 
Constancia, de Encrucijada, 9790. Cons-
tancia. 41.14.'}; Corazón de Jesús, 13.541: 
Dos Hermanos, 11.000; Dos Hermanos 
2 9fl0. Fe, 12.988; Fldencla, 16.020; Hor-
mUiiero, SLSOO; Leqaeitlo. 28.9:»: Lut-
pardita. 3.977; Macagua. 0.300; Manue-
llta. 14.844; Parque Alto, 21.107; Pasto-
ra, 8.000; Patricio, 731; Portngalete 
22.090; Purio. 1.874: Reforma, 4 475: 
Resolución, 11.020; Resulta, 10.033; San 
Agustín de Zulueta, 3r>.;M0; San Fran-
cisco, 28.473: San Isidro, 27*610; San 
José. 27 050; San Pablo, .9.185; Santal 
Catalina, 310.000; Santa Lutgarda, 21.4?>0 
Santa María. 33.000; Santa Rosa, 30.900; 
Santa Teresa. 17.2«9: So ed'ad. 2S 142; 
Trinidad. 18.025; Tuinlcá, 92.888; Ula-
cia. 12.740; Washington, 19 150; Zaza, 
15.(;i;5. Faltan los datos de varios cen-
trales que no se han recibido. 
E l central San Antonio tenia elabo-
rados 0 202 sacos; el central María An-
tonia, 3.441; el central Ramona, 8.005; 
el María Victoria, 22.055: el Covadon-
ga, 55 500; el Caracas, 8.400; el San 
Ajrnstín de Lajas. 4.000; el Unidad, 
5.500; Todavía faltan alpunos Ingenios 
cuyos datos no han podido ser sumi-
nistrados. 
Al comenzar a funcionar una de l^s 
máquinas del central Constancia, de 
Encrucijada, sufrió lesiones graves el 
mecánico Juan Antonio Morales Fer-
nández, natural de aquel pueblo, sien-
do el hecho casual y teniendo ya cono-
cimiento el Juzgado. A las tres p. m. 
d'el 13 fué lesionado en accidente del 
trabajo en el central Unidad el obrero 
Primo Mirardier, siendo su estado gra-
ve. 
—Se encuentran sin moler, por estar 
rea'iznndo llmniezas en sus máquinas, 
los centrales Cabaijrnán, Unidad. Dos 
Hermanos, Constancia y Patricio. El 
central Zaza se vló precisado a parar 
la molienda por rotura de una bomba 
de vac'o y reanudo su molienda a las 
diez a. m| del d'a 13 No se tiene co-
nocimiento do los centrales Juraguá, 
Adela y Rosa Mará, por Interrup-lón 
de las líneas telefónicas en esos inge-
nios. 
En Colonia San Alelo, del central 
Carneas, se quemaron como a las dos 
p. m. de ayer unas ciento veinte mil 
arrobas de cafia parada, Ignoríind'ose 
el origen del incendio. 
El día 13 del actuai se quemaron 50 
mil arrobas de caña parada en Co'o-
nias del central Pastora ubicado en el 
término Municipal de Sm Juan de las 
Yeras, propled'ad dich ' caña de Zaca-
rías Delgado y N'iê f̂ Illbalta. Se 
considera el hecho casual. 
l í 
M e n d o z a y C c T 
B A N Q U E R O S 
EX hecho de ser esta la úfllci casa cubana con uiiMtA 
, J _ V-.. 17„-L, /XTT.i«r V/->T5ir ^ ^ •a de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK Exc-ír Bo1-
posición ventajosísima para la ejecución d -,S(ií)' 
de compra y venta de valores. EspecialidaS en Inversión ' 6r<ie,>«i 
nos coloca en 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A O S r u i X T A S A MARGEN 
PIDAIÍ0S COTIZAriOííEg AJI TES DE TENDElt SUS «n^n» 
L A L I B E R T A D . FLÜ:Í08 Dr 
T e l é f o n o s : A I I U O b i s p o » 6 3 . 
ue caña parada. E l hecho se estima ca-
sual. 
A las doce p. m. de ayer comenzó la 
zafra el central Jibacoa. 
Bayamo 
1.5 a las doce para limpiar o,"0**» * 
el mismp día por falla í£**t<» 2 
batey. NQ muelen PsIifr.de e u » í 
Están moliendo normalmente los cen-
trales Manatí, Boston, Tacado, Sania 
Lucia, Chaparra, Uío Cauto, Dos Ami-
gos, Teresa, Isabel, Niquero, Key, San 
José, Jibacoa. Salvador y éste con pro-
ducción anormal por instalación de un 
triple efecto. Sun llamón empezó la 
mo ienda otra vez ayer a las doce m. 
Sofía comenzó a las seis p. m. y Deli-
clas está con un solo Standes por po-
ca caña Peiisylvania se halla parado 
por reparación en la vía férrea. 
el 
rimón y la 
formadas. 
Comunican 
Santiago de Cuba 
Como ampliación al telegrama del 
del actual sobre el incendio declarado 
en caña Cayo Mambé se informa ahora 
que el mismo ocurrió en Colonia VI-
dallna. propiedad de Gil y Uno., cuj 
incendio fué intencional por estar ca 
ña en malas condiciones, ignorándose 
la cantidad quemada. 
entrado en ^ 7 ™ ^ ? ^ k. 
town, do Mobila, con ^ r i a ^ «3 
el vapor americano Ame'iaL V**^ 
iork, con carpa general "na'n . "l 
vapor americano Phinthis na 8*iíi0j 
co, en lastre y el vapor holán i* T*»í 
ra, para New York, a 5 or<> A<n 
azúcar y el vapor Kirtown J^*0* i 
greso. en lastre. ^'riown' Parx p¿ 
Accidente en on Central 
í Emetcrio Vázquez, obrero del ««— 
• r.amona, se fracturo una ní<-n ,Mnir 
.'batey de aquella finca al sufrí?-?; 
** cidente. — 
>ru i 
£ ^ F O R M E S S O B R E LA BOLSA Di 
NEW Y O R K 
Muelen normalmente Unión, Auza. lia 
tillo, Oriente, Palmarito. Miranda. San-
ta María, Ermita, Monona. Confluente, 
Santa Cecilia, Los Caños, Soledad, Ito-
El sentimiento general del m», 
es de continuar mejorando 01 
El plan del Ileading ha -IW-uítíHi, 
Wall -Street y a esto se debe la i! do hoy. 
CAUniLLO Y PORCAÓl 
C a m a g ü e y 
E l central Jatibonioc está parado por 
reparación. 
E l central Francisco está parado des-
de las sela a. ta. de ayer por falta de 
caña. 
E l central Lugareño paró dore horas 
por fiika de cana y para limpieza. 
E l central Camngli^y reanudó su mo-
lienda a las ri'oce de la noche. 
El central Adelaida reanudó la mo-
llenrn a las seis a DI. 
Continúan moliendo sin novedad los 
centralís Algod"res. Eii«i, Agrámente, 
Estrella, Céspedes. Florida, Baraguá, 
Japileyal, Ciego de Avl'a, Senado. Pa-
tria. Morón, Violeta, Cunagua. Punta 
Alegre, Jobabo y Santo Tomás. Conti-
núan sin moler Stewart y Pilar. 
En colonia Espersnza, de la propiedad 
de Antonio P. Alvarez, se quemaron 
300 000 arrobas de caíla parada. Se es-
tima oMuaJL Las autoridades ttfenen 
conocimiento. 
S» han quemado •9.000 arrobas de 
caña parada en la colonia La Pdanca. 
de Bengurla y Morpado, en dic^o barrio 
La noche del 13 d'el presente mes . 
quemaron en la colonia Francisca, del * 
central Niquero, quinientas carretadas 
I M P O R T A D C R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a , 
C o ores . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b lanqueadores . 
C o l a . 
G : l a t ina . 
P e g a m e ü tos. 
M a t e r i a s fi trantes . 
M A T E R U S P X I M S P A R A I N D Í L T R I A S 
T h o m a s F . T u r u l l y C a . 
HABANA. . 
NEW YORK. 
S A N m ú 0 < 
MURALLA No. 2 Y *t. 
m L I B E R T Y STREET. 
L b C R E T 4 7 , BAJOS. 
2278 alt 31 e 
M a l 
Consolidados, 
Unidos. . . 47V* 04'¿ 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 15.—(Por la Prensa Aso-
ciada). «. 
Dos precios estuvieron quietos en la1 
Bolsa hoy. t 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
ES francos 9 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francés 
eos ú céntimos. 
Empréstito del 5 yt.» JUO a 83 franco?» 
95 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran 
eos 57 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 15.—(Por la Prensa 
Asociada). 
J A C Í N T 0 P E D R 0 3 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i fos por cable, giros de letras a tedas raptes dBi mondo depó ttos 
en cuenta corrljnie, cennra y Tanta de valrres ptó i lcos , pig-
noraciones, descoeolos, pré i tara i s con g a r a n n , caja» desegurl-
i a d para valores y al injas, Cuentas de ahorros. — 





H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E l . A Ñ O 1841. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m a n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c t o y 
s i n i n t e r >s. i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v M o r e s . 
B ó v e d \ s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , C t l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o í a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o a i n e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C O T I Z A C I O N D E U P E S E T A 
Si:\y YORK, febrero 15. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fu^ cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centaros 
17 céntimos moneda americana. 
A Z U C A R E S 
El mercado de azúcar de New York' 
rige quieto, pero firme, no habiendo 
vendedores por debajo del precio de i i 
centavos, costo y flete. 
Se anunció la venta de una grran can- | 
tidad de azúcar a 4 :'. 4 centavos, costo 
y flete a la American Sugar Keflning ! 
Oompany. 
El mercado local, firme, pero sin 
operaciones. 
J U N T A G E N E R A T E N E L B A N C O 
N A C I O N A L 
Hoy a Its tres p. m. celebrará junta 
general ordinaria el Banco Nacional de 
Cuba, figurando en la orden del día la 
lectura del acta anterior, elección d'e 
la directiva y funcionarlos, asuntos de 
orden Interior y operaciones realizadas 
por el banco en el último año y asuntos 
generales. 
anzas 
Todos los "entra'es de esta provin-
cia continúan sus labores dentro de la 
mayor normalidad. El Triunfo, térmi-
no de Limonar, ha dado el da 12 del 
presente mes comienzo a su molienda. 
El d a anterior se decbu J violento in-
cendio en los ftlmajeuAfl y hnrracom.s 
de vivienda del central Unión que está 
ubicado en el término de Agrámente. 
El hecho se estima ha sido por Impru-
dencia d'e Andrés Mart nez, quien se 
en. uentra detenido y a la disposición 
de Ijuzgado corresnondlente. 
Participan de Cárdenas que han sali-
do los vapores americanos Lake Desha 
y Lake Foundulac con diez mil sacos 
d'e azúcar cada uno para Espnila, envia-
dos por Munson Llne. En dicho puerto 
hfan entrado el vapor americano Oe-
neral Currie a cargar cinco mil sacos 
•le azúcar de Laurentlno García, pro-
cedente de Sagua de Tánamo, y consig-
natario Carlos Villa. Kste espera el va-
por japonés Suez Mariis, para cargar 
veinte mil sacos de Cuba Cañe para 
Hong Kong, 
E l central Regllta sigue parado de-
bido n la rotura d'e uno. pieza de ma-
quinaria. E l Puerto no molió el día U 
del actual, por ser festivo. Desde las 
diez de-ó de moler Tlnguaro para efec-
tuar limpieza. E l Cubo no molió du-
rante seis horas, por limpieza. Por 
Icual motivo estuvo parado seis horas 
iSaratoga y otras seis el central Flora. 
Armonía, por falta de caña, dejó de 
moler otras d'os horas. A excepción de 
Regllta y Tlnguaro todos, los demfis 
de la provincia continúan su molienda 
dentro de la mayor normalldVI. El día 
«e quemaron en al colonia San 9 
llún, barrio Jacftn, término de CO\¿Ü, 
."JOO.000 arrobas de caña de la propie-
d'ed de Emilio Soto'ongo. El Incendio 
fué producido por chispa locomotora 
número dos del central Alava. También 
se quemaron por imprudencia de al-
gún caminante, en colonia 1.a Luisa, 
barrio v término de Cob'n. 30.000 arro- i 
has de' la propiedad de Víctor de Ar-




L A P A S I E G A 
Hemos tenido ocasión de Tisit&r, en 
Falgueras 8, la moderna y perfecta plan 
ta que para turblnar azúcar han insta-
lado los señores Hoyo y Fernández, 
quienes turblnan por cuenta ajena y 
se ven asediados por numerosas órde-
nes. Como que se trata de un verda-
dero adelanto, tenemos sumo gusto en 
consignar la magnifica impresión que 
recibimos al visitar, apreciando el gran 
esfuerzo que han hecho los señoras Ho-
yo y Fernández, tan magn flca maqui-
naria. "La Pasiega", bue así se deno-
mina la casa, en la que hay anexa fá-
C & A r E / V T S C o / V C E D / D j \ ) 
£ / i m i n á n 4 8 p a r f e s 
C T A l v i I C D r s J E S 
t\ P M L E D E R ^ D e t a l l e s h ^ i c o ó - ¡ Super/oriddd D e c i s i ü á j 
E n t r e g ó m m e d t ú f a 
Í 1 I J 0 5 - P E D I E ( Í 0 M 0 N T E R 0 
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3 T. Burns 
6.5 Pieken. 
V. Hnnt. 
8 S. Lov«. 
S Merinice. 
8 10 Penman. 
10 12 Tryon. 
50 50 A. Jacobs. 
P o r l o s f r o n t o n e s 




Grey Rumn. >12.t»> 4/0 3.20. Starkuder, 2.80 2.40. "i 49 1-0!). Mutua: .iW  i 
1 * » ^ Propietario: K. Gomer. Premio: $550. 















» 4 3 
l 1. 4. 
r 7 B 
r2-¿2 G 5 
4 8 7 





3 J . Smlht. 




nía M !J 
un ^ , 
OLSAK 
04 40 1:08 3-5. Mutua: DoutrWs Fair-banks: 0.20 5.00. .1.70. cnantour 
^ ¿i Burke, 3.20. Propietario: Armonía Stables. Premio: $550. 
TEBCERA CABRERA. 5 i;» FrRLOÍTGS--PREMIO 700 PESOS 
Oonsnl. • • 
L Me Bride. . 
Sñr Miíldleton. 
f A ômpU. . 
utor James 
















1 7.10 4.5 Kelsay. 
2 15 15 Crump. 
3 4 5 J . Pitz. 
4 2 2 C. Parrlsl 
5 50 50 R. Lowe. 
«i S 12 J . Smith. 
7 4 4 Meehan. 
12 122 F. Hunt. 
Cónsul. 4.10 3.10 2.80. Me Bride, 10.00 Ji*Mida¡eton,486.5Ó?7Propietario: E l Mjrro Stable7 Premio •"$55b" 
bo la ^ 
Cl ABTA CARRERA, 
Susie. 
es. 


















































v Prlnce. . 







































J . Ce Cann 
Penman. 
Tiempo: 23 47 3-5 1 :07 2-5. Mutua: 
a.10. Fcast, 3.40. Propietario: 
Sister Sufile. 5.70 3.R0 2.0O. Black Prlnce. 
W. R. Padgett. Premio: $550. 
QriNTA CARRRBA VNA MILIiA. 60 YARDAS PREMIO 700 PES^' 
Perlsourd n«. . . . . W-
Honter Platt 1 • 
Utfcolck 1(10 















Tiempo: 23 2-5 3-5 1:14 2-5 1:43 4-5. Mutua: Huntress, 7.60 4.00 3.20. Hocnir 
j.fl. I'aula V. 2.80. Propietario: J . J.Mc Cafferty. Premio $550. 
BEXTA CARRERA CNA MOiI.A 18.—PREMIO: 700 PBSOS 
lUtber. . . . 
Indnarator. . . 
BUnea. , . . i 
Attorney Muir. 
Nifkt Wlnd. . . 




































Tiempo: 24 1-B 1:16 1:41 1:54 3-5. Mutua: Mather, 3 00 3.20 2.40. Incineraior, 
140 3.00. Blanco, 2.70. Propietario: J . B. Bartlemeo. Pí-emio $550. 
U TT, Hraintm P««o- PP.. poxielAn % la oallda: St., arnuiciuU; 12, otadla 
MlU» (poit«)j 314. tr«s eviurtos mlUa, »«.. racta F., fia»!: O. abriú cotlzadóm. 
S E L E C O O N E S 
Primera carrera: Pinnacle, Paclfler 7 
Col Chile. 
Sefunda carrera: Scarpla II , Marty 
lao 7 Ed Garrison. 
Tercera carrera: Hatrack, Jelllson y 
íotter Embry. 
Coarta carrera: Golstone, E l Coronel 
7 Ernaa J. 
Quinta carrera: Sea Prince, Exhorter 
7 Frank W. 
Sexta carrera: Manokln, Iloman y Le-
tora, 
La Teloa yegua Sister Susie, hija da 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 5 1 
2 o - $ 4 . 7 2 
Q U I N Í E L A 
* a $ 4 . 1 9 
2 a - $ 6 . 9 9 
cirse. se diría de Salsamendi. que fue 
el que se mantuvo inás uniforme du-
rante toda la noche. 
Boletos blancos, 472 
Pagaron a $3.32. 
Boletos azules 369. 
Pagaban a ^4.17. 
S o b r e l a p i s t a 
f»onerlo en mejores condiciones para la ucUa'. 
Como detalle curioso debe mencionarse 
el hecho de haber ganado Duke lluff, 
propiedad del coronel José D'Estrampes, 
la sexta del lunes, que concide con iguaí • Polvo con sendos Imteruazos; el vai-
carrera celeíbrada en igual fecha del aüo 1 vén de la pelota es duradero, ;:rmo-
pasado. 
Pickens piloteó a Sister Susie y Hun-
A "presenciar el segunao puruuo que 
sale a jugar en la cancha de la Ca-
tedral mundial de la pelota, el cuba-
no Ruiz, delantero que se trae rabia y 
Jlribilla, acude el pueblo soberano en 
masa; acuden también los aficionados 
>erdá al deporte; acuden damas y 
damltas lindas y elegantes que exal-
tan la fiesta del martes JOU su gracia 
graciosa. 
Así que la fiesta asemfjase tn su 
tono aristocrático, al aristocrático to-
no de las deslumbradoras Noches de 
Uro del Nuevo Frontón. 
Palmas, música, alegría y la carica-
tura .de don Pepe Andrés, el raej^r 
zaguero de los relojeros, que se aso-
ma a la Imponente esfera de su reloj 
neurasténico, para decir con voz de 
Chantre y de Sochantre. 
¡Las ocho y media y sereno! 
¡La hora de comenzar! 
Gracias, serenísimo Pepe. 
Y mientras yo charlo amablemen-
te, gratamente, fraternalmente, con el 
Chiquito de Versara, Presidente ('.e la 
Asociación de Pelotaris y con el Fe-
nómeno, don Eusebio Gárate, Brdoza 
Menor, ya disputaron seis tantos, igua 
lándose a tres, los cuatro señores, 
que divididos en dos colores, disputan 
los 25 tantos de la primera tanda. De 
blanco; Emilio y Balazar. De azul: 
Juanín y Angel. Y como 1 qué" ig-
nora interroga que suscribió y rubri-
có un tal don José el Tranquilo, yo, 
interrogo a la tranquilidac? aldeana 
de don Tomás Arnedillo, sobre el mo-
do y manera que disputaron loa seis 
tantos. Y don Tomás '"OlUtoata; 
—Muy bravamente. 1 
—Gracias, gordale^ 
L a bravura sigue eñ las matro ees 
tas; los delanteroa pelotean bonita-
mente; loa zagueros se sacuden el 
tres, dos de los ganadores de ayer tar-
de. 
£1 buen programa de hoy 
L O S P A G 3 3 D £ A Y E R 
P 4 i l T i 3 3 J 
, 0 $ 3 . 7 5 
2 o $ 3 . 3 2 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 7 7 
2 3 $ 1 0 . 2 5 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Baracaldés 1 Jáureguí. 
Azules: Lucio y Alberdi. 
E l principio es un poco movido pe-
ro siempre el tautciidor con gran ten-
dencia hacia el color celeste. E l pe-
loteo es insulso pues en cuanto pasa 
la primera decena, ya el dominio azul 
se ha hecho dueño y señor de la can-
cha, debido a lo in^íicaz que resulta 
la defensa de Jáureguí que se halla 
inseguro y flojo en ¿rado sumo. Ba-
racaldés entra poco y forzado y L u -
cio y Compañía (la compañía es Al-
berdi) juegan que da m<edo, el pri-
mero se halla en excelentes condicio-
nes y pega con gran seguridad, re-
matando en cuanto coje ic pelota en 
condiciones para ello. Alberdi lo se-
cunda en gran forma y Baracaldés 
mira como el tanteador marca 25 azu-
les por solo 15 sus co-Urarios. 
No hubo igualadas y por lo tanto loa 
señores del claustro universitario go-
zaron nuevamente de las agradables 
primicias de un partido sabrosóa y 
de calle, | 
¡Ya parece qus los irvchachos se 
van enmendando! 
Boletos blancos. 390. 
Pagaban a $3.64. 
Boletos azules, 377. 
















Argentino a $10.IT». 
E L RESULTADO D E L BOXEO HIPI t 0 D E L DOMEN(íO H4 SIPO 
( iSTIÍiO DE AMBOS LUCHADO R E S . — S 1 S T E I J SUSIE L E GA-








Para hoy el Intenicnte ha casado 
un partido que de seguro llevará gran \ 
cantidad de gente al Palacio de Con- j 
cordia. 
E l en que se jugará' ^n segundo lu-
gar se enfrentarán de nuevo, los her- ' 
manos Cazalis, contra 'a formidable 
pareja Eguiluz y Teodoro 
Don Fernando. 
W-rroles. 16 dr iVbrrro dp 1921 
Primer partido a í.'i 1aiit<'Ñ 
Higinio y Ijarrln i^a. blancos 
contra 
Larruscaln y Erint,a. arul*1? 
A sacar lo»; primeros deí cuadro 9 y 
medio y los segundo1; ce' 9 y medio 
con ocho pelotas flna^. 
Prlmern qi'inlí'!:» a 8 Tnstof 
Higinio. Larrur^rn'i. Ort"':. Dígo-
yen menor. Millán v Cecilio. 
Secundo pártldÁ a 30 (nafos 
Hermanos C&sálfó, Mancos 
rontra 
Eguiluz y Teodoro, atnles, 
A sacar lós primeros del cuadro f» 
y medir» y segnndofj del 9 y m?dlo 
con ocho pelotas Hnas. 
Srrnndn nnlnlol.T -i 6 I m t ^ 
Lir.árraca. Bararald •:• Navarrcte, 
Gabriel. Echeverría y Martín. 
r m r r ^ T A «POÍÍT T ,Fínír.\Tf> 









Ttos. Btos. Ddos. 











Resultado do lof-- In^re-os obtenido* 
on la función efectm \t\ r v el Frontón 
Jai Alai a beneíicio del "A«ilo Tn i -
ffin" de Marionao el lía 14 del ac-
hual. 
Recaudado en la AMUÍ-
n'strarión ñor entr .'doí . 
"M. Id. 14 palcos . . . . 
Total entregado a ja Sra. 
Mina P. de T'-nffin . . . 
12 palcos cobrados» por la 
Sra. Mina F . de ^ruífl-
S palcos por cobrar fm* ia 





Total ingresos $().314.50 
ven a enfrentarse en echo, en diez 
y en doce. Los blanoos siempre avan 
zaudo; los azules saliendo al atajo 
tíe los blancos; emocionando a las 
multitudes cou lo movido y travieso 
del peloteo en algunos tantosj Ptlmus 
de los emocionados. 
Descansan, se sientain, beben. Se le-
vantan y reanudan el pelotear. Hmi 
irigoyen menor, a $4.77. 
E l scrundo partido de treinta tan 
s, también resultó de lof /-ondade 
i ros para lo? señores aporeadores vul-uioso, superior. Y jugando así vuel- Í0S' también resilltíi (1e lor ' 
El tercer inadvertidos para el público aficionado | Por último Salazar saca de quicio a 
ipondiú a Merry Feast, que Exhorter y Frank K, ambos en su mejor' Juanín y Emilio se ineda con Aneel 
aJbeza del grupo hasta muy forma actualmente, y que producirán una. MTo oiion*^ o^iii/. 
meta, que desistid casi por refiida lucha contra Sea Prlnce en pos' ^ *iSLB »e ucauo. 
. „ E l magnifico y consiste ejemplar Sea 
QUTestoo y Sweet Lavender, que- ha Prince, propiedad de Mr H. E. Swan, 
fumplldo ya ocho .abriles, se anotó su tomará parte en el handicap a milla y 
tercera rictoria de la presente tempo- diez y seis avos con premio de 900 pe-
nw». eoperando por escaso margen a sos. «pie ocupa el puesto de honor en el 
Blick Prince en la cuarta a cinco y me- programa que ofrece lai dirección de 
«o furlongs que figuró como la Justa Oriental Park para la trayente fiesta i lio se crece, entra y sale con guape-
Mi importante del buen programa ofre- hípica de esta tarde. -o.- T)pintf.a rmi Hnnairf» V «ii-.^iv 0o 
.tHo a Ta concurrencia do Oriental Park En dicha Justa tendrá Sea Prince por I P^oiea con aonaire. i Salazar sa-
»m tarde. fuertes contrarios a Exhorter, Fran W. i ne la salazón; pega, ítívanta, apric-
Black Prlnce Iba cada rez cobrando Smart Money y Redstard, y aunque en to. Dominan. Salen por delante Los 
M» terreno a la ganadora en las últimas las selecciones aparece el primero con ajnilns dte-afiímniip^to^ r*n.. .Irir..^" 
Wn yardas, y eeguramente la hubier.i las mayores probabilidades no pasarán J T ^ . . . . "''^P ' 11 '"^ ras. 
nptrado en tres saltos más 
•••ato corr 
nturd a la 
Wca de ¡a  ió um en ^ frt ce  
IMKR ^ CQVao agotado por su derroche del triunfo. Este último probablemente: Ganan los blancos. Juciron umv 
•JWtnal de TeloclfUul inicial. Kste y gozará del favoritismo con motiyo de feíen 
»ynie demoraron considerablemente la sus recientes buenas demostraciones. , T ' 1 . 
"janeada ron «u inquietud en el pos.t. Ejemplares ibebés que aun no han sabo lj03 "HoW» Qne en la oocciia filial, 
*tHA prlnce desarro'y) una gran acó- reado la victoria en sus salidas a la bailaron su kake, se quedaron en el 
?*nfla final, qn(> le valió su secundo pista, eonsnmiríiii el primer turno del tanto 18 
rt2i ' a'can7,ado de>de casi la extrema programa, destacándose con la mayores' 
{¿"f^rdla. que ocupú en la mayor par- probabilidades do triunfo Pinnacle, Pa-
%i í1 trayecto. | cifier y Col Chile. 
in*r "usio cubrió los CÍTPJ v nied'o Er. esta interesante competencia hará 
™ng8 en el buen tiempo ile 1:07 2Ti. su debut la potranqulta de alta calidad 
TOnjpensó a sus simpatlzailoivs fv/n Trumpet Calí, bija del famoso semental 
«iTWendo de 5.7o pesos poí cada dos Yon Tromp. y propiedad de afortunado 
se le Jugó en la Mutu i. turfman californiano Ed Cebrian, el que 
ores se dividieron ayer tardo »ia monopolizado la mayor parte de los. 
•itos y seunfavoritos. La pisca triunfos en competencias de esta clase Angel, . • » , ó 
•rabies condieiones ide lige- con los soberbios novatos que trajo en ; Alfonso . . , 3 
bella tarde ¿ontrlbnyú al er- su primera campaíía en Cuba. ; p.^„1 * • • • • 
16 acompafíó a '.a agrada,ble I Si Trumpet Cali demuestra la prever- inenner í> 
ca de ayer ! íbial calidad que sus hermanos hijos del! Oscar 5 
•mp se graduó »ii la pvlme'a anterior semental, es de confiarse qu.-» 
anadores oe clase bastante in- saldrá airosa de su primera prueba do 
aerando por dos cuerpos al esta tarde. 
arkJider, y este al tercero. Te-1 
Î os boletos blancos pa^ irun a $4.51. 
Los azules se pagaban a $3.14. 
l/.irhanks alcanzó su primera I 
t ia temporada sometiendo al 1 









Hgozcue. -. . , . 6 
Chileno 2 
Ganador: Bgozcue. Pagó a $4.19, 
Indos. 
$5.49 





.nugeret, para tranar con buen1 El .Jockey Club que controla y rige 
<»te se quedó fuera del dinero ios destinos de los track.s metropolita-1 
Perado por Chantour y Frank nos. ha conferido una alta distinción. 
a dos funcionarios de Oriental Park. noja ' 
?ri» más fácil de la tarde co- brindólos recientemente para ocupar car 
^ a First Cónsul, el gran fa- gos de importancia en dicho circuito. C. ' 
5* tercera, que superó al según Cornelhsen, qre preside a los Jueces de 
Me Bride por seis cuerpos, y la pista de Marianao ha sido nombrado 
Puesto lo alcanzó Arthur Mid- j j ;z de meta, y el cronometador de 
Oriental Park. James Me Laugnlin, ha, 
*né para la consistente Hnn sido nombrado Juez de ruta y del pad-
lOa por Hocnir y Paula V. El dock para actuar también en las pistas ; 
ae fsta, Perigoirdine, nunca metropolitanas durante la temporada v 
recorrido raniega 
Penetran en el taller las partjas 
que vienen a pelear el segundo par-
tido de 30 tantos. De blancos. Rui/, 
y Goenaga. De azul, Egea y Ansola 
Clamarosa ovación al cubano Ruiz, 
delantero entusiasta y diostro. Comien 
«an. Igualando en ci tanto lucaporte 
se dan las buenas noches. Después j 
mete la cuchara Ruiz v penetra su Irun 
-abio tenedor Goenaga; a Egea le 1 Urrutia 
ponen de mirón y cargaado sobre el Trecet 
go catedráticos. 
Salieron a disputár^-iu en buena 
lid, Salsamendi y .Argentino de blan-
co, contra Amoroto v Machín de ca-
misa azul. 
Después de nacerse los honores 
igualándose en el tanto Inicial, un ríl* 
pido y feroz ataque de los blanco* 
coloca el tanteador fin situación la-
mentable para sus contrarios. Este 
llega a marcar 7 blancos por 1 azul 
pero la cosa cambia ol susto—nada 
más que el susto—llega, pues Amoro-
to se "calienta", como •mlgarnitmte se 
dice y Machín lo secunda do manera 
admirable, llegando a ror < ! o solo a 
dos tantos de diferencia, diferencia 
que mantienen durante casi toda la 
segunda decena. Ya al acabar esta, 
vueiv? de nuevo Salsaipendi a man-
tenerse en su puesto y la ventaja de 
que se había destittittido sus contra-
rios, iilranzando el final de la confien 
da mientras los azules solo llegaban 
a 22. 
Resultó un partido sin pies ni cabe-
za, nadie jugó nada OÍ- particular y 
sí bastante mal, - ' t o d o la nare-
ja obscura. 
E l Ar-^ntino no nizo nada de to-
marse en cuenta; si algo pudiera de-
gana el partido para el color azul. 
Gran ovación a los cuatro, p -̂'-t-e 
los cuatro jugaron muy bien. 
Roletos blancos: 585. 
Pagaban a $3.06. 
Boletos azules: 365. 
Pagaron a $4.72. 
X 0 T A : — E l Honorab'e feñor Prt»\ 
dente de la República riopó 'a cantidad 
de 200 pesos por mi p*lcqí la Directiva 
del Frontón abonó 10 ) p e ^ por su 
nalco e hbo donación absobita (lo to-
dos los fastOB en obsenuio do la Insti • ^ 
tnción beneíH'iada. 1 ( 
Se suplica a los «e" ve"? rr?* nn abo-
naron sus palcos lo hujf̂ n diroetnmen 
te a la señora Alina P. de Truffin Pre , 
sidenta del Asilo. 
ito de la sexta, Mather, Ea "Florida Stable adquirió de W H. solo Ansola, salen por delante. Y Claudio, 
irator en el último octa- Hall el ejemplar Scarpla II, que portara por delante van hasta -Me el so¡o de ttecovian 
or cómodo margen. Bian- hov los colores de su nuevo dueilo. in^nU, «o lo inflan la<! larir-n • V CP ~r 
er puesto. • p.u. k ' Me Cann. que montó a Byrne Ansow, se le innan las .lance» y se Arnedillo 
y C. Cornelhsen han sido en la cuarta de ayer es un veterano Joc-> revuelve. Egea con su gentileza única j 
ter y Presidente de los icey que ejercita los ejemplares de Don 
Próxima temporada do das. 
SEGUNDA QUIXIELA 
Tantos. Boletos. 
. . • . 2 366 
. . . . . 5 354 




ce, en Maryland, seuún in 
«os ayer de Mr. Ed. Bur-
e dicha pista, que actúa en 
rk esta temporada como 
Jurado de las carreras, 
eionarios son autoridades 
¡ctivos puesto, que gozan 
estimación de ios públi-
i0an siempre con la máñ 
del meeting hípico de Em-
«nte el verano se reiebie-
^ríental Park. y se distri-
^ los dueños de cuadras in-
\n d« 
H o y e m b a r c a L a s k r 
p a r a l a H a b a n a 
en pocas pero certeras eatri-das. 
De la inílaruu del suJ nusso de 
Ansola y de los pocos revuelos cauti-
les de Egea resultó que la balauza 
se puso de nuevo ea Jusiici^. 












E L P R O P U E S T O W A T C H W I -
L L A R D - D E M P S E Y 
LÁWlRBNCB fKANSAS). tebre^o ÍS. 
JeM AVillar-l de.-Iaró dn vm ranura 
enffitica que no pelearía o í l'ro.l Fal-
tón ni con ninguno de los >]« '.i ('..vi-
sión de peso conip'rto. anres >i«3 vi <tn-
tie.nda por el campeonato ••JU Jj'ck Demp 
sev. el día del trabajo. 
"Si no me de-tan verme con D înpsey 
no volveré a pelcnr, dcclnró 'x illai\'.. Vo 
«ov un ex campeón. Kl "úbli.;o n > pMio 
a Jeffries, ni a Klt« 8imm-3n qiía p.i : -
sen a reconauistar una «yputació.i. Vo np 
quiero verme <on pugilista lo s.̂ ûnrio 
orden. No estoy "arrancado*' f .i J ' • -
cesito dinero, como algunos lo esos pu-
gilista?." 
\Villard dijo «pie parecía oiie r.i sruno 
do cronista^ dc si>orts querto facilitarle 
el camino al actual cfunTWMU, Dijo aue 
so necesitariíin cien :ifio< para peiear 
«on todos los que hulria sacado do ÍUS 
cuevas para oponerles B él. 
'•Vo a quien busco ca a Dem, sey". con-
tinué Wlllard. 
"El manatrer «le Dempsev <liee «pie yo 
salí corriendo de New York. Yo estoy 
dispuesto a deposltftr treinta mil peso* 
en efectivo, garantizando mi aparición 
en el dfa del traba''). :A que no hace 
lo mismo Dcmpsey* 
M A T C H D E P U G I L I S M O 
HARniSBT'RG (Pensvlvani •». fev« .-n W 
Bill P.rennnn. He Chicago, so tuonta 
un knork ont en ol tercer r-'ind de su 
bout celebrado aquí esta no be. con Spy 
Mac Fadilen. de Fi::i(le!fia. 
" " C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Cl.KVEEAND. febrero ló. 
Charles H. Eddon. de I>owaglae. Mienl 
gan ganó esta noche el campeonato nn-
ctonal de amafeurs en un match de 
billar de "balkline". dcrrotanflo a Per-
cv Collins. de Chicago, por «UO contra 
247. 
Eli domingo toé un gran día para 1 
los amantes del sport ae los punas. | 
Por la tarde pie. uciarou una lucha! 
A brazo pai tido entre Pietcher y Bar- 1 
aes y por la noche contemplaron a ¡ 
leíbles ganarle al Cabo outo, máó bieu | 
parque a éste se le acabó el wiud que 
.. los golpes que le dló »u coptrario. 
Por primera vez ea Cuba, eu U dio- ! 
coaita do uu importante líaudlcap, ¡ 
aan dado dos joceys uu eopeciácuia 1 
tan bochornoso como se dió en el i 
Jran National. 
A mi ver Sweep Clean hubiera ga-
nado esa carrera sin el incidente, cou i 
in bu- 11 margen. 
En la carrera, todos los jockeys te-! 
niau un gran deseo de vencer, lo cual 
se veía a simple vista. 
E l caballa más veloz de la carrera | 
era Mayor Hous»', y naturalmente ! 
arrancó' dolante. Los demás caDaiios 
Lop crseguian, capitaneados por Ba- ' 
Uy, Croimvell y Bweep Cleau. 
Ijos dos primeros no tenían calidad 
para la carrera. Los caballos de chan" 
co como Herrón, Raucher, Maliuce 
idol y Walnut Hall iban embalsilla- ; 
dos, sin poder avanzar libremeute. 
Lo cual permitió que Mayor llouse 1 
amenazara can ganar la carrera; pues 
SwLop Clean era e| únioo contrario ¡ 
peligrosa qu-' eótaba en buenas con-; 
alcoines pura vencer. 
Pera ai entrar en ej stret^h, avanzó 
Barnee con su monta y retó al deian-1 
loro Fletcucr, que venía con su caua- j 
ilo muy cansado, y apeló en primer | 
iugar a desviar a Mayor Housc para : 
osiurbar eu lu posible a Swecp Clean. 
Pero vb-nd^ que no le valdría la ! 
amniobra, ie agarró las riendas a Bar- i 
das a Barnos, el cual trató de zafar-1 
se, pero inútilmente. Entonces deses-
perado al ver qeu podía perder la ca-
rrera que tenia ganada, agarró a 
¡"'letcher fuertemente y amenazó lan-
zarlo de su caballo, pegándole repe-
tidas veces con la fusta. Más de me-
iio furjong corrieron as(, permitieu- i 
do que Matinee Idol y Huouec jos ame ! 
na<ar nde cerca. 
Deaccicnó Sweep Clean a tiempo 
baj(| los esfuerzos de Barnes, y en las , 
últimas cincuenta' yardas le adelantó I 
lo suficiente a Ma;)far House para j 
vtncerdle por una cabeza. 
Paarce que este gran Handicap está i 
destinado a producir siempre grandes : 
emociones, puos en su primera cele- 1 
bración el año pasado, Bluo Wrack 
evitO solamente por una nariz la fe. ; 
roz acometida fina) de Jolito. 
A propósito do Handicap, me viene | 
a la mente que pronto ha de celebrar-
se el Cuban Derby, en el cual se de-
cidirá cuál os el mejor caballo de tres 
años actualmente en Cuba. 
Por las comllciones en que se rigió 
esta carrera el año pasado, los con. 
tendientes llevan asisnados diforentes 
pesos; según e] número y clase de 
carreras que hayan ganado. . 
Esto permitió que Herrón en aquell 
entonces, menos caballo que Bine j 
Wrack, pudiera arrebatarle e; triunfo ¡ 
al segundo, por la eran diferencia de 
peso a su favor. 
Me argumentarán ustedes que hay 
quo darle chance a todos los caballos 
por la diferente asignación de peso; 
pues si no. la carrera sería discutida 
por muy pequeño grupo. 
Todo "esto es verdad; jsero está bien 
para las demás carreras que se dis-! 
cuten durante la temporada, pero no I 
t:ara el Derby. 
Todos los Derbys, desde el inglés 
que se discute en ^pson Downs al 
Kentucky Derby. que se corre en Le -1 
xington. todos han servido para de- ' 
cidir el mejor caballo de tres años de 1 
a temporada. 
Se le da cinco libran <Je peso de 1 
ventaja a las yeguas, y tres a las ja- ¡ 
cas. y el vencedor puedo Ñ^ntro de la 
lógica llamarse el "vencedor del Der-
0y -j lo cual no Bfl puede decir aquí* 
ea que puede ganar un caballo muy 
ioíerior, gracias a las pocas libran uo 
peso que le asignan para correr con-
tra los aseo que van sobrecargados. 
Otr» día seguiré comentando mi 
teoría que desde ahora expongo, para 
que se corra el Derby Cubano, baja 
ias mismas condiciones, que los de-
más que en el mundo se celebran. 
t O M O T A K l O S PARA HOY 
E u la primera do bebés, Pinnacle 
debe al fin vencer, pues viene amena, 
zando desde Enero. Pacifier es muy 
majadera en el posl, pero ealá mejo-
rando. Trumpet Cali es hija de Vuu 
Tromp. 
Ed Carrisan está muy mejorado y 
luce el mejor en la segunda. Lang-
horme es sumamente peligroso, igual 
quo Searpia 11. 
En la milla superior tiene chance* 
tie ganarle al pobre grupo que lucha-
rá con él . Foster Embry también es 
posible que dé qué hacer. Fiuis va ii-
ocra y es de buena ciase. 
Gold Stane corrió divinamente hacJ 
días q juce ganador lógico. Sayona, 
si resiste la uslancla, pudiera vi u 
cer. E l Coronel ya es hora de que 
uscíenda a Geuerai. 
Sea Prince es mi candidato para 
la quinta, teniendo como ooníraiul a 
Frank W. Exhortes es muy de^gra-
jiado, aunque corre siempre b tii. 
Manokin luce franco en ta úiCnia; 
a no ser que Sylvano que ba estado 
descansando, dé la sorpresa. Le lia" 
lafre es otro durmiente que puedo 
despertar. 
SELECCION DE HOY 
PRIMERA C A R R E R A : T R E S Y MU-
DIO FURLO.NGS 
Probable ganador: Pinnacle, 11-. 
Contendiente: Pacifier. 112. 
Con chance: Trumpet Cal!, 112. 
También correrán Col Chile, 115; 
Hyeres, 112; Squaw Clief, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A : CINCO Y ME-
DIO FURLONGS 
Probable ganador: E d . Garrison, 
107. ¡ 
Contendiente: Langhorni, 107. 
Con chance: Searpia I I , 107. 
También correrán Marty Low, 10.V, 
VIew, 102; Red, 107; Fickje Fancy. 
100; Bibbler, 101; Cavan Boy, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A : UNA M I L l A 
Probable ganador: Superior, t06. 
Contendiente: Foster Embry, 104. 
Con ( hance: Ffnis, 99. 
También correrán Galopin, 104; Je-
lllson, lz9; Hatrack, 101; Jan:G!;, 10-. 
CUARTA. C A R R E R A : UNA M I L L A 
Probable ganador: Gold Stonc, 10!». 
Contendiente: Sayona, 106. 
Con chance: E ! Coronel, 108. 
También correrán Janice Logcn. 
97; Laughing Eyes, 101; Mildred. 102: 
Flewhigh, 85; Enna J . . 102; Flying 
Prog, 104; Elmout. 102; Ravensea. 99. 
QUINTA CARRERA: UNA M I L L A 
Y 11C 
Probable ganadpr: Sea Prince. 103. 
Contendiente: Frank W. , UO. 
Con chance: Excrter, 106. 
También correrán Smart Money, 
106; Redstarst, 96. 
S E X T A C A R R E R A : UNA MILLA 
Probable ganador: Manokin. 112. 
Contendiente: Sa'jvano, 107. 
Con chance: Le Balafrc, IOS. 
También correrán Homam. IOS; Le; 
ñora P. . 96; O. Mallry. 111; A'gretto. 
104; Jack Ho?ley, 104. 
Mejor apuesta: Manokin. 
Sab ator. 
H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p D r " C U B A " 
Llega los íuoes 7 A. M. Sale ios mir t t s 4 ? • R , 
L Y K E b B R O Í H E R S I N C . A g e n t e s 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A ~ 7 4 I 9 
«icha temporada. 
U Kentucky Derbi 
t i •T>er' '̂0̂ , Probaflor de 
in • â 'í• One llene a su 
d K-es f'e esta para loa 
ne Iventiu-ky durante el 
ayer tarde haber stdo 
®1.L)erby. ,-on premio de 
notas al potro Me Good-
Tni ^ .̂ a*1̂ ' Story. pro-
, pacmelster. presi-
t£» <en 61 Kentu.kv Der ai t ^Ĵ mplarc.̂  ai\c -e 'do a' Park: A11 Kight Sir* d̂  
4iílar«,on- M. <;oidi>iatt 
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• ">m"/,. qiie se entren-
- -xor«"al. <¡e K. I>. Sprin 
Mine-"'-'' ^ ^""nos 
¡ALLA VA E L EEM0NEM0! 
Esta noche en el Naevo Frontón se 
| dispara el Fenómero Erdozr el Menor 
i con Andrés Trecet, coniia Claudio. 
1 Y se forma sobre el cemento del I Arnedillo y Chileno, 
j solar el gran sal pa ^uera y entra pa I 
i dentro con su corre-corre v todo. Las ¡ 
B E R L I N . Febrero 15. Por la Prensa compadres riñen. riQen oVavo. rudo,, 
Asociada. , i ¿e poder a poder; al ataque con el ata i 
E l doctor Manuel Lasker^ el famo- que; a la defensa con la defensa.» 
co ajedrecista, embarcará en el va- Los cuatro, cada cual en lo suyo están 
por •Hollandia" en Amsterdam el día' olímpicos .La balanza de la justicia' 
16 de febrero con rumbo a la Ha- continúa administrando justicia jus-
bana donde contend-rá con el c a m - t a . Iguales a 10, 11, 12 y 13. ¡Nos sa-
peón ajedrecista cubano José Raúl j lamos! Y avance breve y violento del 
Capablanca. j "uMcho y ydel Arquitocío y otro avan 
Se espera que el doctor Lasker, ce no menos breve limpio y esplen-
llegue a la Habana el día cinco de, doroso de los azules. Iguales a 1»;. 
Marzo. : Pasan los azule.-,. ;D¡ez¡ Pasan y 
—• " j dominan. Ansola y Egea se hacen 
E L C A M P E O N A T O [loa amos; ah<:ra traen Mal al :lustre 
;E1 delirio! 
Miércoles 16 de febrero de 19-21. 
DIA D E MODA 
Primer partido a 25 tantos 
Ituarte y Oscar, blai eos 
contra 
Jrús y Egozcue, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 y 
medio y los segundos del 9. 
OKK. febrero 15. 
:p ba rf<ibidu en las oflcinfis de 
ir̂ -ión del Tennis de los Bútadbs 
un reto <n debida forma eo op-
:.Waris 
•er, su ejemplar l.adv e!cv:i 
rán c 
T\V I AWM T^K'ivK pWni y de cráneo a Gosnaga. Suben; 
V E . u \ n * i . u f n M j pero su alzada no pasa (je los cuatro¡ 
tantos. Cuando pensamos en que los 
azules cobraban ya sin novedad, viene 
y sobreviene una racha de peloteo 
feroz de banda a banda, más corrido 
por la banda blancíj que-por la azul: 
tan corrido pür la tla.ica. que los 
I liiiuo.^. salvando les cuitro dtl ala, 
so pusieron a. 27 iguales. SI Viviera 
-Ion Pancbn Alday, vería con gusto, 
que aun se le recuerda y so le imita. 
Iguales a ¡El delirio! 
Iguales a 29. ¡Lí apoteosisl 
Primera quin iela 
Erdoza IV, Emilio, Angel, Elias, Jua 
nín y Salazar. 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza y Trecet, J)'ancos 
contra 
Claudio. Arnedillo y Chileno, azules 
A sacar Erdoza del cuadro 11 y Clau 
dio del 9 
Secunda quiniela 
Urrutia. Ruiz, Ego i, Erdoza mayor. 
Ansola y Goenaga. 
i s<- li:in 
-i tánicas. i Egoa, con una colocada 
Habrá Cabaret donde so nodrá 
lar durante los intermedios y 
C E P I L L O S P A R A M A D E R A 
D E U N A , D O S Y C U A T R O C A R A S 
S I E R R A S C I R C U L A R E S D E B A N D A 
Y B A N C O 
C U C H I L L A S . E T C . 
H A Y E X I S T E N C I A . 
G E N E R A L M A C H i N E R Y & T R A D I N G C O . 
C U B A 5 8 . H A B A N A . 
des-
rlstral, ] pues de la función, CÍ12U alt. •d.-íü 
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Viene de la SEGUNDA pá-glna 
E M B O S C A D r l T o T B E N EN 
IRLANDA 
CORK, febrero 16. 
E n una emboscada puesta a un tren 
de pasajeros que conducía tropas cer I 
ca de Ki^sale, por fua^ag república- i 
ñas armadas de bombas > rifles, pe- | 
recierou f eip pasajer >«, cltico bom-
brea y una mujer, v además dos mlnm 
bros del ejército republicano Irlandés 
po en Nenagn. Tent^ ios ojos venda-
dos y las manos atadas por detrás. 
E l maquinista del tren, apellidado 
Feld, dijo que al arrancar de la Es -
tación, cayó una lluvia de balas pro-
cedente del andén eo el cual babía 
cincuenta paisanos ar.nados. Lo? snl-
cados estaban en 'os wagones de ter-
cera clase, distribuí ios entro los pa-
sajeros. Contra estos "wagronea se dlrl-
£ieron los tiros contestando vigoro-
samente loa soldados i las fuerzas 
agresoras. 
Feld dijo también que vló seis o 
siete cadáveres que se sacaron del 
treu. todo el cual ta-í acribillado a 
balazos. 
Dudante el día los paisanos tendie-
ron una emboscada a un grupo mi-
litar en Mourne Abbey. cercA de ?í»-
lloy. Otro pelotón \e> acidados atacó 
a los que bablan puesto la embosca-
da, uno de los cuales fué muerto, cre-
yéndose que otros resultaron heridos, 
beis de los agresores fueron captura-
tíos. 
También resultaron heridos de gra-
vedad seis soldados, dos emr'eados 
del ferrocarril y dos pasajeras y otros 
varios leve?. 
E l tren llevaba cuarenta soldados 
que repeHi»ron el fuego de la embos-
cada librándose una fiera batalla. 
Un tren de auxilio l'egó esta tar-
de a Cork, con los muertos. 
C E L E B R E ETASION DE DÜBLIX 1 
DUBLIN. Febrero 15. . 
La Investigación realizara hoy so- | 
bre la fuga ocurrida a: er tarde de 
Prank Tocliiig, que esperaba en la 
cárcel de Kilraainbam ser sentencia-
do por el asesinato de un oficial, fu-
ga que realiró con otros do» presos, 
ha revelado una asombrosa estrata-
gema que ese d ce haber Bidg puesta 
M> práctica para encapar de gu pri-
sión. | 
Cuatro ao t ados qnê  estaban da 
servicio en la Cárcel de Kilmainham 
y cuatro muchachas que estaban con j 
ellos se dice qu?" fueron secuestrados i 
en la noche del d mingo mientras' 
reco-rian las calles Inmediatas a I 
cárcel. 
Según la versién corriente, los sol-! 
'iados fueron despojados de sus uní-; 
formes, los cuales fueron intro uci- j 
dos subrepticiamente en la cárcel . -
Teeling y sus otros dos 'compañe- ' 
ros de prisifin s» puesieron los uni-
formes y salieron tranquilamente de 
cárcel en la tarde ¿el lunes, en 
traron en un automóvil que los es-
oeraba v desaparee" eron 
LPS madre-í d" las Tniif>h?>cha8 aue 
fueron secuestraos junto con los ' 
Hol^ríli»» ^ '"• -i h <-í"- 5 i 
de aue todas eHas estaban sanas y 
salvas. 
Declaróse también que los soldados 
"ran bî n tratados y rttie pronto se-
rían puestos en libertad, 
I>3? perlódic-iS del fro^iorno carac-
terizan esta fuga como "el ^olpe más 
"tr^vido nue Jamáa hayan dado loa 
siun felnners". 
LA» AÜMAS l)^- ' T B I E I I T A S EN 
B E R L I N 
B E R L I N , febrero 15. 
Según nota oficial j-rblicada hoy, 
relativa al reciente descubrimleuto 
de un almacén B6cri*o de armas en 
el barrio del Oeste, de Berlín, calcú-
lase que el número de rifles confis-
cados llegará a un .otal considerable, 
li iblilndose ya contado dos mil. 
Parece ser que las armas pertene-
cían a una orgánlraclón de volunta-
rios que las había estado r cumulando 
durante loa últimos diez y ocho me-
ses. 
CONSTABFLARIO MÜERTO 
DUBLIN, febrero 15. 
E l castillo de Dubün anunció esta 
noche que el conátabularlo Carroll 
había sido hallado mtie'-tp en un cam-
FALSIFICACION DE B I L L E T E S EN 
ALEMANIA 
B E R L I X . Febrerri 16. 
Una organización de falsificadores 
de monedas que ha estado operando 
durante más de un afio y que se cree 
qoe haya puesto en circulación mi-
llones do marcos falsos, por conducto 
de siu abates en Polonia, Silesia, 
Checo-Eslovak'a lo mismo que en Ale 
manía ha s do disuo'ta. 
La policía ha arrestado a doscien-
tas personas en Berlin y otras ciuda-
des alemanas por Infonneg suminis-
trados por una mujer que trataba 
de pasar un billete falso de cincuen-
ta marcos.. 
L a mujer dijo que na encuaderna-
dor de Berlin había estado fabricando 
el dinero, que se distribuía en peque-
ñas cantidade'; en Alemania pero en 
grandos cantidades en los países ex-
tranjeros. 
L a policía cree que solo so falsí-
O^aban billetes de cincuenta mar-
cos, et^ol 
Una de las bases prlncloales para 
estas operaciones era Kattowltz, lo-
calidad con la cual se mantenía un 
servicio regular de correo. 
LOS DELEGADOS (¡BIEOOS A L A 
CONFERENCIA DE LONDRES 
PARIS, febrero 15. 
Ha llegado aquí hoy Nicolás Kalo-
geropol. el. Primer Ministro griego, 
que presidirá la delega ¡i^n de su paí> 
en la Conferencia de Londres, la pró-
xima semana, en la cual se discutirán 
ios asuntos que conciernen al Cerca-
no Oriente. 
M. Kalogeropol, permanecerá en Pa 
rís unos cuantos días antes de mar-
char para Londres. 
L a delegación turca a la misma 
Conferencia, presidida por Tuflk Ba-
já, el Gran Visir se tspera que llegue 
a París en la mañana del jueves. 
AUSTRIA PID TRABAJO PARA SUS 
I N T E L E T U A L E S DESOCUPADOS 
VIENA Febrero 15. 
Una diputación representando 130 
clases de la intelectualidad y que as-
cienden a 360.000 miembros, se ha 
dirigido a la Comisión de reparacio-
nes para que de los pasos tcicesarios 
a fin de encontrar trabajo en el ex-
tranjero a los profesionales e Intelec-
tuales del Austria que se encuentran 
ein ocupación. 
M U E B L E S v 
P K ^ N D A h 
tKmmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmT̂e 
Q.K VF/NDE O A CAJA CONTADORA 
k̂ .* marca Nacional, estado flamante, 
precio convencional. Informan en Hotel 
EWbiina, De 9 a 12 de la maflana. 
Cüig iu feb 
L A D E T E N T O ^ D F T A D E L E G A -
CION BtTTH F E I N E B 
B E L F A S T . Febrero 15. 
Veinte miembros de la delecaclón 
s'nn felner arlandesa al parlamento 
iaiprtéfl ê hallan hoy presos. 
E l vifrAsimo miembro fué detenido 
en Pnblin ayer. 
E^te es N J . Cro^lev. mi-m^ro 
de la división septentrional do Ke-
r r v . 
" L A F L O R L > E P A N D O " 
S í V d . d e s e a c o m e r el m : j o r P a n de ta H a b a a a y ¿ o s d u l c e s 
m a s í m o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U l A l D O i l 2 4 y 26 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 IND. % _ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
E P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c í s c i i w m 
H A F A L L E C I O O 
Y dispuesto su entierr 
la tarde, los quo suscriben 
familiares y amiSos, suplió 
rrir a la casa mortuoria, 
Belascoain, para de.̂ de allí 
de Colón; favor por el cua] 
Habana, Febrero 16 do 
Luis y María Prau 
ros; María Angel 
rreras y la razón 
No se reparten esquelas 
o para hoy, miércoles, a las cuatro de 
hijos, hijos polltcos, nietos y demá.Q 
on a sus amistades se sirvan concu. 
calle de Lagunas ndinero 115, por 
acompañar el cadáver al Cementerio 
quodaráA eternamente agradecidos. 
1921. 
sisóa Carreras; Francisco Balleste-
ats; Concepción. Luis y Dolores Ca-
soclal Ballesteros y Ca. 
m m m 
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¿ E s p u r a l a l e c h e q u e l e s d a U d 
a s u s n i ñ o s ? 
IO S especialistas en el desarrollo Infantil « / d e c l a r a n cada día cen mayor insisten-
cia, que la dieta de los n i ñ o s debe incluir 
leche pura en abundancia. 
Todas las madres saben que la leche es 
esencial para la salud y el crecimiento del 
n i ñ o ; pero son pocas las que saben con 
certeza de d ó n d e viene la leche que em-
plean; si es o no de vacas sanas. ¿ Q u é ira-
porta el precio que paguen, si la leche es 
limpia, saludable y adecuada para la al i -
m e n t a c i ó n de sus hijitos? 
D e l a p u r e r a d e l a l e c h e d e p e n d e 
La s a l u d d e l n i ñ o 
Ninguna madre compromete deliberada-
m e n t é la salud de su hijo. E l pensamien-
to que la domina y que excluye todos lo» 
ú e m á s e s : ¿ C ó m o puedo mantener a 
m i n i ñ o t n estado de p e f e c t a s a l u d ? 
Sin embargo, c u á n t a s madres 
dan a sus hijos leche de pu-
reza dudosa y cuyas cua-
lidades nutritivas Ies BOB desconocidas! 
S i U d . no da a su hijito l a leche m á s pura 
que puede obtener, e s t á U d . p r i v á n d o l o 
del alimento quo BU sangre y BUS nervios 
necesitan para desarrollarse debidamente* 
y pone U d . en peligro la salud del chiquita, 
L a L e c h e L o l i t a es a b s o l u t e m a n t c 
p u r a 
Cuando alimenta U d . a TU n i ñ o con la 
r ica y sabrosa Leche L o l i t a , le da el alimen-
to m á s puro y nutrit ivo que se puede ob-
tener. E l nutrimento condensado de la 
Leche Lo l i ta reúne los ricos elementos de 
la leche fresca de vaca—sin impurezas, y a 
que és tas han sido totalmente eliminadas 
durante el proceso de c o n d e n s a c i ó n — e n -
dulzada con azúcar pura de c a ñ a cubana. 
A p r o v e c h e p a r a « u n i ñ o l a r i c a 
p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a 
Compre hoy en la bodega u n a lata de 
Leche Lo l i ta . 
C í a . L i b b y , M c N e i l l L i b b 
d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
llnnncios clasificados de Mnn ̂  
A L Q U I L E R E S O F R E C E D 
C A S A S Y Pl^OS 
HABA-NA 
¿ K i A l M Í DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Local propio para una l iquidac ión 
Alquuamos por un piazo corto o largo 
si conviniera, un uiagnitico local, con 
taermusas vidrieras, en . unto muy cóntrl-
eo, cercH de Obispo, propio para hacer 
una liquidación, rara informes: Queve-
do. Cabarga jr Comijaüía, ^Neptuno. Ití4-
Ittti. 
6521 19 feb 
V L D A Ü O 
Se alquila para el día 26 del actual 
los alies del chalet de la caile C, aú-
mero 145, entre 15 y 17, compuestos 
de una bonita terraza, sala, comedor, 
cuatro íurmesas habitaciones, baño> 
completo, cocina de gas con calen» 
tador, un cuarto y servicio de cría» 
dos. Informan en Pasco, 52, esquina 
a 5a. Teléfono F'4276. 
0474 21 fob 
Se alquila, amueblada, la hermosa ca-
sa Paseo, 52, esquina a 5a., compues-
ta de jardines, dos grandes po-tales, 
sala, hall, seis habitaciones, comedor 
al fondo, baño completo, dos cuartos 
de criados, cocina y garage. Se alqui-
la por cinco o seis meses, con contra-
to. Se puede ver de 12 a 6 de la tarde 
Informan en la misma. Teléfono F-4276 
&Í74 21 f«b 
Se alquilan los bajos del chalet de la 
calle C, número 145, entre 15 y 17, 
próximo al Colegio d? La Salle, com-
puestos de jardín, portal, sala, come-
dor, tres hermosas habitaciones, baño 
completo, cocina de gas con calenta* 
dor, un cuarto y senrcio de criados 
y garage con su cairto para chauf 
feur. Info-m^n en P-»"»©, 52, esquina 
a 5^. Teléfono F-4275. 
(M74 21 feb I 
C E ALQrn-A POK RKIX MKSKP CON 
O o sin ui'icbles. orille 1A. mnnrro UÜ, 
altos, Vedarlo, ciiat-o habitaciones, dos 
barios La llave e infonne» «n la cali» 
í), número 50, Vedado. Teléfono F-BMS. 
6r-00 18 feb 
OK Ai.Qrir.A C"SA IVK TNA ¡SOLA 
O planta, rcl^n tcmlnnda. nmnlln por-
tal, sala, comerlor cuadro ciartos, baño 
KiinléjMtao moderno, etc. ITi pMoÉ. Ca-
lie B nrtmero 12̂  esquina 12 frente al 
Vc'pdo Tennis Club. 
ft-12 18 feb 
J E S U S D E L M O w n ? . V I B O R A f 
LUYAN0 
O E DKSEA COLOCAR UWA ESPASO-
¡O la, de criada- de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Barati-
llo, número 0. 
(M24 18 f 
L'.NA SEÑORA, PENIXSÜliAR, DESEA J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, tiene 
referencias si se necesitan. Informan; 
Per. everanda, 18, altos. 
6417 _ 18 f 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Antón Re-
cio, 34. 
C412 18 f 
modldades; hem,̂  
ocho cuartos Tuafr ^ 
cuartos de bafios ^rt0 « ¿ a ^ 5 ' 
Jo y con todos il ^ ¿ d o i ,*'*L I 
gran salñn de comlr8 ^ a t ' » ! « 4 ^ I 
do de Primera c?^- ^elo ¿S- jSl> 1 
"J'iy eS,:aci0>a* ^ s e . d e s p S í ? » ! 
dos servicios ña?-, lry: tr^*^ ¿ 2 ^ 1 
dos máquinas, ge "lados.^-5at2?»»| 
a . os diez o doce ^ r e « a f ^ i ^ l 
crltura; no tipnl I?s de b-^PÍte^W 
bricada. Precio V ^ C o m í S ^ l a l í I 
« er 39.000 al Wte'n000 ^ « o s ^ <« M 
DINERO'^ ^ 
que los fi0.v sobrpfin̂ !-'1*'0 T • V • , 
Provincia, Guanajay r, '^cr 1 
I igarola, Empedfad¿. M16?1»» o * S l 
HARRIO DE MOv^7R. ^ | 
Q E DEÍEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O espaííola, de criada de mano, es tra-
bajadora y tiene (¿aif-n responda por 
ella. Monte, 868; de l> a 11 y de 1 a 3. 
04 as is f 
C E DK8EAV COLOCAR DOS ML'CHA-
O chas, en la misma casa, que sean 
americanas, sino cubanas, poro que sean 
de buena familia, muchachas finas. Ca-
lle Línea, entre 14 y 16, número 119. 
Vedado. 
6449 22 f 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora. se desea colocar una mucha-, 
cha, de 17 años, no tiene pretensiones. \ 
Se vreflere para la Vfbora o Jesús del 
Monte. Informan en O'Farrill y J . A. Sa-
co. Teléfono 1-1233. 
644 S _ 18 f 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano o de 
cuartos, no duerme en la colocación, sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
mes: Suspiro, 16; cuarto, 19. 
64f)4 18 f 
Q E DESEA CO¿OCAR"rNÁ MECHA-
O cha. española, de criada de mano o 
de cuartos, cose a máquina y a mano,: 
flecea mucha moralidad y si es matrl-1 
nionio no le importa jiara todo. Infor-
mp.n: Luz, 72, carnicería. i 
6481 18 f ! 
TA ESE A COLOCARSE UNA MUCHA-
XJ cha. de 16 afios, en casa serin. pnra 
manejadora o ayudar a los quehaceres. 
Informan en P y 9, Vedado. Teléfono 
F-lüóO. 
6447 18 f 
TJNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
U carse para limpiar una hora. Infor-
man en Moreno, 47, Cerro.m 
C502 18 feb 
T^ESEA COLOCAnSE UNA MUCHACHA 
i-f peninsular de criada de taano o de 
comedor, con corta familia; tiene huchas 
•efcrcnclas y lleva tiempo en el país 
Desea que sea buena familia. Informan 
en Sn.lrez, 120, altos. 
6-109 18 feb 
DESEA COLOCARSE EN A "MUCHACT'V ¡'«tiirima de criada de mano. Sabe 
cumplir con BU obligación. Tiene buenas 
referencias. Informan en Cárdenas, nú-
mero 30. 
6509 18 feb 
c T l A ^ r P A R T S ^ 'ríAB!-
T A C I O N ^ 0 C O S E R 
É 
sa de dos p ^ S A T E : ^ 
11.000 pesos y reconocer ^SS*1»». K 
gran casa, brisa, barrio ^ í»^o,<l 
ca de los parques P S s l 
anual 2.10 Pesos L'naaô  ^ t ^ ' 
Juntas, buena calle e n ^ ? * : * Í 3 
mediata a los tranvías t v^J* 
nos^ servicios, diez metrnÍea- ^ 
¡..000 pesos. Figarol^ s"* *• h! 
bajos. b^ioia, EmMd^¿« 
PRECIOSA C A S A ^ F T I . 
Jesús del Monte.' modwn?***»* 
portal, sala, saleta slIE?- lS 
Plóndido saló» de comer Lcuar^ 
líanos lujoso* cielo ra/ó ÚOa 
vi-nos de criados gara3 '̂ 
metros. Otra gran ^ a s a ^ 0 « í * ^ » 
tres cuartos, salón rt* „ P0rU!, . 
cuarto de baño. im c m m o ^ t D í 
criados garage, patio v t r L n ^ ' ^ 
cío de la primera. '-̂  00; t̂ Jn t1'*-
intervenidos del l;anco Va • eo ê  
pañol y reconocer hi nteca oí1111 • 
'ientp. La segunda gwTtA 0f'1* 
nocer 4.000 pesos. Plgarola^Sgjl 
3), ba^os. ^ t̂opti] 
j>.:;i 
TIENDO EN A CASA~DK~T»». J * J 
T ta« en la calle de Carnií ^ 
'•a de San [.Azaro Se pi'ed» ha ''•0 
pocia con cheques tntervenidoB'L*'^ 
uo: Animas, 10[>, bajos cuia08- 8» |g 
1 ^ 
^SOLARES^ Y E S ^ 
CON C H E Q U E S Í K I E R V E í S S ' 
A la par, de los bancos EsnaUnis 
cional, puede usted adquirirRS.^.'l 
los tepartos Víbora l'ark v li¿ • " 
tes (Ampliación de Víbora Parí? * 
dos tn ia Víbora. Arroyo ADOI *H 
'.lit'n tengo solares con frente a > 
zada. a p gar a ¡i];;zos y Sin InUnufl 
gunaa casitas y solares en venu*>1 
Repartos Montejo y La Es eranía *«5 
te a la nacva nuinta de Salud dt- '" 
< I:>ci''>n Lunaria. Una casa tnny l iSf l 
la callo O Far.ril, en la \ 'bora »n sfl 
pesos. Y do- fincas rúnf tg da nnT'̂  
t<a'lcría, cerca de la H.ihana GduS 
Aguirre, San Nicolás, 17i). De 4 , gTr! 
5̂ S 
C*CUE<iEES: I WIEl iTA SE DIX1M ' en solares. Tongo lotes frente t i 
esplf'ndidi Quinta <Ie los Canard i 
3 00 y 3.5': pe os vara. Recibo c3l 
a la par. Uep i-rto < fectamente nrtS 
/ado. Tenso solares en los Renartoiuü 
tura de AMn^mlares. Santos Snárn t i 
Loma, :i t.recios oMpe' ia'ies AmsÁli • 
ebr- . Obispo, .VJ y tó. Tel-íono A.S 
0511 K • 
Se a!quila ch?let acabado de pintar^ 
a mitad de precio, el más liado y me-
jor situado: San Franci-co y Ai^nida 
de Acosta, Víbora, con frente a tres 
calJp». portal, $ala, gabinete, hall dos 
grandes cuartos a !a derecha y otro 
a la irqmenía. Con ••»»t»?o baño, es-
pléndido comedor, nm^lia cocina, cuari 
to de criado» y servicios, garage, cuar-
to oara cbauff^or. ana terrara y la-
vador?»; hermo''ri»n"»8 h'<*'nnt con mu-
chas flore» v plantas. Vé^fo y se con-
venre-á. In fo^sn ^n la r»jsma, de 
2 « 5, y en San José, 65, b?:ov 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O española», una | ara habitaciones v 
otra para criada de manos; para más 
Informes: Rayo, 67. 
«400 13 f. 
QESOITA FINA T DECENTE7~SE ofre-
IO ce para habitaciones y coser. Vedado, 
calla 17 entre F y Q; tienda E l Paraí-
so. 
0303 JS f. 
c m / i o o s ñv 'VÍAMO 
T \ E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
J . / mano, en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones, sabe cimipllr con 
su obllíraclón: lo mismo vn al fiátttpO 
que nquí, en la ciudad. Informes: Con-
«u'ado y Genios, barbería. 
m i 18 f 
18 feb C O C I N E R A S 
MARIAKAO TFI^A r O L U M E I A 
Y PO^OIOTTI 
Se alquila en el m«íor punto dil Buen 
Retiro, Man"nao. I i preciosa y moder-
na casa, eaDe Panorama, entre San 
Jrcinto y Roban, a dns cuadras de 
las dos líneas con h Hr.bana, com" 
pu0s4a de porf»!. amolia sala, cuat-o 
espacio-.as hib^a'•iones de dormir, 
b»ll, espléndido b^ñn. eran comrdor, 
destusa, co-;na, b^ño y cnart" para 
c r ' V s ; pn»io con r1rt*1et en pn* 
d"rción, rodeada d í Ífe«nfaM* Prc io 
lfi!5 n^os r«rnpTial»>5. I-forman Mi la 
m5«:̂ ,.a, de 8 de la mañana a 6 de la 
taHe. 
«510 20 tdh 
I MX Vj\n 
HABANA 
PARA CABALLERO DE l>U*TO; SE alquila una étolrtndfda ha-M!t.lr|'íti, 
lujosamente amnchipfiT pon luz ••léítTl»?9 
toda la noche y teléfono en <aan nue-
va con todos los adelantos n,cd(vrnn-
situada en el centro comercial. Infir-
man en Compostela. 1)0. antlirno, primer 
piso casi esquina a Muralla. 
cr.35 10 fab 
TTNA fiESORA, PENINSULA, DESEA 
U coloi.arse de cocinera, para corl • !. -
milla; no duerme en la colocación. In-
forman en RevillaglgedO, y, esquina a 
Córralos. 
C42(i 18 f | 
CJK DESEA COLOCAR UNA PEMN-
kj aular. generala cocinera, de media-
na edad, ganando de 40 a 45 pesos. In-
forman: San Ignacio, 43, cntresue'os. I 
0421 18 f i 
T^ÉSEA CoiiOCARSE UN MATRIMO-
X J nlo, de mediana edad. nnri\ coi lm-
ros o criados de mano. Informan: Con-
de, liS, esquina a I'kota. 
1S f 1 
r^OCIMCRA, ESEASOLA," DESEA CO*-' 
\ J locarse en cn.sn particular, lleva tiem-
po en el país, sabe do ro¡ 03terIa. Amis-
tad, 136; habitación, 0. 
C406 _ 18 f 
DEDESF.A Oo£oCAR>E DE COCINERA ! una penln.-jular. Sabd co^iUi- a la. 
eMpafiom, a ( rio'la y a a anurlcAnri. í-'an ' 
Josó, número 00. 
^' i lS l'J feíb 
t1E DESEAN CO LOCAR DOS PJCNIKWi 
O lares: una para ocinar y limpiar y la 
otra para cocinar. Muy limpias y tra-. 
bajadoras] Hayo, 84, altos. Letm A-
ftr.30 IS í<íb 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARiQ 
OIGA: VENDO EL MEJOR PVWÚtk frutas de la Mabana. Informan: > 
tuno y Consulado, bodega. Telétoat 
mero A-t>0S2. 
•1527 i | 
E R O h 
1; ' O T F . r . ' * 
C E SOLICITA DINERO PARA 00 
O car en hipjLe^a a buen interés., II 
negocio a baae de cheques. SI desea c 
rar alguna p.opicdad rMtue. Jow 
I'.'i'ez, (^biajiia, ^J, esquina a' 8ah 
nació. Editicio Escarza. Teléfono MH 
(SOJ í-5 1 
C H E Q U E S 
Compro, interveníaJS, de lo-
dos los bancos. Se preíiereü 
cantidades grandes. Opera-
c ión seria, rápida y segara. 
Aguila, n ú m e r o 245, HUI 
Monte y Corrales. Mwceliío 
Gonzá lez . Te l é fono A-8951. 
C033 19 fe 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares. 
I B A R R A Y PORTAS 
Oficios, 16. Tel . A-495Z. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O veinte silos de edad, de criandera, 
« linsular. Tiene buena leche y abun-
•e, certificado de Sanidad. Tiene mu" 
• ñas recomendaciones. Informan en 
i-alle 8, e'squlna 5, Vedado. Teléfono 
&V.Ó 18 tefb 
652; 
l ' A R A L A S F ^ A M A » 
Mantones da Manil.% peinetü de tf 
C H A Ü F F E Ü R S 
C F I A D A S D E MANO 
Y W ^ E M P O P A S 
PARA E L VEDADO SE SOLICITAN dos criadas. Una para el codemor y 
otra para los cuartos. Han de tener re"-
comendaciones. Informan en Amistad 80 
altos, 
JKttí 18 feb 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no que sepa su ohllgaclftn y tenga re-
ferencias, para una casa de corts fa-
milia, y donde hay otras slnrlentas. In-
forman en Acosta, 64. altos. 
__65ie 18 feb 
SOLICITO MUCHACHA ItLAVCA CE-baña o espafióla, para orlada y ryn-
dar a la cocina, A. Galofre, Obispo, nú-
mero 22. 
6520 18 f;b 
CniAUEFEUR: JOVEN ESPAÑOL 8E / ofrece para ayudante de un cabane-
| ro, por no tener completo conocimiento 
del trfiflco de esta ciudad, "on título 
de la misma. Tengo rcíet encías de Jon-
dc trabajé. Informan al teitíono A-.';8-0. 
0517 18 feb 
C^HAUFREUR ESPASOlZ CON HUE-y ñas referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. No se 
coloca por poco sueldo. Teléfono M-242L 
0528 19 ícb 
ja, mantillas españolas, pei^ai « 
da, clases y disfraces en Í * * * ¿ 
alquila "Pilar", Aginia 93. 





SE SOLICITA UNA PENINSULAR V A -cocinera y demás quehaceres de la 
casa. .10 pesos de sueldo al mes. Tiene 
que dormir en la casa. Ca'le la,, entre 
4 v «. La Sierra, SeOor Sánchez 
fafilO "18 feb 
Q ¿ SOLICITA ENA COCINERA PARA 
O un matrimonio y que haga la lim ile-
za. Neptuno. 23, altos, 
^«514 18 feb 
UWA COCINERA ESPADOLA QUE dner ma en la colncafftn se .^oili.ta «n 
Con'-epMrtn. 110, ent'-e Porvenir y 8a. 
Víbora. Teléfono 1-31)44. 
PERSONAS PE ¡(CORADO PA-
RADE^O 
M A E S T R O S B A R B E R O S 
Cftcial solicita trabajo, con el cin' 
cuenta por dentó semanalmeate, sien-
do éste de 1 p. m. en adeante. Con 
herramienta completa, habiendo tra-
bajado en un buen salón de la Ha* 
baña. Avisar antes del viernes, en 
Sata Ignacio, 75, Academia Vells. 
0537 18 feb 
UNA JOVEN, PENUTSULAR DESEA colocarse para cober en casa parti-
cular. Sabe coser en blanco y color, 
im rnian: Puerta Cermda, L Teléfono 
M-lllO. 
J5525 25 felb 
T^NA SEÑORA JOVEN DESEA ENCON 
\ J trar una familia a quien acorunaüar. 
Sabe coper y cortar por figurín y no 
tiene inconveniente en hacer aigo mf-s 
en la casa. Informan en el DIARIO I'B 
LA MARINA, de 7 y media de la no-
che en adelante. Pregunten por Lorenno. 
25 feb 
GANGA VERDAD 
Por la mitad de su valor ^ 
venden un Cuninghan, co» 
"Covadonga", Santiago, nu-
mero 6. Teléfono M - ^ i ' , ^ 
^6507 — jyj, 
Se vende un HupraobÜe, de P ^ ^ ¡ 
tipo coupé, con roedas y i"**' o 
píesto. Para verlo e ' ^ 7 * 
¡ro 458. De 8 de la mañana 
ia tarde. ^ j s j ^ - j 
Vendo Overiand, « n c 0 ^ t ^ 
de saür a trabajar al n * * ^ ^ I 
la peseta o ^ f * ' * : L * * * * gomas sóbreme das « u ^ 7 T,. 
toda prueba. Amistad, num 
léfono A-2639. 
6414 
SE OK-EA SABER EL PARADERO DB los hermanos Jos', Manuel \ bü'dO* 
mero Martínez, naturales -«e San Cu-
enfate d*» Llnnes, Asturias, nara asuntos 
de familia. Dirijan Informes a Joafn'n 
üarpfa, Cuba, 25 y 27. Matanzas. 
Bn" l ' le!b 
del Ciltlmo modelo, co i , 
se da muy \ ? £ ° T g ¿ ^ ¡ ¡ ^ * 
£asrpadTaeSyÚSsrnere/raacl8co, ^ ^ ^ 
C O M I E R A Y V E N T A — ^ 
D E F I N C A S V T " ^ 
1 » * -3 JV_/1ATJ L I ^ Í ± \ X ' ' K J 
, Verdadera S™ f . p^re^'-.^ ^ 
1 verlo en Jesús r ^mc^0 ^ 
entre Esnara y &an %, Î V 
I tar por Padrón. .0 V 
• — • • — — f í ^ É » 1 ^ ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- J 0 S E F1GAR0U Y D E L V A L L E U n ^ ^ ^ T T ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE BSCRITOR^O^JSMPEDRATKD, 3O. BAJOS ^ d / % T r l e ( V Mor- *• 
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En 
I r ó n i c a j e l f l i o s a 
lig^^-niar c:,¿0 sm abstinencia) • — 
Smpor*- '^^ v papa, comesor; Jn-
-TSGregor10 gTTknW) y Ellas, mártl-
Honesto- virgen y m'.rtir. 
taa^J y camparos mártires.-
•Test* J^^mano áe San Julián y 
S r t ^ I ^ ? J0 especificar los gé-
•^ÜJonipa"cro^n?^ e ¿ padeciéron -
l o » de cl?r'be qu« f"é Juli&n. obls-
S ^ i ' a n d r t i . elerado a aquella cá-
e, áño l!»p ión qiie susci-
i* cr? n I^le'sia los emperado-
^ ^ n o v^Maximlano. en la 
ioc!eci3no porrean arroyos de 
' dec.nfP de' los cristianos, que 
'Jl^e %ror de los gentiles, se 
aba e T con cran numero de 
SaD lih iño y otros muchos obla 
le eu Ji' 'a) grandes monaste-
^^•n/nnlis creyeníio estar se-
•̂ OVVIP! santo retiro; pero sa-
en aq"^ anoá las concurrencia8 
. - I , a "aquel asilo, acometieron 
t"hi«. «aña al monasterio. Anl-
Í^ÍÍT. del ralor y espíritu que 
,c 2i rv-iracter de los jefes apos 
;U-Toii.>ndo a ellos se declarrt de-
- i j santa cor.iitiva» Iw^es 
oeii iniuctlcia de la santa co-
»e j1 , ' caríro de la iniusticla 
Vuer^e"'!^ a los cristianos, 
É firme en !a conresi^n ae 
PiMinnristo. con el mismo va-
l^n ííue prlnoipió BU combate 
i ii'tiraos a i en tos de su vida. 
^(. enfurecidos los paganos, die-
*• f, rjnco mi Ipersonas. que 
ĥ n en compar a del Santo Már 
^rHí'es se mantuvieron constan-
51', fe siguiendo el ejemplo que 
mo extranjero* eje esta Compiiim 
oo despachará ai_/ún na?aje para fx 
•_aña sin antes presentar svj pasnoo* 
tes expedido» o v.sado^ por el *eior 
Cónsul de Espasui. 
Habana. S i áe Ví] de 19lí , . 
El vapor 






sobre el día 
20 DE F E B R E R O 
a Ia$ cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN LA . ADMINISTRA-
CION DE C G R R t ü b . 
Admite pasajeros v carga geneTai. 
incluso tabaco para dichos partos. 
Despacho de billetes De ' H de 
la mañana y de I a / de «• larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
El vaoor 
A L F O N S O X U l 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
V I C O , 




E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE .ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA 
CION DE C O R R E O S . 
tobre el 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
trabara Los pasajeros deberán escribir so-
¥ WT* *W i ' ̂  to^os '0s bultos de su equipaje. 
I T L # l L f ^ l \ i 5 U j n o m b ' e y puer1:o ^ destino, con 
rídad. 
El Consífenaf ano. 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
•i RIJAN O DEL lluüTVTAl 
•MERCIcnFS-
jn])Sta y Cli 'ano Gradúa*'.© ce 
«n-ra'es de Ntw York. 
STOMAGO E INTESTINOS 
% Axaro 26S. esquita a rercev». 
Despacho de billetes: De 8 a U ie 
la mañana y de 1 a 4 de la tardt?. 
Todo pasaj-ro deberá estar a bor-
!do 2 HORAS antes de la marcada i 
i en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
1 bre todos los bultos de su eauipaje, 
15U nombre y puerto de destino, coa j 
todas sus ¡¿iras y con la mayor clan- ¡ 
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK P R O G R E S O 
V E R A CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA v i c o SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirielr«« a 
P R A D O l i s 
Oficina de pajajea de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAM3HIP CO. 
W. H. SMITH. Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A S ' 
SATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
laldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 





23 D E F E B R E R O 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
laldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 






12 D E MARZO 
V E R A C R U Z . 
vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
sobre el 
3 D E A B R I L 





13 D E A B R I L 
lestatirador Pectoral del Dr. & 
A W I i . Naíía íi.:y mcíor E N S E Ñ A N Z A S 
W . c ? O i é v í . P i t a u g q 
DENTISTA i 
Ha trasladado su gabinete úe con-
mluis y operaciones dentales u ia ca-
ta calle de N'eptum número 138. en 
ye LeaUad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. nv 
felr-fnno 1̂-4108 
r i alt 4 H 
El DUDIO Iwl K A K I . 
cIrcoI«eJ6n en t̂ w» -̂
Fís ica, Química y M a t e m á l i c a j I C O L E G I O SAN E L O Y j S E G U N D A ENSEÑANZA 
CLASES PARTICULARES 1 PRIMERA T BBOUNDA KNSEÑAXZA 1 Clases especiales de- Matemáticas para 
Se dan. en casa del almnno o en la Acá- Ente antlgu' y t.-reditadi, Cole»elo qu< !03 exftmenes de junio. Id., ingreso en 
uenUA <le t. ¡encías, de San Nií olús. 75. por sus «.utas ban pasado alumnos qu« la8 Academia; Militares. F Ezcurra Vi-
sor ingeniero de título español. Dlrl- hoy son legisladores de renombre mé- ¡!eeas, 4G, altos. lloras: de 4 u tí (/b la 
girse a la Dirección de la expresada dlcos. ingenieros abogados comer Academia. 
C •.•,n\-V) 
tes. altos empleados de Banco etc ofre 
ce a los padres de fiiujiMa la seguridad 
TTvA. PROF^OKA T»K nnsTíív six 'le una. s"|ida instr<iccl6i; para el injrre-
• ^«"^C.S'ÍUA DK BOSTON, SB so en los institutos r Universidad y 
fclan- tai'^: 281 10 mar 
tiene'u; método ^ f ^ l o ^ i V K * ^ ^ Y í $ l Í ¿ $ 
ÚO TelVónn F i^^1"11108 ^ V* ' ^ , lnta San JOBé- de Be"a Vista. fi^ »-> * l,,,upa la manzana com; rendida por ias .2» t calles Primera Kesisel Segundo y Bo-
A L G E B R A 
. lia Vista, a una cuadra de la Calzada de 
¡ la víbora pasado el Crucero. Por su 
toa/» 'fSca situacidn lo hoce ser el "o-
íctica, Algebra, Geometría. Trigo- ôgi'. IQAS saiud'iblf» de la canltjii órln 
tria. Física. Química. Clases Indi- {& «ulas. ^ " « d l t o « & ^ r t*ntfla^ 
\rltmítlc ,_ l e r  
.>niet 
-i'.'.^Sl* «ü5^ colerílva8' con pocos dos dormltorlós. Jiirdín; ¿íhof^a. cam-
alumnos. profesor Alvarez, Iniciador por de t-port al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dlreccifin B; 
lia Vista y Primera. Víbora. HahaL.. 
Tet̂ fono 1-1804. 
Estfldicae usted los temas fáciles, ven- *1'3 1 m 
fa a consultaime los difíciles, y me-
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
IGLESIA D E B E I E N 
El í-flbado día 19 de Febrero, a lan 
8 «. m., ceíebrn en e«ta iglesia la Con-
p Kición ie San Jos.' sus culto» meu-
lualei, a los nue t^das las soclas de-
ben aslí-tir. A continuación seift la Jun-
ti de Celado:as. Se reiJartirfin opftsoulos 
de p opaganda. 
. KM 20 f 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
PIADOSA tTN'ION DE SAN JOSE 
El sübadu diez y nueve serfin los 
callos mensuales a San JosA, con pl.1-
tica por el Director y Procesión por 
las naves del templo. 
Hifcrfl desinif-s la Junta en el Locu-
torio de Celadlas. 
La Secretarla. 
10 f 
PARROQUIA D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
RL APOSTOLADO AL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
I ' wrOiimo Domingo, día 20, se cele-
brara en esta IgieMa, a las 8 y me-
«« a. ni., la fiesta mensual en honor 
•i sagrado Corazón, con misa solera-
ne y ext>osi( ¡r.n, en la (jue ocupará la 
•agridi. .uedra el Rvdc. Padre Arlas, 
A l<i • , ^ misa de comunión ge-
••rai armonizada. 
i» i v lü' niiSl1 r<:'7arla para loa nlflos ia bsiuela Catequística y demás íie-
dlante la Enseflunza Consultiva, doml- AI c^Iptrín- el inww l A^^ • 
nará el programa oficial, sin Internim- cí>IeSI0. Cl JOVCD español, AniORlO 
pi5iso118 OLUiWc,ones- Monserrate^ m. Candamil, 18 años, de Vigo, salx pa 
' ' A C M E " 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Motuieur & Madams B O U Y E R . 
Directores. 
Enseñanza oráctica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale Je Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Haití, Sanio Üu-
mingo. Puerto Rico. Guadalupe v 
Mart'nica. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
V R E Y BORDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
T R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA L O R R A I N E . L A f A Y E -
FTE. CHICAGO. NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 
, Para más informes d¡r^o',,• 
E R N E S T GAYF 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE LA E M P R E S A 
"RAMON MARIMON." "bDlJAR-
DO S A L A . " "CARIDAD S/vLA," 
"GUANTANAMO." "JÜUA." "GlB \ -
R A , " "HABANA." " L A S V I L L A S . " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DF L C S 
A N G E L E S . " "CARIDAD IWDC L A . " 
"LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Cai>at>én. Nuevilas. Ta-
rafa. Manatí. Puerto Padre, C'.Sara. 
^•rila, Bañes. Ñipe, SagUa oe Tana 
mo. Baracoa. Guantánarao y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayaaüez y 
°once. 
COSTA SUR DE CUBA 
Genfu^gos, Casilda, Tunas de Za-
ra, lúea i o. Santa Cru2 de! Sur Gua-
yabal. Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cubs 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R'o Blanco, 
Niágara. Berracos. Puerto Esperanzi. 
Walas Aguas. Santa Lucia. Rio del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
La F e 
a la vez que la aglomeraren de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
to. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, entienda los co-
nocimientos por tripilcadrt para cada 
puerto y destinatario, enrviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en elloe se lej 
ponga el se lio de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar de! cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea í.com-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr-ncía en él manifestada, ssa o no 
embdicada. 
4o. Que sólo se recibirá carg? ha?-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera fob i . 
D E A N Í M A L E S 
SE VENDE CNA JACA CKIOÍ I.A F i -na, caminadora, de 7 y media cuar-tas le alzada muy mansa, con su mon-
tura, propia para persona de gusto Sal-
vador y Moreno, bodega. Cerro. 
5039 20 t-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
Fja el deseo de buscar una solución 
me pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta de caballos de paso de Kentucky. vein-
empresa, evitando que sea conducida te Jacas y doce yeguas Que rendemos 
ti muelle más carga Que la Que d muy baratas, de $350 a S500 cada una. 
buque pueda tomar en sus bodega». También tenemos nn semental de paso 
CABALLOS D E PASO D E 
K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir nn cargamento 
L 
P A R A L A S D A M A S 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
^ ra el Colegio "Perkiomen Schoo!," 
; para aprender inglés, mandado por 
| nuestras oficinas en New York, $85 
i al mes. iOné necesita usted? Beer? y 
¡Co. O'Reiíly, 9 y medio. Habana: y 
152-4 «h Ave. N. Y . 
C 13(52 6d-13 
f\ J • — • i - J« Maní-1 /"̂  ANO A: OREA DE ALGODON, ÍTD-
ücasicn: vendo mi mantón ae mam i ^ LUERO 5000 Ô.TS; cada i ieza tiene 
la. mantilla española y P ^ f ^ ^ ^ ¿ ^ • S J a a n . ^ . ' S f f l í ^ 
de. Aguila, 93. Teléfono M-9392; en- Aguila, 
tre Neptnno y San Miguel. I 611,3 
' f\WA, MIRK: 81 Sü COOIXA DE GAS 
\ J ti/na 
037» 
i ¡ A V I S O ! ! 
LA GRAN ACA I MOMIA COMERCIAL 
M LOTEZ" 
San Nlcolfts. 8o, bajo». Tel. M-lO.m 
Es en tndn Cuba la que mejor y míls 
pronto ensena la Carrera de Comercio 
<•'>: p ela, pero especialmente ta Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Ingles y a 
Contabilidad, siendo asimismo la que 
menos robra y la flnlca que coloca gra 
Por ei m )derrjo aiaitiuin MA. .,J 
reciente * aje a Barcelona obtuvo' el tl-
I tulf </ Dij 'o-no de Honor 1.a enseüaníj 
| de s jmbre.^o es compi'tta; formas de 
alambre, de pala de ea-purtrl sin horma 
copiando de figurín, y flores do mo-
l ü u . 
Sra. R. Giral de, Méndez . 
I NGLES. KI EVO CtKSO ESrECIAl . da 
I. inglC'i, para obreros uavuva >\y.#i  J •<• II i ajile a;UIOCI» gra "• aaifsaa-->. \ia¡ n a/a»IC«U3 .V OIOZO.S de Cf-ae otro mPtoip tuiüimente a aus alumnos a fin de curso. rf'. Que no M-pan la gramfltlca caste-
i aue ^midta^conmlgo^te .«1 _ llana queda alde^o en la A.aiiorn,.,. L" , , ' . 
i arilla, 5», altos. La enseñanza de diclio 
idimua es enteramente practica y 'sin 
libro. 
0111 27 feb 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez. 346-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
tiltimo método, más fácil y rápido. Ta 
D E S A F I O 
toda profesora de otro 
te a que eo pltA conm; 
público. Demostraré que el 'ACME di ACCC n c rMA V r\n Kir\ni ir 
bu,a toda clase de moldes para cual- L L A b L i ) ÜL DIA Y D t N O C H E 
quier prenda de ropa con más raptdáÉ IMI'OUTANTB • 
y m.ls perfecclfin Se probarán pren . _.._'.„ , „ . , * . « ' , 
das trazadas y cortadas a la medida est* alerta la Matricula para «1 
íle cualquier concurrente. Oportunamente ""evo Curso LKJS que ahora se inscrl-
se anun.lará fecha y local de la com- 1,an êí*Ar .-'raduados en Julio. Cursos 
©tencia En el CAHAOUBT «TUAFICO 9* «cíale y -.vr separa«iO para «enon-
-alen fotografías de grupos y recuentos tas- "f^f. u1' y obreros así .>omo pa-
interesantíslmos de las fiestas -elehra- r? estudiantes de Ira. y -Ja Enseñanza. 
das en Jobabo Camaglley y Cárdenas, l'.nsermnza rápida, explicada y teórico nm£rr,ff!, siotP.na P«rn7«— 
Fn marzo celebraré la ONCENA práctica de asignaturas especiales y to- q 
L L A M E A L 1-1064 ó A-6547 
si necesita arreglar o limpiar su 
cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones e léctr icas Fer-
n á n d e z y Hermanos. Rosa Enrí-
quez, 85 , L u y a n ó . 
ia. hace explosiones o tiene agua 
la caHerla, llame ni I-2flll e Iré en se-
guida. B. Pochet mecánico. 
«•230 24 t 
ftJ7S 23 f 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez afios garantía. Químico alemán, con 
veinte años de ex-ericncl:». se compro-
mete a dejarlo sus espeips nuevos, por 
muy manchados que estén Precios más 
bnlos qtic nadie La París-Venecla. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos 
Te^cife. 2. Teléfono A-5C00. 





IGLESIA D E L A M E R C E D 
SANTO TIEMPO DE CUARESMA 
Jurante todos los viernes de Cuares-
' «e hará el ejercicio dei Vía Crucls 
rtrtn1?00 y nie'iia) segundo de plática 
19 t 
IGLESIA DE LA MERCED 
-••'«.ICIA JOSEFINA 
ta* KT ua<l0- 13 lofl ':o: «"'entes, tiene 
«'•'« A mensuales dicha Congrega-
• i " ,:as 'j comamón general y a Tas 
r ~? , . 'ui--'-'i t>oie:ane. 
«u. °0!ningo JO. a ias U y media, des-
ite' . . fcje' cicio do los Siete Domln-
se tendrá la Junta mensual. ; 
t-, Ltk Secretaria. , 
19 f ] 
PARROQUIA DEL ANGEL ~~ \ 
BAXTA CUAUESMA 
manos y viernes, a las siete y 
HK~*U i i noc'ie- tendrá lugar ei pla-
*«*tiCn V'';! Via Crucls, a conti-
tfntico» • "itlra y se terminará con los 
-jjj- 8 vrop.oa de este santo tiempo. ; 
r- 12 feb 
'ARROQÜL; NUESTRA SEÑORA 
^ D E LA CARIDAD 
ceiehrf5- día 17' a Ias echo v media, 
tom dei \ au?a cantada a Nuestra 8e-
Wllca hArgr,aJo Cora ón de Je^üs, con 
^ l'iaa ri« n P- 1<f1' tcr de la8 Escue-
ae Uaanabacoa. 
16 f 
Menocal. Por la donación filantrópica y Lni\ersldad y como una espe-ialidad Telefono M-118a Apartado 17»» 
de su distinguida esiiosa se ha fun- se prepara i ar». H ^ t r t a dé COft* y c 539 lnd 19 en 
dadu una clase dpi ACME en ;« BRNE- Sostura porr,^ . •5,ste?la 9f,c,a,. de. .Ia9 — . 
FICBNCIA de Santiago El aCME goza Escuelas Públicas. Precios reducldlsl \ CAnEMIAS EMPECIALES DE IN 
de infinitos snn atizadores, ruva» fir- '"o9- ajustes convencionales. Especial!- -¿V glAs. una en Lamparilla. altos 
mas presente en apoyo de mi solicitud f,ad en trabajos mecanográficos y tra- entre Aguacate y Villegas y la otra en 
de CoxvOOaTOKIA. Las actmstaa en- ducHonea. Luz. 17, altos. Habana. Director. C. F. 
tusiastas por t ''a Cuba, que nntes es 5 m Mntv^anilla 
tudla' pn otros aî todoi sin provecho - I V9a 
bondadosamente se ofrecen, cada una ACADE1V1IA " M O D E R N A " una 
de BÍiÜ, a enseñar el uso del ACME A 
B A I L E S : P R O F . M A R T I 
una de las qu  hoy ejercen El . ACME Para ambos sexos. Diurna y nocturna. , 
ES CIENTIFICO, AFTOMATICO Y Kclna. 70. Telefono A-757.,i. Carrera mer- Ja faltan pocos días para los carnava KAPI- cantil compl ta e Instrucción p imaria, 'es: vengan a verme, ues yo sólo do-
Las íiran departamento para internos con fiases Individuales, y en pocos días le 
enseño los bailes modernos Aguila. 101, 
bajos. Entre SaH Miguel y Neptuno. 
A-«5!>18. A-SO1 6. a todas horas. 
4!W0 19 feb 
ANATOMICO; I>'8TULCTIVO 
DO. SENCILLO Y BAI 
lllirertas Académica. Moderna Poesía y amplios dormitorios y abundante &U 
Cervantes, regalarán dos sistemas um mentaclfin. llefinada disciplina y con-
de tamaño natural para cortar y otro sejos morales. En seis meses de estu-
miniatura para estudiar a toda com dio . uede obtener *u hilo tres títulos 
Los 
pradora durante febrero del nuevo II- Tenedor de libros, taquígrafo y meca-
bro de texto DIPLOMA GRATIS A nrtgrafo. El inglís es oficial: profeso-
la pr-mera que me presente Album de res americanos. Visite el Plantel a 
trazo* hechos de acuerdo con los libros cualquier hora, j pida informes. 
de texto sin ayuda de maestra le ob- "'7~ft-7!) 25 f 
seqularA con su título. Avaiflo «ste re- ' 
galo en $100 Con gusto explicar* l« £1 R A I L E 
manera de estudiar Visíteme ei. sle. „ . . . ~/ " * * . 
CL1FTON HOFSE. Virtudes 18. Haba- Su Majestad el Daile. he aquí un des-
na. Teléfono A-7327 H A. S. WOOL cubrimiento: el rey de las diversiones 
^jA^ _ de nuestros días.—Por motivo de los 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Arai«;mia se enseña inglés, ta-
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262. o deje so or-
den en la calle G, número 1. entre Quin-
ta y Calí-ida, y Vsrela le otenderft en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
6201 28 f 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones, lodo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je-
sfls del M( nte, 400, entre Concepción 
y San Francisro. frente a La Viña. Se 
reciben trabajos del Interior y se re-
miten en 24 horas. 
457:r 4 m 
JUAN MARTINEZ • 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y «ervicio es mejor y mái 
comphto que ninguna otra casa. E a -
lefio a< Manteáis. 
A R R E G L O DF, CEJ.VS: 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo 'ia 
cejaí. p i i algo las cejas arregla Jai 
aquí, por maias v pebres de pelo» rria 
estén, se diferencian, por su inimiíí-
Ls casa que corta y riza el pelo a lo» bie Derfección a la« ntra. mu 
niños con más esmero y trato carifloao. | H^jcccion a ias oirás que rstea 
es la de M . n . arregladas en otro sitio; se. arreglan 
M A D A M E G I L | sin dolor, con crema que yo preparo. 
(Recién llegada de Parla • Sólo se arreglan señora? 
Hace la DecclornrUii v tlnt» tn loa • r>i7r\ ni nn/i A kn-^rr-r-
caballos con produpto» vegetales rlr- K l Z U P L ^ l A N E N T E 
tualmente Inofensivos v permanentes, con ' f-rirt i ' _; .„ . „ r 
garantía del buen resultado i t,;no. «oa 'a misma perfección que 
Su* pelucas y postizos, con rayas nt- ei mejor eabinete de brllrza A' Na-
turales de rtltlma creación francesa son , / « " " ' " ^ «c ocueza a . I a-
inromparabies ns; gabinete de belleza de esta ca-
Pela ules artísticos de todos estilos i p p 
para casamientos teatros "solrí^s et 88 es c, ^ci0T Luba. tn SU loca-
bais oudrís- . ^ dor use los productos misterio: nada 
Expertas manuenres Arreglo de . • " ua 
ojos y cejas Scbnmpolngs. mejor Cuidsdos dol cuero cabelludo y Um- pe í AD DT7AVTVTl KHOOC pieza del cutis por medio de fumiga- r C i J \ K , Ki/,AINUU. ININUS 
dones y masajes esthítique«<. manuales con verdadera perfección y por De-
v vib'ntorios. con los ciiHies Madamo . 
Gil obtiene mars 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
guigrafla 
dibujo mecflnico. Precios t 
coloca grtitiiitamente a sus 
fin de cerso. Director: Proí 






^ C O F R A D I A D E L S A N T I S l -
^0 S A C R A i - t N T O D E L A 
"iLESIA D E J E S U S , M A R I A Y 
A a lose:ht.deI nermariO Rector se cl-
2ír,,lcofr díarinanos ciue integran esta 
JĴ Irft efer, para la Junta General que 
i016» a i el0Viernea. 18 de los co-
. 'iCArc^i' '?s ^ P. m-
2? ia Por f,o!e3 Ia luAs Puntual asls-
^r¿« Para .arse ,le nsur.ri le sumí 
»"»ra esta Archiirofradta. 
Ca 
Se venden tos artículos ACME en tas ex 
siguientes librerías: í®1 
ACADEMICA, Prado. 93. HABANA, (ti 
Temas Bestelro p. Ingreso 
to, $L 
LA MODERNA POESIA, Obi 
HABANA. 
CEllVANTES. Gallnno. «2. 
BOLA AZUL Marti 152. 
LLO. 
BKNACIMIENTO Saco alta 
TIAGO 
HINCON. Estrada Palma 23. CAMA 
GI'EY 




G A N E $150 M E N S U A L E S 
r?Hgnse taqulgraro-mecnnograro r.n e-ftn-
para ella. perj» ênda a la ^nlra Academia ano 
i - T„o K„nner,.Cfa,?aS- «a seriedad y con.petencla le v 
de los „bailes típicos rantlza 8U aprendizaje Baste saber que 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los úl t imos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
G A L I A N 0 , 126 , 
esquma a S A L U D . 
C_130S ISd-ll^ 
E n Carnavales. . . ¡ ¡Asómbrese! I 
En ánimas, 47, se renden dos sober-1 
ONDULACION PERMANKNTB 
En breve quedarán instalados los 
nueros aparatos franceses de oerfecclín 
deflnitivn. para la ondalacidn Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S . 54, 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A.6977 
ME HA «.O CARGO DE H. clase de ropa de seño 
por ligurfn Voy a tomar i 
probar. San Miguel, 2^, bajos. Telefo-
no M-314<J. 
G203 24 t 
VINAGRILLO MISTERIO 
5077 <1 nar i'eritáje mercsntll mecanografía tná quinas de calcular Orted puede elegir 
/BLASES A rAKTiCt LARES Y CEV- "a bara Esplendido local fresco y ven 
\ J tros docente?, de I r a y 2a. ense- tilado Precios • bajlsimoa Pida nuestro 
lianza, taquigrafía sistema Martí, por nrospecto e visítenos * cualquier hora 
Licenciado en Dnrech-;. Dirigirse por Academia "Manrique de Lara San Ig-
,, . escrito a: Licenciado Remigio Alvarez narlo. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
p. S. de Mateos. LuyanO. 76 Corte, ,a viesca. Palacio de CristaL Mu- podrpdo Telefono M-2788 Acéptanos In-
costura bordados. botones forrados. ral|a _ Uabana. lernos y medio Internos para nl| os de 
Preparo alumnas para exámenes ec 5702 20 f campo Autorizamos a los padres ie fa-
— A r> A n r i u i a—r> A crnrw mlliá que concurran a las clases N'oes-
ALAUtlVl iA I .A5 1 K l / 'tres métodos son americanos. Garaitlza-
do de recibidor, en $125. Artemio Vale CU centavos. Se vende en Agen 
Enseñan el ACME las proferoras: 
4622 13 t 
IB- E l BecrcUrio. 
*u'1. Febrero 12 1921. 
PURA V. DE CASTRO. Cftrdenas. 21. 
HABANA. Ensefio el ACME. pintura r ^ ^ la e .eSan^a. San Ignacio. L> a 
Catalina Pírea, Cárdenas. 21 HA- bros. por procedimientos moderadtsl 1 
BAÑA mos. nay clases especiales para depen-
Ma. T. Huertas, cárdenas. 35. HABA- dientes del comercio por la noche co 
NA Preparo alumnas para exámenes brando cuotas muy económicas. Direc-
en mafto. tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
Marín Domlnguea. San Nicolás 220. altos. 
altos. 
18 t 
• O i 
C0MpAfiiA rRASATLAfOTCX 
ESPADOLA 
^ l ^ ' A * L 0 P E Z y e < L 
^ to0 f08 , ^ l*-^»incs reu.aoaa. 
^ í D a t ^ Ungirse a IQ 
WANI'EL GTADUT 
72. lito*. Tet 799a 
^ ^ AVISO 
^ J ^ o s , truto «pafiole . en. 
E. T de Arocha San Crlstñbal, 8L 
HABANA. „ . 
Ma. R L. de Dlaa. Plaza del Va. 
por. <n. 
Rn's K ^ á á S f ^ f c ^ ^ T S f i f i * . Clases particulares por el día en la Ací VAC vaujin ¿a . AV «-< ^ A H U B . A E M I I Y H domicilio i Desea ust— 
Colegio Oblatas. Jíne». 234. CARDB- j<,er ^onto 7 bien_el Idioma 
NAES R de Guerra. San José 6H CA-! ^ B P T S . j r K f ' I S S ^ l l t ^ J ^ A ¿>J 
MAOlüY 
Academia de inglés " R O B E R T S " | 
Agui l / , 13, altos. 
Clases nocturnas. « pesos Cy -al m»« 
l  ti l   l í   l  c» 
demia y a do icilio t esea usted anren 
der pronto y bien el idi 
Compre usted el METODO 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda Ingles, francas, alemftn. en el 
menos tiempo, en Frof Berner's. Escue-
la de I dfomas. Calle 3. K t esquina a 
2. Muchos afios de experiencia en Amé-
rica y en los "Berlitz-Schools'' de Lon-
don. París. Berlín y otraa 
5S37 10 mar 
KOFEf^ORA DE INSTRCCCION, SE 
ofrece a domicilioinmejorables re-NOVISIM3 íerercias Teléfono M-:«7.'?, 
Ir^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta 202 f. 
r n ñm Roselló Mandes v Vl»l«. ' fecha oubllcados Es el flnicc» racional, ACADEMIA NEWTON, CLASES NOC-
rAMAri EY K0 e ' MP^ae, v,•,a• tt la par sencillo y agradable- con A' A turnas, desde el primero de Mar-
«Sníllí Acevedo CENTRAL GLIA. Ca t»odrá cualquier perwon* don?ir r̂ oo r.o, se aLren cursos nocturnos de le-
ml^iPv Afeveao- ^ ^ i n A ^ « « ^ . 5 tiempo la lengi 'nglesa tan nec»- trks y filosofía, a cargo del doctor 
Ma Baneto CENTRAL ELI A. 1 sanr boy día en es 1» República 3a edl Mejfa. Literatura. Historia, Moral. Gra-
Georgina Ca=tafieda. C E N T R \ L BLIA. I r"''-'0 paBta ^ . mfitica, lógica. Cívica, etc. 
Ma V de Suárez, NIQCERO. | _'t052 » « 6204 1 mz. 
Erundlna Altejr NtOÜERO QESORITA INGLESA, PROFESORA DE . RAITirD f A O r t m o n Etelvina Méndez. JOBABO_ j idiomas, ofrece su servicio para dar A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Somoza. Teléfono M-2651. 
20 f. 
PELÜOUERIA "JOSEFINA'* 
AVLNTiDA D E I T A L I A , 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicare: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vo?. 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
^ N A " que es la meior. 
cias, raimadas. SefJerías y en su de-
oosito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teleta-
no A-5039 
MM«1 Vaai 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos w aillones gi» 
garantía un año, dura 2 y 3. "leda 
lavarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
f r o D A ratorios y reclinaioriot. 
f i f i a s . MASAJE: 50 Y 60 CTNTAVOS 
El masaie es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer ia, arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los mafajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOflOS Y TRENZAS 
Son el cieníc ñor ciento más bara. 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Víando pedidos de 
todo el campo. Manaer. sello para la 
contestación. 
Esmaltr "Misterio" para dar brilla 
a las uf»-*- de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: ;0 centavos 
QUITAR 0RQUETÍLLAS: 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d^ "Misterio." 15 
Trinidad Baíl de Tort JOBABO. 
Modesta Psntoja. JIOUANt 
A. R- de Valla Acnilera. 24. MANZA 
NI LLO 
C F. de Palomino. Loma-, 34. MAN-
ZANILLO. 
Natalia Soler. J. A. Saco 80 SAN-
TIAGO 
Sor Flora Ima. BIJNEFICEN'CIA. 
SANTIAGO. 
614S 17 t 
clases de ingles, frano's. castellano en .r(in,lina<, sin^pr 
su casa, domicilio o Colegios. Buenas •!*».flmna" BI?Í?-
referencias. O^Reilly, 31, altos. 
xas 19 f 
Afrente. Rodríguez 
Aria1». Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina, sin aumentnr 
el precio, al contado o a plazos Com 
T^STI DIE POR CORRESPONDENCIA, pro las usada .̂ las arreglo, alquilo v 
JLi teneduría de libros en 4 meses. Re- cambio por las nuevas. Avísenme por: 
mito informes al recibo de 2 sellos ro- el T^'^ono Anceles nñme-o l l . > 
Jos. Tomás Potestad. Luyanó, Gl-A, al- esquina a Estrella. Joyería el Dlaman-
, te Si me ordena iré a su casa ^ 
Corta y rizado de pelo a * * * * ^ L U g U t K l A C U M A C0Iores y tocjos garantizados. Hay es-
c 035 zsa-i 'Industria, 119. Teléfono A-7034. Se 'uches de un peso y dos; también te-
< venden y alquilan pelucas de tor- ñimos o la aplicamos eu los espíen-
te ARVAVAL! Tenemos pelucas e.pe- da» las época». Se peina y se 'idos gabinetes de *.sta casa Tam, 
ciales para bailes y paseos Peinados de • i L n J« • . L*» I L • • « • • 
^poca. capriebosoa y de flitima moda. 02,1 «1 . cabe"o P0r procedimen" fíen la hay progresiva, que cuesta 
Contamos con buenos peluqueros y h&- ^os especiales. Se pelan niños. Salón $3 00; esta se aplica al pelo con la 
Mies reinadoraa venga a la "Peinqne- de manicuring. Se lava la cabeza. De-]' mano; nineuna mancha, 
i-ra PARlsiEK" ¡CARNAVAL! 
jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintura — " " ñ ñ* ' i " vt-—L ' — — ) 
Margot se acabaron los ríelos: La tírf- to* de Belleza de Elizabeth Ardtn, 41 81 ñ 
tura Margot hace a tedo el mundo t l s de París y New York, sin duda ¡OS SEÑORAS 
joven. Ni mancha la piel ni ensucia la más eficaces en el tratamiento del Mandón a hacer sus vestidos rombre-
ropa ni delata a quien la u8a. Puede . , f . . encantM f,03- bolsas y demfis prendas Te r l t 
pedirla en farmacias, perfumerías y se- lU " 3 aeiensa ac 108 encantos tir en la academia de corte y coserra 
femeninos. Solicite el folleto "En Pos T?*isl*n- l!e Refugio. "0-- desdé 3 pesu i • o II »» -k' J i » .KO sobreros y vestidos: los traba-de la Belleza, escnbiendO al Apar- 'os se entregan en 24 horas. En la mis-
.0. .- ü̂ rt a. i« -c-eiaqne- ue nidiucuiiug. oc lava id caneza, ue-i rndno; ninguna mancna 
" Tn ?redarf complacldo pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-l P E L U Q U E R I A DE J . MARTIflEZ 
;.Quiín quiere lucir vle- 1 1 • 1 r j c • vrnxiTwr» o< i • , ,J,C'*' 
val? :Con nuestra ttntnm ra * teatr0» ^ !oS afamados Secre-! NEPTUNO, 81. Tel. A-SO.^ 
93S4 21 £. 4003 m feb 
derlas y en su depdslto 
•4PEI.CQUERIA PARISIENH 
Salud, 47. 
frente a la Iglesia da la Caridad. 
C 927 283-1 
tado de Correos 1915. Habana; o por ^rTnSe v^tf^s^ombV^ro^ T c ^ r £ 
el teléfono A-8733. lpeJ^idad en bordados en máquina. 
PAGANA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R J K A Febrero 16 de 1921 
riña 
un burro Idem y dos mulos camina-1 ros en bickleta para despichar las 6r-
I denes eu 5»(riilda Que se ríclhen. 
Tenpc Burursales en lesús del Mon-
en r̂e Ma- te . en el cerro, en el Vedado, caite A 
17. y en Óuanahac"»- calle Mftxnno 
tjúii.ez. nfitncro U»©. v en todos los ba-
! -ríos de ía Habana avisando al teioff • 




Establo calle 25. número 
Infanta, 
J O S E C A S T I E L L O 
T E L E F O N O A - 4 n 
10 m 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jerscv, íle 13 ..AN nS'r * BLO OS BÜRRA0 Oe UT.CIIB , 
Belascoam y Poclto. Te'. , , 9^ litro» 
Burras criollas. • .das del raTs. cnp ser- a T i ULrus- ^ 
rielo a domlclMo o en el estnblo a to-¡ | ü toros HolslCin. wü toros y 
das horas de1 día y de la noche, pn»» ..y-" i .» _„__ 
tongo un se-vlclo especial de inenssjo-1 cas CeDU, raza pura. 
100 muías maestras y caballos de y otras clases; cerdos de raza, pe-
Kentucky. de monta. rros de venado caballos de Ker.-
Vende mas barato que otras casas i . i , * l-£,L;auwa 
^ . „ tucky, de paso; ponis para nmos; 
Cada semana llegan nuevas '«ne . : ^ ^ ^ 
íel. A81?2 . ^an,os pa:a ceba, en gran canti-
a j t j de tres a cinco años de edad: 
j bueyes maestros :e arado y ca-
rreta. 
Vives. 151. lel^fono A-6033 
\ I l , L O \ . BARATOS, SE VENDEN EN 
• ATA la • ^ueva Pfii.-i^^ .i« iTia1<-> "• A. 
sas 
V I V E S . 149. 
5105 
V den verse a cualQÓier Ucr:i. Pipi-
ras. 11 . 
CÍM1 -"- f 
y. V^VFJ "GU T S, S  E UK-> t---» 
. X  Mi  Fábrica le Hielo.- S.  
' i-l'm Palatino. Cerro. Telefono 
! 6286 24 f 
Se desea comprar un perro Boston 
Bul! o BulI Dog, que sea nuevo; no 
¡más de 4 meses. Teléfoiws A-6849 y 
, A-2468. Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; \00 vacas de leche, del S E V E N D E N 
I1* A 7^ í^irn* di» Urhp diarios I Seis muías buenas, de tiro, y una bl-1J a MrOS QC ICCne aiariOS. , ricleta. Informan en Santa Catalina. 1. 
tres raz£>s diferentes; toros c e b ú s 1 0 ^ - En ,a misma venJcft 5 
S O C I E P A : ^ E S Y 
E M P R E S A S 
COMPAÑIA M A R M O L E R A E IN-
D U S T R I A L D E L C A N G R E , S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerda del Consejo de Adinlnis-
| tracirtn y a nombre del seño.r Presiden-
te, se cita por la presente a todos los 
:i'-(ionistas de la Compañía Marmolera 
e Industrial del Cangre. S. A., a la 
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día cuatro de Marzo, próximo 
a las tres de la tarde, en el domicilio 
social. Prado. OS. Dicha Asamblea tendrá 
por objeto conocer y aprobar, en su 
caso, la Memoria, Cuentas y Balancs 
, nue presenta el Consejo de Administra-! 
« ión. y elegir nuevo Con>cjo para un I 
período de dos años. 
Se recuerda a los seüores accionista»| 
Que para tener derecho a asistir a las. 
Asambleas Seneralea deben recabar de j 
esta Secretaría una tarjeta que expresé j 
su< nombres y el número de votos co- j 
rresp"udiente* a sus acciones, las quo | 
deberán depositar por lo menos tres días j 
antes de la fecha fijada para la cele- ; 
bradita de la Asamblea en poder d» 
la Sociedad o de cualquier Banco. 
Habana, a 14 de Febrero de 102L 
<f.) G. ZúñiBa, 
Secretario. 
8392 16 f 
U S T K I Í M K N T O S 
V E M V S I C A 
• TTENDO IN PIANO ADEMAN, NIEVO, 
V último modelo. cuerdas cruzadas. 
' "ran sonido, pian Instrumento, nropio 
! |)ara persona inteligente, costó $00̂ , lo 
I vendo en f-ÓO. Jesús del Monte, 'M. 
6134 18 f 
p O K TENERiü m, 
*- carrera, vendo niF1 
vo. ii.ode.lo ultra * 
iloy barato. Cau\ e?, l»aearL.«HfcJ!»1 
""«¿^Sant» Emilia 
O derno: un i.u „ ' ^ - ^ S ^ J * 
PIANOS D E ^ L m i ^ ? 
?10n al mes y m5« ^ n . L l m R 5 
rteur. Empiece a .LV^H 0,x »>o«a . 1 
'fda un folleto de1 ^ e r ^7 
Mande tres sellos de Toruwl<*. 
franqueo, a Mr Albert'" oenta»oV^ 
Lázaro. 249. Haban¿bert e KÍSLW 
C A S A S , P I S O S . • H A B 1 T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :, A L Q U I L E R S R A D I O D E L A C C U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E O U , M A R I A N A O , «te! 
H A B A N A 
QA.N MKilEI,, i-.O, BAJOS, LETRA G, 
O por San Francisco. Alquiler módico. 
Sala de 2 ventanas, saleta, gran come-
dor al fondo. 4 cuartos, 2 baños, 2 pa-
tios, cocina. Informan: Manuel en Car-
¡boncrúi: A- Bureau Casas Vacías. Lonja, 
434. Telefono A-G560. 
8136 10 f 
P A R A UN G R A N H O T E L 
Acabado de construir el her-
moso edificio de cuatro 
plantas, con todos los ade-
lantos de la é p o c a ; e sp lén-
dido sa lón para restaurant. 
Se alquila en Aguib , 119, 
casi esquina a San Rafael . 
Informan en el mismo: de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
20 f 
PAHA KS^AF I.KCIMIENTO, CEDO, mediante módica regalía, los bajos 
de übrapíá, 110. a una cuadra del Par-
que Central «asa nueva, contrato por 6 
años. Luis de los Beyes. Obrapía, 32. 
por Cuba. 
0372 26 f. 
SE AEÍU II A'i.os~nA.jo^ DI: BEINA, M. para oficinas o comercio. Teló-; 
fono A-Ó0ÍS3. 
6402 18 f 
b«E AI.QI II.AN EOS BAJOS DE IN-! 
O fanta. 106-1). propios para establecí-j 
miento; tiene un huen .salón y tres ctiar-
to- v patio. Informan: San Miguel, 211,; 
alto.s. 
_ 04ó:; ^ 23 f 1 
t^E AEÍILII.AN EOS .MODEBNOS v l»B-
O quefios pero elegantes Iha jos. para 
matriiiioñio de gusto. Campanario. 168, : 
cerca de oina. Informan en la misuia l 
de 0 a 11 y en San Josó, 00. bajos. 
ft'.tK) i 16 feb 
SE AI.QI II.A I'NA CASA KAJA, EN Malecón, 't. Informan en la misma o 
! por el Teléfono r-1339. 
agq 17 r 
£ ! Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fian/as para 
i alquilares de casas por un procedlmlen-
i to cómodo y gratuito. Prado y Trocads-
> ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Te-
| léfono A-5417 
i . . . lnd.-Ene.-ll 
SE ALQUILA, EN LAMPARILLA, 35, esquina a Compostela, el 2o. piso. 
' compuesto de sala, dos cuartos, come-
dor, • cocina y servicios modernos. In-
! forman en el café, bajos. 
| 0O7 u 16 f 
B tSCA CASA? "ÁHORRE TIEMPO í dinero. El Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio 434. letra A. se las 
! facilita como desee. Lo pone al habla 
I con el dueño. Informes gratis dw ü a 12 
l y de P» • Tolí-rono A-6500. 
i _ 4020 _ 28 f 
Q E ESTA DESOCUPANDO Y SE A i -
, O quila en 1̂00. el chalet, todo deco-
rado por dentro, situado en Montoro es-
, quina a Bruzón, Fnsanchf do la Habana. 
, a dos caudras do Carlos I I I ; sala, co-
, medor. dos amplios dormitorios y uno 
inAs j.equefio, cuarto de toiltte y de cria-
dos, garaje y jardines, etc; en el mismo 
informan. 
, atas. 22 f. 
ALQUILA UNA CASA PARA AL* 
carpinteria. en la calle de 
Informan: IWaz. O'Ueilly. 82. 
5785 25 f 
l^U ALQUILA GRAN PALACETE, CA-¡ 
O paz para familia numerosa, con tres , 
Kaños para familia, repartidos; nueve 
1 habitaciones, hall, lujoso comedor, gran 
j sala, cinco cuartos para criados, dos ba-
ños id., garaje para cuatro máquinas, 
1 Jardines, salas de biliares y do armas, 
precio convencional. La misma se ven-
I de. N y 27, Vedado. 
02.".(; 22 f 
ÍpiT LA PARTE ALTA DEL VEDADO, J se alquila, amueblada, una «-asa pe-
I quena, para matrimonio o corta fami-
I lia. Muy confortable. Informes en 6 y 
¡ 2. Teléfono F-44C0. 
6001 19 f 
é u ALQÍlXiÁ LA CASA H, NUMERO 
| O 231. casi esquina a 23. compuesta de 
, jardín, portal, sala, saleta, tres habita-
! rior.cs. cocina y servicio. Informan en 
• la misma, al fondo. 1 
JC024 • 17 f 
I OMA DEL \ [ DADO: ACABADA DE J construir, se alquila bonita casa, ca-
lle Paseo y 27, Jardín, portal, recibidor,; 
1 sala, 5 haJbitaciones, hall, saleta de co- i 
I mer, dos baños completos, cocina, dis-| 
i pensa, garaje y dos cuartos para cria-1 
dos, con servicio independiente. Infor-
mes: 23, esquina a 2, señora Viuda de 
• López. 
6078 18 f 
O E I1 
* ¿O macón o 
i/Jiogrcso. Ii 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se alquila, para oficina, un piso 
e sp l énd ido , con vista a la bahía , 
San Pedro esquina a 0'Reil ly . In-
forman en los bajos, c a f é Ben-
gochea. 
VEDADO: SIN REGALIA, SE ALQUI-la un cómodo piso alto, de esqui-
na, a la brisa, con terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno míls de cria-
do, comedor al fondo y doble servicio. 
Precio: $150. Razón en Obrapía. 98, al-
tos. Medel y Ochotorena. De 9 a 11 y ' 
de 2 y media a 4 y media. 1 
, 5630 17 t \ 
/ OIALUT: EX U, ESQUINA 20. CON 71 
1 VJ cuartos, gran comedor, garaje, pan-
| try, lujoso baño y espaciosa closet, l>ue- • 
I fio al lado. ' 
0063 20 f 
G 1120 15d-4 
O L ALQUILA UN MODERNO LOCAL, 
O para pequeño establecimiento o pro-
fesionales. Campanario, lUtfc cerca de 
eina. Informan en la misma, de 0 a U 
y en San José, 05, bajos. 
6302 17 feb 
Q E ALQUILA UNA ACCESORIA^ CON 
O reja a la callo, en Puerta Cerrada, nü 
mero 2. I 
0;íl8_^ 17 ieb j 
TJNA CASA'Í OIÍ CUATRO KARITACIO 
KJ netj sabi, comedor, que tiene cOatfO^ 
habitac.ones alqullrulas, que payan el al 1 
cpiil^r total, se redé a la persona que1 
compre los muebles que son pocos y| 
pague la [nstalacldn de las.. Informan 
en Maloja. 100-C. bajos, do 0 a 8 de 
la tarde. 
8320 17 feb 
C K ALQUILA LA CASA CONCORDIA. 
f-J 1V7. -v. pisi), compuesta de sala, s;i-
leta, cuatro cuartos con lávanos de agua 
••orriente. baño intercalado, comedor, 
cuarto de criado, servicio y baño do 
Cflatto. Casa acabada do fahricar, todo 
cielo ra.so,- gran confort. Informa: La 
Moría, Ñeptuno, 0̂ . 
6180 20 f | 
O E "LOUIUA LA CA«A ZANJA, 47, 
kTÍ acabada de fabricar, con tres pisos: 
UTO ;>;•.. i-vi .ii.cciiuiento y dos para 
famPlá. La liare en la fábrica. Infor-
marán : Prado, 30. 
. oí as 22 f 
~ i I.Ql ILO LA HERMOSA CASA CAM-
t - pnarip, 28, bajos, tiene sajíb&n, sa-
la, recibidor, seis Íiii4itaeiuite<, couie-
>k»r. patio; traspatio y doble servicio ;. 
S;i luéño en loa altos. 
ffíTO 1S f 
S £ A L Q U I L A 
!.•=<.> Lopax, número 2. cintos Eitt-
1.0 -i! .»luclle de cah:'1 !ería. un í 
iilti - compuesta de cuatro ha-
L-O. Bula, ruiue<-.or. bailo y demás 
«•«••.;:p i-to. Ks de esquina y 10-
luibit-iciones. sala" y ^omeilor 
a calle. Es la casa uiás fresra 
!<-a lie la Habana. No se puedo 
iatlp ine or. En la misma infor-
>E ALQUILAN LOS RE1HM0.50H AL-
J tos aniiieb.adou. c'n sala, .-.lleta. 5. 
tiabituciones, baño. ••iiC¡na -e ^as yj 
••más lo.'ii'n.ics P:.,-:i v«. de 2 a 
}.. "M. Teli;fono >.-i;."il -Mnitciad. nu-
. . . *b i 
'air.pann: lo, "8. Se rtlqnibix los ba" 
o? ;|-: es.3 casi. lafo man en el nú-
mero F6. P/ejunicn por Fíoa Ricardo. 
ATi:NCION: <.RAN LOCAL PARA ca-fé y lunlh. En el mismo paradero de 
la nueva Línea de tranvías de Santos! 
Suárcz Parque Central, que se Inauyura-
S el rifa 1(! del presento mes. se alqui'a 
' hermoso local de esquina, punto de 
..an porvenir. Informa su dueño en Mu-
all;.. 7S 
5;Í40 22 feb 
SE ALQUILAN l ON ALEOH DE CAM-panurlo. 184. ucnliArltYfl de pintar, con 
cocina de gas e instalación eléctrica, pa-, 
ra inatrbuonio o corta familia. Infor-
man en los mismos: de 2 a 4 de la 
tarde solamente. 
Se alquilan en Oficios, 84, apropósi-
•n parn Compañías de Vapores, corre-
('oras de Aduana, etc., ro.a^níficas ofi-
in^.- «n este nuevo edificio, con ele-
rrdor. Para informes diríjase a: Lind-
rcr v Havtman. Oficios, 84. 
2127 . 24 t. 
Q E A1,QU1LAN LOS COMODUM Y RIEN 
O situados bajos de Consulado. 24. a 
media cuadra del Prado *Zaguftn de mAr-
mor, sala, saleta, comedor, tres amplias 
habitaciones para fami'ia y un cuarto 
•i ara criadas, baño, cocina, patio y un 
p îiuerio traspatio con un cuartico., Pue-
.'e verse de l a 5 Informan: Tclófo-
: o 1-2:152 
5430 _ l6 f 
f • LCII'N TEl'.MINADO. A TODO LUJO, 
ÍU se alquila la segundi planta alta 
de Consulado. 24, a media cuadra del 
Prado, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones parn •••milia. hall, ba-
ro, cocina i-on magnfrb-MS servidos, des-
pensa y sorvlclos para ciado»: lavabos 
i.on agun fila y caliente, instalación elóc 
trica, etc.. etc. Puede verse de 1 a 5L 
Inff.'nip.n en el Teléfono 1-2352. 
n 133 lo f 
Vedado: Se alquila la espaciosa; 
casa calle B a ñ o s , 113, entre 11! 
y 13. L a llave e informes: Ban- i 
co de Canadá. Departamentos, 
414 -417 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
C 1065 ind 3 f 
I™ /APATA Y 33, AL LADO~ DEL J Jardín Las Mercedes, por 33 o José 
Miguel Gómez; se desea alquilar en muy 
módico precio, una accesoria a una jo-
ven decente, totalmente libre y sola; 
se le proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
47<10 18 f.T 
Vedado: Se alquilan los hermosos al-
tos y bajos de la casa calle 17, en-
tre 4 y 6, en el Vedado, acabada de 
fabricar, la planta alta se compone 
de terraza, sala, seis espléndidas habi-
taciones para familia, con dos exce-
lentes baños intercalados en las mis-
mas, comedor al fondo, despensa y 
tres habitaciones para criados, cocina 
de gas, calentador y garaje. Los ba-
tos constan de portal, sala, ocho ha-
bitaciones para familia con dos baños 
intercalados en las mismas, comedor 
al fondo, despensa, dos cuartos de 
criados, rocina de gas, calentador y 
«raraie. Informan: O'ReiHy, 11, altos. 
Den^rtamentos, 203_205. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de ia hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé or 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado* de cue-. 
ro y yeso y puede usarlo una señorita: 
sin que e cote. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-. 
gma graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con 1?. antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda ciase de 
pnperíeccíones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T-Ufnno A-7820. 
PIERNAS ARTTFiriAT ES T>E ALT7M1 • 
VIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUfJOZ 
Ortopédico Especialista de París y ¡ 
Madrid. 
5125 28 fj 
t i - n ; 
Q E ALQUILA LA CASA ACARADA de 
O fabricar, en la calle Dolores entre 
Delicias y Buena Ventura, Vrhora, a 
media cuadra de la Calzada, en la es-
quina informan. 
6217 19 f. 
Q E ALQUILA, EN E L REPARTO SAN-
kj tos Suárer, calle Durege. entre San 
Bernardino y Zapólos, la moderna ca-
sa compuesta de portal. sala, saleta', 
hall, tres cuartos, moderno baño, come-
dor, cocina, despensa, cuarto y servi-
cio de criados, garaje, patio y traspa-
tio. Informes en Galiano. 105. Teléfo-
no A-0932. 
n 'ib'.'i 19 f 
SE ALQUILA LA CASA DE SAN MA-riano. 55, frente al Parque de Men-
doza, compuesta de Jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos y 
terreno al fondo, con Arboles frutales. 
Informa: Lastra, Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
6312 18 f 
CJE ALQUILA, EN LA CALLE ATO-
C? cha, 2-B, ¡Cerro, a meaia cuadra del 
paradero de los trsnvia.s ds Palatino, una 
espV-udida casa. Sala, comedor, cuatro 
granees habitaciones, jjran cocina v scr-
vl.j:.)a modernos; puede verse a todas 
horas Informan: San Rafael, 12(1, pi i-
m.T pise alto. 
5207 25 f 
EN EL CERRO. SE ALQUILA LA CA-sa Prensa, 36, en cien pesos con fia-
dor, con sala, saleta, tres cuartos, i-a-
lón de comer n! fondo, baño, cocina do 
iras, patio y traspatio, dolde servicio. In 
fe: man en Cerro. 7C5. Teléfj::o I-P81. 
0109 10 feb 
Q E ALQUILAN, EN C.ALIAIO, NUME-
O ro 21. un depirtamonto alto, propio 
para un matrimonio, sin niños y de mo-
ralidad. 
0211 18 f 
Obrapía, 94 y ítfí, altos de Refrige-
rador Central. Se alquilan espléndidas 
habitaciones con lavabo, agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza, etcé" 
tera. A oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad. Informa el oortero. 
^ quilan habitñcione" a h U' ;F- Ú 
o matrimonios sin niñn« bornh**S* 
, >nny frescas y muy "ar^tas"1^ ^ 
: dan referencias. "^tas,. Se piSÍS 
5541- - ' 
17 feb I 
PARA UNA INDUSTRIA O DEPOSI-1 to, se alquila una casa con 22 cuar-
tos y 2 accesorias, situada en la cal-
zada de Infanta y cerca de la calzada 
del Cerro. Iníormarún en Aguila. 4.'!. se-i 
gundo piso. 
0001 10 f 
SE ALQUILA UNA NAVE EN LA CA-lle Diana, número 21. entre Carba-
jal y Buenos Aires. Cerro. Tiene 412 
metros cuadrados. Informan en la mis-1 
ma. 
5925 26 f 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA: EN E L CALABAZAR, [ una casa «le mampostería, con 7 cuar-
tos, con portal, sala, comedor, traspa-
tio, servicio sanitario y arboleda, es, 
muy cómoda. Informan: Muralla, letra 1!, i 
fonda La Machina. 
6174 . 20 f 
Q E ALQUILA EN OCHENTA PESOS 
O mensuales, un precioso chalet en La 
Lisa, en la calle de San Miguel, 3, fren-
te al frontón Barandilla, al lado del 
paradero. La llave en frente; informa 
su dueña en la Calzada de Columbia, 
entre Mendoza y Godínez, 2o. chalet. 
0017 10 f 
V A R I O S 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDA-miento, una finca potrero, en la pro-
vincia de la Habana. Doctor F. Domín-
guez. Lagunas, 48. Teléfono A-5172. 
5807 10 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
510,1 16 f 
VLÜAOO 
f _̂ 
'¡1JLCK ENTRE DAÑOS V D, SE A L -
JL u,.i.u,i . 'j¡ u.io.-. :iv:'.'.iádos de fabri-
uar, i huoitui'loii'es, dos baños y de-
mAs se: vb lo.-i.-iiifjrnian en los bajos. Te-
kfono V-ÜOXi. 
ni;) t 
Q E DESIJA ALOl I LAR UN PI-O DONI-
kJ tu, [i}iero, si es ¿xisibie que tenga 3 
babitái i'pne . sala y comedor, en los al-
i ívledoi e.-i bfl Universidrui o Veci'ido. Es-
criba ai "D. U. M.'- Ilolei Vuculerbllt. 
Séptimo, .'¡ü.». 
ü.5í í£¡ í 
t V \ E L VEDADO Si; ALOIÍLA LA 
í.-j mocle.na casa Linca »! (| una a Seis, 
VUlil ¡-Muiría, .-."r. toda:' ¡as ovicooidade)* 
moiieinas. 
017- 20 f 
"fTEDADO: SIN ESTRENAR, SE A.L 
Y quilan los altos del chalet 19. núme 
ro 4. entre N y O, compuestos de salo-.l 
recibidor, hall, comedor. 6 habitaciones, I 
cuarto de baño con servicio completo. I 
cocina, saraje nara dos m.iquinns v .ios 
1 liabit.0cieno* con sus ser-Molos sahitariojf, 
I "ara la servidumbre. Abierta S a 5. 
, Informaran en Consulado. 18. n.tos. T?-
Viono A-S12l>. 
j «gil I7_ f V 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L i -nea. 11. entre G y H. comp-iestos de 
terraza, sala, saleta. 7 berinoi>os cuar-' 
tos. comedor. 2 baños, dos cuartos para 
! criados y servicio, garaje y cuarto pa-
ra chauffeur. Informan: Ncptuno. 22. 
5741 16 f 
\ TFPADO. CALLE O Y 1!), ALTOS. SE alq-nla cstr l>«-ruioso piso, con cinco 
habitaciones aiiip'ias-, atA» p .(¡M'.ÜÍ.I y c'cs 
»»n la azotea. Sila. her'B-'Su (-om-dor. 
' pantry, dos .ser\ icio1-, s íniia' ics. etc'-.e-
ra. La llave en los oaj j.s. ínform.tn t-a 
. Aguacate. 124. 
"•016 19 feb 
ESOS D E L M O N T E . V I B O R V y 
L U Y A N 0 
TiARA COMISIONISTA U OTIH) NE-
i. g'j.-iu cotite.viai. decente, se alquiRi 
cfci cou tuz y teléí ino. e.i r.i púint-i 
b.'.Ja de la ca:-.i Luz. 34. és((<iinn .".̂ 'iüt-
• ale. Lugar miiy céntrjeo. Kn la azulea 
i*e ::i úiMuiui se alquilii un departamen-
to. i:on hiz y llavfn. So :i CainTiiaj; finí-
rírmo'nlt; naia liolillire- -¡.lius 
• "-•o ia : 
QAN I.AXARO. :Í:. SALA DE S VEN¿ 
• I . Í LIS. ..Mgnán p:irj a itouinvu. c . ie-
ilbi y naletii de (•••ir..»:-, i-uartoü bajox y 
Uii" iltn. So puede ver ríe 7 a 11 a. ni. 
J ilo I u 5 p, m. los (¡¡:is ¡a'oorables. Kl 
dueAo ¿u ••; lia leí de IJ y !.'« No so 
alquüa p.j: tciéCunii. 
•»72 23 f 
¡¿fi CEDI: ACCION AL LOCAL PARA 
iiuiaccn, ttlautiiiquo o nií̂ Drlo .má-lof i'unin •creta' cwn . 0 metros cubierto?; (listriii'nfdo» en naves; so 
runfien tambiéi. io.> mncbles ib- ofirlna, 
pes".- v •iemás misores; iodo muy evuiió 
miic. LMrlgtrüo Apaimdc- 165R. 
«a» ^ ic_f. 
A V I S O 
Se almtlbi en la calle de Narciso Lói^ez,' 
ji-iinero v. antea '• i.ma. fíenle al niuelbí 
.le caoálletia. un gran local propio para 
kilmáĉ n o industria. Mide 20o metros t-u-i 
.Irnlos. t-on ocho puertas^a dos calles. 
In fn III:>IUU infu^utau. primer piso 
10 feb 
Q E AI.IJUILA UNA HEKUOSA CASA 
'T) ••cabuu.i de consti an. ile tres pisos». 
• ara ia.-:a ti* •J•t•..llô l̂ .•s, a una cuadra de 
los inuolles. Im'oruia.'i: In<|Ulsidor "-, 
.^y-^'» [ ' ir, f. 
QOLEDÁO, 4M, ESQl INA A POOITO, 
kJ se iiiqnllau l >s bajos, con saia. co-
medor, tres cuartos. Paño, cocina.' In-' 
furman: Tel4Cun.i F-21S4. ; 
l>KADO, 9̂ -1;. M; ALrjUILA EL Pl-Q 
Jl ¡ rincipal, iiropio i»ai a casa de hnte- : 
I'edes. i on SI haÁtItaeiones, con lo «.-aar-
UW de Uaño. completo* y en todos loai 
••uartos lavabos ríe agua corriente, co-
medor, cocina. instaiaciún eléctrica y 
>ie gas, entrada por Pasaje. teniendo 
fronte a Prado, o habitaciones. Infor-
man en Ui misma y en el teléfono F--Jl:i4. 
T^EI.ASCOAIN. I5. SE ALt)UILA I — 
J * ta tasa, que tiene CO metres coa* 
drados. tres lantas. ^ habitaciones y • 
»ervicios: se admiten proposiciones por' 
toda u por los bajos. independientes," 
para esta^locimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
iéíor.o F-2134. < 
Se aic-iJiu alíoi muy frescos, con r.ua-
ív& cuaxtpt! hall central, salei, ccr:e-
odr, cua.tj ciiado, servicies sanitarias. 
• . J , núr.iero 25, entre 15 y 17, 
Vecado. 
VJáa 18 feb 
Vod-iic: Se alquüa 4a., esquina a 5a., 
rueva, bajos, vestíbulo, salón, saleta, 
üving rojru, comedor, hermosas habi-
taciones con baño y otra pequeña con 
vicio independiente pantry y co-
cón calentador. Altos: saleta, bi-
blioteca, gabinete y cuatro habitado" 
nes con baño. Ciiados y garage dos 
máquinas. Para tennis, esquina de 
frail?. Inrorman en Aguiar, 38. Telé-
fono:; A-2750 y A-2814. 
1 38 20 feb 
Q E ALQUILA, PROXIMO A DE^OCU-
parse. IQ amplia .usa calle B. nfl-
mero 4. Vedado e puede ver: de 3 a 
5 p, m. Informan: doctor Abalo; do 2 
a 1 p. m. Lealtad, 00. altos. 
0170 22 f 
V E D A D O 
B, entre 27 y 29, se alquila 
la hermosa casa acabada de 
fabricar, compuesta de ves-
t íbulo , recibidor, sala, come-
der, siete habitaciones, dos 
b a ñ o s , dos cuartos de cria-
didades, propias de familia 
dos. garaje y d e m á s como-
de gusto. Informes: 2 7 y B, 
Q ERRAN O Y SAN LEONARDO, SE AL-
O quila en 150 pfsos la gran ca>a, con 
sala. 7 habitaciones, con lavabos, hall, 
comedor al fondo, patios, baño com-
pleto y cocina, informan en la misma. 
6228 20 f | 
C«E ALQUILA LA CASA~ESPLENDIDA 
O Santa Catalina. 10. casi esquina ai 
Tulipán, con cuatro cuartos, sala, come-, 
dor bastante grande, patio lo mismo: 
'••>ien ventilada, por la sombra, con su, 
portal v eu buen punto; vista hace fé. 
6-56S 1U f. j 
ÓB AL«M IUAN UNOS ESPLENDIDOS 
O altos en Gunsabacoa y Rodríguez,! 
Luyanó, acabados de fabricar. Compues-
tos de once doi.artamentos. - gran salón.' 
«omedor. doble servicio; también se al-' 
quilan en dos partes. Informan: San i 
Bel, 120. primer piso alto. 
W-ÍO , 2 m | 
\ fÍBOBATjBM ALQUILAN~I,OS~ ESPAÜ j ciosos y ventilados altos de la casa 
Avenida de 10 de Ostnbre, número 556, 
entre San Mariano y Vista Alejíre, com-
puestos de portal, sala, comedor, cua-; 
tro habitaciones. se:-vicios toiupletos, 
modernos, intercalados, coi-ina de gas. 
.servicio para criados Independiente e 
instalación eléctrica. La llave e informes 
ion ia misma: de 3 a 5. . 
_C404 19 f ' 
Q E ALQUILA LA MODERNA Y E L E -
kl gante casa Santa Catalina. 77. entre 
Lawton y Armas, en la Víbora, con sa-
i la. cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cina con cocina do g-̂ s y carbón, patio 
I y traspatio. Precio: 120 pesos. Puode 
I verse a todas horas. Más informes; Te-. 
1 lófono F-132L 
0179 19 f . 
Se alquilan tres lindos chalets, recién j 
construidos, frente al hermoso parque i 
Mendoza, Víbora. Calles San María'| 
no y Miguel Figueroa. Informan: Te-i 
léfono F-5445. 
Se alquila, en 215 pesos, Luyanó, 
189'A, abierta de 8 a 5. 2 meses en 
fondo. Obispo, 40, por Habana, sas-
trería. Telefono A-8811. Camilo Gon-
zález. 
eÓBO 20 f 
HERMOSA NAVE, PROXIMATA TER-minarse, alquilo una nave, de 8 por 
40 metros, sfi columnas, de cielo raso, ; 
a una cuadra de Toyo, en Dolores v 
Hndrbíuez. Informa en la misma JL ' 
Pamnín. Teléfono 1-1907. i 
6012 20 f 1 
V IBORA. EN CA-A PARTICULAR Se, cede un departamento compuesto de 
tres habitaciones juntas o separadas. a! 
p-rsor as de estricta moralidad, oue qule-¡ 
ran vivir en familia. Armas. 30. entre; 
Dolores y Concepción. Reparto Lawtón. 
^5873 10 f. 
T^N LA AVENIDA DE ESTRADA PAL-
JLi ma próxima a desocuparse, se al-
JJj quila en .$175 la casa número 101 de: 
dicha Avenida, compuesta do jardín, por- i 
tal, sala, galería, cuatro hahitaciones, | 
con lavabo de agua corriente, baño com- i 
pleto. comedor, cocina, cuarto y sr-rvi-' 
do de criado y gran traspatio. Puedo I 
verse solamente de 2 a 5 de la tarde, i 
C094 17 f ' 
DURECE, 65, ENTRE SANTA EMILIA I y Zapote, media cuadra de los ea- : 
rros de Santos Suárez. se alqdii^. com-: 
puesta de sala, hall, siete cuartos, cuar-
to dp criados, dos bnños y garaje, pre- ¡ 
do SbáO, con fiador, la llave en la mis-
ma; de 1 a 5. Informan en Acosta, 47;; 
Teléfono M-3275. 
BOSB • 10 f 
O E AL(}UI1-A, EN (;UASABACOA~~ Y 
k-!? Rodríguez, unos altos, con cinco de- i 
parlamentos y servicios modernos. In-1 
forman: San Rafael, 120, primer piso.! 
alto. 
¡»g; gr t ¡ 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N " 
o familia que desee vivir casa llena de 
confort, se alquila, acabada de fabri-
car, en el moderno reparto Vfborn ParL, 
en la tercera cuadra de la gran Ave-
nida, una- casa de dos plantas, con 3 
baños de familia y 2 para criados, con 
garaje independiente, para 2 automóviles 
y cuartos para chauffeur. F.-tá situada 
on el centro de una manzana, con mne-
nífico arbolado y cercada las cuatro ca-
lles de artística cerca de mampostería. 
Teléfano 1-1587. o por escrito al Ro-
yal Bank Canadá, departamento. 501. 
5749 10 f 
SE ALQUILA UNA HA.RITACION ES la calle Corrales, 77, a hombres o 
matrimonio sin niños. 
0403 18 f. 
Q E ALQUILA EN CASA DE RESPETO, 
O Zequelra, 1)9, una hermosa habitación. 
C4:;3 :!(• f 
Í^DIIICIO CENTRAL PALACE, 4 pl-It sos. acabado de construir. Esplén- i dldas habitaclop"'s para hombres solos 
v departamentos también para oficinas, 
desde 30 a 50 pesos al mes. con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar do 
mayor tránsito y movimiento comercial 
de la Habana- Calzada del Monte. 238. 
a Pocos metros de ' Belascoaín y casi 
frente al Mercado único, en construc 
clón. Todavía quedan altrunas oficinas 
desocupadas y también algunas habita- . 
clones que se alquilan a hombrea so-
los; y un espléndido salón de ¡512 me-
tros, para cualquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual- | 
quler hora. 
C 792 15d-30_e 
En el punto más céntrico de la Ha-
bana y a media cuadra del Prado, con 
balcón de cantería, se alquila un sa-
lón lujosamente amueblado, a matri-
monio sin niños, a comisionistas o ex-
tranjeros. Informan en Neptuno, 15. 
Altos. Teléfono A-6081. 
5977 22 f 
Casa pi:ra familias ; 
ciónos con toda asistencia v ? h**tti. 
rsquina a Teniente iíev. Tel« eU' *, 
MALECON Y B L A N t ^ T l T T r X ' ^ una habitación con ristk AL(HIU 
ile y entrada independiente a Í H »• 
mo o señeras solas, de moralirfS^ 
fos^lnquiiinos; se piden reíerendíj1*' 
ESPLENDIDAS ÍUWfACioÑET 
Con o sin muebles, todas con am 
corriente. Baños fríos y calientes. RT 
taurant, café, repostería y heladn. 
Precios dódicos. Pagos adelantados. 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Co». 
tro Caminos. Teléfono M-3569 
5116 
p A S A BUFFALO, ZULUETA. S i r ^ 
\-J Pasaje y Parque OntraT El £ S 
más tontrico para fjfmilias. con eiSw 
te servicio en general y p «dos mS 











H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, eiqulna a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Kéte gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mAa céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00. f0.V5. $1.50 y 
$2.00. Eafios. luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especíale* para los huéspedes es-
tables. 
5114 28 f 
Í~>EINA, 00, ALTOS, l/QUIERDA, SE \ alquila una habitación a hombres 
solos, 
0137 17 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T 0 < r 
Se alquilan habitaciones amueblad»» » 
comida, casa de íaraiila, entre Colón w 
Trocadero. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, prontíUrl* 
Teléfono A-4718. Departamentos y tabu-
laciones bien amuehladas, frescas y mr 
limpias. Todas con balcón a la calle la 
eléctrica y timbre. Bnños de afu a. 
líente y fría. Plan americano; plan «a-
repeo. Prado. 51. Hnhana. Cuba Es U 







M U C 




H O T E L FRANCIA 
Q E ALQUILA I-A SALA Y UN CUAR-
k"? to. Estrella, 10, allos. 
0430 21 f 
TT'N EGIDO, 43 Y 45, ALTOS, SE AL-
H J quilan habitaciones con vista a la 
calle e interiores, a- hombres solos o 
matrimonio sin niños, de toda mora-
lidad. 
9413 20 f _ 
• GUIAR, Ti, ALTOS. HAY DOS IIA-
JrX. bltacionoH juntas o separadas, bal-
cón al Parque a Í40 cada una. Una co-
mida 00 centavos, l'n mes $50. 
0470 11» f 
H O T E L R O M A 
Fste VierT^o y ar.tlífuo edlfl*lo ba silo 
completai-'i'ite reforu.üdo. Hay en él 
departam-i'tos cun baños y demás ser-
vicios prU^.los. Todas las bcbitaclones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Jonqz..̂  Socarrfts, ofrece a 
las familias entables, el hospedaje mrts 
serlo, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono: A-02tl8. Hotel Roma: A-1830, 
Quinta Avenida. Cabio v Telégrafo "Uo-
motel.'-
Gran rasa de familia. Tenicntí 
mero 15, bajo la misma direccién 
hace 30 años. Comidas sin horas 
Electricidad, timbres, duchas, teléí 
Casa recomendada por varios Cor 
dos. 





C^ASA DE MORALIDAD, I'KOI'IO ^ ra hombres solos codo una ha/l 
clón, muy frosca. Penalver, 70, casi 
quina a Lealtad. 
5745 M 
H O T E L M ' T M A T T A N 
C E ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
O lamento, con vista a la calle y un 
moderno servido para personas <lo gus-
to; es casa acabada de construir. Lam-
parllla, 00, 2o. piso. Informes. 
0401 1ÜJL 
TTAHITACION A UNA CUADRA DE 
JLX Prado, con vista a la calle, para ca-
ballero, hay agua callente y fría, en 
la misma se da comida. Cárdenas, 3, 
segundo piso. 
• •,497 18 f 
SE ALQUILAN: D08 DEPAKTAMl v los. con sala do recibo, propias M 
ra bufetes u oficinas, en- Reina, •'3 
Informan en el Banco de Crédito SL 
luo. 
5777 
A MISTAD, 44, ALTOS, >E ALQUILA un cuarto a hombros solos, verlo do once a dos. No hay papel on la puerta. 
0407 20 í 
SE ALQUILA UNA NAIÍITACION PA-ra hombre solo, casa <lc moralidad. 
O'Reillv, 88. altos. 
0480 1S...t^ 
Merced, 90. Se alquila una habitación 
contigua a la e l le , con dos venta-' 
ñas a la misma a matrimonio, y otra' 
centemente amuebladas, dando además; 
para dos caballeros; ambas están d?-: 
limpieza, ropa de cama, toallas, etc., 
Es casa decente y moderna, con mag"! 
níficos servicios saniiarios. 
. . . 17 feb 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S " 
Se alquilan en Reina, 12. altos, casa ex-, 
í^elente. muy cómoda para oficina, ma-! 
trimonio sin niños u hombro solo, pro 
lo más tioderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cus-toa tienen bafio privado 
y teléfono, PrecloC especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café v res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teitforia A-039J y 
A-0099. 
5121 28 f 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fioeiHa», 
montada como Us mejores ^:?Jer 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios raódkoL P5Cetario: 
Juan Santana Martín. Zulú^ y §3. To-
léfono A-2251, 
5115 «8 f 
| pia para ol que quiera y pueda vivir' :; 
„ cómodamente. Está casi Asqulna a Galla-¡ 
J ESUS DEL MONTE, .V>D Y MEDIO, entre Milagros y San Francisco; hay 
habitaciones para hombres solos o per-
sona que no lave ni cocine, casa nue- i 
va v muv tranquila, en lo mejor de . 
la Calzada. 
0003 10 í 
I OMA DEL MAZO, PATROCINIO, Bj -i se alquila esta casa, la llave en el | 
garaje de la misma; tiene agua con-1 
linua. I 
5762 13 f | 
Se alquila un chalet en la calb Vis-
ta Alegre esquina a Juan Bruno Za-
yas, nuevo y decorado con jardín, 
portal, sala, comedor, escritorio, hall, 
cocina con agua caliente, pantry, ga-
raje, un departamento para la gaso-
lina, una terraza, cuarto de criados 
y de chauffeur y cuarto de baño de 
crir.dos en el bajo y en el alto cuatro 
hermocoj cuartos, hall, dos terrazas, 
un magnífico cuarto de baño de fa-
milia y escalera de mármol. Informes i 
en la misma. 
san is f 
no. y es de moralidad, muy fresca y 
clara. En la misma Informan. Se exi-
gen referencias. 
0351-55 . 18 feb 
SE ALQUILA A UNA CIAD RA DEL1 eParqu Central, una habitación bien' 
amueblada, con dos cornos, a caballeros 
solos. Lúa toda la noche, P.ivín v Helé-1 
feno. San Miguel, 12. 
BS30 _17 feb 
Q E ALQUILA PARA l NO O DOS CA-
¡5 balleroa que deseen comodlrlad, fres-
co v limplnza. una ha1 V ación amuebla-
da, "en Villegas, 113. antiguo, segundo pl-
0349 1S fAl, 
C E R R O 
PARA PROFESIONAL, SE ALQUILA, la moderna sala de Luz. 80, bajos. In-
Cormail en la misma. 
020.1 2 f. 
P R A D O , 68 , B A J O S 
Para oficinas, se alquilan en 
esta casa, un hermoso sa lón 
y dos buenas habitaciones, 
juntas o separadas, ocn luz 
SE ALQUILA USA HERMOSA HAIil-taclón, a hombres solos, en tialu-
no. 132, los al los de Kl Brazo Fwrte. 
5789 » y. 
SE ALQUILAREN-CASA PARTIO1 Liá nueva, una hermosa habitación con 
balcón a la calle y con muebles nuevos, 
hay teléfono, gran cuarto de bafio: 
blanse referencias; no hay cartel en 
puerta. Villesas, 88. altos. , 
55 ̂  1 ü . 
HOTEL LOUV RE, SAN RAKAI I Consulado, se ofrecen .(lePâ âTlL 
tos y habitaciones, c'm bafio», 
y teléfono. Para familias estables y •! 
rlstas. Teléfono A-4550. .„ . 
_5oio 1 y 
EN CASA DE FAMILIA SE DE»* alquilar una habitación a'nueiHwj» | con balcón a la callo, para hombre o 
trimonio .sin niños. Consulado. *• JSTa 
5419 ^ - • 
f ? Ñ REINA. 22, SE'ÁUQUILA í"** ^ 
L J plénclida habitación para hoMDrw -
los- 15 W 
T)ARA HOMBRE-» SOLOS SE M'**^ 
1. una habitación, servicios '_le\itt»i 
indopendientc. Paula, numero ~j¡j£ 
AL<H ILO GRANDE ^ l 1 \ " * hahilación. con luz y te',' tí-A. 
trimonio u hombres so\o». Monte, 
allos. entre Castillo y Pila. ^ t 
585 - — 
C E ALQUILA UNA HAniTAnON;^.. 
(5 ra un joven solo, con toa* 
cia, on Galiano, 18, antiguo, oaji^ f 
O E ' A L Q U I L A UNTkKKMUSO ^ 
O to. a hombre solo. Amlstaa, 
los: no hay papel: de H » - tfEfl 
5850 L 
QK^ALQUILA EN KEVIIUAC^ ^ 
O altos, próximo al ca,n»r"TjBta • 
un gran departamento con 














TTAllITACIONES :' . 
J T L sas. amuebladas 0 "'".̂  jo pe?< 
3, 381, esquina a -• Des ie lni 
mes. También habitación con 
laHo del mar. 23 1 
" T i I S O : S T T A L Q I I I ^ j >.A..i?.*B: 
A ,ión. con luz t''-'',«nio de r^J 
señora sola o •"atr1,"°ntrt.A. Wj<? 
da moralidad. M-rvr"lJ'Teléfono A 
tre San José y Zanja. 
— ' ALOl' 
IIT'N INDUSTRIA, l'f; " iá cal'6 
l i i , tres salas ' on ^sta " ¿n. ,0ÍM 
sa de moralidad. Informal 
0C08 • — r r i POB ZX^I 
A LTOS DE PAYRLT. ^n ias , ¡ Habitaciones ' a j par<ia« baño, ifrescas y con ^ f «Nada tral. Precios económicos. 
trico. 
¡131 
H O T E L G L O R I A C U B A N A i C ^ ^ ^ A . 
OlT l 22 f 
005S 20 f 
O E ALQUILAN LOS ALTO* 1)É LA 
O oasn calle 4. entre 21 y ¿3, Vedado. 
Informan en los bajos. 
0030 17 f 
; TTN LO MEJOR DE LA VIDORA. CAL-
\ Í J zada y San Mariano. íiltos de la far-
| macla, se alquilan unos hermosos alto<. 
: modernos y espaciosos.' Tienen sala, re-
¡ • ibidor. comedor, cuarto de baño, oocl-
J na. instalación eb'ctrica v de gas. ser-
1 rieló de criados y cuatro habllalonas 
1 dormitorloH. La llave e informes en la 
boderra del frente. Por Teléfono A-00 :{. 
Vidriera do la peletería El Paseo. Obis-
po y Aguiar. 




i L Q U I L A : ALTOS, ACABADOS 
•«.'*- fabricar. 4, cuartos, saín, saleta 
• iris sus servidos v tan bien si 
terminando otres. Calle Cruz del Padre, 
número l". esquina VeMzquez. Informan 
al lado, boiiesra. 0132 
I T 19 f 
t.:i: A f QUILA. EN LA C A L L E DE AR- -
. ' zubisf o. nüniero 4. entre San Sai-
e íéctr ica . Veo*100 «̂ o i f l 




. ILAN ESPLENDIDAS Y KM 
vador y Moreno, c^sa recién construida. O cas habitaciones rara uno o dos el 
cómptMSta de sala, comedor y 2 cuar- balleros. Magníficos baños, teléíon.» 
toa Informarán en la bodega de la es- luz toda ln noche. Precios módicos Acu-
quina. cate. 86, allos. " 
• M 17 f i 6052 00 f 
Monserrate. 2. altos. Teléfono A-a463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más ^ntrico y fresco de la Ha-
baña, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones v 
departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas i -^ua tria, y ca-
llente. . 
RlteorOS MODICOS, con desayuno, ca 
ma y comida a la Cuban 1 . Española. 
Propietario: 
N 0 R B E R T 0 I R I S A R R E N 
AMPANARIO, y - ' ^ s e ala-'1» i r sa de nioraildan. ^ ^01;^ ^ 
habitación, muy. f'^ecio: en ñora sola, módico precw. 
3249 23 f 
i J E ALQUILAN MAGNIFICOS DEPAR-
O lamentos y habitaciones amueblados, en Amistad, 134 
5422 
I Informan. 
! En 0'Reilly, 72, altos e n ^ ^ 
y Aguacate, hay 
,15 a 20 P ^ ' J ' V S o W 
mente para hombre s0,0• ^ « B ^ 
:dín, brisa. Indispensable an 
i y dos meses en fondo. ̂ ^ J * ^ 
o yi ZT^LM* CO* 
| E h la casa Egido, ' V ^ j a D ^ ' 
Irrales y Apodaca. se 3 ' o f 
rios grandes salones, 
parados. ProPloSsPaesCritonos^ 
de recreo. ^ Entrada ^ 
presentaciones, eic. 
pendiente por Zulueta. ^ 
canto informan. md. 
C139Í 
• t i 
I 
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compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M Í A S 
—rf«^^*r*rvA**CASA DE 90.000 a 
j S o O ^ ^ m t d i o d í T ^ Ciudad; tra-
S P^* 5 ¿ S u 4 r e i ^ 23 f. ¿jr^c• _____ 
• 6Í>5 r r r n . f l A s E N E S T A C A P I -
F ¿ OO^t^prtxUuoB, sie.up-e nne 
S , i l y ,,*rh.T*mís Utulos de dominio 
^ r ü n t e n Dn5i i0 , propietarios. In -
^ * d i ^ 3 < t á r i ? o , ÜOS-B. a.tos. Te-
S S ^ H ^ ^ ^ T v DE ÉMPIEAK E N 
« C O O ^ f n a s í 19O.00. en la clu-
T e ^ * * ^rfios siempre que los pre-
¿ - ^ « n s ^ I r t d o ' pueden mandar 
^ C " uii" L%eZ. a Monte. 
& ^ ^ U P 5 . Trat^directo . No 
MT^Uitermedlarlos. A - 5 m ig { 
^ f j D F F l Ñ C Á S URBANAS 
B E E A S C O A I X , D E K E I -
Azaro, se vende una bue-
•on 111 metros de super-
lanta>, con estableclmien 
s. iWrectamente de 10 a 








^ casas Concordia, 185 y 185-A, 
250 metros cuadrados, apro-
a d amenté. Buen precio. Tralo 
¿rtcio entre comprador y propie-
tjrio. Es la mejor inversión que 
«ted pve¿e hacer. Cándido Fer-
nináez- Dragones, 4, moderno, ca-




•e Colín í 
OLON 
proplíürtai 
tos j L - . 
íscas T mnf 
la callt. la 
e agua n. 
o: plan en. 
'uba, Ei ti 
Invierta su dinero o su chsck 
m la compra de casas, solares e hlpo-
^¿M. Poedo proporcionarle magnificas 
CZatonts Esta CJ la rtnica inversión 
E K L coiifinriada por la -ituaciAn ac-
SS Esi'Cfiali lad en ncirocios con Men-
Z t T Co., de compra y venta de ca-
M / solares al contado y a ijlazos, 
M fhccks o efectivo. Mario A. L>u-
i . Obi"!» (13; do 0 a 12 y de 2 a 4. 
¡Kforos A--Í10 y A-5057. Haluana. 
^ 17 m 
PN IA VinOKA, CASA DE 6X25 ME-
Cj'troj* pori:»'. salh. saletu, tres cuar-
M rrandes a otea, etc., $7.500 o se cam-
¡I por otra de $1-'000 en la Ilaba-
n. í'ulearón. Agular, 72. 
«T3 19 f 
~E ALUl 1LA O ^E VENDE A FLA« 
S^o*. un c¡^let sin a tronar, situado 
• la calle de Carmen esquina a E s -
ñapes Ucparto Mendoza, en ia Víbo-
i . Informa su duejo: Mario Uecio. Em-
¡drado, 16. Telefono A-a478. 













Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
d« Gómez, 212. Teléfono A-0275. A-4832. 
tIU 17 m 
GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo en el Vedado, calle 9, 35.000 pesos 
renta .'to-; Santa Ana, prrtximo u es-
nlna Toyo, moderna, 13.000 p^sos. San 
Suriano, Víbora, moderna, mó.ilco pie-
rio. Jos«̂  A. Cortina, lindo chalet y te-
rreno anexo en la Víbora, 18.500 pesos. 
Trato directo con el comprador. Infor-
man en San L&zaro, 203-U, altos. Telé-
fono M-4Sm 
8M5 21 feb 
C E VENDE EN 1 A VIBOKA, m O X I M O 
O al tranvía, una preciosa casa reclún 
eonitrufda, de lo mfts lindo qu* hay. 
Consta d« sala, tres cuartos, baño inter-
calado, aalón do comer, rocina do gas 
I j nn «ciar de esquina, de 14.20 por 15 
•Meloso. Se da todo en 11.000 pesos, 
M ñ d o 8.000 en Iilpoteca al nucv^ por 
riento, uno o dos afios. Informan en 
Amarsura, 4S, altos, de 9 a 11 y de 2 
a 4 de la tardo. 
«MI 18 Teb 
GRAN OPORTUNIDAD I 
Se vende, en muchísima proporción, un 
bonito chalet, de muy poco tiempo de 
construido, e tá a la entrada de! Ce-
rro y a media cuadra de la Calrnda, 
tiene portal, gran terraja, sala, saleta, 
hall , G hermosís imos cuartos, sala de 
baño a todo lujo, con agua caliente en 
todos los servicios. Garaje para máqui -
na grande, habitación ; ara el chauffeur, 
con bafio independiente. Mide 23 metros 
por 33, la calle asfaltada, aceras nue-
ras y un foco en la misma puerta. Lo 
rodean grandes jardines de esiiléndidas 
residencias, entre ellas la gran mansiAn 
de la Legación Americana. Precio: 20 
mil pesos. Informan: calle Cuba. 32; 
habitación, m'imero 4; de 3 a 5. Señor 
M. 1\ Márquez. 
C3 '4 18 t 
Qm VENDE CNA CASA D E DOS r L A N -
IO tas acabada de construir y sin a l -
quilar todavía, en el mejor punto de la 
capital. Calle de Mazón. entre San R a -
fael y San Josó. Sa último precio, 
23.000 pesos. Para informes en la misma. 
Trato directo con su dueño. Juan 
Macía. 
5*34 20 feb 
v E D A D O : SE V E N D E EN L A C 1 L L E 
> B, número 18. entre Línea y Calza-
da, una magnífica casa rodeada de jar-
dín, de fabricación inmejorable. Su te-
rreno mide 800 metros y tiene garaje 
para dos mftquinas. Se admite el 50 
por 100 en hipoteca, al 6 por ciento v 
el otro 50 por 1 0 en efectivo o check 
intervrr.'vD. Informa su dueño: Teléfo-
no A-7135. 
6014 17 f 
VENDO CASA DESOCUPADA, EN dltz mil pesos. Construcción inoae: na. 
propia para construirle la planta alta 
y compue>ta de sala, comedor y cuatro 
cuartos. Marcos. San Carlos, 100; de 12 
a 2. 
J50Í2 16 f 
A LOS BODEGUEROS; 8E V E N D E CA-sa esquina de fraile, de maniposte-
ría y teja francesa, en Jesús del Mon-
te, calle asfaltada, propia para bodega. 
8X25 varas; precio $4000. Informan en 
Ueyes, letra E , frente a Uenry-Clay 
de 8 a 4. Sin corredores. 
0051 16 f 
S- E V E N D E L A CASA, ALAMBIQUE 7* y 70, con 308 metros con catorce ha-
bitaciones alquiladas por cuartos. Hay 
dos accesorias a la calle. En 12.'00 pe-
sos, mitad de contado y el resto en pri-
mera hipoteca. Para mfls detalles: Lefc-
bre y Díaz. Obrapla, 37. Teléfono A-27"J2. 
C12S 16 feb 
QE" V E N D E UNA GRAN F K O r i E D A D 
O en o! reparto L^wton r«.nia 226 e-
sos tnen-uales. Ademflí' de i i c.ts.i llene 
100 metros do sola res alrededor. I r -
ge Í;U" venta por erabartarso au dueñu 
Se admite chequ*. Inf > ioui; j i n n i . n » 
de Gómez, 533-A-533-A Telófuno A-ítllS. 
5944 11 feb 
Q E V E N D E , PROXIMO A K - T H A U A 
^7 Palma, una casa con portal y 5 ha-
bitaciones y servicios modernos, en 
$(¡.500. U^a casa en Jacomino portal, 
sala, comedor y dos cuartos, pisos mo-
saico, en $1.350. Informa: Rui?, Ló ez 
Monte, 244, casa número 5, de 7 a 9 y 
de 1 la 2 p. m. A-535S. 
_ 5711 18 f 
iGANGA! 
A €0 pesos metro vendo una casa en 
la calle de San Miguel, con 208 metros 
cuadrados de superficie. lafornan: 
Medel y Ochotorena, Obrapía, 98, al' 
tos. M-3e83. 
5038 j 17 feib 
Se vende un magnífico chalet, a una 
uadra del parque de Mendoza, es-
quina de fraile, con cheque del Ban 
co Nacional o Español, que se com-
pone de sala, comedor, biblioteca, 
hall, cocina, pantry, garaje y cuarto 
de criados y cuarto baño en los ba 
}os; en los altos cuatro cuartos, hall, 
baño y terraza. Informan: Santa Ca" 
talina casi esquina a San Antonio, 
Villa Esther. 
A VISO: VENDO UN C H A L E T HERMO-
f\ sfslmo, en el Vedado, con muchas ha-
oitaclones y muchas comodidades y muy 
•arato; se deja la mitad de su precio 
en hipoteca, al precio muv bajo; para 
uiAs informes: Calle Gua'sabacoa, 60. 
üeparto Lüyanó; de 11 a 12. 
5S7'J 16 f. 
CHALET, VEDADO, VENDO 
vestíbulo, sala, saleta, comedor cena-
dor, toi lef altos, recibidor. 4 cuartos, 
closets. bafio. Torre con un cuarto. Só-
tano J, 3 cuartos criados, garaje, renta 
M25, ruoderna. $60.000. Jorge aovante* 
M-jjflPO F-1667. Habana. 39. 
••-••JS 27 f • 
C U VENDE, C E R C A " D E L NUEVO Fron-
O tón, casa moderna, tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y cuarto ba-
ño, con todo su servicio. Precio $S.0»>,. 
Puede dejarse parte en hipoteca, con 
módico interés. Informan: Monte. 10. 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
5457 18 f 
EN GANGA BENJAMIN GARCIA A T I L PESOS SE DAN A P R E S T A M O con g a r a n t í a hipotecaria o se com- DINERO EN HIPOTECA 
Se vende un , solar. ^Re-art0 Las Ca- Amistad, m Oficina. Teléfono A-3773 ^ ™ r ^ m ^ f.n. t p d i " „ entidades. Jorge Oo van tes. 
Vendo: hoteles, casis de inquilinato, t íos numero ,o. de sas. calle Colina y Reyes, segundo de , 
esquina. 11 y 'y V f 0 1 * por 41 y « rendo casas de hués edes. Vendo y com 
de fondo, el treme por Colina, en to- pro bodegas en todos los barrios de la 
tal 193 varas cubanas Antes $8.50: aho- Capital. Vendo cafés Vendo posadas 
ra a $0.20 ^ r a - j rato con su dueño Vendo automóviles. Vendo finesa Doy 
y examinar títulos, calle de Fernán- y tomo dinero en üipotecaa y teng í 
dina 87, entre yuinta y Vigía. otros negocios mfts comerciales. Iníor-
52i4 n t mes: Amistad. 136. 
3 a 5 ue la tarae. 
17 feb 
Habana. 50. M. 9595 y F-16G7. 
4816 28 feb 
Q E COMPUAN CHEQUES I N T E R V E N ! T ) A R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S . Din» 
O Jos de todos los bac-os y en tud-.s l fructos. un millón de pesos. Para 
341 
SANTOS SUAREZ GARCIA Y C0 . 
con módico de^cut-no. I n - comprai casas, terrenos, solares y che-
:n Amargura, 48, altos. Tel-'fono ques intervenidos, on millón de peso?. 
Havana Business. Bolívar (Reina). 28, 
1S feh Tel.-fono A-9115. 
2304 * 16 f 
ENGO PARA COLOCAR EN I l l P O T K -
las Se vende, en lo mejor del Reparto San- Vendo nn gran café y lechería, en 1.S00 part ida de : 
tos Suárez. dos lotes de terreno, el uno pesos, punto comercial, loeal para v iv i r 15/00 y dm 
tiene una superficie de 1.288 varas y el Buena venta y está completo, por Sa A'-"-gura, 
otro 644. se venden juntos y separado* nidad. todo azulejos. Informe?: Amistad 6331 
Se puede dejar parte en hipoteca. Se 138- B. García. 
dan baratos por necesidad de dinero. CC v r w n r ITM PkCV 
Informan: Monte. 19, altos; de 8 a 10 O t V L I S b t U n L A r t 
y de 12 a 2. Alberto. _ ' mmtm m t t . primera, hipoteca, en finca urbana, de 
5'>89 17 f 




18 feb Q E COMPRA 
7 . — O crlstale 
M I S C E L A N E A 
UNA DIVISION DB 
para dividir una saleta d<} Doy $10,000 al 10 por ciento. Sobre 4 metros de áncho. Avisen: San Leonar 
. í . 1 1 do, I f 9. Teléfono A-C22L 
18 t 
Í^N E L C E R R O . GANGA V E R D A D , - i Vendo una casa a una cuadra del 
parade-o, con siete me^o5 de frente. To-
da de cielo raso, con sala, comedor y 
tres cuartos, y servicio sanitario, ren 
tando sesenta pesos. Se da en 6.500 pe; 
-os último precio. Informes. Infanta, 
22, entre Pczuela y Santa Teresa. Ce-
'•ro. Las Cañas. 
4403 18 f 
Atención: Se venden magníficas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de 
;llas checks certificados de ios Banco 
Español y Nacional. Dinero en hiootp-
ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
P. S0<l.-4 
TT'N E L C E R R O , GANGA VERDAD. A 
1J tres cuadras de los tranvías vendo 
B casa con portal, sala, saleta y des 
• unrtos. con columna modernista de 
mampostería y azotea, y una esquina 
con 9us accesorias Se da todo en 15.000 
pesos. Informe»: Infanta. 22, entre Pe-
ínela y Santa Teresa. En Las Cañas. 
44 (iO 16 f 
VARIAS CASAS A $7.500 
A $7.500 varias casas. Portal, sala, co-
lumnas, saleta, tres cuartos, comedor al 
íondo. cielo ra.-o, patio y traspatio. 
Cerca del tranvía Figuras, 78. A-6021. Do 
12 A 9. Manuel Lenln. 
g g 17 feb_ 
T E S I S D E L MONTE. C A L L E ' SANTA 
• J Ana, se vende casa nueva, moderna, 
eantería y cielo raso, se compone de 
portal, sala saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño con to-
lo su férv ido y un gran patio super-
ficie 0X37. Mas informes: Monte. 19 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2 Aloerto 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ. E N T R E j las dos lineas del transporte y pró-
jimo a la Calzada, se vende casa mo-
derna, cantería y cielo raso, tiene por 
tal. sala y dos etiartoa. con todo su 
servl.do. renta $75: se da en $8/00. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
'•-^ 17 f 
SOLARES YERMOS 
- — i ' 1 venta; y otro en $15.000: parte a plazo?: la Habana, que ofrezca garantía. DU' r , i#j i i . i i i 
, EN LA LOMA hace diario una venta de Í O esos, en ( . , » RJ- L J a | --f*. *~taO un telefono de la letra A de la 
6 Habana, mediante una regalía. Infor 
mes; El encargado del elevador de 
g Marte y Belona. 
0145 
\ VEH1DA DE ACOSTA, más alta que tiene 
eon una vista preciosa para dominar m e hace de vent 
toda la ciudad. 1,000 metros, a $0. Car- $85.000. y gran contrato; no paga 
los I I I 38, esquina a Infanta. Teléfono 'er- Informes: Amistad. 138. Ga 
A-3825. Co. 
27 f. VENDO UNA BODEGA 
ESTRADA PALMA, SOLAR VERMO «le Sola en e>qnlna. con 5 afios contrato v mil pesos y otra de $5,000. Arena esquina, en «Ha de es- no pasa alquiler: venta diaria 100 pe- w r o n - n a ñ i a Manzana de G ó m e z 419 
ta nvemda. a una cuadra de. tranvía -os de cantina: y se vende danao $4.0O- f ^ " " f T ' man2ana ae ^omez 1 1 » . 
1.0 0 metros 40x40. n S 8 metro: pnede en mano; y tengo 3 más de a 1000 pe- A - 9 i 7 1 . 
dejar ía mitad en hipoteca al 7 por sos y otro de 3 000. en el barrio d-» .••.,.> 
ciento. Carlos I I I nftmiro 38. esquina a Colón, y una en Calzada en Sii.OO. se - ± l z 
Para colocar en hipoteca, tengo 35 c ^ 0 * ia f . 
i t f. 
Infanta. Teléfono A-3823i idmiten cheqii»s. Informes: 




Colocamos dinero en hipote-
ca a buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297 
\ rENDO UN SOLAR EN E L REPAR-to Almendares frente al Parque Ja -
ponés; lo doy barato, por ausentarme >endo una en $22 000. que deja al mes. 
Informes: San Ignacio, 122, depósito de lib1re. 1.500 pesos Buen contrato y lo-
huevos. ra' pn'a familia. Muy evntrttt) y muv 
5440 16 f. acreditado, por el dueño retirarse; y 
— tengo dos m i s Informes : Amistad. LIC. 
Se vende un terreno que mide 90 me- D García-
tros de frente por 50 de fondo, con GARAJES, VENDO 
una casa de madera, con sala, cin- ^no, muy r^ntr ico. Deja ai mes 1.500 
co cuartos y comedor, cocina y ser- ̂ T á r ^ % r : t í e n V ' m . ' q u f n a ^ : 
vicio y agua, en el Reparto de Mira- Iníorme8: Amistad, m B García , 
flores, en la l a . cuadra por la par- VIDRIERAS 
te de la Estación de Los Pinos, fren- íJ? tabaios, vendo s. en muy buenas con-
4 . 1 . —- - J - l n « . t « c_ j 1 dlclones para el com rador y ter.go una 
te • la linea del Ueste, be da ba- en OOO pesos; y vendo una gran vldrle-
rato. Trato directo con el comprador, g ^ j j ^^mta-. Amistad, m 
Infonnan en la misma. ^ f VENDO UNA CASA DE 
N , . • 1. c Í • ™ . ~ huéspedes, en 6.000 pesos, que los mne-i 
LonsOÜde SU dinero, frente ai Lhico h'es valen mis y deja al mes 500 pesoi ' 
la pran finca del señor Presidente de i a ^ i s a 1 B"Garc ía110 l n í o r m M - A m l -
la República, se venden varías parce- GARAGES. VENDO 
las de teneno con muy buen arbola cuatro en h{1L.noa punlos A m m ^ nfl 
do, agua, luz y telefono. Fáciles co- mero me 
^unicaciones con la Habana y cómo- VENDO 0 TRASPASO 
da forma de pago. 10 por 100 ¿e dos grandes casas de i n q n ü i n a t o , * Toino 50.000 pesos en primera hipo-
contado. Informa: G. del Monte. Ha- nfl̂ nc0ro Pi36.t08" l>ara infarmea: Amistai1- t^cz, al 9 por ciento, sobre casa en 
O'Rcilly, cerca al Parqua Central, que 
vale $150.000, de tres plantas, con 
350 metros cuadrados, escrituras muy 
limpias, libre en todos sentidos de 
toda clase de gravámenes. Trato di-
recto y reservado. No pago corretaje. 
El propietario: Telefono M 2083. 
00113 16 f 1 
T> E L O J E R O : SE CEDE POR UN AI.-
AV quiier mensual una buena marchan-
terfa de relojería, con lugar para una 
mesa. Punto céntrico. Teléfono A-478Ó; 
de 7 a 8 p. m. 
C402 1S f > 
Q E ^ E N D E UN GRAN NUMKRO DK 
, 0 ca as rotas, úti les para l e ñ a : tam-
bién cajas sana» de distintos t a m a ñ o s , 
para tnvases. Calzada del Cerril, 71'.». 
G-'U 17 i. 
PARA T E J A R : SE VENDE UJT CON-duetb* de lona de 'JO pulgadas da 
ancho por 40 pies de largo, con todos 
sus accesorios, nuevo de fábrica. Infor-
men: Matanzas Industrial, 223, Mataa-
MQB . 17 t 
TAPICES DE RUBENS 
fiOi. 19 f 
Platos antiguos. Se venden cuatro ta-
pices pintados de Rubens. de cuatro me 
tros de largo 1 or dos metí 
15' platos del siglo XV, pr< 
man en San Ignacio, 60. 
25. Do 3 a 6 de la tarde. 
5938 




A L COMERCIO: COMPRO TODA CLA-<e de m e ^ a n c í a s en hnen estado y 
ave.i nías pago buenos precios. Saldo.3, 
lotes, ave r í a s . Zulueta. 33. planta baja. 
Maicos Sebas t ián . 
4064 28 f 
^ona, 82 Teléfono A-2474. 
P. , 80d.-4 
RUSTICAS 
26 f 
CAFE Y FONDA 
Se vende uno, en la mitad de sn valor, 
por no poderlo atender su duefío; pre-
T 1 ÍTRISCA¡ R U S T I C A : SE ARRIENDA f'-i- '''o 7 mil pesos; es una ganga Informa qi'lta de una caballería, en la Cal - Manuel t ernúndez. Uelna y Kayo. 
Bodegas en todos los Barrios zada de Vento, propia para cultivos me-nores. Casa agua de Vento, rio por 
!SdCdre0- rS.tí;iaSOl0eM^ad¿rt,nV^reSs07 E 
5598 18 f 
'E COMPRAN Y VENDEN CASAS T 
) iolarí>3 en la Habana y sus 'barrios. 
«Boa dinero en hipoteca en todas can-
dirtcs. Informan en Amargura, 48, a l -
w. Teléfono M-3500. 





Se venden dos grandes chalets, en 
el Vedado, con todo el confort 
•odemo, para personas de gus-
to. Informan: dei^-Umento co-
mercial del Banco de Demetrio 
Córdova; de 8 a I I . Belascoaín, 
MI. Se alquila también los bajos 
« l a ca«a San Rafael, 152. 
• L i ^ i 8d-ir> 
yfNTA- I) 1", C A - A s . I N l.A CAM.K 
i-^. ^ores. '¿ casas, portal, sala, come-
Mi V«»^ia^tos, cociria y servic-io; parte 
BENIONO, CASA PORTAL, 
cuartos, comedor, doble ser-
dn para criados, patio y tras-






fl ciñas. , 
cocm' 
23 1 
E ftnI'<.^nADO' »9.«X>' MUY BUENA, fmwtn « ,gw de contado 
E ^ K II ABANA I.AH TENGO A 6 
SiSílJ}2 .erUos Pes-- > una cerca de 
« • i T r , ! ' T - M - en luiuaiindo. cerca 
Une )r,lzafla' un solar a la brisa, con 
ÜMe <LiC?nta'10, a una cuadra del ca-
WmT r̂ Suárez, 2 casas de azotea 
1^ s contado, resto a pagar por me-
f ^ R E S , le, DE 7 A 1. LOPEZ 
¡J"¡* «o dinero en casas, únicos 
í06 no han desmerecido. Le 
¿ ^ l>errox)sos chalets, nuevos, 
J * 4 * frente al lindo parque Men-
V,°ora, acera de la sombra y 
JJJ» «alltj San Mariano y Miguel 
lJjrr,t* Precios muy reducidos y 
fcr'iftft Í'P0**". « lo desea, al 8 
«jj00- Pregunte al F-5445. 
vT 22 f 
U . . S-C\K A TODO LUJO, SE V E N -
S * - Sran hanne Bran 8ala, lujoso co-
00 deoíi » tres fr1*1^03 lujosos, fa-
¡i íp'J hahitV" • rnen^0 a,to con su ba-
'rlj^Q, a?10nf s jiara familia y cin-
BL^Main»»' d0< ''^uos. id. g.iraje cua-
jardín 83 ^e armas' salones 
B L * iría, Sp HS' Vm^^''í'• a^ua callen-
j C ^ J •Únani/' a t0<Ía la Habana 
jll'JjM. Calí» O- tlue eerca ^e la Uni 
y ¡JU, eQ y N, hav portero pa-
*jJfc'1la(1o T mi1 Peso* una tercera 
F^te*l*rts- i r°5t0 ?n •-i-,-'ie''a; mC-
«fc^* ' a « i s m a se alquila. 
., — f 
Juan Amor, compra y vende casas y 
solares, y tengo varias partidas de dr 
ñero para hipotecas. Tengo para ven-
der varias casas en la Habana a pre-
cios muy bajos. Tres chalets en la 
Sierra, frente al Parque y en la Ví-
bora, desde 4.000 pesos casas de mam-
portería, hasta 25.000 pesos, y solares 
a precios sumamente baratos. De 2 a 
4, en Aguila, número 116. Teléfono 
A 6812. 
5028 19 feb 
TTIBORAJ VENDO UNA CVSA CON 
v portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, buen baño y hermosa 
terraja al fondo. Tiene dobles servicios 
de criados y amplio terreno con Arbo-
les frutales y pre arado para cría de 
aves. E l terreno mide 50 metros de fren-
te por 30 de fondo, pudiendo quedarso 
si asi so desea cotí solo el que ocupa 
la casa que es 17.80 metros. Precio 
?30 000. Treinta mil pesos. Informan: 
Quinta Nuestra Señora del Rosarlo. 
Calzada de Arroyo Apolo. Telefono 
I-I579. Señor Emilio Kessel. Se vende 
también al fondo de la casa dos solares 
que miden 20 por 60. 
5191 18 f 
Cambio de propiedades o valores: 
Vendo en $65.000, o cambio una pro-
piedad, en punto comercial, por pro-
piedades chicas o valores, reconocien-
do una hipoteca al 7 por 100, o apor-
tando para cancelarla. Se oyen pro' 
posiciones. Informarán: Amargura, 35. 
Señorita Matilde. 
5591 25 f 
MEDIA MANZANA 
da terreno la vendo Mln dinero, en el 
pueblo de Mmianao, a unu cuadra do 
ios tranvías, aceras, a 3 peso.s vara, ne 
deja el valor en hiuuteon al U poi* 10o, 
lineando 0 meses de Intereses adelan-
tados y ol compromiso de fabricar rar-
te o todo el terreno antes de 0 meses. 
.Manxrma de Gómez, 212. Ma/.6n. 
Oí85 21 f 
~ V E N D 0 COLARES 
dol Ucparto Chapla Víbora. Uno de es-
(liilna. próximo a la calzada de J^sOs 
líel Monte, propio para construir her-
mosos chalets. La molor Inversifm quo 
.<uctIo hacer con su dinero os fabricar 
on esto gran reparto el cl>;iUt para su 
familia. I.nn Lüzaro, 203-U. altos. Telé-
fono M-4398. 
6344 21 feb 
n i EN SOLAR, EN LUYANO, SE V E N -do. de centro, von buen frente y mu-
cho fondo, dando 300 pesos contado y 
resto a i agar en plazos efimodos. E s 
un» ganga, sólo por pocos dí us; tenieo 
otro d , esquina, se vende dando 300 pe-
so» contado y resto a jila/.os, juntos o 
Hcparados. Para mfts informes: caue de 
Sitios, número 7G, de 3 a 6 de la tarde. 
0316 17 feb 
Q E A D M I T E CIIEQLE A 1 4 V \ A m i , 
O Banco Español y Nacional, ¡j-iri el 
traspuso dj un be-mojo -01:11 i tr-'s 
( muirás del Parque Mendji' , j 3''.0 pisca 
•U contado y el resto a p^aa is . i la «•• ru-
pañla. A o?'i-) Pisos v.-.ia. A. Gu-j ia, 
s n .Toaquln. üO. 
I 6335 %24 t-.l 
A T E N C I O N : SE CEDE E L CONTRA-
XA to de un solar, en lo mejor del lie-
parto Almendares, dos cua iras del par-
que Ja onGs, a $6.50 vara y se admite el 
¡i;igo en cheques del Banco Español, a 
la par; para Informes: Plflcldo Martí-
nez, do 11 a 12 y do 0 a 7, en Maloja, 27, 
xlton. Habana. 
gOl 17 f. 
VI E N D O EN LO MAS A L T O DEL BA-rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 583 metros, a $2.50 al contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monaerrute y 
L.-wnparlIla, bllletess. Teléfono A-797,j. 
6284 20 f 
Q E VENDEN DOS SOLARES DE E S -
i kJ quina, en Regla, cerca de los muelles 
de Fesser. Informes: Estrella, 81, a l -
tos. 
0220 1 m _ 
/ lONCEUClOM, ENTRE L A W T O N Y 
\ J Animas, vendo terreno con dos cuar-
tos y alcantarillado, en $P.00O y tieno 
.'00 metros, en 8a., número 2L Teléfono 
i-r.i:.T. 
0075 15 f 
23. esquina a Dos, señora Vlüda de Ló-
pez. 
tU!02 20 f 
TpN~ ¡Mío VENDO ACCION' CONTRATO 
des para familia Tengo 4 de a $2..'V 0 ca-
ae uioraioria. iamon n n • L- * j j i 
admito cfienues intervenidos. No pier- rrinera nipoieca, a una cuadra del 
arrendamiento de 4 aflo». le finqul 
da una. precio de moratoria. Tamblc'n 
admito cneques Intervenidos. No pler-
1 v P N n n ^ A c c c Patque Maceo' C011 í^30*1'3 ¿ * u,ia 
VtiNÜU L A r L b casa can establecimiento, se desean 
VICTORIA 
Es el nombre de loa 
CRISOLES 
iue vendemos y que usamos. 
SON LOS MEJORES 
je se conocen. Tenemos en 
cistencla de todos los tamafioa 
los vendemos con la inUa 
ioluta 
GARANTIA 
Pida Informes y precio». 
JCESION DE LEON G. LEONY 
Lonja. 216. 
Telé fonos : A-1244. 1-2129 
lSd-4 t i en Cal ada, con buena casa, una va 
especialista 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
- VENDO UNA BODEGA 
GASA DE INQUILINATOS. POR TE ner su dueño que retirarse para F 
14.000 PESOS AL 12 POR 100 o su pajilla fino, que se lo deja fia-
Necesito propiedad eií In Tlnhana. Jorge n í T . O por un psso. 
M.gí'.lj y r-10(17. 5100 22 feb 
SE VENDE 
?nfn^"ne.rkT.r?LCepntr0 " V i í " ^ u " ? " Fernftnd¿z R^lna' y "Rayo Infnrir->n: Federico Peraza. Rayo y Uel 
na, Café. 
63(^ 23 f. 
M8Q 16 f. 
VEKD0 UNA CASA DE 
Q E VENDE, EN JESUS DEL MONTE. Mes Valen mfts 'y deja al' mes T.OO 
O ana bodega .<2.9 0. por no poder aten- üibre: está en Oaliano. Informa: 
'lerla, 5 auoa le q/jedan, vende CD y (0 ric0 i>era a. Uelna y Rayo. 
huéspedas , en 6.0On pesos, que los tnuo-
"00 peso.s 
Fede-
pesos, buena luz y gas. Ubre de alqui 
;er. Informan: Marqués do la Torre, 36 
y 28. moderno, Sflnchez. 
6471 18 f 
CASA DE INQUILINATO 
FEDERICO PERAZA 
1;E1NA Y RAYO, C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas do Hu:spede8. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
D'nero en prmera hipoteca. 
NOTARIA DE M. SUAREZ 
Habana, 72, altos. 
HIPOTECA 
O se alquila toda la herramienta d< 
un taller de chaplstería de automóvi les 
y como 20 guardafangos de varias cla-
ses de automóviles, casi nuevos. Y un 
aparato aceltlleno, nuevo, todo comple-
to, muy barato, por tener que ausen-
tarse, flaraje Maceo. Juan Basaurl. 
5214-15 13 f 
PANTEON CONSTRUIDO. A MLDIC construir o terreno con capacidad 
para dos o tres bóvedas, decea udquí-
rirpe p'-^xlmo a la calle central. Nc 
siendo l'arato no se molesten en hacer . . . . , nn nnn. si  n t    iosic   n  
lengo dos partidas, una do ZO.OOO pe- pro oslclón. J . M. Rodríguez; de 3 a 
. r . * ~ .„ en O'Rellly, 17. 
Vendo una en Mercaderes, buen contra-
to y un solo InqnlMno. Viene a pagar 
6 t n 
"JJN TAI • I-AI:A C? r.fiu 
s e a 17 f sos y otra de 10.000 para invertir al 
• nueve por e r n t o sobre casas en la 
casi todos su alquilares. De opoftu'nl- Tengo Tos mejorea negocios que nav Habana, en primera hpioteca. Infor-
dad. Prado. 04. J . Martínez, de 9 a 11 en estos ramos, por estar relacionado ti« J i A L A * rkL 
y do 3 a 5. Pon todos sus duelos. Mis ne-'ocios ra- m a n : M^dcl y Uchotorena, Ubrapia , 
20 fe1> servados, serio-. Informa: Federico Pe- oil I I 
raza. Reina y Uuyo. caf.'. .yo' «l OVOO. 
5075 25 f 5a!«-37 17 feb 
mftquinas Singer, so vende. Sol, 72. — — — 
'^jos. * . ** l' i J„ WtmmtáÂm M . U , . „ Q E DESEA INVERTIR EN UNA O vft-
mci 24 f dentro ü e n e r a l de iNegocios. me hago & rla3 partidas hasta noooo pesos en 
—_ tmmmm A* rnmnrar vírifler tr>«n»«nr hipoteci sobre pro ledad que responde 
Q E VENDE UNA TINTORERÍA s i - c ^ 0 comprar venoer, iraspasor a ' I n inversln ¿n csl.i i ¿ t e r . s .. r . 
O tuada en üquendo 32 or Jesús l'e- toda dase de establecimientos, hote- el doce por ciento Informan: P. Mon-j dlCOS d e L U D a petra t o d a s las a t C C -
regrlno, con mftqulna de planchar bue- , j L J J • •!• tes. Droguería Sarrfta. • i • . » rf\ 
na marchant-ría; o se admite un socio les, casas de huespedes y de inquili- r.f j lo feb I clones d e l e s tomago . DK) c e n t a v o s 
con capital, para mayor escala y se ne- . . . . . . 
cesita un enstre para conf 
su cuenta, p igando módico 




AGUA MINERAL NATURAL 
Recomendada por los mejores me-
A T E N C I O N : POR TENER QUE R E T I - Alberto. 
¿ \ rarse su dueño para el extranjero. 
S a ^ g Í « % 1 S £ 5 fo"da,; ^ i f f í S ^ %»eirih,íAotSLOflft! el garrafón puesto a domicilio. 
o lqmler. T - Je í . OflC.nat Monte, 19, al to . . Te-lbllen:, ^ n u a . informan: Monte. 10 Depósito. Chacón. 10. Teléfono 
K M 168. 
4'23 28 f 
se vfS le una talabartería en un pun-
to cértrico de la Habana. Se admite una 
52S9 17 f 
jaso 17 f 
T T E N T A S : SE VENDEN SEIS C A F E S , fi 
parte en Bonos del Banco E-puño!. Tam- V de varios precios, buenos contratos KA-
bién vendo una vidriera de tabacos y y módico alquiler, tres bodega» cantin-
cigarros, en Egldo. venta diarla $50. In- ras y seta con bastante cantina v hu 
forma: Federico Perera Reina y Rayo, ñas mentas, contratos largos y algún! 
cafí. ie sobra alquiler; tres kioscos de b 
5397 18 f bldas y cinco vidrieras de tabacos, c 





en la PI 
ee año y 




¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
ATENCION 1 f é V restaurant y cu¿St¿Ts_ clases de es- 17 N E F E C T I V O SE DAN $G,oix> EN p r i - f0 
deseen. Informa: Bnlz Jumera hipoteca, al 12 por ciento, so- to Se vende una talabartería 




tOLAR CHICO, CON 
es, en Churruca y 
to Las Cañas, Cerro. 
10 t 
. tablecimlentoa ne 
una vi- L6pez en e| caf^ Cuba Moderna Ctiatro bre propled 
dnera de tabacos, bien situada y paga raminm- «le 7 <• 9 v ém 11 • 2 n m. poco alquiler, se vende i or enfermedad MOS do 7 a J y de 11 a ¿ p. m. 
del dueño. Se admiten bonos del E s -
pañol o cheques Intervenidos. Informa: • • B " * - • ' • ' ^ • ^ • • e s ^ s a s s a H S l S H * 
red-rico Perga. Reina y Rayo. café. ' 1 _ ) X \ 1 ^ , ^ 0 E 
16 L K l 
Comejéh. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insec-
Contamio con el mejor procedlmlen-
y gran prrtctlca. Recibe avisos: Nep-
Hubana. Aparta- tuno. 28. Ramón Plñol, Jesús del Monte, 
número 634. 
• 16 m 18 f. 
5*10 22 f 
HERMOSO CHALET 
Cortl-
1 L a -
1 ^ 'Clov. 
BE 
500 METROS, CON 3 
""vicio sanitario, se ven-
?. e?, 11 í San Francisco, 
«cclón. Valdés. I - ' . 157. 
17 t 
! f £ JOSE, VENDO CASA 
^«lldr-í»'.. s'Ucta. 3 cuartos y 
Conaui-f' precio $11-200; otra, 
ttas. Rran 1 ,esP^ndída casa, 
,0r. 2 ei^-f01^ caleta. 7 cuar-
««. ñrn^f«rtos a lados y demás 
*• 25)P^.para lar8a familia, 
ar ?tiSo(S 9' $35."0«, 
Ctalea <¿r,„a ' ac'ar en canti-
••ítDa . Precios de eanea. 
^"i^tad. 00; de 9 a 2. 
tíe una0^' VExdO O arriendo. 
lr* una S inzar,a de terreno. 
" • ^ cria ' ^ " " t r i a . quinta da 
¡ agua v lves• t'ene arbo-
,llna y una ? alumbrado 
** da siimo^ran< "Rustría en 
* » »n H~a?ir--,to barata, en 
•istad, 56; 
18 f 
MADERA Y T E J A 
torro, en la callp 
para recií-n casados. E n I» c 
na, entre Luis Estéve^ y d 
cret, acabado de fabricar, QbnaLiucviuu 
de primara, con todos los requisitos 
modernoH, con Jardín, portal, sala, gara-
ge, hall, tres cuartos, ñaño completo 
Intercalado, dos servicios comedor, coci-
na y traspatio, electricidad por tubería. 
A una cuadra de .Tuan Bruno Zayas y 
una de Estrada l'alma. L a llave en fren-
te Informan: Juan Amenguai. Aguila, 
110. Teléfono A-80&4 * ^ 
Ó518 18 feb^ 
Se compran y venden casas v solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exage-
rados. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Oficina: Monte.. 
19, altos. Teléfono A 9165. De 8 a 10 
y de 12 a 2. 
17 f 
O E VENDE CON C H F Q f E I . \ T F R \ E V I -
0 do del Banco Iv.n;uV>l. un bonito cha-
let en la Víbora a tres cuadra* d<» la 
Calcada y de esquina. Informan. Man-
zana do Gómez, 633-A. Tjléofno A-DHS. 
f.frH lr) feb 
JUAN PEREZ 
1 Q\T.*n rfnde casas) PERE'^ 
i Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
;. Qul^n víndd fincas da campo? PRRRZ 
' Qo'én compra finca» de campo? P E R E Z 
¿Quién IbiRN dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negociuM de esta casa son serlos y 
- « e r vados 
B»'..Jr. . j n . S* a 'tos. 
Vedado: se alquila o se vende una 
parct-la do terreno, de dos mil y pteo 
•ie i r . ' . l or , con una casita o o b a d a de 
fabricar, i'opio para cualquici tal¡.: 
o de* i.wts. Reparto San Antonio. C i -
lie 3ÍN entre 6 y 8. 
18 f 
Mor 
H l P í V r E C A S 
0002 
SOLAR AL COSTO 
Cedo al cor 
Playa, cercj 
mendares. i 
mero 50. Tí 
6105 
^ n r ^ ^ - ^ e y e l ^ l e S a 
JORGE G0VANTES 
vendo casas, hipotecas. Habana. 60. Te-
léfonos M-0595 y F-1667. 
4M7 29 feb 
EX E L C E R R O . (.ANOA V E R D A D . Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de mampostería. En H.'OO pesos, 
precio de moratoria. Informes • Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa. Ce-
rro. Las Cañas. 
li'-.O 16 f 
En 26.000 pesos se vende una grao 
casa en la Calzada de Luyanó, 189'A. 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
baños, está desalquilada, tiene 2 en-
tradas. Abierta de 1 a S. Obispo, 40, 
por Habana, sa s tmía ; de 12 a 2. Te-
léfono A-8811. Camilo González. 
M t * 6019 20 f 
> por 1.50. pa-jo?, en la 
Casino y del hotel A l -
«ovanto i Habann. nú-
4 feh 
C E V E N D E H 62rt METROS DE T E R R E -
O no. en San Lázaro y N. Informes en 
Jesú» María. 33. Doctor Per domo. Telé-
fono A-17C0 
0 60 20 f 
GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
cedo contrato, perdiendo, por $1.50 .̂ Jor-
ge Oovantes. Habana. 50 M-9395. F-1667. 
5640 11 m 
U R G E N T E GANGA: T E K G O QUE B E -coger pagaré en plazo breve del Ban-
co Nacional, de 2.600 esos. Admito ebe-
qi\e intervenido por dicha suma, dando 
en cambio el contrato de un inmejora-
ble solar en la playa de Mariano, sobre 
el que hay desembolsado 2.850 pesos. E l 
solar fué adquirido hace catorce meses 
al precio de apertura Informan en Te-
jadillo. 5, altos. Teléfono A-6202 y 
F - l l f L 
5608 10 feb 
""BUENA INVERSION 
En nno de los mejores repartos, calle 
23, Puente Almendares, con calle, agua, 
luz, etc., se ceden 10 solares, a pagar 
solamente el cinco por ciento su 
valor total y el resto del capi ^ en 
15 años, con el seis por ciento uau?.\ 
de interés, sin obligación a amorti" 
zarlo mensualmente, siempre y cuan-
do se obligue a fabricarlo. Informan: 
H Henández, Administrador de Co-
rreo, Puente Almendares. Teléfono 
F3513. 
TNA ORAN GANGA: SE VENDE CNA; 
' len surtida, en Jesús del 
ío $"..0 0. No paga alquiler 
porque "ene dos iiabitaciones que dan $t toman en hipoteca veinte o vein-el alquiler de la bodega 1 lene contra- . . _ • i . 
to p'iblico por seis años, hace frente y tiCinco mil pesos, al diez por Ciento 
neUaiurabradoee'fécrraicoSOya"de p a l SHac¿ anual, sobre propiedad nueva, que 
una venta diaria de «5 a 7o pesos, EI vaie ochenta mil pesos, sin mediación 
dueño la vende i or tener que Ir para . . n i t l i 
el campo. Vista hace fe. informan en de corredores, rara mas informes, di-
San Nicolfls. 195 frente a la Iglesia. '• „„„ • S - ' - l - - - • . i A 
prepunten por Cebaiios. njanse al departamento de Anuncios 
J S H 20 f del DIARIO DE L A MARINA 
f r n r p O i MI Y BARAI <*, I N TAI LEU 
N ^ ^ " ^ ' T d í e n ^ o ' a ^ a S ^ e U X : EMILIANO MA^ON 
r H E C K S T DEPOSITOS DE LOS Ban-. eos, compro y vendo, al contado, 
con descuen'.os y por su valor, con pa-
garés. García Santa Irene, 8. Jesús del 
* M O . 17 f 
M A Z O N 
Tompra en el acto cheques de todon1 
los Bancos Facilita dinero en hipoteca. 
Compra y vende CSSUH en la Habana. 
Vedado y Jesús del Monte. Manzana da 
Góme;'., 212. Teléfono A-0275. 
3732 19 f 
tear lun 
to de : 
barato, 
de 12 a 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Préstamos, a 
casa, muy Compra en el acto cheques de todos los pr_r 
rman: Prlmelles, 12. Cerro: Bancos. Facil ita dlncroe n hlpot>ca Com- idgnoracionpB de valores contables. vSe-
de 0 a 9 p. ra. pra y vende casas en la Habana. Ve- riedad y reserva en las operaciones Ba-
-0 * i dado y Jesús del Monte Manzana de lascoaín. 31. altos; da 1 « 4. Julián Pérez, 
——-rz;rvr,-,—ó 1 Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
HUESPEDES l - J S S =1 f . OFRECEiMOS PARA HIPOTECA 
A DMITO CHEQUES SOLO DCRAN- Diner< te una iemana. de los Bancos Inter- uno s 
Acoí ta . 
Se rende la casa de Huéspedes de Nep-
tuno. 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene con- nacional y E»pañol, en p-.go de mercan- s 
trato, paga un mínimo alquiler de $245. cias Informan en Sol, 85, 'bajos 
con lo que ganan tres habitaciones se 6381 21 f. dera 
paga el alouiler y sobra dinero Mfis . — — — — — — — — — 
detalles y condiciones, en la misma, el j DINERO PARA HIPOTECA j 
gjjg 24 f 1 Cantidades 20 y 40 mil pesos Habana i 
T7N HIPOTECA SE DAN SI<*>*O PE - ^ S ^ t ^ M - L o ^ f ^ i ^ 1 ^ Tru:i 
OÍ12-43 20 f I 
"tlvo, en lotes fhlcoí 
ciña del señor Em'llo i;a*g. 
Teléfono A-2223. únicamente 
de 12 a 2. menos los Sábados. 
3002 • 28 f 
sos en pa: tidas de 500 pesos en ade-
lante. Informan en San Miguel y Ga-
liano, café E l Encanto, vidriera, de O 
a U v do 2 a 4. Teléfono M-'J270. J . 
Dfa7.. 
5059 1S feb 
O E DAN SI.COO EN "PRIMERA HIPO-
r^t"'" al uno r̂ or ciento, con garantía 
de fincas urbanas en la Capital. Te- ,¿6n 
4 PUK l U ü 
I>e Interés anual sob.i toiiuf oepA 
sitos que s» hagan en el f '• •irtamentu 
de Ahorro* de la A - J-l iH". le De a' 
dientes Se garantizan con DHHM los bi-
nes que pos-ce la Aaeafarlfla ^o 61 Prs 
do y Trocaderu Dv. ^ a n a m. 1 & 
de ia lOi .. . T*-:Cfono A-»417 
tr. 13 • 
K I Bu .U-iJüó.); d 
(i."J7 
S a 10 a. m. 
17 f 
Tengo $100,000 para hipotecas 
y deseo invertir en , rimeras hipoteca.-, ri 
en la Habana y Vedado; el tipo depen- ?0n m 7 « u 
de del lugar j- garantía . Venga direc- V' eoofl 
lamente y nera atendido en ia Manza-
na de Gómez, 212. Teléfono A-027Ó. Ma- D¡nero a| g por ^ ^ BA* W C O ^ B . ^ ^ ^ 1 y A-4208 
L L COMBATE 
T A L L E R DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 64. Habana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comercia-
les. 
C 132b lód-lC 
A G E N C I A S 
D E M T T D A i í Z A S 
La Estrella y La Favorita 
64S4 Habana. Se facilita sobre buenas pro-
Dinero en efectivo, hasta 25 mil pe- Dinero: Para hipotecas de casas en piedades en hipoteca. G. del Monte.' ¿ ^ f ^ 
sos, al 10 por 100, entrando un che- Habana y Vedado, dispongo de algu* Habana, 82. Teléfono A-2474 ¡ l i to Snfirez. ofrecen' ai público en ge-
, , _ . - i j »«» oo* t - «.-J J # P. 30d-4 " neral «n servicio no mejorado ñor nin-
que del Banco E-oasol de $3.826, es' ñas cantidades a ínteres bastante co- i guna otra agencia, disponiendo para ¿lio 
te sin interés, por un año. 0'Reilly, modo. Trato directamente con los in-; . T V ™ , ; I T o T r n r u r r V Q J ¡ í l n T t t n l o ™ 1 0 ™ de tracci,5D y per" 
13. Villaverde. teresados. Arturo A. Vázquez, San Pe-1 ¿ l l L ^ t U d l L U t n t t R O í 2C « 
33 * dro, número 6. 
18 fel) DINERO PARA HIPOTECAS, HOTEL C1GO Crisol. Lealtad, 102. Departamento. 
nómero 23. 
. 5 jS— ; —¡ ^" - De todos los bancos en todas cantl- 8° buenos negocios que ofrecerle. 
/ IA^A DE EMPEÑO: 8E > EN DE UNA. úades. poco descuento. Los pago en el Hág ila hoy. no espere a mañana 
K J bi<in situada. Tiene $26 000 de exU- acto. Informan: Mlrabal, Factoría. 0 Te-
i Para una bonita Inversión nipotoca- l l f PDANZAS: L A COVADONC.A D E MA 
ría. co.i sobrada garantía, necesito checks i * * un 
COMPRO CHEQUES 
el Peña. Apodaca, 48 Teléfono nú-
mero A-4027 Contando con rersonal IdO-
nidos da neo v material suficiente, con precios 
ñora' lén ten- económicas. 3014 
5218-10 27 feb 
tencla. Se admiten $13.'00 de- contado léfono M-a333. 
y el resto a plazos largos. Informan: 6330 
Pérez y Fernández. Mercado de Tacón, < 18 f,b 
rA L L B MPNICIPIO, SOLAR OE ES-_ quina a $8 metro- Garlos I II nú-
mero 3S. esquina a Infanta Teléfono 
A-SíC 
3S ta r. 
17 y 1& 
376S 28 t VENDO CHCnUES — Do todos los bancos, en todas cantlda-
C 1 
O vado de Concordia, If l -A. Informan rabal. Factoría, número C Teléfono n( 
en a' mismo. mero A-9333. ; 
43C4 16 £. ' 6336 ** ' -b 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Notario Público Comercial 
Oficios, 84. Deptos: 213-214. 
Te'éfono A-6088 
c loso 15d-3 
20 feb. 
Y F O N D A S 
LA C A R M E N : GRAN CASA DB COMI-das, ue Miguel Monzo. Merced. 48. 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones coa 
toda asistencia, a precios módicos. 
5347 ta mar 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO D E L A M A R I N A Febrero 16 de 192i 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. m S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F é ^ T E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C l N E R U 3 D I N E R O S . A P R E N D I C E S , PORTEROS etc 
O K i A D A b D £ MANL 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITAN TNA BO:NA c o c n r E - O O K GARANTÍA $250 NOMINAI.: SO-
lO ra y una buena criada üe manos que l i t i t amos únicos Agentes Importado-, 
sepan cumplir con su obl igación, muy res perfumería conocida, cinco provln-
buen sueldo. En J, n ú m e r o 35, esquina cias. Ross, 113 West W tü . St. N e w i 
a IT. Vedado. 
0314 17 feb 
York. 
64 as 23 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa trabajar. Línea, 59, en-
tre A y B, Vedado. 
C470 1S f 
Q E SOLICITA TTNA BUENA COCINE-
O ra de color, en J, ISS, entre 19 y '21. 
SOCIO: SE SOLICITA CNO, CON »5,(0© de capital, para una indust r ia en 
A V I S O 
A L O S CAÍ*¿TEROS, 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
»No se d e j e n e n g a ñ a r por agen -
Criada de mano, para matrimonio so-
lo, con buenas referencias y que sepa 
cumplir con su obligación se solicita 
cu 27, entre J y K, Vedado. Casa del 
señor Giralt. 
fi34>) 17 feb 
F'N 17, NUMERO 231, ENTRE B T O, J se solicita una buena criada de ma-
nos. Se paga buen sueldo. 
<v;20 17 feb 
SE SOLICITA UÑA CRIADA DE MA-nos que se a su obl igación y de bue-
nas re^miendaciones de su conducta. 
l!nor. sneMo. San LAzaro, n ú m e r o 2^3-3 
altos. TAiefono M-4:m. 
_«34fJ 17 f e b ^ 
Se solícita una señora, formal, para 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Informan: Malo ja, 7. 
Se solicita una criada inteligente y 
fina, 'de mediana edad, sabiendo es» 
cribir y telefonear, con referencais; 
para habitaciones. Sueldo $35 a $40. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino. 
C 1394 4d-15 
632S 17 féb ir.archa, que debido al aumento del ne-
— • r — godo demanda más capital. Se requiero 
— C E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A sea del comercio v> honrado. Informan* tes V r ^ v o ^ J J 
« n . O l i m . iar y cocinar, que sepa trabajar Zanja Keal . v " n a e a o r e S . 
f^ . Compren directamente al fa-y tenga referencias y duerma en la co-locación. 35 pesos y ropa l impia . Cal-
ada del Monte, 2C8, altoft 
' • " 1 17 féb SE SOLICITAN PERSONAS QUE qnle U ^ V a n » ran ganar de 100 a 150 pesos mensua • J i i c a n i e . 




MAQUINARIA , H 0 ^ A ^ ? 0 í 
4"a'6, todos "los d ías . Fran- r p R i T U R A D O R A DE PIEDRA, DE Q ü l - ' PMeadas y ot 
Aguilera, 9S, antes Ma- X jadas de -4-,X13" para 250 metros. ievAl„1' Haba: 
SE DESEAN VARIOS AGENTES P A R A vender cuadros en las casas, buena 
r 
18 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer mandados. Calzada del Monte. 




n ú m e r o 412. Botica. 
5S20 ^6 fab 
NECESITO MUJER JOVEN 
i \*s, aprendiendo a chauffeur. Cualquier O E >Oi.TClTA UNA BUENA COCINERA persona puede aprender bln maestro, 
O y repostera, muy l impia, trabajadora comprando la nueva Car t i l la del Automo-
y que.duerma en la colocación. Calle 17 vi l i s ta , en venta exclusivamente en la 
y 10, altos. i v idr iera del café del Gallo. Monaerra-
17 feb ; t^ , entre Obispo y Obrapla. Gane dinero 
1 ; aseando en coche: la Car t i l l a vale un 
Q S SOLICITA UNA COCINERA, ES- peso. 
O pañola , que ayude a los quehaceres 6356 24 feb 
y duerma en la colocación, buen sueldo. 
Calle A , n ú m e r o 130. entre 13 v 15. 
17 f 
Defiendan ni dinero. 
para camarera de caf^. «.n el campo. 
Sueudo 40 pesos y muchís imas propinas. 
! Viajes pagos. También necesito otra pa-
! ra criada de casa de caballero y dos -pECORTADOB DE HIERRO, DE DO 
' camareras para hotel. Habana, 126L XV ble carro 
OLINOS P A R A COCO, CEREALES T 1 S ^ e ^¡n011 DM* 
t,ifcnso- i Pleta. con su ^ 
BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR sobre carro Se i , do vapor acoplado. ¡ Obrapfa, 37' L ^ ? 8 
CCOMPRESOR DE A I R E CON MOTOR Q ^ J de pe t ró leo , reclMiente, mart i l lo , ba-
renas y mangueras. 
INAMO DE 3 Y MEDIO HW^ CON 
motoi de vaoor acoplado. D" 
SE SOLICITA Ul íA KESORA, P A R A ' _ r e D a s í de ropa y costura sencillas,! 
SE NECESITA UNA JOVEN, PENIN-sular, para cocinar y limpieza una 
alto». . dos d í a s a la semana. Crespo, 
esquina a Malecón. 
6142 17 f 
casa chica, de un matrimonio sin n iños , T'VIEZ PESOS DIARIOS, COMO Ml-
huen sueldo. Guanabacoa, Máximo G<5- JL/ nimo ganan nuestros agentes; tene-
mez. 41. fe r re te r í a . Teléfono 5176. 
5005 16 
SERVILLETA DE PAPEL» 
, PAPEL DE INODORO 
V TOALLAS DE PAPEL 
M CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
6343 
C E VEJTDE A l T l ^ r 
O nelada, el . S0' 
ingenio Loter ía , j í ? ^ 
¿o-a Pesant, de 
;on su maquina h ^ 1 * 
L'na máduim 1S feb T>OI.EAS D E MADERA, DISTINTOS ' pieg B 
IMS de 14" , 2 3 r¡^REN ÜE L A V A D O : C03ÍPUESTO DB ble enerar 
U ó s A una plancha ci l indr ica de 4 y me- máau ina 
Uo. dio pies; otra de 2»'; otra grande de raa- Dos conduc 
A GENTES; SE SOLICITAN P A R A L A J venta de telas a plazos, en cas 
par t icu lares ; se garantizan 100 pe: 
l í ie^UaÍ- ^rn/aente ^ ^ al103' ^ i n o : un aparato de cuellos: una palla p i ^ o ^ r ^ 0 1 " 6 baina y Garc ía . \ ' a i m ^ ó n ; un aparato de Blu-Gas. K ¡ 4 t a s 0 
ggg 17 1 |dos ci l indros para gas: una máquina de t o n Estimado T 
sos. Total C OOft1 




CJE SOI. ICITA UN JOVEN MECANO- vapor. 
O g r i fo y qi:e sepa algo de eontabil i- /CALDERAS LOCOMOVIL DE «C H . P.: Olimpia, 37 "T^i í f^f0 
dad. Dir ig i rse exoresando edad, referen-, Verticales, de 4. 12. 20. 30 y 40 H . P. i 6127 " tit;iono 
I'esos. 
c ías y sueldo que pretende. B. P., Apar-
tado. 1619 l tr » t ; t ñ - mvmTT^/* u j 
os dlaponfldes. ¿ D e s e a t A K Í O N E S r A R T T i T T ^ ' A ^ Y PA-1 6323 
nos? oués no pierd.i r»i-r . T T ' ' UL, Í 1 r r t I 
18 feb 
CHALFFEURS 
1-ITiTIACHE DE DOS TAMBORES. Cl-1 
1 \ » l indros 12 1!4-,X15. peso 28.00<J libras 1 
CI A R L E DE ACERO, DE 2 1¡2'> DIA3C». I w , , , _ / t ro por l,7S0 pies de largo, 
en billares. Debe traer reco- r p N COMISION: COMPRESORES DE 
ILi a 
C E SOI. ICITA UN CHAUEFEUR, H A 
O de dar referencias. Calle 17 esquina 
a I . Vedado. 
6387 « 10 f. 
1 mz. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, blan-co, que sea mecánico, tenga o r á c t i c a 
v dé buenas referencias. In fo rman: ca-
lle de Hospi tal , 29, entre San J o s é y 
Zanjn; de 11 a L 
6280 17 f 
Q E S O L I C I T A UNA IJUE27A l i A V A N D E -
O ra, sueldo $14, semanal. Belascoaln, 
120, la puerta frente al garaje. 
«250 17 f t 
PLATOS L>E CARTON, 
PAPEL SALVTÍJ A .CAPACILLCyS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro ^ i r u c i i A C s o . PARA LIMPIEZA y man- v , • l Jor t e i e r o n o y n u e s r r o 
ITX dados, s^ solicita. Sueldo: veinte pe- V e n d e d o r l « * ~ 
sos. casa y comida. Farmacia doctor Es-. ^UXJC^OT íe M a r á Una V i s i t a « P 
K N OBRAPIA, 51, ALTOS, SE - o L l -
1 c i ta una criada; sueldo $25 y r o - j 
pa l impia. 
017S 17 f 
pino. Zulueta y Dragones. 
6246 17 f 
SOLICITO MANEJADORA, BLANCA, mediana edad, para un Central , cer-
ca; $05, ropa l impia, uniforme. Refe-
rencias. Vedado: J y 11, n ú m e r o 162. 
61S8 18 f 
C K SO MCITA l NA CRIADA PARA' 
V7 las habitaciones, que entienda de 
postura y o t ra para los quehaceres ds 
la sala; se prefiere del naf?; le mismo 
blanca que de color, en Campanario, 104, 
Informarán. : 
0107 18 f. 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA 
una en A n ú m e r o 2C5; tiene que t rae r , 
'mena recomendación; buen sueldo; ho-
ra para t r a ta r do la colocación, de 10 a | 
11 a. na. 
6191 ' 18 f. 1 
C|E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
10 l impia en su persona y su servicio, 
que duerma en la casa, para corta fa-
mi l ia , para cocinar y ayudar a los que-
liaceres de la casa. Sueldo $30. San Ra-
fael entre Marqués Gonzále í y Oquen-
do. n ú m e r o 152 y medio. 
C114 17 f I 
C E SOLICITA~UNA CRIADA, QUE SE-
O pa su obligación, en 17, número 7, 
altos. Vedado. Teléfono F-4007. 
6135 18 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS j - j ^ 
$100 «1 mes y mAa ^ana nn buen chau-' rector-artístico de la Academia do 
tíev- Empiece tt prendar hoy mismo, arte mudo, aca'ba de concluir dos ar-
i *» folleto da Instrucf !6n, gratis, guraentos, nno de ellos sensacional, lis-
Mai.jf trej» sellos de a a centaves, para tos para montarlo» en la pantalla. Po-
Aír. Al»»" ' O. Ksily. San fiee la estrella, intérprete principal, mu-fpanquoo 
Llaan/ , ^bari*. 
TE.MLÜORES D E LIBROS 
O E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I - 1,1 
O bros con referencias locales, satis- d i 
f a c t o r í a s ; sin é s t a s quo no se presente, na 
Gatibeca Compaflía. Suyi 
6379 
• jer de gran belleza, cuenta con opera^ 
dor y Jefe de laboratorio, ambos inme-
jorables. Desea encontrar un socio ca-
¡ pitalista, persona serla, para empezar 
en el acto. L a obra es de gran metra-
¡te, éxito seguro para Cuba y paísés 
spano-amerlcanos. Se requieren de 
iez a quince mil pesos, el mftxlmum, 
presente, para montar la obra con propiedad. Pue-
de producir de setenta a cien mil nesoa 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personaí al cliente. 




que lo garantice, es ra ra una aire, t r i turadoras, motores de va- O¿»J;J Q . ~ 
, en la Habaua. Dir igi rse a: por. de gas pobre, de pe t ró leo y de gaso- oe na extraviad n 
Acosta, 15. Señor F e r n á n d e z ; de 0 a 10 l ina . raxa R n c t n . T -J La 
y 3 a i . ,o , j . B A C A R I S A S 
6189 18 f 
Q E SOLICITA UNA MECANOGKAFA, 
O en español , que conozca algo de of i -
cina. Dir ig i rse a: E. J. C. Apartado de 
Correos, 1186. _ 
C134 17 f 
I INQUISIDOR. 35, AUTOS. H A B A N A . 
| Ĉ SS 
DINAMO DE 114 KILOVATIO vo, se vende. S»l, 
6161 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
t , fác i lmente . Academia de arte mudo. Cnra- | TÍ Tff A SESO RA, DE 80 A 40 ASOS CON 
pía. 122, 2o. piso, por Monserrate. T « - ; \ J alguna experiencia sobre este traba-
P E R S O N A S D E IGNORADO PA-
R A D E R A 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de cas» particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, 'o can^reros. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'.fln. llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada ca«a que se los fa-
cilitarán con buenas referencias 8a 
mandan a tod^s los pueblos de la Isl3 
y trabajadores para el ramoo 
ros, x caballos de fuerza y en per-
fectas condiciones. Lo vendo en cual 
raza Boston Tem n , j " ^ k 
cha. blanca,. E ^ 0 - " M Í 
BAN*. .lleva a n eoüar coa b o ^ V - í , 
al que lo entregue a « J / 
21 f M^o/ ^ente al Parque 
cado espléndidamente. * ^ 
6321-22 
quler precio por haber comprado otro "T^XTRAVIO- F V T T f w T ^ 
para la lancha* que lo t en ía , de más J l , miniío SP 1 8ABADo » 
potencia. En Stclnhart, 23, Reparto Lo- tulo de chauffAnr ^ exlravia"a T» 
ma Llaves. Marlanao. Teléfono 1-7091 E s p a d é . ^ . bode^1 qXieJ0 
5728 18 f ciG7 ' sera gra^S' 
Pérdidaí: una pulsera de briR^ 
extraviada a la entrada de U 
lófor.o A-0319. 
6287 20 f 
jo, se deaoa para que ae haga cargo de 
la ropa- bianca y otras cosas en un Sa-
natorio. Ha ae tener buena presencia. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O Antoaio García j García, de la 
HMUCITA UN EXPERTO TLCNI 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
diámetro por 1 2 5 pies de altura. I11* 17 f^uáa a B, Vedado n\ 
doble y treble remachado. butt ;che .dc! Domingo 13. U 
strapped. con planchuela de I ¡ S r á ^ t i f T a l e w ^ 
1|4" en parte de abajo hasta' 6164 fenerosaBe,^ 




r í ñe l a d^ l'ontevédra, parroq_. 
Areas. Lo solicita su sobrino Jesús Pé- escrito a Mr. A. V. Habana, Aparta-do 
re», en la calle Cuba, número 18. Ha- número 006. 
baña. BJOI 20 feb 
M A O r i N A R I A 
CORTAR, ^PARA TA- ' 9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo p^ra en-
coSrrilntesndde "uo trega inmediat'. National ^eel Co. 
24 f Lonja, 441. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE U 




0̂ feb Q E S O L I C I T A N DOS BUENOS V E N -
r í?1, . C O N ^ E A D O G E N E R A L D E >3 dedores, para la plar.a. bien relaclo-
In Kcpública Argentina, ê desea te- nados con bodegas y cafís . Sueldo y 
ner noticias de la seüora Celina Lau- coniisirtn. Sin buenas referencias Inútil 
rent do Yelde o de su hijo Carlos Van presentarse. VeUuco. 4, entre Habana 
™ e' • v Compostela, por las mañanas únlca-
0-05 17 t. inente. | 
» E L CONSI LADO O E N E R A I , D E 6 '">1 
la Uepublica Argentina, se desea 
conocer el paradero de don Ricardo Fer 
SE S( -. no. «  O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-' que sepa un poco de cocina y 
que tenga buenas referencias, se le da 
buena híibltadfin. Bernaza, 18, tercer 
piso. 2o. 
__G233 18 f j 
/ C R I A D A D E MANO, P A R A TODO E L 
\ J servicio, que sea fina, que no sea 
recicn llegada y dormir en la misma. 
San NicolAti, 67, bajos. Rúen sueldo. , 
6263 17 f | 
O E S O L I C I T A USA MUCHACHITA, D E 
O 13 a 15 años , en Reina, 50, altos, 
para ayudar a la limpieza y jugar con 
un n iño . 
«260 17 f I 
U E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
v j ninsular, no importa que sea recién 
llegada, para los quehaceres de una ca-
si!, poco trabajo. Mercaderes, 16 y me-, 
dio, altos. 
11307 17 f 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sea formal y sepa cumplir 
con su obl igación; buen sueldo. Belas-
COaín, 42, altos, esquina a San Jos6. 
5805 19 f-_ 
N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, d* 
¡ 3 mediana edad, para corta famil ia , en 
Sngna lu Grande. Informan: Luz, 15, 
altos. 
5794 16 f 
E ' ^ i i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ E N E C I I T A UN A Y U D A N T I 
- t̂ j empaquetar en el Laboratorio del doc 
?os f. i2nSm.H * .de«o,&S52 de ^ s h i - tor Rosque. Tejadillo y Compostela 
*. _-P r ente? residentes 5995 15 1 
en Buenos Ai res ; se ruega la reproduc-(,e..e.f?te avlso P01* los Periódicos de TOVEIT, VENDEDOR, SE SOLICITA EN, (]Ste/i Compraf vender o 
*J oficina de representaciones e Impor-1 
M A n i í I N A S "SINCFR" ^ v í : ^ D E MAGNIFICA MESA Arregle «us muebles, se componen, C E VENDE, POR EMBARCAR, DOSJ 
• n / M I W i n i V J ^ l » > U I i I \ ^ d« billar, con el paño puesto reden- « , » O gos de cuarto. Otro de co 
Para_ ttllarea y casas de familia, /.desea temente, rodeada con un piso de made- ba rn izan y esmal tan t o d a Clase de quetería, lámparas, cnnd 
la República 
6206 17 f. 
l^SS?» DTE. ^T0,X-10 tány. A p a S o 777 solicita José Cortiuas. De ----r ú e n t e Sesure;. Santa Clara, 22, Fonda 
tación. Comlslrtn según el articulo. W 
rigirse dando referencias a R. Maris 
cambiar «ná- ra, en buenas condiciones, un Juego de _ „ - i . i - , . . . _ i : J _ J 1 _ | mimare cretona. Otro reclb 
.̂ uli - o o a rlazoa. bolas para l^H^r otro para pifia, una mueoies. con puniuauaaa. L í a m e ai mesa y un piano. San Mis 
lame a i telefono A-S38L Agente de Sin-
>x '"to FernáAndeA 
4357 28 f 
taquera con 13 tacos y dos grandes ban- T p l á f o n o A-3f iS0 
..os. Informan en Obispo. 4^. muebler ía . '^fiL0110 wvOw, 
63S2 22 f. ; _ r 4 l l . 
22 f 
fabrico, especialidad en artículos de pía 
17 f 
Tenerife, que se supone se encuen irf.: aretes, puí- i tos VENDE UNA META'- mero 3, f rente al mar , la p r imera A1 c 
ileita su tío para asunto de 'familia. í ianti l las , etc.. etc. Se vende lotes de V lica, de 20 pulgadas de ancho i-or casa de i a Calle; t r e n t e a l crucero del de esta casa, donde saldrá bien servido -
Desampayadoa, Í4 . altos. Habana. Marcos L'"6"^;;o.^/_ho-TT?;..a_0-Ucbay- Tenerife, 2, 20^0 fondo_ y un^metro^d^ alto.^ VkAmAtL A l r n h a . M a r t e tocador, co- L 0 L t P o c - ° , ^ e r ° : J ^ ^ . í ? S clnVcE^DE ^ 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
5340 Miguel, 149 17 Mi 
COMPRO 
muebles de todas clase*, poro» 
chos; máquinas de escribir; pianc 
nolaa. vlctrolas, discos; pag bien 
ahora mismo. Llame cnseEnl'Ja 
léfono M-2578. 
5048 









A b i c i He rnández 
(5033-W 
Souchay. Tenerife, 2, 20 de fondo y un metro de alto, es cua- , 7 . 1 AI 1 — t.~ Por P01'0 dinero. 
por r' i lgnín, Habana. drada, con su base y sus niquelados, en- Vedado. AlCOÜa, CUartO tOCaOOr, CO- saleta, cuarto y ocmedor ; piezas suel- V ^Jl00 *avetas, barata 
20 t ooas 10 f 
Q*X S O L I C I T A UIT CRIADO D E MA-
O no, peninsular, que tonga buenas re- i 
forencias. In fo rman : Estrada Palma, i;5. j 
6275 17 f 
COCINERAS 
En la Ciudad de México, Doc-
tor Lucio, número 176, se 
desea saber el domicilio del 
señor Bruno Cué Pérez. Se 
gratificará a c'^en informe. 
t ftrenafios de vidrio, sirve pnra todos los —«Jftr v c s l ñ n I iií« X V I salnn ára- tas: ha.v escaparates desde $18; ! giros; se da barata; para veri... en nieaor y caion LUIS AVI, saiOD ara con bastldor a iavabo8 a $15 
SE N E C E S I T A N : 8E5íORA9 O SESO- Animas y Consulado, bodega. Fernán- be, despacho Imperio, plata, Cr í s ta le - radores estante $22; ritas competentes,* 
• venta artículos de m 
buenas referencias. Info 
do, 75; de 12 a 2 p 
. 5492 
camas Lfla' í.7, accesoria, por Anima 
no: Uamón Castro. 
4558 
MAQUINISTA MECANICO, P A R A E l tad, 77 campo, se solicita uno, trabajo cons 
i tan te, gana diarlo $3.33. Diríjase por 
: correo, para salber detalles, a Indus-
tria, 39, primer piso. Señor Jorge. 
0415 
68M 17 f. 
T A CASA SOSA, P L A Z A D E L J 00, por Aguila . Especialidarl 
n iños » $8. Avisamos a los revendedo-
* P E V E N D E N 80 S I L L A S D E V I E N A , fo^Pra y_ vende toda clase de muebles. Keima'-iO M o n ^ r r a t » v V.IUn 
_19 f - O usadas, proulas para café. Razón: JJves, W casi esquina a Belascoaln. i " ^ " « « - « O * "100561X816 J Tdlfp 
VAPOR, Bernaza. 72. café. T« í / -ono A-203o. Ua;T>ana. ,„ O Teléfono A . 8 0 5 4 
: Trales 0253 18 f 522• 12 m | U * ; ' ^ ü n 0 n-OVD*' 
• endedo- 1 . „ T7TZ~ ; c la 17 tí _ , res de tejidos, que tenemos dos mil 
\ c . . . . j . j ple'aa de crea, madapolán y cortes de Se solicita u n ayudante de carpeta, vestido de voii<» a $I.HO. No OS articulo 
- « - « - ¡ ^ J n - V f t , J „ «.««faKiUfla»! v <le nuestro giro. Están a comisión por 
COn Conocimientos tíe COntamUtlaa y encarKO de una casa americana. T r a -
, m e c a n o g r a f í a ; ha de tener referen- J«H de niño desde $5. y o i w coríe ves-
i • r>• • • i I- •* J l A t^o $1S0. Pieza d© crea $0. 
leías. Dirigir la so lKitud al Aparta- 6411 
1 do 1017. rri;;j 19 t ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
O r a ; no se repara on sueldo, en casa Q E DESEA SABER E L PARADERO DE Me hago cargo de toda clase de dlllg«P- rUia casas, ios pago mejor que los mué 
COMPRO MUEBLES | 
qi)0 por necesitarlos para amueblar va-
tii- r s t r i c ta moral idad; t rato solamente 
fie presencia. Almendares House. Car-
los I I I e Infanta, ";;or Infanta, al lado 
del Café Almendares. Teléfono M-;.,:!.vr. 
__C370 21 f. i 
Q E SOLICITA UN A COCINERA P A R A ' 
O corta famil ia y ayudar en los queha-
ceres de la casa; se prefiere peninsular; , 
sueldo $35. Oquendo, 2, altos de la fft-
í r i ca de dulces, entre Animas y San Lá-
zaro. 
« 0 8 i s f. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PE-
O n insular ; muy buen sueldo si sa'be 
cumpli r ; tiene que dormir en la coloca-
ción; es afmilia americana. CaUada Vle 
ia Ceiba, 159, a una cuadra del parade-
ro de la Ceiba, por la linca del Uava-
na Central. 
__6390 19 f. 
\7'EDAI)0, EN L A CASA CAL LE !) n ú m e r o 12, entre I y J, ee ao l lc i t» 
una muchacha que entienda algo de co-
cina y ayude a los quehaceres de la ca-
^a y duerma en el acomodo; ae paga 
buen sueldo. 
. 68T1 _ 18 f. 
Q U SOLICITA UNA COCINERA I l L A N -
w ca. nara corta familia, en Concor-
dia, sfio, bajos; sueldoo $30; dormir en 
la casa. 
J3375 18 f. 
Q E SOLICITA UÑA COCINERA, BUE-
O na y l impia, en Cami 
José García Vázquez, para i in"as i iu- cia3"Vara™"la" ceíebraclóñ"~de" má̂ ^̂ ^ bllstaa. Avise a: "Baamonde. calle 
to de familia que le conviene. Lo sol í - nios, .nscriptiones de nacimientos en e l . reri. ¿3. Teléfono M-looo. 
cita Juan Salgado, en Universidad, nu 
mero 20. 
1041 22 f 
VARIOS 
Registro Civil y Carta* de ciudadanía. 
Tornas Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S530. 
3980 20 t 
4717 10 m 
COSTURERAS 
VENTA DE MUEBLES 
Se venden los muebles completos para 
casa de seis cuartos. Incluyendo todo 
¡lo necesario, hasta efectos-e léctr icos y i 
C E SOLICITA U 
O sombreros. Au 
po. 08. 
6386 
S ^ ^ t r ^ l i ', P A R A C ? K , E ? i ^ AC a l ^ ^ ^ Y , P a r t - í n t o ^ t a ^ g S ^ X U * LU Petit París. Obls- £ ^ Qjyg TAS/XS. céntrico. Informan: San Lázaro, 341. es-
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA 
« r a E ™ " * J U A N R A M O S 
V VISO I M P O R T A N T E 
jt \ der bien su caja de caudales o »» , 
vidrieras, de todos tamaños? Llame al Necesito COIUDrar fClIruiet 
Teléfono M-32S8. J • w • ~" n 
CE n 
0 <i« c 
f|<il«n r 
1 igtda 
B • A-n 
5145 20 f 
19 f , I quina Mazón, frente Edificio Andino, - Las soLcitamo» practicas en TOM íficer Pis.0¿-P0,:.las. ma"»0»3 0 vor TC-
, " Z \ r léfono M-1676. No trato con corredores. 
Pintores que iepaa pialar carruajes ¿c seííora y mnOS. Pagamos l©t W20 22 f 
y automóviles, se nececitan en casa m p : o r M n r e n r u v < y ? r « - / í : ' T m r . t tA OAJAS P E CAUDALES LAS DOY AL 
J . Ulloa y Compañía. Cárcel, 19 W}™** p r e c i o s y garftut.zamoi el U contado y a plazos módicos ; tam-03153 to t r n k a i n nf>ra toHo l»l nñtí í)*\%»n 'ni('n laíi tengo de relance y compro usa18 t i r a D a j O p u r a lUOO e l a n o . l / e o e n da8 j Cuenya. Galiano y Dragones, 
i un IDACION HORROROSA A LOS traer referencias d« fas casas don- caflÍfiA 
JLJ rendedorea <le qiimi-alla 'es aviso - « L • J • • 
que a eiios íes bago 5o por ioo de des- de han trabaja?* o recomenda-, 
cuento en todos los a r t í cu los que yo . , ' 
fabrico. Esiiecialidad de aretes de pía- C lÓn . 
ta, morlj. de Parfs, pulsitoa. gargant i l la , á a iTI /» !Tr tC ^ A í l P D r c tM? t a 
etCy eti-. Se venden lotes de buen pro- A W I s l s U U o ^ I L L C K I M U t L A 
vejho. L . Souchay. Tenerife, 2, por H o l 
güín, Uubana. 
MU 19 f 
18 f 
jrVS LINEA, NUMEKO 5, A EDADO, SE 
H i solicita lavandera, para lavar en ia cusa. 
04,s2 1S f 
S1 
70, a l -
1S t 
E SOLICITA UNA SIRVIENTA Co-
tos. qu^ duerma fuera 
G413 
chía y limidexa de la casa, tres i^cr-
Mnaj mayores. Zanja. S'J, altos. 
B41>i 18 f 
COL1CITO UNA CRIAI>A, | E SEPA 
O cocinar y ayude a la lliu / i , casa 
calca, un solo matrimonio, '"nncordia, 
UG'i. moderno. Concha e Infanta. 
18 f 
C E N E C i > l T A UNA COCINERA, RLAW-
C5 ca, rc-T!0.;tera, que «lue'ina en el aco-
r.-odo. Suolcio de 30 a -JO pesos y ropa i 
«ir.:pia. es parr. cor la fumillr^ Neptuno.! 
9§S. 'ÍKMJOS, entro infanta y Basarra te ' 
• i • sentarse antas de las 4. 
. 21 f | 
SOLICITA UNA COCINERA EN 
APRENDA A CHAUFFEUR 
CMDIECE HCV MISMO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
: La Francesa, con químico francés, le 
arrefla sus lunas manchadas, deján' 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
[fondo. Teléfonos A.6278 y M-4597. 
1 6350 / 18 mar 
AVISO: SE VENDlTÁ P R E C I O D E M o -ratoria, sillas y mesas para café 
y fonda, armatostes, mostrador, una ne-
v e r a , dos cajas de caudales, una co-
( — tno para Joyería, dos cocinas de gas, 
•pv iEZ P«:sOS DIARIOS. C U A L Q U I E R un toldo, una báscula grande, una co-
l ±J persona, en cualquier parte 0<\ la torra con su jaula, un plllén de limpia-1 
ReptlPdica puede ganarlos fácilmente botas, un tanque erande dA zinc, una • 
10 pesos diarios, proponiendo en sus ho- paja contadora, vmrleras de todos ta-
, ras disponibles un artículo de asombrosa maños, enseres y muebles de todas cía 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA, 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. a* C. 
VILLEGAS. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
dancia. Llame a Lvsaoi. Te 
no A-8054. 
C 0211 lal ¡ 
MUEBLES > jOYAj 
Tenemos nn gran surtido da n 
que vendemos a precloi de itri 
ocaslrtn. con especialidad rea'l'imí: 
gos de cuarto, sala y cftworiflr i 
clos de verdadera canea T»nemw 
existencia en Joyaa procedente» * 
peño, a precios * de ocasldn. 
DINERO 
Damon dinero sobré alhaja» » i 
de valo»* cobrando un ínfi»"» >̂M 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . . 
¡De muselina, desde. . , 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde 
C 1G11 
CAMAS Y COLCHONES 
A precios de situación 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO, 2 4 . 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
" 3 . 5 0 
" 1 . 7 5 
'LA PERLA" 
ANIMAS. 84. r \ S l ESQUIFA A GAl 
51ÍC9 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendea to 
pe de muebles, como Juegos a* 
do comedor, de sala y toda clise 
jetos relacioncdoa al giro. P'*"-' 
competencia Compramos t0"*.^ 
muebles pagándolo» bien Tamnic 
tamos dinero sobre alhajas y 
de valor. San hafaeli»113. esaoiu» 
vaslo. Telíf^no A-í 
6111 
MUEBLES EN GANGA 
0 0 ¡ "La Especial." a ^ ^ T ' f f i l l ¡muebles y objetos de f a n U s t ^ ^ d 
150 af T i l i ! muebles y oojeios u enemos colchonetas v co cho- • exposición: Nepumo. ^ 
J !y Gervasio. Telífono A-iw" ^ ¿ 
X/onilpiTin» con un O0 t™. . nes en todos los tamaños y pre 
cios. 
Vendemos con u  
ento lúe.-o» de cuart- ' 
medo- juegos de rec.i 
sala. Billones de mimbre. . I . , - sala. Billones uo «# 
testos de mimbre para ropa, de ^ J 0 ^ 0 ^ , ^ ^ ^ . ' ' 'S 
varias formas v ramaflos. escritorios de s<ífior¿ " " f ^ c o n 
^ comedor, lámiiaras <i- ^ j ^ ^ . 
ISJ - l l 
r VUIEKE VENDER USTET» SU*» MIJE-
Vgt pies? Av-ise al Telefono A-7621. 
'El Encanto" 
Galiano y San ^afael 
^201 Ind.-«-e 
comedor, 
cuarto, lámparas de 
ñas y maceta.-» •jiayoiu-aa 
tricas, sillas ¿•ltac*tmT1,£ 
dos porta-macetaa e8118.-1'̂ ; 
coquetas, entremeses .-•no 
venta^ Remita ahora mismo $1.98 para ses_ Pueden verse en Apodaca, 58. Te-j (.Qulere usted camblarlos? Avise a l ' T l - L á m n - r _ , 
muestra e informes, a Mr. S. Molina. , u.fono M-3288. , - i lefono A-76i;i. Será usted servido con eco- ainparaS 
éár-OS feb f * » " - L ^ L - "omfa y pront i tud . Trocadero y Con- etc., etc. e ega 
R210 
icordia. 13, bajos. 
17 f. 
C E SOLICITA CRIADA, EIMPIA, QUE 
O cocine para dos personas y haga la I 
limpieza de una casa penuefia. No sale I 
durante el dfa, pero duerme fuera. Buen 
sueldo si sabe cumplir . Crespo, 2, a l to» . , 
esipiina Malecón. 
_ P P 17 t ! 
CM SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra e spaño la o de color, que sea muy 
Meada y cumplidora. Calle 4 entre 15 
y 17. casa «pie tiene ar r iba portal con I 
_ f l 2 l 0 _ _ 17 f. | 
C.<E SOEICITA UNA COCINERA, QUE 
O no duerma en la colocación, en Obra-pía . SI. 
_C272 " t j 
C ' E s O M C I T A UNA COCINERA, P A -
O ra tres de familia y que avude a los 1 
quehaceres de la casa. Calle Gloria. 15. 1 
__«303 17 f 
OOT.ICITO CRIADA QUE COCINE TI 
O ayude a la limnlfeza casa chica v muv 
torta famil ia . Calle D. 231, entre" 23 y . 
Se gana mejor «ueido. con menos tr* 
bajo que en ningún jtro oficio. 
— ! y figuras de todas cl 
d«»ra3. redondas y rP 
pared, sillones o*» sala, comedor, cuarto, l*™*- '•^°ndas ' - ^ 
AG E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con los establecimientos de víveres y 
cafés. Estableceremos varios en los lo-
gares donde aún no estamos represen-: 
tados, para la venta de artículos del 
gran consumo diario. Bscrj l ia soltcl- i 
tando informes a : J . María García. Apar- I 
tado, 83. Sagua la Grande. 
o*m 2 m 
sulado. 
4447 16 f 
¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
0311 17 f 
Q E S O L I C I T A UNA l í l F N A COCINE 
O ra o cocinero ' 
entre B 
01GS 
Calle 17, número 321, 
y C. Intoman. 
17 f 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE- i 
O ra, que sepa bien su oficio, si no que! 
no ge presente: y una para fregar. Pra-
do. 51, altos. Señora Lolita. 
61S7 18 t 
AN E N G L I S H OR A M E R I C A N GO-: verness is needed to fake c^re of' 
t'vvo young boys and teach them E n -
glish. reading, Wit ing. etc. A falrly. 
i educated young lady is preferred. Apply 
MU K c L L i le enseña a manejar y to-1 t o Mr. Ramrtn Cmsellas, M córner of; 
do el mecanismo de les automóviles mo-1 «.j gt street. Vedado. Havana. Telepbo-i 
dernca En corto tiempo usted puede. ne ^.i(y>2. i 
obtener el título y una buena coloca- i sn-iA "~ 17 f 
Hón. La Escuela de Mr. K E L L Y es la ' — i — 
única en su clase en la República de / ^ l ' E R A R I A S D E MoDI»TURA, s i . N r -
Cuba. I cesitan en Villegas. 65, cava de mo-
MR. ALBERT C. KELLY | sueldo y trabajo todo c^ año. 
Director di esta gran escuela es el ex-; 
perto mis conocido en la República de' 
Cuba, y tiene todos los documentos y ¡ 
títulos expuesto» á la vista de cuantos! 
nos visiten y 'lifti^n comprobar sos 
méritos, 
MR. KELLY 
le aconseja a nsted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en--
seBa pero no se deje engañar, no dé I 
ni un -entavo basta no rlsitar nueatr<t¡ 
Escuela 
Venga boy mismo o escribe na j 
libro de Instrncclfln. cratis. 
ESCUELA AUiOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZAK0, 249. 
Todos los iranvTan del Vedado pasan por 
V R E N T K A L PARQL'jC D ^ MACEU. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se vende una máquina con 
motor eléctrico, grande, nue-
va, muy barata, por ausen-
tarse dueño. Lamparilla, 63 
y medio, B, altos. 
"EL ORIENTE" cío 'do ife Las Ninfas, 
Prestamos, joyería, relojería. Compra-' _J242 ig f 
™ L r z t r i ^ ^ ^ ^ ^ MUEBLES ; 
1 diamantes, objetos de oro, pla-ta, pía- te ' taUer °e reparación de 
tino, mantones de Manila y toda da- muebles en general. Nos hacemos "ci NUFVO^RASTRO C l ^ 
se de objetos de valor. Avenida de cargo de toda clase de trabajos n r AMrFL FERREIRÜ 
Bélgica 21, antes Egido. Telefono por difícaes oue sean. Se «mal - l ^ A r r e Mí 'ML^O 9 ^ 
L a E8pec.al" w^tunáir. bien servidos. Po C"»»" 
Vende los .'nae^'e9mSeblea • 
ramos todf clase de moeoi— 
más exigente *»tmV ! ? S 
Las ventas del caí» ^ ^ . - j . 
b*laje y s» ponen — 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 4797 
DE NGE _ 
MONTE NÜ BJP 
Compra toda clase « ^ 
ARREGLAMOS RELOJES ™ envases. Teléfono M-1059. l l T c S £ " < ? f - K * £ 
18 f 




de faltriquera o bolsillo de 4 n u ñ e c a . ; ^ r ^ 6 ' U 2 ' [ W ^ Z S ? *™ 
10 mz, de ir a otra en 
trarñn todo lo 
LA CASA NUEVA ndos bien y 
de refacción y de sol. Relojero prác- ê compran muebles u.uJos. de to-1no A" 
J u n e c a , 
i de campana, de música, de longitudes ' ~ 
de pared, de reflexión, de repetición! 
itinerarios, etc. 
EUR0PEAN TRAVEL BUP.EAlí T E L E G R A F O DABAN'EP 
5<MS 27 f 
Beers y Co. Representantes, j • i • . / i i * n ^ „ M W % - „ J r has con hebilla de oro, puramen 
0'ReiUy, 9 y medio. Habana. I te al costo; al por mayor descuen- S ' d J ^ S S S l ' " l 0 ^ ^ ™ ^ ™ 




a 9 p- m. nueta; un f iambrero: una quina de coser; buró d \ Í s e ñ a r a ; ' v í - EN LA LOCERIA LA AMERICA 
Venta de joyería, relojes y fa- t rola, l i m , aras y otros muebles. A j i l - Galiano, US, se c o l o c a d a domMMo.s 
C 1317 C 1059 28d-lo. 
San Miguel, 145 
623S 18 f 
mamparas de todas clases, modernistas C ^ ^ t a d o v a P ^ n e s : Jo»41' . 
y corrientes; t a ^ i f t i se colocan vi- ^ ^n1^"0 Slás i n f o - ^ raft j | * 
drios en fábr icas y a domicilio. Te- d ; U c o n ¿ s y Gail»00' & i 
h'fono A-3»T«; ee remiten d iseños al . J3^, .^rasone ^ - n T U 1 
Suscr, «TAqriNA DE noBi.a.niLi.o DK OJO, n rvA « anúncíe»6 ^ , 
l»JL nueva, se vende con mesa v mo- K I W A J '1UU . M A R I ^ ^ 
tor. Sol. 72, bajo- I L A " ' ^ 
6161 24 f 
AíiO LXXX1X DIARIO DE U MARINA Febrero 16 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
ü CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ele 
DE MANO MU1iF.!AnO«A<: 
. « r A R - E TNA J O V E N p«-
» * C O l ^ ? ^ i a d a de manos: lo 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R . DINI2ROS, A P R E N E M C E S , P O R T E R O S . fttL, etc 
i que en el in ter ior , 
j ^ . . ' l e r t í í ^ e d o . 4- 18 f 
—. .~"coLOCAR VNA MUER p«-
DEsEA ^"' '"jada de manos: sabe 
jjj.iilar, whiigaci"n: 0 ^e cuart0!i' 
ilir £*n V-.-Í-IT.* C u a r t e r í a de Lour-
i»^* p ' V G . ' c a ü c lr>. Vedado; t ie -
eferencias. 18 f 
^ r r r c ó T o c A B VNA SEÑORA «d 
•KSa edad, peninsular, para cr la-
**,zrrao o manejadora. In forman: 
¡Sfio T Fábrica, c a r b o n e r í a . ^ ^ 
1 COLOCARSE EN CASA DE 
*^Hdad ana muchacha, que sabe 
° 8„ ol)ii ;»ci6n. In forman; Te-
^ -4 y me o. ^ j 
TTM^^ILART^DKSKA LOLO-
criada de mano o manc-
nfonaan en Vil legas, 04, bode-
18 t 
T" i'^NIN>l I AR, H I ENA C R I A -
ni maro desea colocarse en casa 
indora móralidail. cxcolontcs infor-
nidilor 12. altos, numero 
a,s ' 18 f 
r^TciK ^ A J O V E N , RKCIEN 
¿da de KspaCa, para criaJa <¡« 
, manejadora. Iníorujca: Soi, nu-
I , , s pENlWSCLAIl U E S E A COLO-
I rtirse <lo criada o manejadora. Sol, 
IOS. 
«amenU. 
DE U n 
! DIARIO I 
A ' 
17 feh 
CAN CU LOCAR DOS JüVLNKS 
alares, de rrladas de muño o 
•as, para Informarse, dirigirse 
i nflmero 04. 
17 feb 
iM.Nsi L A R D E S E A COLOCAR 
criada de mano, Aco»tiimbr:;dj 
ir Kn casa de corta familia, 
en la calle de Ajcsterfln. nfl-
17 f»b 
s 
'CAR, DOS )• 
i covatin M 
3ros, jgwg | 
bldor. f̂ jíliB 
n i 
SORA. D E MEDIANA LOAD, 
«ea colocar i ara los que'iace-
ca-i o para matrimonio solo: 
ort i ir ni campo o ncompaCar 
flora anciana. Empedrado, 54, 
19 f 
71 |»KSEA < (ttOCAR MADRE E H I J A , 
) de buen carácter, en casa de morn-
dad. Vlllctas, 42. Preffuntai- por la cn-
'¿S *' 17 f 
filmas; tu d 
da, compre 
7 prenda» í 
de Losadi 
i 7 
la IT d 














-« ^ *> 
icr, 
na ai 
K >- CBEsíO, lll, .SE DESKA COLOCAK ana iiitjlcan.i, con matrimonio solo. 
«?J ' 17 f 
O I DESEA COLOCAR VNA J O V E N , 
O española. <le lin mes en el p^is, de 
cmdH de mano o manejadora. Informes: 
taca. 1.4 
095 17 f 
I'SA SESORA VENINNL'ULK, D E ME-
V diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o cocinera, o para ambas 
«osas -I es matrimonio solo; parn In-
formen: Dirigirse a: Factoría, 70, Haba-
na. 
CüO 17 f. 
/MMADA DE MANO FORMAL Y T i ; A -
\ j bajadora, (pie entiende de cocina y 
da costura, desea encontrar rolooación 
encasa seria, informan: Ucina, 30. 
_C1W 17 f. 
C E DESEA < OIiOCAR l NA .IOVEN 
O peninsular, do criada de muño o de 
bahUncionea: sabe cmupllr cou su obll-
eacKin. Informan: San Ignacio. 24, ha-
Mtarfm a 
CU 17 
VJE DESEA COLOCAR D E C R I A D A DE 
O mano o manejadora, española que 
Fp'he cumplir con su obligación. Mer-
faderes, 4o, altos. 
COO 17 f. 
s l l>f>KA C(»l,OCA»; I ^A . I O \ K N , 
*3 de criada de mano o manejadorn. hay 
quien resiionda î or ella; ya no os reciC-n 
llegada. Hotel Cuba. Egido, 7."). TelOfo-
_ _ - J _ _ _ 17 f. 
T\I>EA COLOCARHE VNA «OVEN, T>e-
A/ nlnsiilar, de criada, para todos lo.s 
<i'-.eliaceres de la easa: no so coloca me-
nos de Só iiftsos. sabe bien su oblljfa-
flun. Informan: Aguila. 180, antiguo. 
J g ^ • 17 f 
w,l^0::A E S P A S O L A , <JVE Z.LEVA 
Utlempo on Cnlia y sabe 'MimpMr de-
«• '?'ocarse do criada o manejadora o 
para ¡os cuartos o casa de huespedes: 
•o duerme en la casa; desea salir tem-
prano. ^Informan en Vives, 170, bajos, 
8:21 17 f. 
DE S E A C O L O C A R S E ENA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o de ha-
bitaciones o comedor, con buenas refe-
rencias. P r ínc ipe , 17. barrio de San LA-
zaro. 
0149 17 f 
SE I ) E S E A "COLOCAR' L NA JO\ -EN pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a para los nlCos: «¡abe 
cumplir con su obligación y l lera tiempo 
en el p a í s . Informan: Neptuno, 219 t ren 
de lavado. Vi * 
_ 17 C 
SE D E S E A C O t O C A R I N MATRISIO-nio sin nifios; ella para criada y í l 
ara jardinero, portero, albafiii y car-
nintero. entiende de todo un poco I n -
forman en Gaiiano, 21, a tod»» horas 
6241 15 ' f 
SE D E S E A N - C O L O C A R DOS P E M V -sulares. de criadas de mano; una so 
coloca de criada de mano o d© mane-
jadora y la o t ra es de 13 a 14 a í los ; 
se coloca pAra ayudar a los quehaceres, 
ambas tienen quien las recomiende. I n -
fo rméa : SuSrcz. 82. Teléfono A-51W. 
_«Í30 17 £ 
rrH MI ( HACHO. D E 14 ASOS, R E -1 cién llegado, desea colocarse. Infor-
man en Corrales, 150. 
0289 17 f 
UNA J O V E N , E S T A C O L A . D E S E A C o -locarse de criada de mano, en i-asa 
de moralidad, es formal v lleva tiempo 
en el país . In fo rman: Snr.ta Catalina 
esquina a San Pablo, Cerro. 
<?-5r' 17 f 
1 \ É S E A C O L O C A R S E V^'A Clt lADA 
4y de mano, no duerme en la colocución. 
Ohrapía, 14, bajos. 
. ^ 9 _ 17 í 
DE S E A C O L O C A R S E VNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, «"am-
panario. 233. altos, esquina a Rastro. 
C301 IT f 
SE D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o para 
un matrimonio, sabe algo de cocina. In-
forman en Zanja, 100. 
G259 1? f 
UNA J O V E N , ESrA5fOLA,~DESEA CO-locarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país, tiene 
buenas referencias, «abe su obligación. 
Para informes: Vives, 155: cuarto, 12, 
altos: no se permiten tarjetas. 
C285 i r f 
C E D E S E A COLOCAR VNA MUCHA-
O cha española, de mediana edad, pa-
ra criada de mano o manejadora. In-
forman en la "'•''e 23, número 192, en-
tre H e I , Vedado. 
C2S2 17 f 
SE D E S E A COLOCAR 1 NA J O V E N , peninsular de criada de mano en ca-
sa de mor'Oldad; tiene referonciae. Hos-
>ltal, 9. altos. 
027» 17 f 
" \ r r C H A C H A , EOKMAL, S E O E R E C E 
ÍTJL para criada de mano, quiere familia 
honrada. Informan en San Nicolás, 180. 
altos, derecha. 
0277 17 f 
DE S E A N C O L O C A R S E DOH CRIADA"! de mano, para comedor o habitacio-
nes, una no duerme en la colocación. 
Calle Principe, número 4. 
C27'I IT f _ 
UNA MI CHACHA. ESPADOLA, D E S E A colocarse de criada o manejadora, 
en casa de moralidad. Informes: Amar-
cura, 94. Alonso. 
iwtt» 10 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MVCHA-
X.J cha española, formal, de criada do 
mano o de cuartos. Informan: Aguila 
esquina a Misión., bodega. 
5871 % 15 f. 
Q E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A Y una 
O criada de mano, en la cali»» 15 en-
tre 10 y 12, número 472, Vedado. 
r..S53 10 f. 
SE D E S E A COLOCAR l NA C R I A D A do miino o de cuartos; tiene buenas 
referencias. Kernamlina, número 38; 
cuarto, número 7. . 
SMO • 19 f 
DE S E A C O L O C A R S E , E N CASA D E moralidad, nnu jAvan, peninsular, de 
criada do mano o ii'mejadora, lleva 
tiempo en el país, es formal y carlfio-
•W para los niños, tiene (Hilen respon-
da por ella. Parn mAs Informes; Eg i - . 
do. 2, letra B, entresuelo. 
0308 17 f 
SE D E S E A COLOCAR I N A MUCHA-cba, de medbina «dad, para criada 
V tn-ino o quehaceres do casa española, 
informan; Inquisidor, 23. 
020T 17 f 
SE D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , E S -pañola, ara criada de mano. Infor-
mal fin en Habana y Acosta, ibodega. 
C209 17 f 
Q E DEMEA COLOCAR VNA J O V E N , •*-
O pañola, en casa do moralidad. Infor-
man en Hornos, 18, entre Vapor y Prín-
cipe. 
0203 17 f 
UNA ME C H A C H A , ESPADOLA. D E S E A colocarse de criada y QO tieao I n -
conveniente en cocina- si la s e ñ o r a ia 
di'-iee. Informan: Cuba. 120. altos. 9m 16 f 
DE S E A C O L O C A R S E VNA J O V E N , EN casa moral, de corta familia o ma-
trimonio solo. Informan • n Tejadi l lo y 
Comnostela, o en F y 2n tienda. 
"15 «O f 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABN 
TACIONES 0 COSER 
^ ^ • • • • • W W V S M W ^ m 1 •!Mw 
C«E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E 
kp cuartos o de mano. LUva tiempo en 
el pa í s . San Nico lás y Zanja, 17-C ba-
jos. 
W » 17 feb 
O E D E S E A COLOCAR I NA MUCHACHA 
O para coser y hacer alguna limpieza. 
Es muy trabajadora y formal. Informan 
en Sol, 137, altos. 
6353 17 
UNA M V C E A C H A P E N I N S U L A R . SE ofrece para la limpieza de habita-
ciones o para manejadora de un niño. 
In forman: calle J n ú m e r o 66. a l lado 
del garaje. 
. S g 17 f. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
panela, en casa particular, de cos-
turera, no repara «1 es necesario en 
limpiar una o dos habitaciones. Telé-
fono A-9277. Aguacate. 45. 
6133 , IT f 
C E D E S E A COLOCAR, UNA «ESORA, 
O enlnsular, de mediana edad. para 
cuartos o para cocina, para un matri-
monio para manejadora, no siendo re-
cién. D i recc ión : San Ignacio, esquina a 
Lu t, 102. 
0248 v IT f 
Q E DE« 
O chas i 
otra de i 




olas, una de cocinera y 
i de mano; llevan tiempo 
lie 19 entre A y B, cuar-
'edado. 
17 f. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N -te cocinera, cocina a la española y 
criolla, es muy aseada y duerme en la 
colocación; si no es casa de moralidad, 
que no se presente. Muralla, 18. altos, 
cuarto n ú m e r o 7. 
m » i ? t 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A nna espifioia» entiende de repos-
¡ t e r í a . no sale de la Habana, no hace 
i 1,tnrie^?í so10 P*1"* Ia cocina. San LA-
- 17 « 
TT>'A SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E 
! Vi, <*e cocinera. sabe cumplir con a i 
¡obl igac ión , tiene referencias. Sueldo $50 
I en el campo y >40 en la Habana. Duerme 
en la colocación. In forman: Hotel E l 
I Carabanchel. Consulado esquina a San 
« y iT f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
I O i enin.»ular. en casa de fami l ia de 
I moralidad. Calle D. esquina a U , Pozo 
i de Acua Dulce. 
I 0007 17 f 
i • . —.—i . 
1 / B O C I N E R A O C R I A D A D E X A N O . L U -
yanó, F ú b r i c a esquina a Compro-
¡ miso, 
r 0182 17 f 
D 
rNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-; locarse en casa de moralidad, de i 
criada de cuartos o de mano, ^abe cum-
pl i r con su obligación. Informan en Te 
niento Rey, 77. 
5010 
CRIADOS DE MANO 
TARROS PARA LECHE, DE 
TODOS TAMAÑOS 
DESEAN COLOCARSE 
tm buen criado de mano v un magnifi-
co portero. Tambifn se o"frec„ un mu-1 
chacho para cualquier trabajo y un ma-) 
trimonlo. Todos tienen inmejorables re- , 
ferenclas. Habana, UC. Teléfono A-4T02 
-jtó43 I 18 j 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D , I desea colocarse de criado de mano. | 
portero o camarero, ayudante de «íi-
mara, sale al campo. Informan: J e s ú s ; 
María, 01, bajos. 
18 f ¡ 
T I N JOVEN E S P A S O L DE-I- A COIÉO'-' 
\ J rarse en casa de familia particular 
como criado de mano. Informan en el 
Hotel Biscuit, Prado número 3 Teléfono 
A-5390. 
633- 17 feb 
SE D E S E A COLOCAR UN C R I A D O , ! peninsular, con bastante tiempo en 
el paf.i; tiene buenas referencias T e - , 
léfono A-9915. 
6105 17 f 
"TVESEA COLOCACION UN JOVE- , x>-
\ J pañol, para ramarero «lo liotcl, ha 
trabajado en los mejores hoteles de Cu-
ba, i>:Actlco en el servido de trato ílm» 
y tiene recomenda.ciones. Industria, 7<», 
bajos. 
«150 n f 
DE S E A (OLOCARM; I N ESI'AífOIi, de criádo de mano. cono<-e el servi-
cio, lee y escrloe correctamente. Infor-
marAn: San N'icolfts, 190 y 197, almacén 
do iiK.terialcs. 
« a n f 
J OVEN, P E N I N S U L A R , CON BUENAS referencias y trabajador, desea co-
locarse de criado comedor o de segun-
do. Informan: San Lúzaro y M, bodeira. 
0290 17 f 
Q E COLOCA I N CRIADO, ESPAÑOL, 
O paia car? particular u hotel. Para 
mAs Informes; Virtudes, 17, altos. 
6293 17 f i 
POMO SANITARIO 
L E C H E 
E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ropostera, cocina como le pidan; 
1 nene reíerencias do las principales fa-
1 mllia-i de la Habana. Tenerife. 71. -en-
j tre Carmen y UR*tro. 
j ^0216 i s f. 
j Q E DE»EA COLOCAR UNA C O C I N E -
I O ra peninsular; sueldo de $P' en ade-
, lante. Teléfono A-51TJ. Manrique, 153. 
' bodega. 
_ w E 17 f. 
Q E COLOCA MATREMUNIU ESPAÑOL, 
O mediana edad, ella para cocinera, sa-
be de re oatería él para chauffeur o 
criado de mano; van al campo M pagan 
I los viajes. Informan: Teléfono A-33ia 
| c2-4 17 f. 
COCINERA, tera, d u e t „ , 
razón en Escobar, 
Estrel la. 
PENINSXLAR, Y REPOS-
:olocación. le dan 
entre Reina y 
17 f 
Q E OFRECE l NA SEÑORA, D E ME-
CÍ diana edad, para .cocinar, prefiere 
casa de moralidad, sabe cocinar a la 
crlotla y a la española, Clle Sol, nú-
mreo 28. 
•'-71 17 f 
Q E D E S E A COLOCAR VNA P E N I N ^ r -
O lar, de criandera. tiene certificado 
de Sanidad y buena y abundante leche. 
No ae admiten tarjetas. Informan: V i -
ves, 170. 
61S6 18 f 
Q E DE«EA COLOCAR UNA C R I A N D E -
0 ra, tiene buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad, recomen-
daciones, y en la misma una criada de 
mano con nna niña de 6 años, aunque 
no cañemos sueldo. Angeles, 43. 
6231 17 t 
( CRIANDERA, ESPAÑOLA. BUENA, mo-
ral , de 21 nv^es de haber dado a 
luz. tiene su certificado de Sanidad, su 
niña ruede verse, buena y muy abun-
dante leche, desea colocarse a toda^le-
rbe. en la Habana o punto de campo. 
Su dirección e informes ralle 21, casi 
esquina a 12, Vedado; habitación, 19. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -dera. con buena 7 abundante le-
che, de 3 meses de parida; se puede ver 
1 n iña; tiene quien responda por ella. 
Dan razón: Sol. 94. 
5240 16 f. 
Q E DE«"EA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O española, de criandera, de años, 
recién llegada, es la segunda cria que 
bace, tiene muy buena y abundante le-
che, de cuatro meses de parida y tieuo 
certificado de Sanidad. Informa. Gerva-
sio: 29. a dos cuadras del Malecón. 
620••. 17 f 
r'NA SEÑORA, ESPAÑOLA, « U E E S formal, desea colocarse de criande-
ra, tiene tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche y certificado de 
Sanidad. Puede verse: calle Esperanza. 
127. entre Carmen y Figuras. 
0273 17 f 
Q E O F R E C E UVA C R I A N D E R A , D E 
iO mes y medio de parida. Tiene certi-
ficado d^ Sanidad y puede vetue su n*-
f;a. E n 17, entre 1» y 20, solar de Las 
Palmas. i 
BOSO 17 f i 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
O joven, española, para criandera, vein-
te días de parida, tiene certificado de 
Sanidad y pued*» verse su nlflo. Infor-
ma : San Nicolás, 202. 
0006 18 f i 
CHAUFFEURS 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -
O pañol, de chauffeur, maneja toda cla-
se de mAquina. con referencias. Teléfo-
no A-2235. 
0121 18 f 
POMOS 




/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse, sabe cumplir con su obliga-
ción, va- ara cualquier parte de la u a -
bana, abonándole los carros. Informan: 
23. entre V y G, 42. 
- _ _ _ _ _ 17 r 
rO C l N E R A . ESTAÑOLA, D E S E A C o -locarse en casa de moralidad, coci-
na a la española y criolla, tiene reco-
mendaciones. Informes: Jesús María, 51 
bajos. 
• tes? 17 f 
S* E O F R E C E MI E N * . C O C I N E R A , E s -pañola, es formal, duerme en el aco-
modo, prefiere corta familia. Informarán 
en S'ii Nicolás. ISü, altos, derecha. 
627S 17 f 
SE D E ' E A COLOCAR UNA C O C I N E -rn, eninsular, de mediana edad, pa-
ra corta familia. Calle I , número 200. en-
tr. .1 y 23, Vedado. 
UBI 17 f 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
C 1192 10cl-0 
COCINERAS 
Q E O F R E C E P A R A COCINERA, I NA 
0 señora española, de mortiaua edad, 
es práctica en el | ais y tiene buenas 
referencias. Vedado, calle G número 71. 
entre 7 y 0. 
6408 is t. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A repostera, española. Informes; Ra-
yo 71 y 73. de 12 en adelante. 
6309 18 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
01 lar. para cocinera solo o criada de 
h lbitacioLes y coser. Informan: calle 
15. entre O y F , 224. Teléfono F-«2'M. 
C493 18 f 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse en casa du corta familia, pt-
ra cocinar, limpiar o hacer limpieza por 
la mañana. Informan en Suárez, 101; 
pregunten por María. 
041IT 18 f.. 
«JE D E S E A COLOCAR I NA C O C I N E R A 
>o española. Cocina a la c^piñola y a 
a criolla. TiAne buenas referencias." In-
forman en L a Primera del Angel, Tro-
.•adero y Monserratc. 
_0324 17 feb | 
/ B O C I N E R A V C R I A D A S E O F R E C E N 
\ J para casa de moralidad. Juntas o se-
paradas, para corta familia. Saben su 
obligclón. Iníormn en Gloria, 14. JSBl | 17 feb 
/ B O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A CO-
v^locar.se Aconta, 30, altos. 
0202 • 17 f. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO del pala, bien sea casa particular. 
establecimiento o huéspedes y sabe de 
re osteria. Informes ai teléfono A-49TS. 
I m r':m I» ¿ 
¡/BOCINERO REPOSTERO, JOVEN, 
| \ J pañol, sin familia, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio; cocina muy 
| bien; tiene referencias Blanco y V ir -
' tudes. bodega L a X tilus. Teléfono 
I A-20!);i. 
«••¡70 18 f. j 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, recomendado para par-
ticular. Suspiro. 10. altos, número 20. 
entre Aguila y Monte. Teléfono A-457d. 
0190 17 f. 
DESKA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero, para comercio o casa particu-
lar, informan: Teléfono A-5163. 
6258 17 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , VIZ-caino, y con referencias, se ofrece 
Dirigirse al señor Beltrán. D I A R I O D E 
L A MARINA. 
C147 17 f 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7.V) It Ind I f •< ' 
AC E P T O E L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, con el compromiso de 
dejar las operaciones al d ía : arreglo l i -
bros atrasados y mal llevados; efectúo 
balances y liquidaciones. Tenedor de 
Lfbros, con 20 años de práctica. Carda-
ma. Hotel Zavala. Consulado, 132. do 
12 n 2. 
6251 6 m 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S que ha sido Contador de Banco de-
sea colocarse en casa de comercio i m -
portante. En la habitación número 14 
d€d Palacio Plñar, altos. Teléfono A-C355, 
Virtudes, 69, ho reciben órdenes. 
5901 27 f 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , para casa de comercio. la formarán; 
José Ponte. Amistad, 83. 
0000 2o f 
TDNBDOR DE L I B R O S Y CONTADOR ofrece sus servicios para llevar l i -
bros por horas y para toda clase de 
trabajos de contabilidad. Domíncmez. 
Aprttdo 1650. 
5192 17 f. 
"A fATRIMONTO: 8 E O F R E C E , E L P A -
ÁTJL ra encargado y de endiente; ella 
para cocl%;r. francesa, criolla, española 
y coser; entienden la administración de 
una casa. Informan: de 8 a 11 y de 1 
a 4. Someruelos, 13. 
&P55 18 f__ 
Q E O F R E C E A U X I L I A R D E C A R P L -
O ta. sin pretensiones, para dentro o 
fuera de la ciudad, con bastante prác-
tica en contabilidad y todo trabajo de 
oficina, habla y escribe inglés. Buenas 
referencias. Reina. 74. Teléfono A-S266. 
6172 20 f 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , español , de mediana edad, con bue-
nas referencias de la última casa que 
ha estado siete años. Informan: Obra-
pía esquina a Compostela, café; o l la-
mar al Teléfono A-3318. 
0175 18 f 
U N MATRIMONIO, D E S E A COLOCAK-se do camareros de hotel, casa de 
huéspedes o fonda, es curiosa para co-
ser, casa rarticular, para limpieza como 
para cuidar un niño; él para portero o 
jardinero, lo mismo para el campo, quien 
garantice^ Informan; BelascoaJn. 64& Te-
léfono A-8825. 
0261 15 f 
JOVEN, ESPAÑOL, CON BUENA L E -tra, trabajó en oficina, se ofrece pa-
ra comercio o ayudante de carpeta, igual-
mente ae ofrece para trabajo en un 
ingenio. Llamen a los Teléfonos A-2Ó15 
y A-4768. 
0183 17 f 
A I O I ) I > T A A DOMICILIO, D E S E A tP»-
ITx bajar en el Vedado, bace toda clase 
de bordados. Habana, 70, Ibajos. Teléfo-
no A-0863. 
0150 17 f 
nE S E A C O L O C A R S E UNA MODISTA, en casa particular o taller. Oficios, 
19, altos. Pregunten por Josefa. 
6310 17 f 
— -— - a* 
JOVEN D E E S M E R A D A E D U C A C I O N , so ofrece para comercio o ayudanta 
de carpeta o cualquier ocupación, con 
pequeña renumeración, para poderse cos-
tear los estudios nocturnos. J . Marti-
nes. Inquisidor, 17. Teléfono A-265& 
• W » 17 f. ' 
SOLÍCITO P L A Z A D E COBRADO/: , casa seria. Tengo persona solvente 
que me garantice. Escrfbo en máquina 
y puedo ayudar algo en la oficina. Apar-
tado 230. S. González. 
01M IT f 
UN MI CHACHO V E N I N S U L A B , R E -clén llegado, desea colocarle de de-
pendiente en el comercio, o de criado de 
mano. Tiene referencias. Informan ea 
Compostela. 117, altos. 
nu* 15 f e b ^ 
CA R P I N T E R O : BE O F R E C E P A R A casas particulares y bótele.-, p a r í 
todos los trabajos que quiera hacer do 
nuevo: como arreglos en general. Pre-
cios económicos. Avise al señor Otero 
con ana tarjeta a la calla 12. número 
25. Vedado. qu% enseguida Ta a su casa. 
6011 20 f 
Mecanógrafo que dispone de las pri-
meras horas de la noche, impuesto en 
contabilidad y con bastantes conoci-
mientos de inglés, se ofrece pan al-
macén, casa comisiones, etc. Excelen-
tes referencias. Dirigirse por carta a: 
C. AWarez, en esta administración. 
5379 10 f. 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , P R A C T I -CO en ingenios y demás industrias, 
me hago cargo de cualquier planta, co-
mo de ^rlmer efe; nuestro certificada 
de los Estados Unidos y Alemania. D i -
rección : Hotel Pasaje. Jatibonico. Pro-
vincia • de Camagüey. Carlos Pérez. 
5400 16 f. 
r o j A ^ P F ^ A S 
VARIOS 
SE D E S E A COZ, O C A R UNA SEÑORA, de mediana edad, para ama de l lave» 
o enfermera de una Clínica, o para acom-
pañar a una señora. Informan en Dra-
gones, 7. 
5418 16 t 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -Ool. para ayudante de carpeta o lle-
var contabilidad de ana ca^a; conoci-
mientos en partida doble; prácticas en 
servicios de ffee no tengo pretensiones 
y garant ía a satisfacción. Informan: 
Hotel Laz, Departamento 49. 
C1S5 17 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
RO ra, recién llegada de España, 22 años, 
cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, tiene certificado de 
Sanidad, no le importa salir al campo 
ytlene 'buenas referencias. Informan: 
Revl'lagigedo. 20. 
0400 18 f 
EN F E R M E R O . ESPAÑOL, E X P E R T O , se ofrece para casa particular; in-
mejorables referencias. Dirigirse por Co-
rreo a: Juan Mons. Compostela, 117, a l -
tos, 
6360 • 21 f. 
AL C O M E R C I O : i Q U I E R E C O B R A R sns cuentas en el Interior? Saldrfa 
nara usted en viaje de cobros, y tam-
bién de ventas, s i lo desea. Angeles. 67. 
5929 26 f 
SE O F R E C E l NA TA<)VIGRAFA MI -canógrafa, principiantE. Informan: 
Teléfono A-2402 
6401 18 f. 
TABON E R O , C O M P E T E N T E F A B R I O A -
*J clón amarillo, del país, se ofrece. 
Dlriífirso a : Ramón Chamorro. Picota, 
82. lechería. 
5034 • 17 f 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
5 *l'ToMOVIL NATIONAL, D E B 
•^•"^•Jeros, con cabida para siete, fla-
HEta* IA en fl.500. Informes cu' 
• «w. esquina a J . Vedado. 
• f 20 f. 
" n a f ^ ^ V ^ *OHO " E L M, EN B U E -
i. 100 ^"a/clones. Informes en Zan-
• « a j e , de 8 a 11 a. ui. 
R T ^ 13 f. ; 
S VUM'K AUTOMOVIL D A L A U -
P T i n t » ! Ville- 'le 7 Pasajeros; pue-
^liiuifír r̂ f6 rar}l camión; so acepta 
^Üna aP«:K^ick',n razonable. Callo 17 
n S f * » H. Vedado, 
~; _ 19 f, 
^ Arrow Dlí í^' CAMION P I E R C E 
***Ta* eara ,1° t0neladas. con gonns 
R . 0í*al6n •, ^0 su motor, precio 
ájale Eureka. Confcortlia, 
»1 Jai-Alai, 
C'K v - l l l 
O t r a g a d CN CAMION 1 ORI), CON 
C en biiena cadenas y con magne 
todas boras. 
íes , se da muy 
lo. Informan en 
13 f 
1». Jsat0m 
lea » I 
i asi 
) O J B A P 
P.EIRO 
R 0 9 J 
.Di» 
f* m-,vU0Vfr: SE V E N D E UN AUTO-
cinco rnin 0 cilindros, moderno, 
•^« i te ^ . . ^ i Jfe alambre y comple-' l * * * t S í ^ 1 0 - 86 da en proporción 
^ g ^ e r s e en Calzada entre 11̂  ^ i. 
¿".^n s^taVENTA OE -Kl> FOBD, 
^ain*ro na!-.mese3 «le uso. por falta 
« ^ £ ^ n ^negocio. Sol. 15 y me-
\{For!l ^ L V- r x n - s E VEN DE UN 
tou^^'o», a:l'- ,con vestidura y fue-




^ c - " f M t e t a u t o m ó r i l e * 
P»ra bodas; para ó r d e n e s : 
iUris, ' ' íaraje- Teléfono M-2503. 
MORATORIA 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
VUIATANIZANDOLAS EN E L TA-
L L E R MAS ANTIGUO DE LA 
HABANA. DONDE TODOS LOS 
TR A DA JOS SE GARANTIZAN. 
S E P U E D E REPAUAK CUAL-
QUIERA UOTUUA DE CUAL-
QUIER TAMASO EN CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE HACEN RECHAPES. 
P R E C I O S MODICOS 
E . W. M I L E S . PRADO V («LN 
6005 10 f 
TEN DO EN L A MITAD D E SU V A L O R C?E VENDE, BONITO T E L E C A N T E , ] 
una máquina de siete pasajeros, a<-a- o automóvil cerrado, tonw-ar. con poco; bada de ajustar y pintar, con alumbra 
do y arrannne eléctrico. So puede ver 
todos los días en Cam o Florido, en 
el garaje de Eleno Torres, a una cuadra 
del paradero del ferrocarril. 
GO30 27 f 
-* 
i ^ ^ n t ^ TÍ^.111,0 CARR|1:-^r,"Jrador R,BosCwh' d0 aUa ten-b*Iin de °Íromherg. con 2 go-_^e.re uesto. Se da en 
funcion!;-
- y tratar: 
quina a San Ni-
• V * Errada. V 1 ^ ^ rerl0 v^fei es-i " 
Automóviles a plazo. Pode-
mos entregar autos comple-
tamente nuevos al contado y 
a plazos, marca Ford, Che-
vrolet, Séneca y Velie, sin 
fiador y con la garantía de 
la misma máquina. Venga y 
le demostraremos las má-
quinas de nuestra propiedad 
que están pagando a pla-
zos. Entrega inmediata y 
con grandes facilidades pa-
ra el comprador. The Auto-
mobile Credi Bank. Manza-
na de Grmez, 346. Habana. 
De 8 a 12 y de 2 a 5. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
uso. po rembarcarme. U y Calzada. 
SCtfJ 15 f 
AVISO 
A LOS DUEÑOS DE 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
SE HA RECIBIDO UNA BUENA RE-
MESA DE PIEZAS DE3 KEPUES-
TO PARA TODOS LOS MODELOS 
Y SE DESEA CONOCER LAS NE-
CESIDADES DE LOS CLIENTES. 
H A Y T A M B I E N CARROS NUEVOS 
CON RUEDAS DE MADERA Y DE 
A L A M B U E TODOS COMPLETA-
MENTE REFORMADOS E L E C T R I -
CAMENTE V CON MAGNETO BOSCH 
Y CARBURADOR TIPO Z E N l T U . 
UNICO A G E N T E PARA L A I S L A : 
E D W I N \V. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
CAMION 
D e s d e < h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s que l lega-' 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p r i -
mer d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es el d e m a y o r 
v e n t a 
¡ G a n g a ! H a y g r a n e x i s t e n c i a d e 
c o c h e s " N a t i o n a l " p a r a motoci -
c l e t a s H a r l e y D a v i d s o n . A p r o v é -
c h e s e , q u e se d a n b a r a t o s . C o r o -
n a F r a d i n g C o m p a n y , I n c T e l é -
fonos A - 9 8 4 6 - 7 1 1 6 . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 51 7. 
^ 0 1223 14d-«_ 
SE VEN DEN T K E S CAMIONES D E tonelada y media cada uno. Siendo 
I uno Stewer y dos Ford, de uso. en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
[fio; y en mueba proporción. En Punta 
Brava de Rauta, frente al paradero del 
tranvía Benito Quijano. 
4618 g mz 
AUTOMOVIL 
Se vende on elegrnte Chandler. últ imo 
modelo. 7 pasajeros, ror tener que au-
sentarse su duefío. Informan Morro, 
54. Telefono A-7Ü55. Vidal y Doval. 
3906 27 f 
. HUDS0N SUPER SIX 
De siete asientos, seis ruedas de alam-
bre., con soporte detrás para dos rue-
das; muy baraip. Véase, Blanco, 8 y 10. 
garaje do MarMty. 
"'-^ 21 t 
H A B A N A 
r \ . 725 i 
A . 0 4 6 r 
Vives v San 
Nico lás 
5737 17 f 
ólOd alt 28 f 
Q E V E N D E UN DODGIIE, A PLAZO.* 
O o al contado, con 5 ruedas alambre.' 
nuevas, gomas nuevas. Diríjanse: café 
El Caprichop, por Dragones, número íA 
Mercado Tacón. Dora: de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
m» 17 f 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús J J Monte, 
252. Agencia de la ludían. 
C 1373 ind 13 f | 
SE VENDE, POR F A L T A D E L O C A L , OH automóvil Cbandler. de siete pa i 
sajeros. de | oco uso, facilidad en el 
pago. Informan: de 2 a 4. Lealtad. CC.: 
altos 
«177 l m 
A l T O M O V I L E 8 : SE VENDEN 2, I IUD-! son Super Six. 1 Cbevrolet y una 
ruña Btn/.. Tacón y Empedrado, c a f é ; 
i t 11 A 12 
5«í7 20 f 
Ind -lfl e 
Q E VENDE UNA MAQUINA JORDAN, 





Goma fresca v garantizada, a mitad de 
precio, para C?.dillac, para Colé y para 
Bnick. con y sin pestaña. Marioty. Blan-
co. 8 y 10. garaje 
DBB| 21 f 
C E VENDE UN CHANDLER, DE PO-
barato. Prci | tar por Casliu 
Industr ia. S; a ' t odas horas. 
0313 18 f 
6010 17 f 
t O T R E R S , 
m ^ l «osé. Tcléf evtr* San I ta ' 
««t&n . ^ " ^ r d , cuvo motor 
iTíi?:.vedaiií, "il603^ condiciones. 
H * "^fio». • l j - numero 24!». en 
24 t 
^ E V E N D E UN FORD, C A S I NUEVO. 
3 San Rafael y Lacena, garaje. 
BNfl 1S f 
SE V E N D E UN CAMIOZT MARCA "Hall.- motor Continental. 2 y me-
dia toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas condiciones. Cufia Chan-
dler. 4 asientos, tipo Country Club, 
cinco ruedas de alambre, muy poco 
uso. Informan: Morro, 6 y 10. 
0006 20 f 
A P R O V E C H E N ÜA GANGA: ME que-da un carro Paige. de s i e t» pasa-
jeros, el cual vendo en 1.200 pesos, casi 
r éga lado . Eaiá en 'buenas condiciones. 
Chacón, 3. 
4 UTOMOVIL E K BUEN E S T A D O , SE 
dJk vende, barato. Tiene carburador Ze-
nit. Magneto Bosch y arranque. Sol, 72, 
bajos. 
(ílfíl «I f 
SE V E N D E UN DORT MODERNO, con ! magneto Bosch y tanque a t r á s ; pue-
de verse en San Miguel. 173. entrada 
por Marqués González. Garaje. | 
üsys 17 f. i 
Por $2.600 se vende un Kudson ce-
rrado. Está como nuevo y tiene dos 
gomas de repuesto que no se han usa-
do. No se rebaja nada. Puede verse 
todos los días desde las 9 de la ma-
ñana a las 4 de la tarde, en B, nú-
me»-© 4, entre 3a. y 5a., Vedado. 
6023 _ 17 f 
POR E M B A R C 1 K L A F A M I L I A , S E vende un I ludson cerrado, completa-
mente nuevo; se da barato. Industr ia S, 
a todas horas. 
24 f. 
SE VENDE vN C A D I L L A C , D E S I E T E pasajeros. Informes en Gallano, 105. 
13 f 1 
Teh'fono A-U93V 
61ol 
SE VENDE ESTE CAMION 
Fabricante europeo, en excelentes 
condiciones para reparto a domicilio. 
Se vende por haber adquirido otro 
mayor. Informan en O'ReiÚy, 22 y 24. 
_5906 19 f , 
T T E N D O UN F O R D E N $500, GANGA 
> verdad .Animas. 173. 
5583 18 f. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C H E -vrolet, de medio uso. en p:ecio mó-
dico. Para mfis informes d i r í j anse a: 
J o s é Guzinán. J e s ú s María , 71, altos. De 
12 a L ' 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos, iiltlmo modelo, srtlo 
cinco meses de uso. legantísimo. propio 
r a ra familia de gusto o sportam. Mario-
ty. Flanco. 8 y 10. garaje. 
_J>SS9 21 f. 
CUSA HUPP, MUY E L E G A N T E , D E 3 asientos, bien pintada y forrada, 
con 5 ruedas de alambres y sus go-
mas nuevas. Magneto Bosch y arranque 
eléctrico. Muralla y Oficios. L a Elegan 
cia. M-2765. 
_ 1 « 9 17 f 
Q E V E N D E UNA C U S A O V E R L A N D , 
C3 de 4 asientos, con 6 ruedas de alam-
bre y gomas nuevas, motor garantizado. 
Informa: Barcelona. 13, garaje Fénix. 
6020 20 f 
A P R O V E C H E N , S E V E N D E O 8E cam-via por un Ford, un automóvil de 
cinco rasajeros. es tá en el alquiler de 
plaza: tiene cuatro gomas good de cuer-
da, se halla en magníf icas condiciones 
su ddefio David Santa María. Delicias. 11 
entre Pamplona y Madrid, Jesús del 
Monte. 
16 t. 
CHANDLER, 7 ASIENTOS ~ " 
En perfecto estado, equipado a todo l u -
jo , propio para f ami l i a ; mejor que nue-
vo. Marioty. Blunco. 8 y 10. garaje. 
Bgag 21 f. 
SE V E N D E UN L A N O L L E T MINEI l l va. en perfeeot estado. Genios, 4. 
Laureano. 
B.r.7 18 t 
SE V E I T D E UN CAMION BI8ESCEB, D E una y media tonelada, está en fla-
mantes condiciones. Informan: O'Uei-
11 y, 82. Díaz. 
. •"l7i<s 23 f 
QU I E R E ; >TED P I N T A R SU AUTO*-movll? Píntelo en su garaje • I« 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal prrtctlco y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóvilea de lojo 
A rocha y Compafila. Teléfono F-1715. Ve-
uano. 
. • •• -v> a t i 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7I/2 Ton. 
CUBAN IMPORTWG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C ÍH4 28d-lo. 
T f E N D O MUY B A R A T O , UN A U T O -
V móvil Buict . de 5 pasajeros tí ^ 
lindros. 6 gomas de cuerda. ? de rCi: 
puesto compleUmente nueva¿, con vlV. 
Q g M , Marlanao. TelMon^ 1-7001LOm* 
— 2̂1 18 f 
Q E V E N D E UN KUDSON ULTIMO mo-
entre Marina o Infanta. t»i ier re-' 
J ^ 3 ^ . 16 f. 
CARRUAJES 
SI \ I N D E UN C A R R O D E C U A T R O ruedas herraje francés; cerrado. Ca-
pricho. 2. Jesús del Monte •luo' ^ 
J H 2 ISt 
SE V E N D E UN GRAN CARRO D E PA-nadería y un buen malo; no dejen de 
verlo. que es negocio. Informan en 
Aguacate, 74, de 4 a 5, en 
* ™ 17 f. 
SE V E N D E N : I V C O C H E D E DO-^ rnedas altas voli nta, an tllbury. un 
familiar, un coche te dos ruedas. MUT 
u$e™ fm bueno, cou fuelle. Arambury. 
numero 5. 
*M4 19 f 
Se desea comprar no cesto para 
caballito Ponye. Informan: Per-
severancia, 38. 
- - 15 a 
F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s 
Anoche, en el baile de Palacio, me 
he encontrado un extraño do' umento. 
E n un lado del papel había números 
• que representaban cantidades que se 
adicionaban y se sustraían. Otras ci-
fras estaban aisladas y algunas tenían 
una raya por debajo, como si fueran 
un balance de cuentas. ¿Qué era aque-j 
lio? No he podido resolverlo. ¿Sería,; 
tal vez, "la última palabra de los Ban-' 
eos"? ¿Representaría el número de | 
chinos de que nos habla el senador | 
Torriente como porvenir amarillo? Tal 
vez eran apuntaciones de terminales 
o cabalas de la bolita, pero de todos 
modos representaba una íntima parte 
en la vida de la persona dueña dé aquel 
papel, porque al dorso había escrito lo 
que voy a apuntar, y que sin duda al-
guna fué hecho allí mismo, en algún 
..partado rincón, mientras la radian-
te expresión de los ojos dj la señotila 
Georgina sonreía a tantos amigos co-
mo habían ido a saludarla. 
Preocupado con lo qu.; dec'a o que-
ría significar el documento salí del 
baile, que ya dirá mí querido Fonta* 
nills que fué una nueva perla unida 
a este collar esplendoroso que ha pa-
sado por las casas de las señoras de 
Mesa y de Montalvo, y que la elegan-
te María Luisa Gómez Mena engarzó 
entre flores y alegrías. En verdad que 
la fiesta del domingo en la antigua 
residencia de los marqufeses de Pinar 
del Río, que es hoy la morada del se-
ñor Agapito Cagigas y de su bellí* 
sima esposa, fué una nota del mejor 
gusto y de la mayor cordialidad, ha-
biendo conseguido que el carácter afa-
ble y bondadoso que los distingue fue-
ra el sello de tan exquisita reunión. 
Los bailes de Palacio, bajo el eflu-
vio adorable de la Primera Dama, v 
la varita mágica de una encantadora 
marquesa Pompadour, qüe la sociedad 
entera sabe estimar en lo mucho que 
valen sus atenciones exquisitas y su 
alta gestión de ama de casa, quedan 
siempre muy brillantes, porque todos 
cuantos rodean al señor Presidente 
quieren que se mantenga siempre muy 
alto el prestigio de la República. Ano-
che, como otras noches que han con-
servado la fama de su gloriosa histo-
ria, el baile fué una gran fiesta fuera 
del Protocolo, que tenía encantado a 
nuestro mundo diplomático. L a espi' 
ritual señora del ministro de la Ar-
gentina es una opinión autorizada. 
Y vuelvo a aquel papel que me 
encontré en la galería frente al cuadro 
que representa al señor Presidente lu-
chando en una batalla célebre, pero 
que, a juicio de los contemporáneos, 
es menos importante que las muchas 
que libra a cada momento desde que i 
dirige "la nave del Estado", como 
se decía en tiempo de Don Emilio Cas' 
telar. Pues como iba diciendo, aquel 
papel fino, como de un hombre de! 
mundo, acostumbrado a escribir a per-j 
sonas distinguidas, doblado en cuatro, 
debió caerse al ser guardado preci-i 
pitadamente en el bolsillo del panta-1 
lón, lugar impropio pero ocasional, 
cuando suena un vals o un "onestep" j 
y se corre a buscar la compañera, 
porque así lo aconseja la cortesía y 
el temor de que otro se la lleve.. To-: 
das estas son suposiciones a los Scher-
lock-Holmes, pero hay que hacerlo así 
desde que se descubierto que la exis-
tencia es un eterno silogismo. 
No pudiendo, porque no había in' 
dicios, ni hubiera sido discreto encon-
trar allí al dueño de aquel documen-
to cabalístico y pensando de buena 
fe que tiene una importancia enorme 
he venido al DIARIO, a pesar de lo 
avanzado de la noche, y cruzando un 
saludo con Fontanills, que es el úni-
co que a esas horas tiene tarea, he 
escrito estos renglones que se pu" 
blicarán dentro de poco, y que Dios, 
el señor Director y el caballero que 
ha perdido el papel me tendrán en 
cuenta. ! 
Y como ustedes están impacientes, 
les diré que al reverso de los números 
está escrito a manera de título: | 
P A L L - M A L L SEMANA 
Febrero: Tercera serie. 
Domingo, 13: Baile de Montalvo. 
Baile de Cagigas. Retirada, tres de la 
mañana. 
Lunes, 14: Opera. Hotel Sevilla. 
2 y media A. M. 
Martes, 15: Baile de Palacio (Son 
las dos de la noche y esto no lleva 
trazas de acabarse en mucho tiem-
po). 
Miércoles, 16: Banquete en el Coun-
try Club. Baile. Salida probable 3 
A. M. I 
Jueves^ 13: Convida en el Gran 
Casino. Baile. Salida entre 3 y 4. , 
Virnes, 18: Gran Baile en el Nació-1 
nal para la Creche del Vedado. T ír - | 
mino, sin límite. 
Sábado, 19: Boda de Villy. Cena' 
en el Almendares. Baile. 4 A. M. 
Domingo. 20: Asalto en casa de la 
señora Teté Bances de Martí. 4 dej 
la mañana, lo menos. 
Lunes, 21: Avisar a Infanzón para 
mi entierro. 
V * V 
diría que sea subido uno de ellos a un tarde para Jacks^n 
dique para limpiar los fondos. j neral y pasajero* IP.1* ^ neral  pasajeros 
Conforme habíamos anticipado / l a ¡ vet, H. W. Majae??*?: ^aiSÍ^JW 
"La desgracia nos pone úe manifiesto 
si tenemos un amigo o solamente su 
imagen,** 
V E N G A : 
4 4 EL DÁNDY t t 
E S P E R A S V C H E C K . IHeraiciomtl. 
Español. 
T R A T O P E R S O N A L . Nacional. 
3 I Í O I K 
iiiinmn| I 
A g u a c 47 
E L ASTJXTO DE LOS NATIEJROS : dríguez, A. V. 
ña quedando satisfactoriamente arre-] m vapor W i ^ f ^ A . 
glado el asunto armonizándose los In- la Habana el día «yT1?111 
comisión de navieros se entrevistó 
ayer o&a el Adm nlatrador de la Adna 
tereses de la administración con los 
de los reclamantes. 
'a "^«uia el día 21 Tu ««fa . 
Coruña y Santander * " ^ J l 
_̂ ' *^ 
E L CAPI TA V 
LOS QUE EMBARCAN Llegó ayer tard¡ v ERs0\ 
En el Govornor Cobb embarca-An Bruno como pasaieí- * bordn ^ 
los señores Pranclsoo Ferrer, María lllam Anderson, ger° ^ P̂tOa 2? 
Role, el diplomático nicaragüense Má general en asuntL V1 e I co*Jr' 
El San Bruno procerf* . 
trajo carga generah^ ^ ^ 
E L CITY OF MTAI^ 
Bl vapor a m e r i c a ^ 3 ^ 
llegó ayer tarde de \ i 7 * 
pasajeros en su toSiSf101 
.Se llevo otros S s ^ ^ " 
Pío puerto de p r o c e d S ^ « I » 
E L STEBORo 
Con carga general 'leo-* 
el vapor danés de es^ fc% 
xlmo Zepeda y señora y Agustín Bo 
laños y señora. 
WUllam J. HÜ, Angel O. Bravo, 
Frank Codon y señora, Harry Para-
dosl y señora, Francisco Gnith, Ra-
fael Blackar y otroe. 
E L HEREDIA 
Oon 82 turistas saldrá hoy. para 
New Orleana el vapor americano He-
redís. 
E L CLUA 
Do Nueva York saldrá hoy el vapor 
inglés Ulua con carga, general y pa-
sajeroe. E L BORCOS 3. D R i n ^ 
De Charleton llegft ta^S^ 
bon este vapor americana 00,1 
hombre. 
E L CALAMARTS 
Procedente de Colon se espera el 
vapor americano Calamares donde vie( y E L CANADIAN rRArro 
lie de tránsito para Nueva York el El vapor inglés CanadlaW m 
Secretarlo de Relaciones Exteriores, "egó de Flladelfla con ,.a,rw 
de la República de Panamá, señor Ri-
cardo Alfara 
_con car boa, 
E L CLINCHOCO 
Con un lanchen a renmim, 
cedente de Charlean ^ E L MEXICO o   arlesto  iieM 7 
El vapor americano México se es pe- renjMlcador de este nombre a-ver «i 
ra hoy de Nueva York, vía Nassau, 
que trae carga general y pasajeros. SE LOS QUITO SUS TITüT/va 
Por habérseles « > m P r o b a i ^ 
robado en bahía se les n T r e S í i * 
17 patrones de lanchas * 
sus títulos, para que no D n e d * ^ 
balar romo falM ^ r; r.6?* trv 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
Bl Julia está en Santiago de CutSi 
Bl Julián Alonso en Manzanillo. 
En Guantámamo en San Pedro de bajar como tales en la to^TV 
Macoris. 1 Habana. 
La Fe salló ayer para Cárdenas a 
tomar un cargamento de azúcar. 
Las Villas está en Vuelta Abajo. 
E l Caridad Padilla está en Manatí. 
El Ramón Marimon en Santiago de 
Cnba, 
Bl Campeche en Calbarién. 
El Reina de los Angeles, en Casil-
da. 
CARLOS MORAN 
Ha regresado de Bañes donde pasó 
una temporada el práctico del puerto 
señor Carlos Morán. 
Con él ha regresado PU, distinguida 
esposa. 
E L MARIA DE LARRINAGA 
Hoy comenzará a tomar la carga de 
35 mil sacos de azúcar que completa-
rá en Matanzas el vapor Inglés, María 
de Larrlnaga, que coaduedrá dScho 
dulce a Inglaterra. 
BL MORGANZO 
Bl vapor americano Morganza ha 
pasado a ser de la coaslgnacidn de 
loe señores Lykes Bros. 
E L LEON MARU 
Bl vapor japonés Loon Marú no' ^^¡^¿^t/í 
yondná a la Habana sino que irá al Brlales con ínfl 
Nueva York donde trasbordará 
carga que trae para la Habana. 
la ! 
Anuncio TRUJíLLo MARIN 
BL CUBA 
El vapor eléctrico Cuba salió ayer 
NOTICIAŜ  PUERTO 
NUMEROSAS DENIJTS'CTAS CONTRA LOS QTTE ¡FABRICAN Y CONSTRIT. 
TEN EN EL ALMENDARES SIN LICENTIA.—EL SECRETARIO DE 
ESTADO CONFERENCIO CON MR. CROWDER—LOS B4RC0S LLE-
GADOS AYER.—EL HATUEY A M1AML 
LAS VISITAS AL •JENERAL . 
CROWDER 
Bl docto r Pablo Desvemlne, Secre-1 
tarlo de Estado, celebro ayer tarde 
Una extensa conferencia a bordo del x 
Minnesota con el general Crowder. 
Al oscurecer desembarcaron los se-
fiores Crowder y Desvernlne, toman-
do cada cual su automóvil en la ex-
planada de la Caeitanía del Puerto, 
donde se despidieron. 
También estuvieron a visitar al ge-
neral Oriwdor, distintos banqueros 
hombres de negocios y ajrucareros, y 
los políticos doctores Roig y Casta* 
ifieda. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
JOS: 
Los tres ferries y el Mascotté pa-
ra Key West. 
E l Bspagne para Veracruz. 
Bl City of Mlaml para Mlaml. 
E l Cuba para Jacgáonvllle. 
NUMEROSAS DENUNCIAS 
Confirmando lo que ya hemos pu-
blicado, nos referimos hoy al siguien-
te informe elevado al Comandante Ar-
mando André. por el Capitán de la 
Policía del Puerto, señor Eduardo Co-
rrales, sobre IrreguJaridadeB obser-
vadas en el Subpuerto fie la Chorre-
ra, Río de Almendares, por los vigi-
lantes Narciso Blanco y Eduardo Wa-
temberg y cuyas Irregudarldades In-
fringen los artículos 6 del . - .«gla-j 
mentó del Puerto y el 38 de la Ley 
de Puertos. 
En la parte norte del puente Almen 
dares, calle 23, y al este leí río, está 
fondeada una casa flotante denomi-
nada "Almendares", oon 31 habitacio-
nes, salón de halle, ios motores. Ins-
talación eléctrica y todo? los servi-
cios propios de un hotel,, estando 
adeniis hal/talxs las mendonadas 
habitaciones, careciendo sus propie-
tarios, señores Mendoza y Co., de las 
autorizaciones y recibos de . contri-
buciones correspondientes :or las di-
ferentes industrias que explotan. 
Cerca del propio lugar llene insta-
lado el señor Antonio María de la 
Fuente, un taller de carpintería ha-
biéndose realizado algunas obr is de 
edificación y una casa de madera por i 
la cual se cobran cien pesos de alqui-
ler. • 
El señor Oscar Astudlllo posee un 
taller de carpintería en aonde se es-1 
tán cwnstruyendo cuatro viveros, te-
niendo varadero portíttll, seis caseta» 
de madera, instalación para agua. 
Inodoro de madera, sobre el río. un 
muellecito destinado al Yacht Club, 
encontrándose en el varadero en repa 
ración una lancha de gasollnp-, todo 
lo cual carece de permiso. 
El señor A. Arazosa, posee a con-; 
tlnuadón dos casetas de madera una 
de las cuales está habitada por una| 
familia. Tiene varadero r0rtatll en 
aquel lugar y en construcción y epa-¡ 
ra' ión dos lanchas de gasolina care-j 
ciendo de permiso. 
Los señores Díaz, Suárez y Co., con! 
tiguo a aquel lugar, poseen un de-
partamento de carpintería con su mo-, 
tor y sierra, varadero portátil, ins-
talacdón para aire comprimido, y es-¡ 
tán construyendo dos chalanas, una 
de ellas con dos escotUlas, encontrán 
dose también en reparación la cha-
lana Rosa, y el lanchen Margare!, la 
chalana Helen y la lancha de gasoli-
na Princes Isena. 
Tiene cuatro casetas de madera sin! 
que para todo lo cual «enga permiso. | 
E l señor Antrmlo León posee a con- j 
tlnuaclón un terreno en el cual hizo 1 
un camino desde la calzada a la mar-
gen del río en cuyo lugar está ha-' 
clendo una estacada y relleno. 
Los señores César Otero y Co., tle-¡ 
nen un taller de carpintería con su 
motor y demás útiles para el mismo 
y están construyendo dos lanchas dej 
gasolina y una chalana y reparando ¡ 
una lancha de gasolina teniendo per-
miso para la realización de estos tra-! 
bajos. m. 
Los señores valladares y Martin' 
tienen un taller de car!>intería con 
motor y demás útile», una casa de, 
madera de tres habitaciones y cocina 
y demás servicios así como dos zanjas! 
de desagües depósito de arena e ins-l 
talación eléctrica. 
E l señor Manuel Fernández posee | 
un pequeño taller de carpintería don-
de se construye una lancha de gasoli-
na habiéndose visto allí un bote deno-
minado Santiago de Cuba, propiedad 
del señor Gervasio Sierra v una lan- i 
cha abandonada denominada Nena, 
E l señor Baltasar Barquín posee un 
terreno cercado coa alambres donde 
tiene un varadero portátil .on motor 
de petro!eo. una caseta de madera y 
un lanchen en construcción. 
El señor Antonio García posee un 
taller de carpintería con motor» de 
petróleo, una oaseta de madera, y 
un lanchen en construcción. 
El señor Antonio García posee un 
taller de carplutería con motor de 
gasolina varadero portátil y se en-
cuentra construyendo, un femolcador, 
dos lanchas de gasolina, un /ocht de-¡ 
nominado Hallah y un note de motor 
no teniendo permisos para estas 
obras 
Los señores Urqulza y Brito un de-
pósito de arena, dos depósitos ma-
dera, habiendo cercado el terreno y 
hecho un camino desde la calzada a 
la margen el río. 
El señor José Magrlfiat posee un 
depósito de arena con cerca divisoria 
de alambre, una caseta de madera y 
un tinglado sin permiso para estas 
obras. 
Los señores Roche y Cervantes un 
depósito de arena e Instalación de 
agua hasta el río de donde se surten 
varias embarcaciones sin tributar al 
Municipio. 
Los señores Varona y Prlmellea, po-
seen también en la parte sur del puer 
to de los tranvías un terreno en el 
que se están haciendo terrenos y es-
tacadas en la margen del río en cu-
yo lugar hay Instalación de agua de 
donde se surten también distintas em-
barcaciones. 
Tienen también varadíero portátil 
una caseta de madera y se encuentra 
reparando una lancha. 
El señor Justo Carrillo, posee en 
la parte norte de dicho puente un 
terreno en el que hay un de|óslto de 
arenas y tubería de hierro asi comol 
instalación de agua y paralelas para 
mover la grúa. Í 
El señor José Lorenzo capataz de| 
los señores Torrance y Portal se en-
contraba con una cuadrilla de tra-i 
bajadores extrayendo arenas frente al; 
Castillo de la Chorrera y cuyos tra-
bajos fueron paralizados por carecer 
de permiso. 
Hacen constar también que al lado 
da dicho Castillo hay apilado una 
gran cantidad de arena, la .mal según 
Informes fué extraída de dicha playa 
por orden del señor Cirilo Yarinl. 
El señor Lorenzo Real se encufcntra 
construyendo una lancha de gasolina 
sin tener permiso para ello. 
EH señor Pletro Paolo se encuentra 
fabricando una caseta ê mamposte-
ría al lado de dicho astillo .a que 
dics ser para'el cable y al frente de 
esa obra se encuentra el señor Fran-
cisco Bein quien no pudo mostrar el 
permiso de la Capitanía, 
Hacen constar también los mencio-
nados agentes que en la parte oeste 
de dicho rio se encuentra una grúa 
abandonada y que un tal Santiago que 
reside en una caseta de madera cerca-
na a dicho lugar se dedica a hacer 
carbón y dice estar autorizado para 
ello por la Havana Electric 
L o s P r i m e r o s ÁÜDS 
El primer lustro de la vida es todo 
Inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia'', pero 
; esa felicidad por la que todos pasan 
¡ es para los padres muchas veces mo-
I tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna I í'Tomo, 'encuadernad̂  
(UIUIOJ libros Cieoli.icos t 
lite.'arloí. 
HISTORIA DE ESPAJÍA.-Ret». 
raen crítico por Angel Hulz. 
adicionado con la HISTORIA 
\)V, bA CIVILIZACION ESPA-
ÑOL'A. por Manuei Angel y Al-
varez. Esta obra contiene ana 
galería de retratos de todaa la* 
personalidades españolas de al-
gún relieve desde los comien-
zos del Siglo XIX hasta noet-
tros días. Es el libro mfta a 
propósito para poder conocer la 
Historia de España desde loe 
tiampus prehistóricos harta 
nuestros días, estando profusa-
mente ilustrada para hacer mis 
fficil y ameno su estudio. 
Forma un volumen en 4o., M-
memdamente impreso 7 lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o-, es-
mera damen te impreso y laJoM-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Habana | i l 
En los demás lugares de la 1§-
franco d'» portes y certificado. 14.B 
MAKCAS Y P A T E N T E S . - L e j l s -
lación y Jurisprudencia sobre 
Marcas y Patentes, asi coms 
también una guía para poder 
el axtran-
Marcas In-
on i inidad de 
ejemplos prfleticos. Obra eicrl-
ta por el doctor Mario Días 
trizar, con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
t tomo en 4o.. mayor, encos-
dernado JJ* 
H I S T O R I A D E LOS MOVIMIEN-
TOS NACIONALISTAS.-Mono-
grafías históricas de los actua-
les movimientos nacionalistas. 
Por Antonio Rovlra y Virgill. 
Contiene In historia de: Finlan-
dia; Polinia; Ukranla: Eslesvip: 
Alsacla y Lorena; üoLemia; Ei--
vaqula; Trifedte y Trentlno; 
Croacia; Hungría; Transiivanla; 
Albania: Epiro; Creta; Maceilo-
nia; i Veja Servia; Armenla: 
Irlanda; País vasco; Cataluua: 
Versión castellana. 
1 tomo en rústica. . . . • • • J • 
GRAFOLO<.?IA. -Kst ndio del ca-
rácter por la escritura. Por I» 
M. Ras. 
Edición Ilustrada con los autó-
grafos do los más grandes lioui-
bres de todos los tiempos 
LA AMPARO AMARRADA 
Por disposición de la Capitanía del 
Puerto se le ha prohibido ai señor As 
tudlllo que haga operación alguna 
con la goleta Amparo dada las malas 
condiciones en que se encuentra di-
cha embarcación. 
BL HATUEY A MIAMT 
ConCorme habíamos anticipado des-
de hace ya bastante tiempQ, el próxi-
mo sábado saldrá para Mlaml cen el 
Club de Polo del Ejército Nacional, 
el yate presidencial "Hatuey''. 
En el Hatuey Irán entre otros los 
coroneles Silva y Julio Sanguily, los 
capitanes Luis Pérez Arocha, Jimé-
nez, Pío Alonso y Oswaldo Miranda; 
los teniente Torres Sardlñas, Lom-
bard y Arteaga y los señores Massa-
guer, Plá y Cárdenas. 
La comisión técnica que está para 
Informar el uso que se le va a dar a 
los cazasubmarinos adquiridos por la 
Marina Nacional, está trabajando y 
ayer el Capitán de Fragata señor Con 
zílez del Real, nos Informó que pe-
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
B O R E T A D O S " 
A M A N O 
Sombreros y Ves t idos . 
A . E s t r a g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P. alt 5d 17 
A L P A R G A T A S 
C O N R £ B O R D e 
Compañía Agrícola de Cuba 
C o n v o c a t o r i a 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente y a 
solicitud del velnticino por ciento 
del capital de acciones emitidas y en 
circulación, cito por este medio a 
los accionistas de la Compañía, a fin 
de que concurran a !d Junta Gene-
ral Extraordinaria que babrá de ce-
lebrarse el día 23 del mes actual a 
las diez de la mañana en las orcinas 
de la misma. Edificio de la Manza-
E x t r a o r d l n o r i a 
na de Gómez, Departamento número 
321, haciendo constar que el objeto 
de la misma es el de ampliar las ba-
ses segunda y oncena de la escritura 
social. 
Habana, Febrero 15, 1921. 
Dr. Domingo \azabaL, 
Secretarlo. 
C141' 8d.-16 * 
D I A 1 S 
V e n C I O d t r i m e s t r e , y s e m f g i a f a s d e -
p o s i t a n t e s d e ta C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r e a b o n a i 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r k n e s t r e 
% 
J . A. Baaces y Ca. ÜM 
— i — A G U L L O 
V a l i o s o 
T e s t i m o n i o 
Señor Preparador de la Lltlna eíer-
vecente: 
Con vt y» 'ero gusto me Interesa 
aarle el testimonio de mi reconocida 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo te-
nia perdida. Me han bastado cuatro 
pomos de su Lltlna para haber des-
aparecido los dolores reumáticos que 
tenía y a 'emás el ácido ftrlco que en 
gran cantidad eliminada por la ori-
na. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien, cumplo nn deber 'le mi gratitud 
a su valiosa preparación. 
De usted atentamente, 
Ei G. Pérez. 
Septiembre 20, de 1916. 
i 
Nota.—Cuidado con las Imitaciones. 
Exíjase el nombre Bosque que ga-
rantiza el producto. 
\í\ -18 
E L O G I O DE LA LOCURA.-Obra 
escrita por Desiderio Krasmo a 
principios del Siglo XVI y que 
fué grandemente discutida por 
las principales Universidad» 
de aquellos tiempos. 
1 precioso tomito eleganteinen- , 
te encuadernado. . . • ' 
L.EC01ONKS DK FILOSüHA.-
Expücaciones dadas en la tni-
versldad de Darcelona auron^ 
los cursos de J 
por el catedrático <le M ú -
sica, don Francisco J - Lloren* 
y Barba, taquigrafiad^ por BU 
discípulo don José Baiari y J " 
Tom¿ I . - P s i c o l o g í a emplric»-
Lógica pura. 
Tomo I I . -Meta f í s i ca S*™™ .̂ 
Tomo I " - - C o s m o l o g í a . P8lco_ 
logia racional. Teodicea. 
sofla práctica. . _ . »n-
Preoio de los tres tomo». & ^.j i 
cuadernados. ««• ¿AS 
L A C L U A D E ALMAS E.N 
G R A N D E S C I U D A D K S . -
dio de Teologia Pastoral en trea 
tablas estadísticas, por el «"J 
tor Enrique Swoboaa^ V e r . ^ 
de la segunda edición 
amp iada con ^tos *5!?íL y 
algunas ciudades española»^ 
americanas, por el P. Joaqo"" 
Moragues. . » j . m « d 5 - ' 
1 tomo en 4o., "¿"a^TxS»-
A T R A V E S D E SI E U A . - ^ 
cripclón del marayi11??f-69d» 
de Nils Ho'gersson « J " . ^ 
Suecla. por Selma Lagerto^ ^ 
La firma de Selma Lager.o 
suficientemente c o n o c í ^ ^ 
que. prescindiendo de i»f ^ 
Ilesas que encierra un pa£» ^ 
poco conocido como fauec det 
leída psta obra con - bwS 
con que suelen leerse las o 
de los Pandes escritora. «..P 
1 voluminoso tomo .^jVgviQt^ 
E L I X F 1 E R N O . ^ ^ e j o r n^ 
- E s t a obra es la ̂ .Soildades 
da a conocer la* "^eviata* 
cometidas por l.0* k0¿„ Rusia, 
al querer consolidarse en ^ 
pues está escrito P̂ r %er co-
go ocular. Roberto V a n c ^ j , , 
rresponsal de i» . ; 
Francaisse." . . t i 
1 tomo en rústica, . - tog y 
L A LOCURA RO^riudón *S*t 
escenas de la de . 
(1917-1918).. por Serpo ^ O*' , 
sin. Versión eastenana ^ , 
ziel. 1 tomo. ru^S3".. de V*** 
Librería " C E R ^ J ^ E ^ ^ V * * 
Velóse . Gallano. 1 Teléí»00 A 
tuno.) Apartado L l " - * 5 „ 
Habana. ^IND- -—-""^ DeTii Ê2»3 
mlnistraddn Âgüitó 
Imbrica y Depósito: 
A n t o n i o 
, i 1437 Aparté * Teléfono I-143' 
nlciP1*' 
'10 
